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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a s t a l as 
seta de l a t a r d e de h o y . C a n t a b r i a y G a l i c i a : V i e n t o s 
de l t e r c e r c u a d r a n t e y l l u v i a s . R e s t o de E s p a ñ a : V i e n -
tos d e l t e r c e r c u a d r a n t e y t i e m p o i n s e g u r o . C i e l o c o n 
nubes . T e m p e r a t u r a : m á x i m a de a y e r , 30 e n A l b a c e t e 
y J a é n ; m í n i m a , 5 en S a l a m a n c a y V i t o r i a . E n M a d r i d : 
m á x i m a de a y e r , 25; m í n i m a , 9. ( V é a s e e n q u i n t a p l a n a 
e l B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) • 
M A D R I D — A ñ o X X I . — N ú m . 6 . 8 1 0 S á b a d o 2 3 d e m a y o d e 1 9 3 1 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2 , 5 0 p e s e t a s a l m e a 
P R O V I N C I A S 9 .00 p t a s . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S K 4 i % A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . — T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
l e r n o o r o v r e t a d o l a l i b t o s e r a 
C u a n d o l l e g u e n l o s p r i m e r o s c a l o r e s d e l v e r a n o se p l a n t e a r á e n e l c a m p o 
e s p a ñ o l u n g r a v e p r o b l e m a q u e n o es d e í n d o l e p o l í t i c a e n s u o r i g e n . N a d a l e 
a f e c t a n l a M o n a r q u í a n i l a R e p ú b l i c a ; l a d e m o c r a c i a o l a a u t o c r a c i a ; se t r a t a 
d e u n a a g o b i a n t e c u e s t i ó n e c o n ó m i c a . 
Se d i c e q u e m u c h a s t i e r r a s q u e d a r á n s i n s e g a r e s t e a ñ o , p o r q u e l o s p r e c i o s 
b a j o s d e l t r i g o y d e o t r o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s n o p e r m i t e n p a g a r l o s a l t o s j o r -
n a l e s q u e se e x i g e n p o r l a s i e g a . P i d e n l o s o b r e r o s s a l a r i o s ' s u p e r i o r e s a d o c e 
p e s e t a s p o r j o m a d a , y r e s p o n d e n l o s p r o p i e t a r i o s y c o l o n o s , t o d o s l o s q u e c o m o 
e m p r e s a r i o d i r i g e n s u i n d u s t r i a a g r í c o l a , q u e n o p u e d e n p a g a r esos j o r n a l e s . 
N o n o s p a r e c e i n j u s t o q u e l o s o b r e r o s c o n s a l a r i o s m i s é r r i m o s s i e m p r e , p r e -
t e n d a n e l e v a r l o s c u a n t o s e a p o s i b l e , e n l o s m o m e n t o s e n q u e s u s b r a z o s s o n 
a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o s . N o n o s e x t r a ñ a q u e e l p a t r o n o a g r í c o l a r e s p o n d a c o n 
u n a n e g a t i v a o b l i g a d a , a c a u s a d e l a r u i n a d e l o s p r e c i o s e n l o s p r o d u c t o s d e l 
c a m p o . 
P e r o h a y q u e a f r o n t a r l a g r a v e c r i s i s q u e se p l a n t e a r á s i n o se s i e g a n l a s 
m i e s e s e n m u c h o s c a m p o s d e n u e s t r o p a í s . N o h a b r á j o r n a l e s e s t e v e r a n o ; n o 
l o s h a b r á e n l a é p o c a e n q u e m e j o r se p a g a n . L a p r o d u c c i ó n q u e d a r á d i s m i -
n u i d a a l n o r e c o l e c t a r s e l a s c o s e c h a s d e h e c t á r e a s y h e c t á r e a s d e t i e r r a s e m b r a d a . 
L a s o l u c i ó n n o p u e d e s e r c o a c t i v a . S e g u r a m e n t e , a l g u n o s p e n s a r á n q u e e l 
E s t a d o d e b e o b l i g a r a s e g a r . P a r a eso e s t á e l d e c r e t o s o b r e l a b o r e s f o r z o s a s y 
n i n g u n a m á s n e c e s a r i a q u e l a s i e g a . Q u e t a l se h i c i e s e n o s p a r e c e r í a u n a i n -
j u s t i c i a . S i e l E s t a d o o b l i g a a s e g a r , q u e p a g u e l o s j o r n a l e s y se q u e d e c o n l a 
m í e s . L o o t r o , e n t r e g a r l a p a r v a a l l a b r i e g o y p a s a r l e l u e g o l a c u e n t a , es i n j u s t o . 
N o s o t r o s p e d i m o s a l o s p r o p i e t a r i o s y c o l o n o s a g r í c o l a s q u e se i m p o n g a n u n s a -
c r i f i c i o m á s , h a s t a l a s l i n d e s d e l o i m p o s i b l e , y s i e g u e n s u s m i e s e s . Y a l o s b r a -
c e r o s , q u e r e d u z c a n s u s j u s t a s p r e t e n s i o n e s e n c o n s i d e r a c i ó n a q u e c u a n d o n o 
h a y p r o d u c t o s q u e r e p a r t i r , n i n g u n o d e l o s f a c t o r e s d e l a p r o d u c c i ó n p u e d e 
s a l i r b i e n l i b r a d o d e l r e p a r t o . 
M a s e l G o b i e r n o h a d e c o m p r e n d e r q u e a e s t a s s i t u a c i o n e s c r í t i c a s se l l e g a 
p o r u n a e q u i v o c a d a d i r e c c i ó n d e l a p o l í t i c a d e l p a í s . Se h a c e e x c l u s i v a m e n t e u n a 
" p o l í t i c a u r b a n a " , a n t i a g r a r i a , n o e n l a i n t e n c i ó n , q u i z á s , p e r o s í e n s u s c o n s e -
c u e n c i a s , q u e e s t á n a l a v i s t a . Y e s t e m a l , q u e es e n d é m i c o e n E s p a ñ a , p a r e c e 
a c e n t u a r s e e n l o s d í a s q u e c e n e m o s . 
L a e n t r a d a d e l o s s o c i a l i s t a s e n e l P o d e r a u m e n t ó l a p a r a l i z a c i ó n e n l o s 
m e r c a d o s t r i g u e r o s c a s t e l l a n o s , p o r q u e c o n r a z ó n se t e m e d e a q u é l l o s u n a p o l í -
t i c a d e e x c l u s i v a a t e n c i ó n a l a s n e c e s i d a d e s d e l a g r a n c i u d a d , q u e es l a ' q u e 
s i e m p r e h a n s e g u i d o l o s s o c i a l i s t a s e s p a ñ o l e s , c o m o l o s b e l g a s , l o s i n g l e s e s y l o s 
a l e m a n e s , p o r l a p r e s i ó n d e s u s m a s a s , f o r m a d a s e n g r a n m a y o r í a p o r o b r e r o s 
d e l a i n d u s t r i a . 
Y a e l g o b e r n a d o r c i v i l a n u n c i a a l o s p e r i ó d i c o s , y é s t o s l o c o m e n t a n c o n e l o -
g i o s o s e g o c i j o , q u e a h o r a b a j a r á e l p a n e n M a d r i d p o r q u e p u e d e v e n d e r s e a m e -
n o s p r e c i o . E s t é s e g u r o e l s e ñ o r g o b e r n a d o r d e q u e s i e l p a n b a j a e n M a d r i d , 
n o d e s c e n d e r á n l a s g a n a n c i a s d e l o s i n t e r m e d i a r i o s , s i n o d i r e c t a m e n t e e l p r e c i o 
d e l t r i g o e n l a s p l a z a s d e l o s m e r c a d o s d e l o s p u e b l o s , y e n t a n t o e n c u a n t o e l 
p a n b a j e e n l a c a p i t a l d e E s p a ñ a . 
¿ Y p a r a q u é e l n u e v o s a c r i f i c i o d e l c a m p o ? P u e s p a r a a h o r r a r i r n o s c é n -
t i m o s e n e l k i l o d e p a n l l a m a d o d e f a m i l i a o d e t a s a . L a i n s i g n i f i c a n c i a d e l 
p r o b l e m a e n l a c i u d a d es t a n c l a r a , q u e b a s t a e x p o n e r l a . U n o s c i n c o c é n t i m o s 
d e b a j a e n e l k i l o d e p a n , s u p o n e n a l r e d e d o r d e se i s p e s e t a s a l a ñ o de e c o n o m í a 
p o r c a d a c o n s u m i d o r m a d r i l e ñ o d e p a n d e t a s a . E n c a m b i o , esos c i n c o c é n t i m o s 
e n e l k i l o d e p a n , s o n c i n c o p e s e t a s e n e l q u i n t a l d e t r i g o , q u e s u p o n e n e l m a r -
g e n d e g a n a n c i a d e l l a b r a d o r : l a r e n t a d e l a t i e r r a y e l b e n e f i c i o i n d u s t r i a l . 
L o s r e s u l t a d o s d e e s t a p o l í t i c a s o n f u n e s t o s . D e e l l o s se q u e j a b a h a c e p o c o 
e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o c u a n d o d e c í a q u e e r a p r e c i s o t e r m i n a r c o n e l é x o d o 
r u r a l p o r q u e a g r a v a e l p r o b l e m a d e l p a r o f o r z o s o e n l a i n d u s t r i a . P e r o ese é x o d o 
s e r á i n e v i t a b l e m i e n t r a s l a s c o n d i c i o n e s d e v i d a e n l a c i u d a d s e a n i n c o m p a r a b l e -
m e n t e m e j o r e s q u e l a s d e l c a m p o . 
U r g e v a l o r i z a r l o s p r o d u c t o s d e é s t e . M i e n t r a s l a s t a s a s d e l t r i g o o l a s p r o -
h i b i c i o n e s d e e x p o r t a r a g a r r o t e n l a l i b e r t a d d e l c o m e r c i o c a m p e s i n o , e n f a v o r 
d e l o s c o n s u m i d o r e s c i u d a d a n o s ; e n t a n t o q u e l o s i n g r e s o s d e l a s g e n t e s d e l a 
g r a n u r b e s e a n g r a v a d o s e n m e n o r p r o p o r c i ó n q u e l a m í s e r a riqueza r ú s t i c a d e 
l o s c a m p e s i n o s , e s i n ú t i l q u e s e p i e n s e r e f o r m a r e l r é g i m e n d e p r o p i e d a d d e l a 
t i e r r a . I g u a l d a q u e n u e s t r o s c a m p o s , c u y a s c o s e c h a s n o c o m p e n s a n l o s g a s t o s , 
e s t é n e n p o c a s o e n m u c h a s m a n o s . P o r e l c o n t r a r i o , l a p a r c e l a c i ó n p o d r í a a g r a -
v a r e l p r o b l e m a ; q u e a l fin y a l c a b o , l a s e x p l o t a c i o n e s g r a n d e s p u e d e n a t e n u a r l e 
c o n e l a b u n d a n t e e m p l e o d e m a q u i n a r i a . 
E l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a , s i q u i e r e e v i t a r , a h o r a y s i e m p r e , q u e s o b r e l o s 
s u r c o s de m u c h a s fincas q u e d e l a m i e s s i n s e g a r , h a d e a p l i c a r s e i n m e d i a t a -
m e n t e a l a t a r e a de d a r v a l o r a l o s f r u t o s d e l a s c o s e c h a s , a ú n a t r u e q u e d e 
f a v o r e c e r m e n o s a l a s g r a n d e s u r b e s . H e a q u í u n o de l o s p r o b l e m a s u r g e n t e s 
d i g n o s de o c u p a r l a a t e n c i ó n d e l o s g o b e r n a n t e s . M u c h o n o s p l a c e r í a q u e e s t a 
p r e o c u p a c i ó n a s o m a s e r e i t e r a d a m e n t e e n l a s n o t a s d e l o s C o n s e j o s d e m i n i s t r o s 
y n o l e f a l t a r í a a l G o b i e r n o n u e s t r o c o n c u r s o s i se e m p l e a s e e n l a t a r e a v e r d a -
d e r a m e n t e s a l v a d o r a d e l c a m p o e s p a ñ o l q u e d e j a m o s s e ñ a l a d a . 
L D I A S e t e m e u n u l t i m a t u m l L a P r e n s a f r a n c e s a y 
El día 28 se reún-sn los diputados 
para tomar acuerdos 
Libertad de cultos! 
El Consejo de ministros ha acordado 
establecer por decreto la libertad de 
cultos. Ni los cultos disidentes ni las 
izquierdas anticlericales van a lograr 
grandes conquistas de orden práctico 
C o n s ü S i ^ ^ d V a ; Ñ A U E N , 22.-Ha sido convocada pa-dero ^ Y e r f - ra el día 28 de mayo la fracción socia-aero pacto internacional La implanta- ,. ^ i c « « „ 
ción de la libertad de cultos probable- ^^^ . f1 ,1161^5^- Se1Cfe que en ,es,ta 
mente no servirá sino para demostrar1 ^l11110?. lof ffeS socialistas propondrán 
que, en España, sólo el culto catóHcoJ a los diputados acuerdos enérgicos para 
la religión católica, tienen una masa I t a l f ^ L ? ^ 0 1 ^ l a ^ K " de fieles. ¡sidad de tomar medidas eficaces con ob-
s v i n o s e s e s 
Una campaña contra nuestros vi-
ticultores 
En general, los enviados especiales 
se dedican a atacar a nues-
tros aranceles 
Se c r e e q u e 
¡ a r a l a 
Ayer se le tributó en París un 
gran recibimiento 
En el Consejo del martes se decidi-
rá la actitud del ministro 
G o b i e r n o i m p e r a . M u y n e c e s a r i o d e b 
s e r l e a é s t e d a r f r e c u e n t e m e n t e a a l -
P A R I S , 22.—Se c r e e q u e e n e l C o n -
s e j o d e m i n i s t r o s d e l m a r t e s p r ó x i m o 
se d e c i d i r á s i B r i a n d c o n t i n ú a e n e l m i -
n i s t e r i o d e N e g o c i o s e x t r a n j e r o s . P a r e -
ce q u e h a y e s p e r a n z a s d e q u e r e t i r e l a 
( B e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 22.—El p e r i o d i s t a f r a n c é s , 
n i j e t o d e h a c e r b a j a r e l p r e c i o d e l p a n c u a n d o v a a l e x t r a n j e r o , a u n q u e s e a p a -
c u a n d o e n c u a n d o S v H P f U i e n c a r e c i d o p o r l a p o l í t i c a d e S c h i e l e . i r a i n f o r m a c i ó n d = c o n f l i c t o s i n t e r n o s y 
c u a n a o e n c u a n d o , f e de v i d a d e l e s p i - r r ¡ d e ^ ^ ^ g y p i i i a i e S ) n o p i e r d e l a v i s - 1 d i m i s i ó n p r e s e n t a d a e n v i s t a de l o s t e s -
r i t u c o n t r a r i o  l a I g l e s i a q u e e n e l \_a entrevista* de ChequerS;ta d e l i n t e r é s d e F r a n c i a . A s í , c a s i t o - | t i m o n i o s de a d h e s i ó n q u e l e l l e g a n d e 
d o s l o s e n v i a d o s e s p e c i a l e s o c o r r e s p o n - t o d a s p a r t e s . 
Ñ A U E N , 22.—El " B e r l i n e r T a g e b l a t t " s a l e s e n M a d r i d , s e h a n o c u p a d o , c o n | P r o b a b l e m e n t e , c o n e s t e o b j e t o l o s o-iiiQn oaQ oQoni-iVIo /I ^ - i AI^XUXÜÍI, i ,g c uio, i, L : Selles «11 lVAa.UIlU, xxcm y j ^ í i y a . ^ ' j , • - - i 
S a ^ r ^ L l T í c u a n t í o n o vacila, p U b i i c a u n a r t í c u l o d e i n s p i r a c i ó n c f i - m o t i v o d e l a a c t u a l i d a d e s p a ñ o l a , d e l a ' g r u p o s r e p u b l i c a n o s , s o c i a l i s t a s y p a c i -
r o n v ¿ ^ « f ^ n i ; ^ n ^ L 0 ^ ; . . ^ 0 1 " t o f 0 - " o s a p a r a a d v e r t i r a l a o p i n i ó n a l e m a n a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de n u e s t r o p a í s , p a - l i s t a s h a n h e c h o u n c a l u r o s í s i m o r e c i b i -
p a i a í n t e s d e ? o s m p ! ^ n o d e b e e s p e r a r m i l a g r o s d e l a e n - r a h a b l a r d e l p r o t e c c i o n i s m o e x a g e r a d o c i e n t o a l m i n i s t r o , 
t r a t a r a C h e q u e r s e n t r e l o s m i n i s t r o s d o m i n a n t e d e s d e los t i e m p o s d e l a D l c -
n e c e s i l d nacTonaf eTc a l e m a n e s y l o s m i n i s t r o s i n g l e s e s L a s t a d u r a , y t e r m i n a n i n v a r i a b l e m e n t e a t a -
v e p o r d e c r e t o u ¿ a c u e s t i ó n e s t r i c t a - c o n v e r s a c i o * e s d e ^ m o n 0 a l i v i a r á n l a c a n d o la c a m p a ñ a de n u e s t r o s v i t i c u l t o -
m e n t e c o n s t i t u c i o n a l , q u e e n t o d o s l o s c r i s i s e c o n ó m i c a d i c e , pero s e r á n e l r e s . E x i s t e a q u í e n c a m b i o , u n a c a m -
C ó d i g o s f u n d a m e n t a l e s 1 d e E s p a ñ a - h a l ^ f S GobSmi S i R e i c r 3 ^ ^ ^ ^ l0S C O m * T ' 
s i d o m a t e r i a d e u n a r t í c u l o a r d i e n t e - ' 
m e n t e d i s c u t i d o e n s u r e d a c c i ó n . 
¿ C ó m o q u i e r e l a E s p a ñ a d e 1 9 3 1 r e -
s o l v e r e s t e p r o b l e m a , d e m u y d e f i n i d a 
c í a l e s f r a n c e s e s . 
E l o t r o d í a , f u é M a r s i l l a c e n " L e J o u r -
r ^ 7 ^ ^ « , I Z t ^ i — • [ n a l " , q u i e n p u b l i c ó u n l a r g o a r t í c u l o e n 
t a s n o s u p o n e n n i c r í t i c a , n i c e n s u r a , ; ^ ' ^ ^ H e l n u , e v 0 e n v i a d o e s . 
s m o s i m p l e m e n t e u n a s a n a c u r i o s d a d . f á , „ rn ' .. +arr , r , 
s i g n i f i c a c i ó n ? P ú b l i c a es l a c o n s u l t a h e - : c o n r e s p e c t o a p r o b l e m a s c o n c r e t o s q u e . p e C i a l d e L e T e i n p S ' d e d l C a a l - t e m a 
c h a y a , v i r t u a l m e n t e , a l a o p i n i ó n n a -
c i o n a l . F u e r a l o c o r r e c t o e s p e r a r a q u e 
e l p a í s h a b l a s e ; p e r o e l G o b i e r n o h a 
c r e í d o m e j o r h a b l a r p o r é l . ¡ E l p r o c e -
d i m i e n t o n o es d e g r a n p u r e z a d e m o -
c r á t i c a . . . ! 
N u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s b a j a r o n a 
l a , e s t a c i ó n p a r a s a l u d a r a l h o m b r e de 
E s t a d o , e n t r e l a s c u a l e s f i g u r a b a n S t e e g , 
e x p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o ; l o s p a r l a m e n -
t a r i o s r a d i c a l e s M a l v y , D a n i é l o u y M a -
r r a u d y d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s a g r u p a d o s 
b a j o l a p r e s i d e n c i a de P a u l B o n c o u r ; e l 
m i n i s t r o d e G r a c i a , P o l i t i s , y r e p r e s e n -
t a c i o n e s de l a s j u v e n t u d e s r e p u b l i c a n a s 
y s o c i a l i s t a s . 
L e f u é o f r e c i d o a l s e ñ o r B r i a n d u n 
m a g n í f i c o r a m o de f l o r e s . 
T a n p r o n t o c o m o a p a r e c i ó e l t r e n , se 
o y e r o n g r i t o s d e " V i v a B r i a n d " , " V i v a 
l a p a z " , l a n z a d o s p o r m i l e s d e g a r g a n t a s . 
L o s a g e n t e s d e S e g u r i d a d r e a l i z a n 
g r a n d e s e s f u e r z o s p a r a m a n t e n e r e l o r -
d e n . M u y e m o c i o n a d o , e l s e ñ o r B r i a n d , 
l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d 
Reorganización de la Junta Supe-
rior y las provinciales de 
Beneficencia 
En el Consejo del lunes se estudia-
rán las economías que el Gobierno 
piensa introducir en Fomento 
Las reformas en Marina afectan a la 
separación de la Mercante y 
la de Guerra 
S E EXTIENDE E L CONSORCIO DEL 
PAN DE MADRID A LOS PUE-
BLOS VECINOS 
p o r f o r t u n a , i n t e r e s a n a m u c h a g e n t e , ^ g o a r t i c u l o c a r g a d o d e c . f r a s y 
m á s q u e l a s v a g u e d a d e s d e l d o c t r i l a n s - : ? a t o £ - d i f l c l l e s d e coa t r<> la r - êp7r m , P t 
m o p o l í t i c o , a l u s o e n n u e s t r o p a í s . \ t a i i e x a g e r a c i o n e s , c o m o e l d e c i r q u e l a 
P o r o t r a p a r t e , e l m e c a n i s m o d e l a ! ú n i c a TpreSa de ^ ^ f ^ T 
e c o n o m í a n a c i o n a l es m u y c o m p l i c a d o , ^ a d o f o r m a r s e a i m p u l s o s d e l p r o t e c -
U n a i m p o r t a c i ó n d e l v o l u m e n q u e s u o o - 1 c i o n i s m o ' 8010 h* l o & r a d o c o n s t r u i r s e i s 
A l g o a ú n m á s g r a v e . C o m o a n t e s i n ^ n e l a d e p e t r ó l e o s y d e r i v a d o s , c o n c e n - 1 c o c h e s e n d o s a n o s - , J ! • 
s m u a b a m o s , l a i n i c i a t i v a d e l G o b i e r n o t r a d a p o r m i n i s t e r i o d e l a l e y e n u n i P a r a c o n s u e l o de l a p r o g r e s i v a d i s m i - m o i n e n t o dp v a c i l a c i ó n a l v e r l a 
a f e c t a a m a t e r i a n e t a m e n t e c o n c o r d a - i o r g a n i s m o c o m o es e l M o n o p o l i o , ? o n s J n u c i ó n ' ^ e c o n s i d e r a i r r e m e d i a b l e , d e & " ° ^ 
t a n a . E s t a r í a e l G o b i e r n o e n s u d e r e - t i t 5uye u n a r m a de p o l í t i c a c o ^ e r ó a l l a s t r a s e x p o r t a a o n e s v i n í c o l a s a F r a n - ^ 
c h o s i d e n u n c i a r a e l C o n c o r d a t o y p r o - ' e x t e r i o r f o r m i d a b l e q ¿ e n o es ú t i l r e l é - ^ ( s a t u r a d a d e s u s p r o p i o s v i n o s y ^ \ ^ n ' J T ^ d o e n h r L L ^ 
c u r a s e l l e v a r a o t r o e l r é g i m e n de l i - g a r a l o l v i d o p o r e l m e r o h e c h o d e o b - ^ a r g e l i n o s ) , h a b l a d e l a u m e n t o c o n s - , t e f u é a l z a d o e n b r ^ o s de ^ ^ Q u c h c 
b e r t a d d e c u l t o s ; p e r o v i g e n t e e l C o n - t e n e r s e d e t e r m i n a d a s b o n i f i c a c i o n e s . L a s ' t a n t e q u e e x p e r i m e n t a e l c o n s u m o ^ ¡ ^ ^ ' ^ ^ 
c o r d a t o - p a c t o i n t e r n a c i o n a l , r e p e t í - i m p o r t a c i o n e s d e p e t r ó l e o s n o d e b e n ^ . ¡ n u e s t r a s f r u t a s y p l á t a n o s f „ ? ™ 
Z T V n 0 * S « l í C l t 0 q n e U n Z f e laS P a r - ! s o l v e r s e c o n f o r m e a l c r i t e r i o - a i s l a d o e n ! T e r m i n a a l u d i e n d o a l P r o t e c c i o n i s m o ¡ J u e ^ 
r J S f Z q T ^ ^ E S t 0 n 0 f ^ e l c o n Í ™ í o d e l a e c o n o m í a n a c i o n a l - ^ l a D i c t a d u r a , q u e h a a g r a v a d o a u n . r a q u e B n a n d p u d i e r a h e g a r a l s a l ó n de 
r m i t i d o e n l a s r e l a c i o n e s p r i v a d a s ; d e i D r e c i o m a v o r o m e n o r . e ^ l , T S i v « . d i c e , l a p o l í t i c a d e l o s d o s G a b i n e t e s e s P e r a ^ M 
e n 
h a c e 
p e r ¿ ! p r e c i  y , x c l u s a - G a b i n e t e s 
• l a v i d a i n t e r n a c i o n a l . . . eso n o l o m e n t e L a e o l í t i c a d e a d a u i s i o i ó n dP nP q u e l a s u c e d i e r o n . L o s h o m b r e s q u e es - s e ñ o r B r i a n d e n p o d e r a t r a v e s a r e l s a l ó n 
. n i n g ú n p a í s c i v i l i z a d o . I n f r i n g i r : S ó ^ a l c a n z a r e l a u t o m ó v i l q u e 
los pactos entre potencias es una ofen-! - . se c u e n t a , q u e r e m o s c r e e r l o , a ñ a d e , d e ^ e e s p e r a b a . 
s a a l D e r e c h o , q u e n i n ^ 1 ^ a l C u a n d o e l a u t o m ó v i l se p u s o e n m a r -
at-ro-irQ o T ^ r . ^ + , . ^ - I ^ I O J . uc UUJJLUILU, ta ucL.il, lid, utí l ü r m a r . _ * , „ , a imlinpron a mrsp PTltna V Vítores a t r e v e a p e r p e t r a r . 
P o r l o v i s t o , e l G o b i e r n o d e l a R e -
p ú b l i c a t r a t a de s o r p r e n d e r c o n s u s i n -
n o v a c i o n e s a E s p a ñ a . . . y a l m u n d o . 
Nuestra protesta 
p a r t e d e l p l a ^ t o t a l d e n u e s t r a p o l í t i c a ! c u a l h a n d e h a c e r f r e n t e y e l P ú b l i c o ; c h a v e ^ 
c o m e r c i a l I e s p a ñ o l , m e j o r o r i e n t a d o , d e j a r á a u n ; e n t u s i a s t a s . E n l o s a i r e o e c i o r e s ae i a es , 
N o censuramos las negociaciones : ̂ ^ t V v S ^ e f p a ^ ^ c S a T e ^ 
v a d a s a c a b o p o r e l s e ñ o r P r i e t o . E n t r e ! d a . á e l o s v i t i c u l t o r e s , p a r a e x a m i n a r l a . ^ r i v a "Rr innH "VÍVT l a t w " 
o t r o s m o t i v o s , p o r q u e n o p o s e e m o s , n i c u e s t i ó n d e s d e u n p l a n o m á s o b j e t i v o y t a r v i v a u r i a n a , v i v a id. p a . 
r e a l . 
L a c i r c u l a r d e l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a s o b r e l a s u p r e s i ó n d e l C r u - ¡ c o n j u n t o a q u e h e m o s h e c h o r e f e r e n c i a . 
l o s o r g a n i s m o s r e c t o r e s de n u e s t r a e c o -
n o m í a l o h a n f o r m a d o , ese c r i t e r i o d e 
c i f i j o e n l a s e s c u e l a s i n i c i a e n E s p a ñ a i A h o r a b i e n , t a m p o c o s e ¿ p s o c u r r e l o a r - i L o s i n f o r m e s 
u n a p o l í t i c a de l a i c i s m o , l l a m a d a a p e r - j l a s p u r a y s i m p l e m e n t e ; p o r q u e se n o s c o i n c i d e n e n sei 
t u r b a , r h o n d a m e n t e t o d a l a v i d a n a c i o -
n a l . 
A l o s c a t ó l i c o s n o s c o r r e s p o n d e , i n e l u -
d i b l e m e n t e , e l d e b e r d e p r o t e s t a r a n t e 
e l G o b i e r n o y l l a m a r s u a t e n c i ó n s o b r e 
l o s t r i s t e s e s t r a g o s q u e e s a p o l í t i c a v a 
a c a u s a r a s u s m i s m o s i n t e r e s e s . 
L a c o n c i e n c i a c a t ó l i c a d e s c a n s a b a en 
Lerroux en Ginebra 
r e c i b i d o s d e G i n e b r a j 
s e ñ a l a r l a e x c e l e r . t e a c ó - i 
N o h a y p e s t e e n N i z a 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
B U E N A 0 
E n P a r í s , e n e l a n f i t e a t r o d e c o n f e -
r e n c i a s d e l h o s p i t a l d e l a P i t i é s e h a 
c e l e b r a d o e l o t r o d i a l a a s a m b l e a g e n e -
r a l d e u n a s o c i e d a d q u e se t i t u l a " A y u -
d a a l o s c a r d i a c o s " . P r e s i d i ó l a a s a m -
b l e a e l m i n i s t r o M r . T a r d i e u , r o d e a d o 
d e r e l e v a n t e s p e r s o n a l i d a d e s m é d i c a s y 
p o l í t i c a s y s e a d o p t a r o n a c u e r d o s d e 
v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a e n r e l a c i ó n c o n 
l o s f i n e s s o c i a l e s ; p r e v e n i r l a s e n f e r -
m e d a d e s d e l c o r a z ó n y a y u d a r a l o s y a 
e n f e r m o s . 
Y o n o s é s i e n E s p a ñ a e x i s t e u n a s o -
c i e d a d s e m e j a n t e . S í n o l a h a y n o s e r á 
p o r f a l t a d e m o t i v o . Y c r e o q u e d e b i e -
r a p r e c e d e r s e c o n u r g e n c i a a c o n s t i t u i r -
l a . H a y y a g e n e r o s a s e n t i d a d e s b e n é f i -
c a s q u e se p r e o c u p a n d e l o s c a n c e r o s o s , 
d e l o s t u b e r c u l o s o s y d e o t r o s d e s g r a -
c i a d o s d o l i e n t e s q u e m e r e c e n i g u a l 
c o m p a s i ó n y a u x i l i o . H a y l a b o r a t o r i o s 
q u e e s t u d i a n l a d e f e n s a c o n t r a t a n t e -
r r i b l e s m a l e s y c a s a s de s a l u d d o n d e se 
p r o c u r a s u c u r a c i ó n o a l i v i o . F a l t a ( q u e 
y o s e p a ) h a c e r e s t a m i s m a o b r a c o n l o s 
c a r d i a c o s . 
L a v i d a a c t u a l ( y d e e l l o n o q u i e r o 
e c h a r l a c u l p a a n a d i e ) o f r e c e d e m a s i a -
d a s o c a s i o n e s p a r a e n f e r m a r d e l a c a -
b e z a o d e l c o r a z ó n . M u y g r a n d e s e r á e l | 
n ú m e r o d e p a c i e n t e s m e n t a l e s q u e v i - : 
v e n e n c e r r a d o s ; p e r o s o n m u c h o s m á s 
l o s q u e a n d a n p o r a h í p r o c u r a n d o d i s i -
m u l a r s u l o c u r a o s i n d a r s e c u e n t a d e ! 
e l l a . D e l m i s m o m o d o , s o n i n n ú m e r a - ! 
b l e s l o s c a r d i a c o s d e c l a r a d o s o i n c o n s - ! 
c i e n t e s o s i m p l e m e n t e i n c o n f e s o s q u e 
c i r c u l a n p o r e l m u n d o l l e v a n d o d e n t r o 
u n p o b r e c o r a z ó n e n f e r m o d e a n g u s t i a 
o m a l a m e n t e h e r i d o p o r l a t r a g e d i a . 
S i n u n c a c o m o a h o r a s e h a d e s b o r d a - 1 
d o e l a n s i a h u m a n a d e f e l i c i d a d , n u n - ! 
c a t a m b i é n s e h a c o n s e g u i d o m e n o s . ! 
T o d o s l o s e s f u e r z o s s o n p a r a d a r a l a ! 
v i d a u n s e n t i d o f r i v o l o m i e n t r a s l a r e a - j 
l i d a d se e m p e ñ a e n d a r l e u n s e n t i d o , 
t r á g i c o . Se v a de l a i n q u i e t u d a l s u s t o , j 
d e l s u s t o a l t e r r o r , d e l t e r r o r a l a a g o - ; 
n í a . Se q u i e r e n o m i r a r y s o n r e í r , p e r o 
s e v e y se l l o r a . Y e l c o r a z ó n p i e r d e e l 
c o m p á s y e n f e r m a . ¡ C u a l q u i e r a t i e n e 
s a n o e l c o r a z ó n e n e s t o s t i e m p o s ! A m í ! 
m e p a r e c e q u e d e b e r í a p e n s a r s e en e m - ! 
p r e n d e r u n a c r u z a d a c o n t r a l a s e n f e r - | 
m e d a d e s d e l c o r a z ó n . M e d i d a s p r e v e n -
t i v a s a n t e t o d o . Y l a p r i m e r a Ja p a z . : 
T o d o h o m b r e s u j e t o a l a e m o c i ó n d e 
u n a c o n t i n u a a l a r m a y d o m i n a d o p o r | 
l a p r e o c u p a c i ó n d e u n p e l i g r o c o n s t a n -
t e p a r a s í o p a r a l o s s u y o s , es u n p r e -
c a r d i a c o . 
Q u i z á e l m o d o m e j o r d e o b t e n e r f a -
v o r a b l e s r e s u l t a d o s f u e r a l a c o n s t r u c -
c i ó n d e b u e n o s " c a r d í o c ó n i c o s " d o n d e 
se p u d i e r a n h a c e r c u r a s d e t r a n q u i l i -
d a d . B e l l o s e d i f i c i o s e n r i s u e ñ o s y p l á -
c i d o s l u g a r e s , c o n e s t e i m p o r t a n t e l e -
t r e r o e n e l g u a r d a r r o p a : " V o s o t r o s l o s 
q u e e n t r á i s , d e j a d a q u í t o d o s l o s r u m o -
r e s " E n e l i n t e r i o r p o d í a h a b e r s a l a s 
e s p a c i o s a s y a l e g r e s , c o n l a s p a r e d e s 
l l e n a s d e a n u n c i o s c o m o e s t o s : " N o p a -
s a n a d a " . " T o d o e s t á a r r e g l a d o " . " L a s 
m a l a s n o t i c i a s s o n s i e m p r e f a l s a s " . " E s 
o b l i g a t o r i o e s t a r c o n t e n t o " . " L a p a z 
r e i n a e n V a r s o v i a " , e t c , e t c . 
C o m o e n t r e t e n i m i e n t o s a d e c u a d o s , 
a l g o d e m ú s i c a d u l z o n a p e r o n o s e n t i -
m e n t a l , u n p o c o d e " c i n e " c o n p r o h i b i -
c i ó n d e l a s p e l í c u l a s p o l i c í a c a s , y d e l a s 
d e l F a r W e s t , a s í c o m o l a s d e C h a r l o t 
q u e t i e n e n u n f o n d o d e m a s i a d o t r i s t e ; 
l e c t u r a d e p o e s í a s f e s t i v a s o de v a n -
g u a r d i a , q u e t a m b i é n h a c e n r e í r m u -
c h o ; y a d i v i n a c i ó n d e c h a r a d a s o p t i m i s -
t a s . N a d a d e " r a d i o " n i d e t e l é f o n o n i 
de n i n g ú n o t r o m e d i o i n s i d i o s o p o r e l 
q u e p u d i e r a n p e n e t r a r m a l a s n o t i c i a s . 
B u r l e t e e n p u e r t a s y v e n t a n a s p a r a i m -
p e d i r q u e l a r e a l i d a d e x t e r n a s e f i l t r a -
se. Y u n p o q u i t o d e m u r m u r a c i ó n d e l 
p r ó j i m o p o r q u e e s u n a d e l a s p i c a r d í a s 
q u e m á s a l e g r a n e l c o r a z ó n . 
D e s p u é s de u n a t e m p o r a d a e n u n s i -
t i o a s í , l a v i s c e r a c a r d i a c a r e c o b r a r á 
f u e r z a s p a r a r e s i s t i r . E s n e c e s a r i o h a -
c e r a l g o e n e s t e s e n t i d o . S i se d e s c u i d a 
h a b r á l u e g o q u e o r g a n i z a r t o d o s l o s 
a ñ o s o t r a f i e s t a d e l a f l o r e n b e n e f i c i o 
de l o s c a r d i a c o s . 
T i r s o M E D I N A 
P A R I S , 2 2 . — E l m i n i s t r o d e S a n i d a d 
d i g a q ú e h e m o s v h í í c h t f ; i a n t a s p e s e t a s - g i d a d i s p e n s a d a a l s e ñ o r L e r r o u x , t a n - ; d e s m i e n t e t e r m i n a n t e m e n t e l a s i n f o r -
de e c o n o m í a , s i a l ' h a c e r l a s n o h e m o s t o c o m o r e p r e s e n t a n t e d e E s p a ñ a , c o m o ! n a c i o n e s d e o r i g e n e x t r a n j e r o a n u n c i a n -
e j e c u t a d o u n a p a r t e d e l p r o g r a m a o r - i p o r e l t o n o d e s u d i s c u r s o , d e l e a l e i n - d o q u e s e h a b í a n r e g i s t r a d o a l g u n o s c a -
g á n i c o d e p o l í t i c a c o m e r c i a l q u e d e b i é - d e p e n d i e n t e a d h e s i ó n a l a o b r a d e l a s o s d e p e s t e e n N i z a , 
r a m o s p o s e e r . ¡ p a z , y p o r l a m a n e r a d e m a r c a r , c o n ' • s 5 5 ^ s » M m ¿ a n r o x x r o m i 1 . 0 ^ ! 
R e c o n o c e m o s q u e n o es c o s a d e p e - ; s e n t i d o p r o p i o d e g o b e r n a n t e y de l a re-1 s e n t a c i ó n d e c r e d e n c i a l e s d e l n u e v o e m - j 
d i r l e a l m i n i s t r o a c t u a l q u e a r b i t r a s e es-! p r e s e n t a c i ó n d e l c o n j u n t o d e s u p a í s , l a ! b a j a d o r d e E s p a ñ a a l g e n e r a l H i n d e n - j 
t e p l a n e n p o c o m á s d e u n m e s y se • c o n t i n u i d a d d e l a l a b o r d e E s p a ñ a e n b u r g . E l p r e s i d e n t e a l e m á n c o n t e s t ó c o -
l a s e g u r i d a d d e q u e n o se l e g i s l a r í a e n d e t e r m i n a r a e n f u n c i ó n d e l m i s m o , c u a n - : G i n e b r a , c o n e l o g i o a l o s a n t e r i o r e s r e - ; m o c o r r e s p o n d í a , s a l u d a n d o a E s p a ñ a , 1 
m a t e r i a r e l i g i o s a s i n o p o r l a s C o r t e s . | d o l o s G o b i e r n o s a n t e r i o r e s n o l a h a n ' p r e s e n t a n t e s de n u e s t r a P a t r i a . E s t a n o - ! s i n e n t r o m e t e r s e e n c u e s t i o n e s p o l í t i - | 
E r a n m u c h í s i m o s l o s e s p a ñ o l e s d i s p u e s - ! h e c h o . P e r o a ú n j u s t a m e n t e l l e v a d a s l a s : t a d e l d i s c u r s o n o l a h e m o s v i s t o r e c o - ' c a s . E n s u r e s p u e s t a , d i c e e l c o r r e s p o n -
t o s a p r e s t a r s u a s i s t e n c i a m o r a l a l a i co sa s a e s t e t e r r e n o , se n o s h a b r á de 1 g i d a e n l o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s q u e h a n ! s a l , e l g e n e r a l n o h i z o l a m e n o r a l u -
R e p ú b l i c a , c o n f i a d o s e n e l r e s p e t o de es- r e c o n o c e r q u e e l M o n o p o l i o e s p a ñ o l d e l l l e g a d o a n u e s t r a s m a n o s . i s i ó n a l c a m b i o d e r é g i m e n y n o p r o -
t e G o b i e r n o p r o v i s i o n a l a l o s s a g r a d o s I p e t r ó l e o s h a l l e g a d o a u n g r a d o de m a - | E l c o r r e s p o n s a l d e " L e T e m p s " e i ^ n u n c i ó l a p a l a b r a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , 
i n t e r e s e s c'e l a R e l i g i ó n . S e r í a n l a s C o r - d u r e z y c o n s o l i d a c i ó n q u e l e p e r m i t e e l e - ' B e r l í n d a c u e n t a d e t a l l a d a d e l a p r e - i S o l a c h e . 
t e s , e n t o d o caso , c o n l a s u p r e m a a u t o - ! g i r e l a b a s t e c e d o r q u e g u s t e . S i e n es-j 
r i d a d de l a r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l , l a s ; t a s c i r c u n s t a n c i a s e s c o g e m o s R u s i a , p a í s 
q u e m o d i f i c a r í a n e l " s t a t u q u o " d e l r é - d e s e o s o c o m o p o c o s d e e x p o r t a r — a h í es-
g i m e n r e H g í o s o - e s c o l a r . T o d o m e n o s es-
t o q u e e s t a m o s v i e n d o ; q u e c o n u n a s i m -
t á l a p o l í t i c a d e l " d u m p i n g " — e s i n t e -
r e s a n t e e x i g i r l e d e s c u e n t o s ; p e r o d e s d e 
p i e c i r c u l a r se a t a q u e n esos p r o b l e m a s y e l p u n t o d e v i s t a d e l a e c o n o m í a n a c i ó -
s e l o s r e s u e l v a a g u s t o y p l a c e r d e u n ! n a l , es m u c h o m á s i n t e r e s a n t e e x i g i r l e 
D i r e c t o r g e n e r a l . q u e e l i n c r e m e n t o de s u s v e n t a s a E s -
N o p u e d e s e r e s t o o b r a d e u n Goto le r - • p a ñ a m e d í a n t e l o s n u e v o s c o n t r a t o s s e 
n o c o n s c i e n t e d e l o s g r a v e s p r o b l e m a s ' c o m p e n s e e x a c t a m e n t e c o n u n i n c r e m e n -
q u e t i e n e d e l a n t e , s i n o o b r a d e a l g ú n Ito i g u a l d e l a s v e n t a s e s p a ñ o l a s a R u -
t e o r i z a n t e i m p u l s i v o , i n h á b i l p a r a c a p - ! s i a . 
d o s de c o m e r c i o m e t ó d i c a y t é c n i c a m e n - ] de j u n i o d e 1 9 1 0 ; m a s a q u e l s o m e r o es -
t e c o n s t r u i d o s , n o s o t r o s n o s i n c l i n a r e - 1 f u e r z o l i b e r a l d e l G o b i e r n o C a n a l e j a s f ue 
m o s s i e m p r e a q u e l a l i b r e c o n c u r r e n c i a ! a s u v e z e s t r a n g u l a d o m e d i a n t e s u b r e p -
i n t e r n a c i o n a l se p r o d u z c a e n e l p r o c e -
d i m i e n t o d e u n a s u b a s t a . 
Abstención, no 
t i c i a s l i g a d u r a s e x t e n d i d a s p o r l a s i n s -
t a r l a s e n o r m e s r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e i Y e n t o d o caso , m i e n t r a s l a s c o m - ; t r i u n f o de l a R e p ú b l i c a — q u e d ó l e v e m e n -
c o n t r a e q u i e n e n e s t o s m o m e n t o s r e s t a i p r a s d e p e t r ó l e o n o r e s p o n d a n a T r a t a - 1 t e q u e b r a n t a d a c o n l a r e a l o r d e n d e 1 0 
a l P o d e r P ú b l i c o u n a l i e n t o d e s i m p a t í a 
o de a p o y o e n l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a . 
P e r o n o es a n o s o t r o s , e n p r i m e r t é r -
m i n o , s i n o a l G o b i e r n o , a q u i e n t o c a c o n -
s i d e r a r e s t e a s p e c t o d e s u a c t u a c i ó n , A 
n o s o t r o s n o s t o c a c o n s i g n a r n u e s t r a m á s 
e n é r g i c a p r o t e s t a . H a y cosa s q u e e s t á n 
p a r a n o s o t r o s p o r e n c i m a d e t o d o g é n e r o 
d e m i r a s y de c o n s i d e r a c i o n e s . D e m a - E n t r e l a s d e r e c h a s n a v a r r a s h a g a -
s i a d o c o n s t a , a l G o b i e r n o n u e s t r o b u e u | n a d o t e r r e n o e l c r i t e r i o a b s t e n -
d e s e o d e r e c o n s t r u c c i ó n j u r í d i c a d e l E s - c i o n i s t a a n t e l a s P r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
" L a e n c u b i e r t a r i g i d e z d e l e x c l u s i v i s - , r o c o n u n a e x t e n s i ó n y d e r i v a c i o n e s r a -
m o j u r í d i c o r e l i g i o s o i m p e r a n t e e n e l | d i c a l e s ( a r t í c u l o 8 d e l a C o n s t i t u c i ó n d e i 
c o n s t i t u c i o n a l i s m o e s p a ñ o l — a b a s e d e ; 1 9 2 2 ) ; e n e l s e g u n d o ( a r t í c u l o s 17 y 1 8 I 
n o r m a s v i r t u a l m e n t e d e r o g a d a s c o n e l í d e l a C o n s t i t u c i ó n de 1 9 1 9 ) m e d i a n t e ' 
a f i r m a c i o n e s t a x a t i v a s e i n e q u í v o c a s ; l a 
p r o p i a E s p a ñ a , p o r i m p e r a t i v o s d e r e a -
l i d a d , h a c e e n M a r r u e c o s u n a p o l í t i c a 
d e c u l t o s q u e es de m a y o r c o m p r e n s i ó n 
q u e l a d e s e n v u e l t a e n e l h o g a r p a t r i o ; 
h a b í a l l e g a d o , p u e s , e n e s t e o r d e n , c o -
E l Gobierno anuncia medidas contra 
los absentistas y los alarmistas 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e l l e g ó a l a P r e -
s i d e n c i a e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . 
i D i j o q u e i b a u n p o c o a n t e s d e l a h o r a 
I c o n o b j e t o d e c o n f e r e n c i a r c o n e l p r e s i -
I d e n t e s o b r e e l C o m i t é q u e , p r e s i d i d o 
p o r e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a , h a d e d i r i g i r 
l a p r o p a g a n d a d e l a d e r e c h a r e p u b l i c a -
n a , c o n l o c u a l é l h a de q u e d a r más l i -
b r e p a r a d e d i c a r s e a s u s f u n c i o n e s d e l 
m i n i s t e r i o . 
P o c o d e s p u é s l l e g ó e l p r e s i d e n t e a 
q u i e n se l e d i j o l o q u e h a b í a m a n i f e s -
t a d o e l s e ñ o r M a u r a , y q u e l e e s t a b a 
e s p e r a n d o c o n ese o b j e t o . N o h i z o n i n -
g u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
E l m i n i s t r o d e T r a b a j o d i j o q u e ú n i -
c a m e n t e l l e v a b a a l C o n s e j o l a d i m i s i ó n 
d e d o n J o s é A r a g ó n , d i r e c t o r g e n e r a l 
de S e g u r o s . 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a , d i j o : 
— Y a h a b r á n v i s t o u s t e d e s e l d e c r e -
t o s o b r e j u s t i c i a m u n i c i p a l q u e p u b l i c a 
h o y l a " G a c e t a " , d a n d o l a s n o r m a s p a -
r a e l n o m b r a m i e n t o de j u e c e s y fiscales 
s u p l e n t e s m u n i c i p a l e s , a fin d e e v i t a r a l -
g u n a s filtraciones q u e p u d i e r a n d e s n a -
t u r a l i z a r e l n u e v o r é g i m e n . 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a d i j o q u e n o 
l l e v a b a n a d a a l C o n s e j o , p e r o q u e t e -
n í a e n e s t u d i o e l a s u n t o d e l o s f e r r o -
v i a r i o s m i l i t a r e s . A ñ a d i ó q u e c u a n d o f u e -
r a n o t i c i a , d a r í a é l u n a r e f e r e n c i a . 
El Obispo de Madrid en 
la Presidencia 
A n t e s d e e m p e z a r e l C o n s e j o l l e g ó a 
l a P r e s i d e n c i a e l O b i s p o d e M a d r i d - A i -
c a l á , q u i e n s u b i ó a c o n f e r e n c i a r c o n e l 
p r e s i d e n t e y c o n e l m i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n . 
E s t u v o e n l a P r e s i d e n c i a c e r c a de u n a 
h o r a . A l s a l i r , c o n t e s t a n d o a p r e g u n -
t a s de l o s • p e r i o d i s t a s , h i z o l a s s i g u i e n -
t e s m a n i f e s t a c i o n e s : 
— C o m o u s t e d e s s o n t a n d i s c r e t o s se 
d a r á n c u e n t a d e q u e e n e s t o s m o m e n -
t o s es d i f í c i l h a b l a r . N o s i e m p r e l o q u e 
se t r a t a e n a l g u n a s c o n v e r s a c i o n e s es 
c o s a d e h a c e r l o p ú b l i c o y p r e c i s a m e n t e 
c u a n d o n o h a n d e t r a d u c i r s e e n b i e n p ú -
b l i c o n o c o n v i e n e d e c i r n a d a . D e s d e l u e -
g o , h e h a b l a d o l a r g o r a t o c o n e l m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
A la salida del Consejo 
A l a s s e i s q u e d ó r e u n i d o e l C o n s e j o . 
L a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l n o t e r m i n ó h a s -
t a l a s d i e z de l a n o c h e . P o c o a n t e s s a l i ó 
e l m i n i s t r o de E c o n o m í a , q u i e n m a n i f e s -
t ó q u e i b a a t o m a r e l t r e n p a r a m a r -
c h a r a B a r c e l o n a , de d o n d e r e g r e s a r í a 
e l l u n e s . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a s e l i m i t ó a 
d e c i r q u e e n l o r e f e r e n t e a s u d e p a r t a -
m e n t o e l C o n s e j o h a b í a a p r o b a d o l a d i -
s o l u c i ó n d e l I n s t i t u t o d e l a P e q u e ñ a P r o -
p i e d a d . E l s e ñ o r P r i e t o se e n c o n t r a b a 
t a d o e s p a ñ o l , e n l e a l c o l a b o r a c i ó n c o n e l 
n u e v o r é g i m e n . A h o r a q u e s i e l G o b i e r -
n o , o q u i e n q u i e r a q u e a b u s a d e s u p o s i -
c i ó n e n e l G o b i e r n o , e m p i e z a p o r d e s a t a r 
u n a o f e n s i v a c o n t r a l o s s e n t i m i e n t o s de 
l o s c a t ó l i c o s , n o n o s q u e d a m á s r e m e d i o 
q u e l l a m a r a l a d e f e n s a a c u a n t o s q u i e -
r a n o í r n o s . 
L a e s c u e l a es v i t a l p a r a l o s c a t ó l i c o s . 
m u n i c i p a l e s , s i q u i e r a l o r e c h a c e n c o n 
m e j o r c r i t e r i o y m á s e s f o r z a d o á n i m o 
q u i e n e s e s t á n d e c i d i d o s a n o p e r d e r 
m á s p o s i c i o n e s q u e a q u e l l a s de l a s q u e 
s e a n e x p u l s a d o s p o r f u e r z a s n o v e n c i -
b l e s . 
E l c a s o es é s t e . U n i d a s l a s d e r e c h a s 
e n P a m p l o n a , g a n a r o n e n b u e n a l i d l a 
m a y o r í a d e l A y u n t a m i e n t o d e l a c a p i -
t i t u c í o n e s m o n á r q u i c a s . E s e s t o l o q u e ! m o e n t a n t o s o t r o s , a e s t a b l e c e r s e u n a 
h a i m p e d i d o , p o r v í a s m ú l t i p l e s , q u e e l ; i n s o l í d a r i d a d e n t r e l a s n o r m a s d e l Es- l f f l l l l lHl l l l l l iWll iW^^^ 
d e r e c h o p ú b l i c o s u b j e t i v o e n q u e c u l m i - i ' t a d o e s p a ñ o l y l a s d e l m u n d o p o l í t i c o — 
n a e l r e s p e t o a l a v i d a d e l a c o n c i e n c i a , | m o d e r n o ; l a p r o p i a c a l o t i c i d a d r e c l a m a j l l - . - , 
l l e g u e a a d q u i r i r v i g e n c i a p l e n a e n e l | i n t e g r a l l i b e r t a d d e c u l t o s a l l í d o n d e : ' í t i ( J 1 r » p • r ^ ^ l l í T I P P 
d e r e c h o e s p a ñ o l ; s o n l o s p a c t o s h i s t ó - ! e x i s t e n i g l e s i a s e s t a t a l e s p r i v i l e g i a d a s , i 
ricos d e l a s i n s t i t u c i o n e s c a í d a s l o s q u e I o d o n d e l a I g l e s i a c a t ó l i c a e n c u e n t r a 
h a n m a n t e n i d o a l a l i b e r t a d d e c u l t o s , I o b s t á c u l o s p a r a s u a c c i ó n ; y es q u e la1 
c o n f i n a d a e n e l á r e a , y r e s p e t u o s a p o r i l i b e r t a d d e c u l t o s , a m á s d e s e r p a r a l 
d e p r e s i v a , de l a m e r a t o l e r a n c i a . C u a n - i l a v i d a i n t e r i o r l a n o r m a c o n d i c i o n a n t e , i 
do e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l , e n r a z ó n d e j e s p a r a l a v i d a c i v i l l a g a r a n t í a o b j e t i v a ! 
su c a r á c t e r , s i q u i e r a s e a t r a n s i t o r i o , d e | d e l r e s p e t o . 
23 mayo 1931 
ó r g a n o s u p r e m o de l a s f u n c i o n e s s o b e -
r a n a s a c e p t ó , s e g ú n d e c l a r a c i ó n p r o p i a , 
l a m i s i ó n d e e s t a b l e c e r s e c o m o G o b i e r n o 
P o r l a s r a z o n e s a n t e d i c h a s , e l p r e s i -
d e n t e d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l d e l a R e -
p ú b l i c a , c o n e l a s e n s o d e l C o n s e j o y a 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . 7 
de p l e n o s p o d e r e s , h i z o p a t e n t e s u res-1 p r o p u e s t a d e l m i n i s t r o de J u s t i c i a , d e -
D e s c r i s t i a n i z a r d e s d e l a e s c u e l a n o p o - ; t f 1 , ^ G o b i e r n o h a a n u l a d o a q u e l l a ¡ p e t o a ^ g 0 i u t o a l a c o n c i e n c i a r e l i g i o s a c r e t a : 
d e m o s c o n s e n t i r l o . ¿ Q u e h a y g e n t e s q u e : e ! e c 5 : i ó n - ^ a r b i t r a r i e d a d d e e s t a de -
n o s o n c a t ó l i c a s ? V a y a m o s a l a r e p a r t í - i c l f l ó J n y e l p r o c e d e r d e l g o b e r n a d o r c i -
c l ó n p r o p o r c i o n a l . T o d o m e n o s d e j a r loSiv l1 d e a ^ e l l a P r o v i * c i a i n d u c i d o 
h i j o s de lo s q u e , g r a c i a s a D i o s , t i e n e n i f u n a P a r t e d e ^ s e l e m e n t o s d e r e c h i s -
f e , e n m a n o s de q u i e n n o l a t i e n e y q u i e - l t a 3 a c r e 6 r ^ s e r á n ^ P e l l a d a s e i m -
r e a r r e b a t á r s e l a . 
E l petróleo ruso g u r a , q u i e r e n i r a l a a b s t e n c i ó n . 
A r t í c u l o p r i m e r o . N a d i e , e n n i n g ú n 
a c t o d e s e r v i c i o , n i c o n m o t i v o d e u n a 
r e l a c i ó n c o n ó r g a n o s d e l E s t a d o , e s t á 1 
o b l i g a d o a m a n i f e s t a r s u r e l i g i ó n ; e n s u 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a h a m a n i f e s -
t a d o q u e e l n u e v o c o n t r a t o c o n R u s i a 
m e d i a n t e l a l i b e r t a d de c r e e n c i a s y d e 
c u l t o s . D e e s t a s u e r t e , e l a n h e l o h i s t ó -
r i c o d e l a s f u e r z a s y o r g a n i z a c i o n e s p o -
l í t i c a s q u e , e n l u c h a c o n e l i m p e r i o d e 
l a s l i b e r t a d e s p ú b l i c a s , h a n s i d o p r i n c i - ! v i r t u d , l o s f u n c i o n a r i o s , a s í c i v i l e s c o m o 
r a n í e e ^ ^ ^ ^ ^ pa leS a r t í f i C e S d e l a i n s t a u r a c i ó n d e l ^ é - m i l i t a r e s , se a b s t e n d r á n d e i n q u i r i r s o -
- g i m e n r e p u b l i c a n o , q u e d a b a o r i l l a d o c o n b r e l a s c r e e n c i a s r e l i g i o s a s d e q u i e n e s 
R o t u n d a m e n t e , y p o r l o q u e v a l g a J ^ P r i n c i p i o d e l E s t a d o m o d e r n o q u e h a 
n c t p ™ n ^ t ™ vof>, L n ^ r ^ L f ' ! ^ P t a d o e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l c o m o 
c o n s t e n u e s t r o v o t o e n c o n t r a . N o s d o -
l e r í a q u e t r i u n f a r a e l c r i t e r i o a b s t e n -
p a r a e l s u m i n i s t r o de p e t r ó l e o i m p l i c a ¡ c i o n i s t a , a s í e n a t e n c i ó n a l o s i n t e r e -
p a r a E s p a ñ a g r a n d e s e c o n o m í a s . P r o c e - j S e s d e N a v a r r a , c o m o a l o s d e E s p a ñ a 
d e n é s t a s d e l a s c o n d i c i o n e s d e d i c h o ¡ e n t e r a . S i e m p r e , c u a n d o se h a l u c h a d o 
c o n v e n i o y d e l a h o r r o d e fletes e n c o m - ¡ p o r e l t r i u n f o de lo s i d e a l e s m á s q u e -
b a s e d e l a n u e v a e s t r u c t u r a d e l E s t a d o 
e s p a ñ o l . 
A l e l e v a r l a t o l e r a n c i a d e c u l t o s a u n 
r é g i m e n d e p l e n a l i b e r t a d t u t e l a d a , g a -
r a n t í a j u r í d i c a d e l a c o n c i e n c i a i n d i v í -
c o m p a r e z c a n a n t e e l l o s o l e s e s t é n s u -
b o r d i n a d o s . 
A r t . s e g u n d o . N a d i e e s t á o b l i g a d o a; 
t o m a r p a r t e , c u a l q u i e r a q u e s e a s u d e -
p e n d e n c i a r e s p e c t o d e l E s t a d o , e n fies-
t a s , c e r e m o n i a s , p r á c t i c a s y e j e r c i c i o s 
r e l i g i o s o s . 
A r t . t e r c e r o . T o d a s l a s c o n f e s i o n e s ' 
B a j a e l t u r i s m o e n I t a l i a 
R O M A , 2 2 . — L o s m i n i s t r o s C i a n o y 
B o t t a i h a n e x p u e s t o e n l a C á m a r a y e n 
e l S e n a d o , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s p r e s u -
p u e s t o s d e E c o n o m í a , F e r r o c a r r i l e s , C o -
r r e o s y T e l é g r a f o s y M a r i n a m e r c a n t e . 
A ñ a d i e r o n q u e l a r e c a u d a c i ó n f e r r o -
v i a r i a f u é s u p e r i o r e n 719 m i l l o n e s a l o s 
c á l c u l o s y q u e l o s g a s t o s f u e r o n r e d u c i -
d o s e n 6 5 0 m i l l o n e s . 
H i c i e r o n c o n s t a r q u e h a b í a d i s m i n u i -
do e l t r á f i c o e n l a m a r i n a m e r c a n t e o 
q u e t a m b i é n h a s u f r i d o u n a g r a n b a j a 
e l t u r i s m o . i 
p a r a c i ó n c o n l o s r e q u e r i d o s p o r e l p e - j r í d o s d e l a d e r e c h a e s p a ñ o l a , l a n a c i ó n d u a l V c o l e c t i v a , n o p r e t e n d e e l G o b i e r -
t r ó l e o d e o t r a s p r o c e d e n c i a s . N o s o t r o s i e n t e r a h a p u e s t o l o s o j o s y ' e l c o r a z ó n ' 1 1 0 d e l a R e p ú b l i c a , a n t e s b i e n h a c e e x - ' e s t á n a u t o r i z a d a s p a r a e l e j e r c i c i o , a s í 
c e l e b r a r e m o s q u e s e a a s í y a u n q u e e n ; e n l a s V a s c o n g a d a s y e n N a v a r r a , queJ P r e s a p r o t e s t a e n c o n t r a r i o , i n f e r i r P r i v a d o c o m o p ú b l i c o , d e s u s c u l t o s , s i n 
t i e m p o d e l a D i c t a d u r a s e o b t e n í a d e fieles a s u h o n r o s a t r a d i c i ó n , h a n o c u - ' a g r a v i o a l g u n o a l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o o t r a s l i m i t a c i o n e s q u e l a s i m p u e s t a s p o r 
R u s i a u n a r e b a j a a l g o m a y o r , l a s c i r - j p a d o l a v a n g u a r d i a y h a n s i d o e j e m p l o , Q116 b a s t a a h o r a h a g o z a d o e n e l p a í s '^os r e g l a m e n t o s y l e y d e o r d e n p ú b l i c o . " 
t r a t o d e p r i v i l e g i o ; esos s e n t i m i e n t d s I — - — 
s o n a c r e e d o r e s a l m á s p r o f u n d o r e s p e t o ¡I a S a n l - s t l̂*w4<* i-^^ Ira-y a o l 
d e l P o d e r p ú b l i c o , p e r o a s p i r a t a m b i é n r a reCliaza al 
y l o d e c l a r a s o l e m n e m e n t e a q u e e n l a emoajador Propuesto 
e s f e r a d e l a l i b e r t a d t e n g a n i g u a l c a - ^ 
c u n s t a n c i a s n o s o n l a s m i s m a s , y e n t o - j l e c c i ó n y f o r t a l e z a p a r a t o d o s . ¡ N o q u i e -
d o c a s o l a e c o n o m í a e n u n a . i m p o r t a - i r ? . D i o s q u e N a v a r r a a b a n d o n e a h o r a 
c i ó n c o n s i d e r a b l e , es s i e m p r e e n p r i n - : e s e p u e s t o d e h o n o r ! 
c i p i o m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n . A h o r a b i e n . S i a s i l o h i c i e r a n l a s d e r e c h a s de 
d a d a l a i m p o r t a n c i a d e l a s u n t o s é a n o s ; P a m p l o n a , r e n u n c i a r í a n a u n a v i c t o r i a 
p e r m i t i d o e l h a c e r u n p e q u e ñ o c o m e n - s e g u r a . L e s s o b r a n v o t o s p a r a r e p e t i r j b i d a t o d o s l o s í n t i m o s i m p e r a t i v o s d e l 
t a r i o . 
C u a n d o se h a b l a d e e c o n o m í a s es c o n -
e l triunfo electoral del pasado ¿bril. i espíritu que forman el recatado P a t r i - i ^ ™ ^ dipTom^Sos^e^ 
¿Que l a lucha no es de votos, sino con-!monio de conciencia de l o s ciudadanos ¡ S l d r í d i a n o t cía L ? 
veniente razonarlas explícitamente. ¿ E n tra el amaño o l a coacción, en posesión y de las organizaciones confesionales l^gj ,^ negado el "place^" al embajador 
c o m p a r a c i ó n a q u é p a c t o s y a q u é p r e - d e e l e v a d o s p a t r o c i n i o s ? P u e s s i a s í 
c í o s r e s u l t a e l n u e v o c o n t r a t o m á s e c o - : s o n d e r r o t a d o s , c o n a t r o p e l l o s y a r b i -
n ó m i c o ? S a b e m o s y a e l d e s c u e n t o q u e ' t r a r i e d a d e s , t a m p o c o l o s c o n s i d e r a r á 
se h a de a p l i c a r ; p e r o , ¿ a q u é p r e c i o s ' n a d i e v e n c i d o s , y c o n s e g u i r á n m á s en 
se a p l i c a e s t e d e s c u e n t o ? E l s u m i n i s t r o p r o de s u s i d e a l e s e i n f l i g i r á n a l G o - | p a r a l o s p u e b l o s d e l a E u r o p a o r i e n t a l 
q u e e x i s t a n o p u e d a n e x i s t i r e n e l p a í s , i " " ; ; " ^ Fia^.^ % , T T J T 
E s h o v l a no5n™ dP U l i b e r t a d de P.,,1- e l e c t o de E s p a ñ a e n d i e n o E s t a d o , d o n 
L u i s d e Z u l u e t a . P o s t e r i o r m e n t e r e c i b í - : 
m o s e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l e n R o m a : 
E s h o y l a n o r m a de l a l i b e r t a d de c u l 
t o s n o r m a de D e r e c h o p ú b l i c o i n t e r n a -
c i o n a l , n o r m a d e o b e d i e n c i a o b l i g a d a 
d u r a r á t r e s a ñ o s . D u r a n t e s u v i g e n c i a , b i e r n o q u e b r a n t o m a y o r q u e s i l o g r a 
¿ e l p r e c i o q u e f a c t u r a r e s t á p r e f i j a d o r a n u n a v i c t o r i a s e n c i l l a y f á c i l , 
r í g i d a m e n t e e n e l c o n t r a t o , o p o r e l c o n - : C r é a n n o s n u e s t r o s a m i g o s de N a v a -
t r a r i o , se t e m a r á n c o m o m ó d u l o l a s c o -
t i z a c i o n e s d e l m e r c a d o X c o n sus c o n -
r r a . L a a b s t e n c i ó n es l a e n t r e g a a l a d -
v e r s a r i o , a c o m p a ñ a d a de u n a c o n f e s i ó n 
a v i r t u d d e a c u e r d o s c o m p l e m e n t a r i o s 
d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s ; e j e m -
p l o e x p r e s i v o e l de P o l o n i a ; n o r m a a c e p -
t a d a l i b r e m e n t e i n c l u s o p o r l o s p u e b l o s 
R O M A , 2 2 . — E l C a r d e n a l P a c e l l í b a l 
i n f o r m a d o a l G o b i e r n o e s p a ñ o l q u e e l 
n o m b r a m i e n t o d e d o n L u i s Z u l u e t a p a r a l 
s i g u i e n t e s fluctuaciones? E s t a s p r e g a n - d e c o b a r d í a o d e i m p o t e n c i a . 
d e m á x i m a r e l e v a n c i a c a t ó l i c a c o m o I r - e m b a j a d o r d e E s p a ñ a e n l a S a n t a Sede 
l a n d a , P o l o n i a y B a v i e r a . ; e n el p r i m e - n o es g r a t o a l V a t i c a n o . — D a f f i n a . 
L a v i d a e n M a d r i d 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
D e p o r t e s 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . 
L o s c a m i n o s d e l a f e l i c i d a d 
( f o l l e t í n ) , p o r E m m a n u e l 
S o y P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 8 
L a p e r e g r i n a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l d e l t r a b a j o , p o r M a -
n u e l G r a ñ a P á g . 10 
E l e m p r e s a r i o i n n o v a d o r , 
p o r A n t o n i o B e r m ú d e z C a -
ñ e t e P á g . 10 
N o t a s d e l b l o c k P á g . 10 
M A D R I D . — A y e r c e l e b r ó s e s i ó n e l 
A y u n t a m i e n t o p l e n o y a p r o b ó l a r e -
1 o r g a n i z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s d e E n -
' s e ñ a n z a y P u e r i c u l t u r a . " T a m b i é n 
i a c o r d ó c a m b i a r d e n o m b r e a v a r i a s 
ca l l e s . — H o y , e l e n t i e r r o d e O f e l i a 
N i e t o ( p á g i n a s 5 y 7 ) . 
P R O V I N C I A S . — U n a h u e l g a de o b r e -
ros s a s t r e s e n S a n t a n d e r ; e n u n a c o -
l i s i ó n c o n los p a t r o n o s r e s u l t a n 14 
h e r i d o s de a m b o s b a n d o s . — Se p r o -
y e c t a n m e j o r a s e n C u e n c a . — U n a 
n o t a d e l a G e n e r a l i d a d c o n t r a l a s 
a b s t e n c i o n e s e n l a s e l e c c i o n e s d e l d o -
m i n g o . S e i s p a r t i d o s h a n a c o r d a d o 
no c o n c u r r i r . — E l d i r e c t o r g e n e r a l de 
S e g u r i d a d , e n B a r c e l o n a ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — S e c r e e q u e B r i a n d 
c o n t i n u a r á en e l m i n i s t e r i o ; a y e r se 
13 h i z o u n g r a n r e c i b i m i e n t o e n P a -
r í s . — P a r e c e q u e l o s s o c i a l i s t a s e x i g i -
r á n de B r ü n i n g m e d i d a s p a r a e l a b a -
r a t a m i e n t o d e l p a n . — S i t u a c i ó n m u y 
g r a v e e n C u b a ; e l e m b a j a d o r y a n q u i 
h a s a l i d o de W a s h i n g t o n e n a v i ó n 
p a r a L a H a b a n a . — S e i n d i c a a P o u -
l l e t p a r a f o r m a r G o b i e r n o en B é l g i c a 
( p á g i n a s 1 y 1 0 ) . 
S á b a d o 2 3 d e m a y o d » 1 9 3 1 (2) E L D E B A T E M A I í R l D . — A f l o X X I . — N ú m . 6 .810 
l i g e r a m e n t e i n d i s p u e s t o , p o r c u y o m o t i -
v o se i b a a a c o s t a r e n s e g n i d a . 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a a n u n c i ó q u ? 
s e h a b í a a p r o b a d o e l d e c r e t o s o b r e l i -
b e r t a d d e c u l t o s . 
E l de l a G o b e r n a c i ó n , a p r e g u n t a s d e 
u n p e r i o d i s t a , c o n t e s t ó q u e d e l a r e -
o r g a n i z a c i ó n d e l a D e r e c h a r e p u b l i c a -
n a e s t a b a e n c a r g a d o u n C o m i t é e n e l 
c u a l figuraría t a m b i é n d o n E m i l i o H e -
r r e r o . 
E l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o d i j o : 
— H e m o s c a m b i a d o i m p r e s i o n e s d e 
H a c i e n d a s o b r e l a s d e u d a s q u e d e j a r o n 
l o s G o b i e r n o s a n t e r i o r e s y v e r l a m a -
n e r a de a r b i t r a r l o s r e c u r s o s n e c e s a -
r i o s . 
Economías en Hacienda 
y Fomento 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , d e s p u é s 
d e d a r l a r e f e r e n c i a o f i c i o s a d e l C o n -
s e j o , d i j o q u e é s t e se h a b í a d e d i c a d o 
p r i n c i p a l m e n t e a e s t u d i a r a s u n t o s d e 
H a c i e n d a , s o b r e t o d o e n l o q u e r e s p e c -
t a a p o s i b l e s e c o n o m í a s d e l d e p a r t a -
m e n t o d e F o m e n t o . A g r e g ó q u e se h a -
b í a d e b a t i d o a m p l i a m e n t e s o b r e e s t o s 
p u n t o s y q u e y a e n e l p r ó x i m o C o n -
s e j o d e l l u n e s se c o n c r e t a r á n e n e l 
o p o r t u n o d e c r e t o l o s a c u e r d o s q u e se 
t o m e n . 
— E n ese d e c r e t o — a ñ a d i ó e l s e ñ o r 
D o m i n g o — f i g u r a r á n e s a s e c o n m í a s , q u e 
h o y h a n s i d o o b j e t o d e d i s c u s i ó n . Y 
t a m b i é n e n e l C o n s e j o d e l l i m e s se t o -
m a r á n m e d i d a s c o n t r a l o s a b s e n t i s t a s 
y c o n t r a l o s m u r m u r a d o r e s a l a r m i s t a s . 
Medidas contra ios alarmistas 
E l j e f e d e l G o b i e r n o a l s a l i r d e l C o n -
s e j o se l i m i t ó a d e c i r : 
— Y a h a b r á n v i s t o u s t e d e s q u e e n e l 
C o n s e j o se h a n a p r o b a d o d e c r e t o s i m -
p o r t a n t e s . H e m o s e x a m i n a d o t a m b i é n 
l a s c u e s t i o n e s de H a c i e n d a y h e m o s h e -
c h o j u i c i o s s o b r e l a c a m p a ñ a a l a r m i s -
t a d e l a s g e n t e s a c o m o d a d a s , s o b r e l a 
c u a l es p r e c i s o t o m a r m e d i d a s p a r a 
q u e n o q u e d e n i m p u n e s . 
Y a l t i e m p o d e t o m a r e l a u t o m ó v i l e l 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a e x c l a m ó : 
• — M u c h o h a b l a r d e p a t r i o t i s m o y 
l u e g o . . . 
La reorganización de la 
T r e s m i l i n s t a n c i a s d e r e t i r o e n G u e r r a 
Nombramientos de rectores y decanos de las Univer-
sidades. Banquete de la colonia gallega al fiscal ge-
neral de la República. 
La mañana del presidente!^ * z ^ a g o z a e n ei e x p r e s o d e l a s 
1 á , 1 5 . S u v i a j e t i e n e p o r o b j e t o v i s i t a r l a s 
E l j e f e d e l G o b i e r n o r e c i b i ó a y e r m a - o b r a s de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a 
ñ a ñ a a l g e n e r a l S á n c h e z , de l a G u a r d i a 
c i v i l ; a l g o b e r n a d o r de M u r c i a y a u n a 
n u m e r o s a c o m i s i ó n d e G r a n a d a q u e f u é 
a h a b l a r l e de a s u n t o s l o c a l e s , y a o t r a 
c o m i s i ó n de i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s . 
Tres mil instancias de retiro 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a m a n i f e s t ó <» 
los p e r i o d i s t a s q u e es tos d í a s e s t á n l l e -
g a n d o m u c h a s I n s t a n c i a s de r e t i r o s q u e 
c o n s t i t u y e u n a v e r d a d e r a c a r r e t a d a . D i -
j o q u e se a c e n t u a r á s u p r e s e n t a c i ó n p r o -
b a b l e m e n t e c u a n d o y a m u y e n b r e v e se 
p u b l i q u e n n u e v a s p l a n t i l l a s . T a m b i é n d i -
j o e l s e ñ o r A z a ñ a q u e e n l a c o m i s i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e , e s t á n e n e s t u d i o lo s as-
c e n s o s p o r m é r i t o s de g u e r r a , m a t e r i a 
d i s t i n t a de l a d e lo s a s c e n s o s p o r e lec-
c i ó n , p u e s e n los p r i m e r o s h a y q u e es-
t u d i a r a i s l a d a m e n t e c a d a caso . H a b l a n d o 
c o n u n o de lo s p e r i o d i s t a s q u e f o r m a o í r 
t e d e l a c o m i s i ó n p a r a l a n u e v a e s t r u c -
t u r a de l a j u s t i c i a m i l i t a r , m a n i f e s t ó q u e j P a r a t r a t a r d e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e 
h a b í a r e c i b i d o e l i n f o r m e de d i c h a co l o s s e r v i c i o s d e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
m i s i ó n , e n l a q u e figuraban d o s v o t o s c i ó n p ú b l i c a ee r e u n i e r o n e n j u n t a a y e r 
p a r t i c u l a r e s , l o s c u a l e s e n u n i ó n d e u n a s ¡ t a r d e l o s j e f e s d e l a s d i s t i n t a s s e c c i o n e s 
d e l E b r o . L e a c o m p a ñ a r á n s u s e c r e t a r i o 
p a r t i c i i l a r , s e ñ o r S e g o v i a , y lo s i n g e n i e -
r o s s e ñ o r e s M o n t a n e r y S a n t a m a r í a ( d o n 
C a r l o s ) . 
H e a q u í e l I t i n e r a r i o d e s u v i a j e : 
D í a 24. V i s i t a r á e n T u d e l a l o s c a n a l e s 
I m p e r i a l y L o d o s a y e l p a n t a n o de Y e s a . 
D í a 25. V i s i t a a l p a n t a n o de A r d i s a , e n 
B i s c a r ' r u é s ; a c o n t i n u a c i ó n se t r a s l a d a -
r á a l p a n t a n o de B o t o n e r a e n T o r m o s , y 
p o r ú l t i m o l a g r a n j a de A l m u d é v a r . 
D í a 26. V i s i t a a l p a n t a n o de B a r a z o n a , a 
l a s o b r a s d e l c a n a l d e A r a g ó n y C a t a l u -
ñ a , e n T a m a r i t e , y p o r ú l t i m o e l s u b c a -
n a l de U r g e l , e n B a l a g u e r . 
P o r l a n o c h e d e l d í a 26 e l m i n i s t r o e m -
p r e n d e r á e l r e g r e s o a M a d r i d e n e l t r e n 
c o r r e o . 
Reorganización de los ser-
vicios de I . Pública 
bases s u y a s p e n s a b a e n v i a r a l s e ñ o r 
O s s o r i o y G a l l a r d o p a r a q u e l o e s t u d i e . 
T e r m i n ó d i c i e n d o e l s e ñ o r A z a ñ a q u e 
e n b r e v e p l a z o d a r á a c o n o c e r l a s n u e v a s 
p l a n t i l l a s . 
» * » 
S e g ú n n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s p a r e c e q u p 
e l n ú m e r o de i n s t a n c i a s p r e s e n t a d a . * has-
t a a h o r a p i d i e n d o e l r e t i r o d e l E j é r c i U 
s o b r e p a s a n e l d e t r e s m i l . 
Nombramientos de rec-
tores y decanos 
de es te d e p a r t a m e n t o . 
E L P O B R E C O N T R I B U Y E N T E 
En Trabajo 
H a n c o n f e r e n c i a d o a y e r m a ñ a n a e l m i -
n i s t r o d e l T r a b a j o y e l g o b e r n a d o r c i v i l 
de G u i p ú z c o a s o b r e e l c o n f l i c t o de l o s 
p e s q u e r o s . L a o r g a n i z a c i ó n o b r e r a h a 
d e s m e n t i d o q u e s e a n c o m u n i s t a s e x t r e -
m i s t a s c o m o se d i c e . S ó l o d e s e a q u e se 
les a p r u e b e n l a s bases d e t r a b a j o . L o s 
p e s q u e r o s g u i p u z c o a n o s , a l t e n e r n o t i c i a s 
d e q u e se h a d e t e n i d o e n M a d r i d a l se-
c r e t a r i o de l a o r g a n i z a c i ó n d e c l a r a q u e 
n o se s o l i d a r i z a n c o n l o q u e h a y a h o -
, . c h o , s i e s t á e n c o n t r a de l a s a s p i r a c i o n e s 
H a n s i d o n o m b r a d o s : d e c a n o de l a | de \ & d a s e . 
F a c u l t a d de D e r e c h o de l a U n i v e r s i d a d 
de M a d r i d d o n R a f a e l A l t a m i r a ; d e c a -
n o h o n o r a r i o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i -
n a de V a l e n c i a , d o n E n r i q u e L ó p e z S a n -
c h o ; d e c a n o d e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
de l a U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o , d o n A n -
t o n i o N o v o C a m p e l o ; d e c a n o de l a F a -
E l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o d i ó c u e n t a de 
l a s o l u c i ó n de v a r i o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
y d e l p l a n t e a m i e n t o de u n a h u e l g a e n 
R o b r e g o r d o ( M a d r i d ) , d o n d e se h a l l a n 
p a r a d o s 800 o b r e r o s . H a e n c a r g a d o a l a s 
a u t o r i d a d e s q u e i n m e d i a t a m e m e se b u s -
q u e u n a s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o . 
P M S m / M D 
A U M E N T O 
¿ v p i J E s r o s * 
O A C U D E P R O N T O O M E D E V O R A 
( " B r o o k l y n " , C i t i z e n . ) 
Marina mercante 
L o s p e r i o d i s t a s p r e g u n t a r o n a l m i n i s -
t r o d e M a r i n a s i p o d í a d e c i r a l g o d e l a s 
r e f o r m a s q u e a f e c t a n á l a r e o r g a n i z a -
c i ó n d e l a M a r i n a M e r c a n t e . 
E l m i n i s t r o c o n t e s t ó q u e e s t a b a n p e n -
d i e n t e s d e l a C o m i s i ó n q u e i b a a e s t u -
d i a r l a s y a g r e g ó : 
— M a ñ a n a v o y a r e d a c t a r p r e c i s a m e n -
t e u n a s c u a r t i l l a s p a r a e n v i a r l a s a l a 
" G a c e t a " y q u e se p u b l i q u e n e l d o m i n -
g o n o m b r a n d o a l a C o m i s i ó n y d e t e r m i -
n a n d o l a l a b o r q u e h a n d e r e a l i z a r . L a 
C o m i s i ó n e s t a r á p e r s l d i d a p o r e l d i r e c -
t o r g e n e r a l d e N a v e g a c i ó n . 
Y a s é q u e h a y e x p e c t a c i ó n — a g r e g ó e l 
s e ñ o r C a s a r e s Q u i r o g a — , s o b r e t o d o e n 
e l N o r t e , p o r c o n o c e r l o q u e s e v a a 
h a c e r , y l o c o m p r e n d o . L o q u e s e t r a t a 
es d e u n a s e p a r a c i ó n e n t r e l a M a r i n a 
d e G u e r r a y l a M e r c a n t e , a s p i r a c i ó n y a 
. a m t i g u a e n m u c h o s s e c t o r e s y q u e a h o r a 
se v a a r e c o g e r p r e c i s a m e n t e . 
U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó s i se t a r -
d a r í a m u c h o e n l l e v a r a c a b o l a r e f o r -
m a y e l m i n i s t r o c o n t e s t ó q u e n o , t o d a 
v e z q u f se p r o p o n e q u e l a C o m i s i ó n e m -
p i e c e , , i n m e d i a t a m e n t e a t r a b a j a r . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e n o h a b í a p e n -
s a d o a ú n e n q u i é n r e c a e r í a e l n o m b r a -
m i e n t o d e s u b s e c r e t a r i o d e l n u e v o o r g a -
n i s m o . 
D e l o t r a t a d o e n e l C o n s e j o se f a c i l i t ó 
l a s i g u i e n t e 
NOTA OFICIOSA 
" E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a d i ó c u e n t a 
d e l a s o b l i g a c i o n e s q u e e l r é g i m e n a n -
t e r i o r d e j ó p e n d i e n t e s d e p a g o y d e l 
p r o p ó s i t o q u e e l G o b i e r n o c o m p a r t e y 
a p r u e b a d e p r o c e d e r a d i c h o p a g o c o n 
u r g e n c i a . C o n t a l m o t i v o y r a t i f i c á n d o -
se a n t e r i o r e s a c u e r d o s se a v a n z ó c o n d a -
t o s a l a v i s t a e n e l e x a m e n d e c u a n t i o -
sa s r e d u c c i o n e s d e g a s t o s p a r a e s t e m i s -
m o e j e r c i c i o , l a s c u a l e s s e r á n c i f r a d a s y 
se h a r á n p ú b l i c a s e n l a p r ó x i m a s e m a n a . 
G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o r e o r g a n i z a n d o 
l a J u n t a s u p e r i o r y l a s p r o v i n c i a l e s d e 
B e n e f i c e n c i a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — L o a d e c r e t o s 
n o m b r a n d o r e c t o r e s , v i c e r r e c t o r e s y d e -
c a n o s d e v a r í a s U n i v e r s i d a d e s . 
P r e s i d e n c i a . — N o m b r a n d o d e l e g a d o s 
p a r a e l X V C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
A g r i c u l t u r a q u e h a d e c e l e b r a r s e e n 
P r a g a d e l 5 a l 8 d e j u n i o , a d o n A u -
g u s t o M a t ó n s , d o n J o s é A n t o n i o B a l b o n -
t l n y d o n E n r i q u e B a r l e n c h a n a . 
H a c i e n d a . — S e a c o r d ó l a d i s o l u c i ó n d e l 
I n s t i t u t o d e l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d y s e 
a p r o b ó e l c o n t r a t o c o n e l S i n d i c a t o d e 
l a N a f t a r u s a p a r a s u m i n i s t r o s a l a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e l M o n o p o l i o 
de P e t r ó l e o s . 
E c o n o m í a . — E x t e n d i e n d o e l C o n s o r c i o 
de P a n de M a d r i d a l o s p u e b l o s v e c i n a s 
de l a c a p i t a l y d i s p o n i e n d o q u e s e n o m -
b r e u n a p o n e n c i a p a r a e l e s t u d i o d e l a s 
m o d i f i c a c i o n e s q u e c o n v e n g a i n t r o d u c i r 
e n e l r e g l a m e n t o d e 6 de o c t u b r e d e 
1 9 3 0 . 
D e r o g a n d o l a s d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s 
a d é b i t o s c o n t r a l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l 
q u e c o n t i e n e e l d e c r e t o l e y d e 2 6 d e j u -
l i o de 1 9 2 9 y d e c l a r a n d o v i g e n t e s e n 
e s t a m a t e r i a l o s a r t í c u l o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s de l a l e y d e 1 6 d e m a y o d e 1 9 0 2 . 
J u s t i c i a , — D e c r e t o a r t i c u l a n d o l a l i -
b e r t a d de c o n c i e n c i a y c u l t o s I n c l u i d a 
e n e l E s t a t u t o j u r í d i c o p r o v i s i o n a l d e l 
G o b i e r n o d e l 1 4 d e a b r i l . 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a d i ó c u e n t a d e 
l o s t r a b a j o s y a i n i c i a d o s p o r l a C o m i -
s i ó n a s e s o r a , c u y o r á p i d o d i c t a m e n es-
t i m a p r e p a r a c i ó n I n d i s p e n s a b l e p a r a s o -
m e t e r a l a s C o r t e s , t a n p r o n t o se r e ú n a n 
l a s m e d i d a s l e g i s l a t i v a s d e m a y o r t r a n s -
c e n d e n c i a . " • 
El petróleo ruso 
E n r e l a c i ó n c o n e l c o n t r a t o p a r a s u -
m i n i s t r o s d e l S i n d i c a t o d e l a N a f t a r u s a 
a l M o n o p o l i o de P e t r ó l e o s , e l C o n s e j o 
d e a n o c h e a c o r d ó a u t o r i z a r a l m i n i s t r o 
de H a c i e n d a a q u e t o m e t o d a s l a s m e -
d i d a s q u e e s t i m e n e c e s a r i a s p a r a c o n -
t r a r r e s t a r u n a p o s i b l e c a m p a ñ a d e c a -
r á c t e r i n t e r n a c i o n a l . 
» * » 
E n t r e e l m i n i s t r o de H a c i e n d a y l a 
B a n c a L ó p e z B r u , de B a r c e l o n a , se h a n 
c r u z a d o l o s s i g u i e n t e s d e s p a c h o s : 
" P a l l e s , d i r e c t o r g e n e r a l B a n c a L ó p e z 
B r u a m i n i s t r o H a c i e n d a . 
P a r t i d a r i o d e c i d i d o s u b o r d i n a c i ó n I n -
t e r e s e s p r i v a d o s a l g e n e r a l d e l p a í s f e -
l i c i t ó l e e f u s i v a m e n t e p o r r e s o l u c i ó n C o -
m i t é C a m p s a a y e r , e s t a n d o c o n v e n c i d o 
de l a s v e n t a j a s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s 
q u e r e p o r t a r á E s p a ñ a u n a c o o r d i n a d a 
i n t e l i g e n c i a c o n R ú a l a a l e j e m p l o d e 
o t r o s g r a n d e s y p r e v i s o r e s p a í s e s . A d -
m i r a m o s e l A c u e r d o , n o o b s t a n t e s i g n i f i -
c a r n o s p e r d i d a e s p e r a n z a s , c o n t i n u i d a d 
n u e s t r o c o n t r a t o a ñ o p r ó x i m o , p o r q u e 
c u i t a d de C i e n c i a s de l a U n i v e r s i d a d d e , L a T j n i 5 n g e n e r a l de P a t r o n o s h a v i -
M a d r i d , d o n L u i s O c t a v i o de T o l e d o y s i t a d o a l m i n i s t r o de T r a b a j o p a r a h a -
c e r l e p r e s e n t e q u e e n v i s t a de sus d e c l a -
r a c i o n e s a c e r c a de l a p r ó x i m a r e o r g a n i -
z a c i ó n d e l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a se 
r e i n t e g r a n a J o s c o m i t é s p a r i t a r i o s , de 
d o n d e se h a b í a n s e p a r a d o . 
D i j o e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o , a p r e -
Z u l u e t a ; d e l a d e F i l o s o f í a y L e t r a s d e 
l a de M a d r i d , d o n C l a u d i o S á n c h e z A l -
b o r n o z y M e n d u i ñ a ; de l a de F a r m a c i a 
de l a de M a d r i d , d o n O b d u l i o F e r n á n -
d e z y R o d r í g u e z ; r e c t o r de l a U n i v e r s i -
d a d d e S a l a m a n c a , d o n M i g u e l U n a m u -
n o y J u g o ; d e c a n o d e l a F a c u l t a d d e ! g u n t a s de lo s p e r i o d i s t a s , q u e se v a a 
F a r m a c i a de l a U n i v e r s i d a d d e G r a n a d a , l i a r e n o v a c i ó n d e l o s c o m i t é s p a r i t a r i o s , 
d o n C a r l o s R o d r í g u e z y L ó p e z N e i r a ; j a u n q u e c l a r o e s t á , e l l o n o s i g n i f i q u e n a -
d e c a n o de M e d i c i n a de l a U n i v e r s i d a d d e d a , p u e s t o d o q u e d a s u p e d i t a d o a l a r e -
M a d r i d , d o n S e b a s t i á n R e n a s e n s y G i - : o r g a n i z a c i ó n q u e se h a g a , 
r o l ; d e c a n o d e C i e n c i a s de l a U n i v e r s l - | Se a c t i v a r á l a a p r o b a c i ó n de l a s h a -
d a d de S a l a m a n c a , d o n M a n u e l G o n z á - | S e s de t r a b a j o de lo s p e r i o d i s t a s , q u e 
lez C a l z a d a ; d e c a n o de l a de • D e r e c h o : e s t á n p e n d i e n t e s de e s t u d i o e n l a C o -
do l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , d o n J o - m i s i ó n i n t e r i n a de C o r p o r a c i o n e s , a s í ce -
s é A n t ó n y O n e c a ; d e c a n o de l a d e M e - m o e l c e n s o p r o f e s i o n a l , p u e s es p r o p ó -
d i c i n a de l a m i s m a , d o n G o d e a r d o P e r a l - s i t o d e l m i n i s t r o u l t i m a r es te a s u n t o l á -
t a y M i ñ ó n ; v i c e r r e c t o r de l a U n i v e r s i - p i d a m e n t e c o n e l fin de d a r t o d a c l a s e 
d a d d e Z a r a g o z a , d o n P a u l i n o S a b i r ó n de f a c i l i d a d e s a l d i r e c t o r g e n e r a l de SP-
C e r v a n t e s ; r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d d e g u r i d a d p a r a l a e x p e n d i c i o n de c a r n e t s 
Z a r a g o z a , d o n G i l G i l y G i l ; y v i c e r r e c - de P r e n s a , 
t o r de l a U n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a , d o n 
J u a n B a u t i s t a P e s s e t y A l e i x a n d r e . 
El rector de la Centra! 
t e n d r á n l u g a r e n l o s m e s e s de j u l i o , a g o s -
t o y s e p t i e m b r e , h a l l á n d o s e l a s e c r e t a r í a 
de lo s m i s m o s i n s t a l a d a e n l a c i u d a d de 
q u e se t r a t a , "13, P l a c e C a r n e t " , d o n d e 
se p u e d e n i n t e r e s a r c u a n t o s I n f o r m e s 
c o m p l e m e n t a r i o s se d e s e e n . " 
l a r e i n c o r p o r a c i ó n d e l c o l e g a , a l q u e d i -
r i g e u n a f e l i c i t a c i ó n e n t u s i a s t a . 
L A S P A L M A S , 2 2 . — L a n o t i c i a de l a 
r e a p a r i c i ó n de E L D E B A T E h a s i d o a c o -
g i d a a q u í p o r lo s s e c t o r e s c a t ó l i c o s c o n 
V l S Í t 3 S g r a n e n t u s i a s m o . 
L a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
e n l a s e s c u e l a s 
Se le suprime el carácter obligatorio 
Los padres tendrán que declarar si 
desean instrucción - -ligiosa 
para sus hijos 
Una circular de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza 
T é c n i c a A g r a r i a 
«. # 
Redactará las bases jurídicoeconó-
micas en que ha de inspirarse 
la reforma 
El Gobierno se propone acometer 
en toda su vastedad el proble-
ma de la tierra 
Por la reaparic ón de "A B C" G u e r r a . — U n a c o m i s i ó n de C a r a b a n c h e l 
B a j o ; o t r a de H u e s c a ; o t r a de c a p i t a n e s 
y t e n i e n t e s de l a e n c a l a d e r e s e r v a pa -
r a h a b l a r de lo s p e r j u i c i o s q u e les c a u -
s ó l a D i c t a d u r a ; e l a g r e g a d o m i l i t a r de 
P o r t u g a l , y o t r a s c o m i s i o n e s . 
Banquete al fiscal de 
la República 
A l a s n u e v e y m e d i a de l a n o c h e se d e l a P r e n s a se h a d i r i g i d o a l p r e s i d e n -
c e l e b r ó a y e r e l b a n q u e t e h o m e n a j e d e - \ & d e i G o b i e r n o p r o v i s i o n a l p a r a s o l i c i -
d i c a d o p o r l a c o l o n i a g a l l e g a a d o n t a r l a r e a p a r i c i ó n d e " A B C " 
F r a n c i s c o J a v i e r d e E l o l a , f i s c a l g e -
n e r a l d e l a R e p ú b l i c a . A c o m p a ñ a b a a l 
. s e ñ o r E l o l a e n l a p r e s i d e n c i a , e l s e ñ o r • . . ~ , . . 
| A b a d C o n d e , s u b s e c r e t a r i o d e C o m u n i - ' ValladOlIu 
¡ c a c i o n e s . E l s e ñ o r R o d r í g u e z C a v a d o l e - - — — 
y ó a l g u n a s de l a s a d h e s i o n e s r e c i b i d a s / V A L L A D O L I D , 2 2 . — R e u n i d a l a J u n t a 
B I L B A O , 22. — L a A s o c i a c i ó n de l a 
P r e n s a de B i l b a o h a a c o r d a d o p e d i r a l 
G o b i e r n o q u e sea p u e s t o e n l i b e r t a d e l 
m a r q u é s d e L u c a de T e n a y r e i t e r a r l a 
p e t i c i ó n q u e h a h e c h o l a J u n t a d i r e c t i v a 
de l a m i s m a de q u e se l e v a n t e l a sus-
p e n s i ó n d e l p e r i ó d i c o " A B C " . 
S A N S E B A S T I A N , 2 2 . — L a A s o c i a c i ó n 
Sanciones en la U. de 
L a " G a c e t a " p u b l i c a a y e r l a s i g u i e n t e 
c i r c u l a r d e l d i r e c t o r - g e n e r a l de P r i m e -
r a E n s e ñ a n z a : 
" E l D e c r e t o d e l d í a 6 de lo s c o r r i e n -
tes p r o c l a m a e l r e s p e t o m á s a b s o l u t o a 
l a c o n c i e n c i a d e l n i ñ o y d e l m a e s t r o en 
o r d e n a. l a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a e n las 
E s c u e l a s . E s a m i s m a l i b e r t a d e n q u e 
q u e d a n los a l u m n o s y ¡ o s M a e s t r o s ha 
d a d o l u g a r a i n t e r p r e t á c i o n e s y a q u e j 
l l e g u e n h a s t a es ta D i r e c c i ó n g e n e r a l r e i -
t e r a d a s c o n s u l t a s a c e r c a d e l p a r t i c u l a r . ] 
P a r a o r i e n t a r y f a c i l i t a r l a i n t e r p r e t a - 1 
c i ó n y a p l i c a c i ó n d e l D e c r e t o e n l o q u e ! 
se r e f i e r e a l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , 
E s t a D i r e c c i ó n g e n e r a l a c u e r d a d l c t a r . i 
l a s n o r m a s s i g u i e n t e s : 
E n v i r t u d de l o q u e se d e t e r m i n a en 
e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l m e n c i o n a d o D e - j 
c r e t o , d e s a p a r e c e r á d e l p r o g r a m a de las ; 
E s c u e l a s n a c i o n a l e s l a e n s e ñ a n z a r e l i - i 
g i o s a c o n e l c a r á c t e r de o b l i g a t o r i a que 
h a s t a a h o r a h a t e n i d o . 
L o s M a e s t r o s h a r á n s a b e r a lo s pa -
d r e s , p o r e l m e d i o q u e c o n s i d e r e n m á s l 
e f icaz , e l d e r e c h o q u e se l es r e c o n o c e a | 
s o l i c i t a r p a r a sus h i j o s l a i n s t r u c c i ó n r e - i 
l i g i o s a . E s t a s p e t i c i o n e s se h a r á n p o r es-l 
c r i t o a l M a e s t r o , q u i e n l a s c o n s e r v i r á l 
p a r a j u s t i f i c a r e n t o d o m o m e n t o s u dc - i 
t u a c i ó n e n e s t e a s p e c t o d e l a l a b o r es-
c o l a r . 
E n l o s u c e s i v o , l o s M a e s t r o s r e q u e r í - 1 
r á n a lo s p a d r e s a h a c e r l a d e c l a r a c i ó n ! 
o p o r t u n a e n e l m o m e n t o d e l a i n s c r i p - i 
c i ó n e n m a t r í c u l a . S ó l o lo s p a d r e s , t u - i 
t o r e s o f a m i l i a r e s m á s p r ó x i m o s , a f a l t a 
de a q u é l l o s , t i e n e n d e r e c h o a h a c e r es ta 
d e c l a r a c i ó n . 
L o s a l u m n o s de l a E s c u e l a S u p e r i o r d e l 
M a g i s t e r i o y de l as N o r m a l e s q u e d a n r e -
l e v a d o s de l a o b l i g a c i ó n de a s i s t i r a c l a -
se y de s u f r i r e l e x a m e n de e s t a a s i g 
n a t u r a p a r a o b t e n e r e l t i t u l o de M a e s -
t r o c o r r e s p o n d i e n t e , e x c e p t o a q u e l l o s q u e 
m a n i f i e s t e n a l a D i r e c c i ó n de l a E s c u e -
l a e l deseo de c u r s a r y d a r v a l i d e z a 
d i c h o s e s t u d i o s . 
T a n p r o n t o c o m o se c o n o z c a e l deseo 
de lo s p a d r e s y e x i s t a n a l u m n o s q u e q u i e -
r a n r e c i b i r l a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a , r e -
s o l v e r á e l M a e s t r o s i h a de se r é l q u i e n 
d é a q u e l l a e n s e ñ a n z a . E n caso n e g a t i v o 
s o l i c i t a r á p o r e s c r i t o , d e l s e ñ o r C u r a p á -
r r o c o , l e p r o p o n g a se e n c a r g u e d e e l l a 
a l g ú n s a c e r d o t e . E s t a r e s o l u c i ó n , a s í co-
m o e l a c u e r d o s o b r e d í a s y h o r a s e n q u e 
h a b r á de t e n e r l a c l a s e d e R e l i g i ó n , se-
r á c o m u n i c a d a p o r el M a e s t r o a l I n s p e c -
t o r de l a z o n a . 
P a r a q u e n o se i n t e r r u m p a l a e s t a n c i a 
d e l o s a l u m n o s en !a E s c u e l a , I n t e r c a l a n -
d o e n e l h o r a r i o e s c o l a r e l t i e m p o c o n -
s a g r a d o a la R e l i g i ó n , d e b e r á t o m a r s e 
a l a p r i -
l a m a ñ a -
N o m b r a d o s y a lo s d e c a n o s die l a U n i -
v e r s i d a d d e M a d r i d , a p r o p u e s t a d e l o s 
C l a u s t r o s , i n m e ' d í ' a t a m i e n t e p r o c e d e -
r á a h a c e r l a d e r e c t o r , e n c u y a v o t a -
c i ó n i n t e r v e n d r á n t a m b i é n l o s e s t u d i a n -
tes . 
L a i m p r e s i ó n es q u e s e r á d e s i g n a d o 
p a r a es te c a r g o e l a c t u a l v i c e r r e c t o r se-
g u n d o y r e c t o r i n t e r i n o , d o c t o r C a r d e -
n a l . 
El ministro de Fomento 
a la C. del Ebro 
EJl m i n i s t r o d e F o m e n t o m a r c h a r á 
e s t á i n s p i r a d o e n i n t e r é s n a c i o n a l . — S a -
l ú d a l e a t e n t a m e n t e . " 
" M i n i s t r o H a c i e n d a a P a l l é s , d i r e c t o r 
g e n e r a l B a n c a L ó p e z B r u . B a r c e l o n a . 
A g r a d e z c o p r o f u n d a m e n t e s u t e l e g r a -
m a d e h o y f e l i c i t á n d o m e p o r e l c o n t r a -
t o c o n v e n i d o p o r e l S i n d i c a t o d e l a 
N a f t a r u s a . E s a f e l i c i t a c i ó n a p a r e c e p l e -
n a de g e n e r o s i d a d , p u e s t o q u e e l c o n t r a -
t o firmado h o y s i g n i f i c a , c o m o u s t e d b i e n 
d i c e , l a p é r d i d a de l a s e s p e r a n z a s d e 
q u e c o n t i n u a r á e l c o n v e n i o c o n e s a C a -
sa . V e o q u e s a b e n u s t e d e s s u b o r d i n a r 
e l i n t e r é s n a c i o n a l a l p a r t i c u l a r , y p o r 
e l l o , a m i v e z , l e s f e l i c i t o . E l r a s g o d e 
u s t e d e s es v e r d a d e r a m e n t e e x c e p c i o n a l . " 
El Consorcio del pan de Madrid 
P r e c e d i d o d e u n p r e á m b u l o e n e l q u e 
se j u s t i f i c a q u e p u e d a n p e r t e n e c e r a l 
C o n s o r c i o d e l p a n l o s f a b r i c a n t e s d e l o s 
p u e b l o s l i m í t r o f e s de M a d r i d q u e r e ú n a n 
l a s c o n d i c i o n e s q u e m a r c a l a l e y , e l m i -
n i s t r o de E c o n o m í a h a d i c t a d o e l s i -
g u i e n t e d e c r e t o : 
" A r t í c u l o 1.° E l C o n s o r c i o de l a P a n a -
d e r í a de M a d r i d e x t e n d e r á s u r a d i o d e 
a c c i ó n a t o d o s l o s p u e b l o s v e c i n o s de l a 
c a p i t a l a los c u a l e s se h a y a n i m p u e s t o 
p o r e l a c u e r d o d e l C o m i t é p a r i t a r i o d e 
l a s A r t e s b l a n c a s l a s ba ses d e t r a b a j o 
q u e r i g e n e n M a d r i d . 
A r t . 2.° A j a m a y o r b r e v e d a d , y n o 
m á s t a r d e de q u i n c e d í a s a p a r t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n d e l p r e s e n t e d e c r e t o , u n a p o -
n e n c i a c o n s t i t u i d a p o r u n d e l e g a d o d e l 
C o n s o r c i o de l a P a n a d e r í a de M a d r i d , 
o t r o d e l S i n d i c a t o de f a b r i c a n t e s d e p a n 
de los p u e b l o s de l a p r o v i n c i a d e M a d r i d , 
o t r o d e l A y u n t a m i e n t o de l a c a p i t a l y 
o t r o d e l a s e c c i ó n p r o v i n c i a l de A b a s t o s , 
p r e s e n t a r á n a e s t e m i n i s t e r i o e l p r o y e c t o 
de m o d i f i c a c i o n e s q u e e n e l r e g l a m e n t o 
de 6 d e o c t u b r e de 1930 h a y a n de i n t r o -
d u c i r s e p a r a a c o m o d a r l o a l a n u e v a e x -
t e n s i ó n d e l C o n s o r c i o . " 
La aeronáutica civil 
E l m i n i s t r o de C o m u n i c a c i o n e s r e c i -
b i ó l a v i s i t a de lo s c o m a n d a n t e s de A v i a -
c i ó n s e ñ o r e s P a s t o r y R i a ñ o , y u n ca -
p i t á n a v i a d o r . M a n i f e s t ó q u e t a l v e z m a -
ñ a n a h a b r á u n d e c r e t o , n o m b r a n d o d i -
r e c t o r g e n e r a l de A e r o n á u t i c a c i v i l . L o s 
p e r i o d i s t a s l e p r e g u n t a r o n s i s e r í a a l g u -
n o de l o s q u e i a c a b a b a n de v i s i t a r l e , y 
c o n t e s t ó n e g a t i l v a p i e n t e , 1 a g r e g a n d o q u e 
s o m e t e r í a a l C o n s e j o ' de e s t a t a r d e : e l 
n o m b r a m i e n t o . 
— D e m o m e n t o — t e r m i n ó d i c i e n d o — e s l o 
ú n i c o q u e h a b r á . P o r q u e l a A e r o n á u t i -
c a c i v i l , o r g á n i c a m e n t e , e s t a b a b i e n c o n s -
t i t u i d a , y t a l c o m o e s t á , p a s a a d e p e n -
d e r de este m i n i s t e r i o , s i n o t r a s m o d i f i -
c a c i o n e s q u e l a s q u e u l t e r i o r m e n t e i n -
t r o d u z c a e l n u e v o d i r e c t o r . 
En Economía 
y o a l g u n a s ae i as a c i n e s i o n e s r e c i o m a s , — T 7 . . ' " f " " " ^ p a r a e l l a e l t i e m p o d e s t i n a d o 
. e n t r e e l l a s , l a s de l a s c o r p o r a c i o n e s m u - g o b i e r n o de l a U n i v e r s i d a d , i n v e s t i d a ^ e r a 0 a l a ú ¡ t i m a l e c c i ó n de u 
n l c i p a l e s d e L u g o y M o n f o r t e , y m i m e - J f . f f a f " l ^ f ^ f ^ v ^ p o r o r d e n d e l | n a 0 ] a t a r d e i e n lo s d i a s a c o s t u m b r a d o s . 
I r o s a s e n t i d a d e s c u l t u r a l e s y p o l í t i c a s g a m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p u b l i c a , de I S i ^ g n l ñ o g n o h a n de r e c i b i r e s ta 
l l e g a s . Í e L S n t e meS' T u t ; ,UZgar l a r f p ? n - | e n s e ñ a n z a , p o d r á n r e t r a s a r o a d e l a n t a r 
E l s u b s e c r e t a r i o d e C o m u n i c a c i o n e s , h a b i l i d a d e n q u e h u b i e r a n i n c u r r i d o l o s l a e n t r a d a 0 l a s a i i d a de l a E s c u e l a en 
s e ñ o r A b a d C o n d e , o f r e c i ó e l b a n q u e t e f l u m n o s e n q u i e n e s r e c a y e r a m a s s ena -
e n s a l z a n d o l a f i g u r a d e l s e ñ o r E l o l a y l a d a m e n t e c u l p a b i l i d a d p o r lo s r e c i e n t e s 
e n t o n a n d o u n c a n t o a l a r e g i ó n g a l l e g a . ^ c . e s o s o c u r r i d o s e n l a F a c u l t a d de M e -
S e g u l d a m e n t e . . e l s e ñ o r P i l l a v i e z o T f e l i c i - ! d . i c i n a ' ac°RDO IR?Poner d o s e lases de s a n ' 
t ó e n n o m b r e d e l p u e b l o d e M o n f o r t e ' , l 7 ° n e s : a l o s m a s s e r i a m e n t e c o m p r ó m e - _ 
a s u p a i s a n o / e l s e ñ o r E l o l a p o r e l c a r - : t i d o a ' EXPULS^N t e m p o r a l d u r a n t e d o s c i , j ! m e n t e p r á c t i c o s . 
g o p a r a q u e U s i d o d e s i g n a d o . D e s p u é s a n o s d e e f t a U n i v e r s i d a d c o n p e r d i d a d e l ; l a m e n t a l a l a c u l t u i 
E » i r ,w „ „ , , , . , _ XL ¡ c u r s o e n t o d a s l as a s i g n a t u r a s e n q u e © » 
\ m 9 ' n n ^ n ^ í ^ ^ í ^ f 0 " ÍO ^ ' t u v i e r a n m a t r i c u l a d o s : - a los a l u m n o s q u e rez, q u i e n t r a s d e d e d i c a r u n r e c u e r d o , „„, KÍIS^VI ™ i „ c cor. 
V i s i t ó a l m i n i s t r o u n c o m i s i ó n d e o b r e -
r o s d e l I n s t i t u t o A g r í c o l a de l a M o n c l o a . 
l o s c u a l e s l e e x p r e s a r o n s u s i t u a c i ó n y 
se q u e j a r o n de l o e x i g u o d e s u s s a l a r i o s . 
A d e m á s , d e n u n c i a r o n q u e h a b í a n u m e r o -
sos o b r e r o s c o n n o m b r a m i e n t o s i g u a l e s 
a l o s de e l l o s q u e n o a c u d e n a s u d e s t i -
n o . E l m i n i s t r o p r o m e t i ó r e s o l v e r l a 
c u e s t i ó n e n b r e v e . 
T a m b i é n l e v i s i t ó u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a A s o c i a c i ó n d e G a n a d e r o s p a r a i n -
v i t a r a l m i n i s t r o a v i s i t a r s u s i n s t a l a 
c i e n e s e n l a C a s a d e C a m p o . E l s e ñ o r N i -
c o l a u p r o m e t i ó h a c e r l o , q u i z á e l p r ó x i m o 
m a r t e s , p u e s a n t e s t i e n e q u e p o n e r s e de 
a c u e r d o c o n s u c o m p a ñ e r o e l m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a , q u e es q u i e n i n t e r v i e n e e n 
c u a n t o se r e l a c i o n a c o n l a C a s a de C a m p o . 
Cursos de verano en .Nancy 
t u v i e r e n m e n o r c u l p a b i l i d a d , - s e les s a n -
c i o n a c o j i p é r d i d a d e l c u r s o e n t o d a s l a s 
e n q u e e s t u v i e r e n m a t r l c u -
El minlstero de Agricultura 
a O f e l i a N i e t o , e n s a l z ó l a f i g u r a de E l o -
l a . E l s e ñ o r J i m é n e z d e A s ú a , h a b l ó d e l j ^ ' T ' * "T,^' ¿ 
r e c i e n t e c a m b i o de r é g i m e n . D i j o q u e es- l a d ° s 
t á b a m o s e n v í a s de o t r a r e v o l u c i ó n d e j 
t i p o s o c i a l . R e f i r i é n d o s e a l s e ñ o r E l o l a , 
d i j o q u e e r a e l h o m b r e de l a c o n t r a r r e -
v o l u c i ó n y q u e e n e l c o m e t i d o d e s u m i - S A L A M A N C A , 2 2 . — E n l a A s a m b l e a ce -
s i ó n n o d e b í a e s c l a v i z a r s e a l o q u e l o s ¡ l e b r a d a p o r l a C á m a r a A g r í c o l a , se Í 3 y 6 
r u s o s l l a m a n a d h e s i ó n a l f e t i c h i s m o d e j u n a c o m u n i c a c i ó n e n v i a d a c o m o c o n t e s -
l a l e y , q u e u n G o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o t a c i ó n a l a l c a l d e d3 P a l e n c i a , c o n d e n -
n o d e b e t e n e r d e m a s i a d o s r e p u l g o s l e - l e a d a e n e s t a s p e t i c i o n e s : Q u e <=•! C o h i o r -
ga l e s , o b r a n d o p o r e n c i m a d e l a p r o p i a ¡ n o d e l a R e p ú b l i c a a c u e r d e c r e a r el 
¡ l e v p a r a c o n s o l i d a r l a R e p ú b l i c a . E l p r e - | m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y q u e se ex;'-
s i d e n t e d e l C e n t r o g a l l e g o e n M a d r i d , , j a n r e s p o n s a b i ü a d e s a l a D i r e c c i ó n ge-
s e ñ o r G a r c í a M a r t í , t a m b i é n h a b l ó p a - : n e r a l de A b a s t o s p o r l a p o l í t i c a r e a l i -
r a e l o g i a r a l h o m e n a j e a d o . I z a d a , s o b r e t o d o p o r l a i n t r o í l u c c i ó n de 
E s t e se l pv? ,n f6 p a r a b r i n d a r p o r E s - i t r i g o e x ó t i c o e n l a é p o c a de l a D i c t a d u r a 
o s ñ a , p o r G a l i c i a y p o r l a R e p ú b l i c a , d i - de P r i m o de R i v e r a , 
c i a n d o q u e n o d e f r a u d a r á l o s a n h e l o s de 
N o t a d e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o . — " L a 
U n i v e r s i d a d de N a n c y h a h e c h o s a b e r a l 
m i n i s t e r i o de E s t a d o q u e , c o m o o t r o s 
a ñ o s , e s t á o r g a n i z a n d o c u r s o s de v e r a -
n o e n l a m i s m a p a r a e x t r a n j e r o s . A q u e -
l l o s c o m p r e n d e n c o n f e r e n c i a s s o b r e l i -
t e r a t u r a , h i s t o r i a , g e o g r a f í a , e t c . ; e j e r c i -
c i o s de g r a m á t i c a , f o n é t i c a , a r t i c u l a c i ó n 
y d i c c i ó n y c u r s o s e s p e c i a l e s s u p e r i o r e s , 
m e d i o s , e l e m e n t a l e s y c o m e r c i a l e s p a r a 
l a s d i v e r s a s c l a se s de a l u m n o s , s e g ú n 
s u s deseos y a p t i t u d e s . U n c o m i t é se 
o c u p a r á d e l a l o j a m i e n t o y r e l a c i o n e s de 
l o s e x t r a n j e r o s q u e a c u d a n a l a U n i v e r -
s i d a d y lo s f e r r o c a r r i l e s f r a n c e s e s a c o r -
d a r á n a lo s m i s m o s t a r i f a s a m i t a d de 
p r e c i o , s i e m p r e q u e s u e d a d n o sea s u -
p e r i o r a v e i n t i c i n c o a ñ o s . L o s c u r s o s 
P O M A D A 
C u r a q u e m a d u r a s , e c z e m a s , 
e r i s i p e l a , h e m o r r o i d e s y p i e l . 
P r e c i o , 1,60 y 4,15. 
CENTROS Y GAYOSO, ARENAL, 2 
I n s t i c i f t d e l p u e b l o , n u e p r o m e t í a r e d a c -
t a r e l a c t a d e a n u l a c i ó n d e t o d o s l o s 
r e g í m e n e s q u e n o s h a n o p r i m i d o y q u e 
e l T r i b u n a l de s u l a b o r c o m o f i s c a l , se-
r í a e l p u e b l o . 
T a n t o el s e ñ o r E l o l a o n m o l o s d e m á s 
o r a d o r e s , f u e r o n a p l a u d i d o s . 
Los radicales socialistas 
esos d í a s , s i la. e x p l i c a c i ó n h a de t e n e r 
l u g a r e n l a sa la de c l a s e y s i e l e d i f i c i o -
e s c u e l a n o d i s p o n e de o t r a s a u l a s d o n d e 
e l g r u p o de n i ñ o s que n o h a y a n de o i r -
la_ p u e d a n r e a l i z a r o t r o s t r a b a j o s , espef 
de i n t e r é s n o f u n -
r a p r i m a r i a . 
E l e s p í r i t u d e l m e n c i o n a d o D e c r e t o re-
l e v a a lo s M a e s t r o s de t o d a o b l i g a c i ó n 
de r e a l i z a r p r á c t i c a s r e l i g i o s a s c o n sus 
a l u m n o s y , p o r c o n s i g u i e n t e , de c o n c u -
r r i r c o n e l l o s a a c t o s o c e r e m o n i a s de 
este c a r á c t e r . 
N o h a y i n c o n v e n i e n t e e n q u e l o s s í m -
b o l o s de l a R e l i g i ó n c r i s t i a n a s i g a n p r e -
s i d i e n d o l a s t a r e a s e s c o l a r e s e n a q u e l l o s 
c a s o s e n q u e e l M a e s t r o y l a t o t a l i d a d 
d e l o s p a d r e s se h a l l e n c o n f o r m e s e n q u e 
c o n t i n ú e d á n d o s e l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
e n l a f o r m a a c t u a l ; p e r o , e n c a s o c o n t r a -
r i o , a q u e l l o s - s í m b o l o s p o d r á n e x h i b i r s e 
e n l o s l o c a l e s de c lase , m a s p o r r e s p e t o 
a l a m i s m a l i b e r t a d r e l i g i o s a q u e el Go-
b i e r n o h a d e c l a r a d o , d e j a r á n de p r e s i d i r 
l a v i d a e s c o l a r . D e s d e l u e g o q u e d a p r o s -
c r i t a , p o r a n t i h i g i é n i c a , a n t i p e d a g ó g i c a 
i n c l u s o a n t i r r e l i g i o s a , l a p r á c t i c a de e 
d e c o r a r l a s p a r e d e s d e c l a s e c o n dose-
Un DandO S O b r e aSUntOS-es, c r o m o s e i m á g e n e s q u e n o s e a n re-
p r o d u c c i ó n e s t i m a d a d e p r e c i o s a s o b r a s 
d e a r t e . 
L a s u p r e s i ó n de l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o -
s a c o n c a r á c t e r o b l i g a t o r i o n o d e b e s i g -
A y e r c e l e b r ó l a p r i m e r a de l as r e u n i o -
nes a n u n c i a d a s e l p a r t i d o r e p u b M c a n o r a -
d i c a l s o c i a l i s t a . P o r l a m a t e r i a de lo s 
p o i n t o s q u e se i b a n a t r a t a r l a r e u n i ó n j p a r i t a r i o s e n e l c a m p o , g a r a n t i z a n d o e l 
agrarios 
S E V I L L A , 2 2 . — E l g o b e r n a d o r m a n i f e s -
t ó e s t a m a ñ a n a q u e h a b í a t e n i d o u n a ! n i f l c a r a b a n d o n o e n l a d i r e c c i ó n moral 
c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a c o n e l m i n i s t r o d e | d e l o s escolare_s; p o r e l c o n t r a r i o , a l p e r -
l a G o b e r n a c i ó n s o b r e l o s p r o b l e m a s ! ó e r e s t a e n s e ñ a n z a s u o r i e n t a c i ó n d o g -
r» ÍT Í̂--».̂ ! f.« 3̂ ~ Cs^^t,:^^n . • . TV^ofi^o xr rir» f or ín í of o «1 A/Tr̂  i~.4-**r, A «„ a g r í c o l a s de S e v i l l a y s u p r o v i n c i a , q u e 
le p r e o c u p a n g r a n d e m e n t e . E s p r o p ó s i t o 
s u y o ^ q u e se e s t a b l e z c a i n m e d i a t a m e n t e 
e l c r é d i t o a g r í c o l a a f a v o r d e l o s p e q u e -
ñ o s p r o p i e t a r i o s y o r g a n i z a r l o s C o m i t é s 
se c e l e b r ó a p u e r t a o e r r a d a . S e g ú n n u e s -
t r o s i n f o r m e s n o se l l e g ó a u n a c u e r c o 
e n a l g u n o s p u n t o s de los q u e figuraban 
e n e l o r d e n d e l d í a . 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
La reaparición de EL DEBATE 
t r a b a j o de t o d o s lo s o b r e r o s e n lo s c o n -
t r a t o s de t r a b a j o , a s í c o m o d a r l a sensa-
c i ó n d e m á x i m a a u t o r i d a d p a r a q u e t o -
d o s se r e s p e t e n m u t u a m e n t e . C a s t i g a r á 
c o n e n e r g í a a l o s q u e p r e t e n d a n t e r g i v e r -
s a r l o s a s u n t o s . A n u n c i ó q u e p u b l i c a r á 
u n b a n d o r e l a c i o n a d o c o n los a s u n t o s 
a g r a r i o s . 
El IVI. de Fomento a Tudela 
F E R R O L , 2 2 . — E l " C o r r e o G a l l e g o " a l ' P A M P L O N A , 2 2 . — E l d o m i n g o es es-
d a r c u e n t a de l a r e a p a r i c i ó n de E L D E - 1 P a r a d o e n T u d e l a e l m i n i s t r o d̂ a F o m e n -
B A T E , d i c e q u e l o s p e r i o d i s t a s f e r r ó l a - -o,., p a r a v i s ' l t a r l a s o b r a s d e l c a n a l d e 
nos , a m a n t e s a n t e t o d o de l a l i b e r t a d de .odosa . 
l a P r e n s a , f e l i c i t a n a l c o l e g a m a d r i l e ñ o , 
e s p e r a n d o q u e e l G o b i e r n o c o n c e d a l a 
m i s m a a m n i s t í a a " A B C " . 
• * » 
H U E L V A , 2 2 . — E l " D i a r l o d e H u e l v a " 
Alvarez del Vayo a Méjico 
m á t i c a y c a t e q u i s t a , e l M a e s t r o se es-
f o r z a r á , a h o r a m á s q u e n u n c a , e n a p r o -
v e c h a r c u a n t a s o p o r t u n i d a d e s l e of rez-
c a n sus l e c c i o n e s en o t r a s m a t e r i a s , el 
d i a r i o h a b e r d e l a E s c u e l a y l o s a l t o s 
e j e m p l o s de l a v i d a d e l o s p u e b l o s p a r a 
i n s p i r a r en lo s n i ñ o s u n e l e v a d o i d e a l á f 
c o n d u c t a . 
L o s s e ñ o r e s i n s p e c t o r e s d e P r i m e r a en-
s e ñ a n z a c u i d a r á n , c o n e l m a y o r ce lo , 
d e q u e e s t a s n o r m a s l l e g u e n a c o n o c i -
m i e n t o d e l M a g i s t e r i o ; de q u e s e a n c u m 
p l i m e n t a d a s en f o r m a q u e n o p u e d a n he-
r i r e l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o d e n a d i e y 
d e q u e lo s M a e s t r o s , l l e g a d o e l caso, 
s e a n d e f e n d i d o s e n e s t a m a n i f e s t a c i ó n 
d e l a l i b e r t a d , t a n e s e n c i a l a l p a t r i m o n i o 
de l a c o n c i e n c i a , r e s o l v i e n d o c u a n t a s d u -
d a s y r e c l a m a c i o n e s p u e d a n p r o d u c i r s e 
e n l a a p l i c a c i ó n d e e s t a s i n s t r u c c i o n e s 
M a d r i d , 13 de m a y o de 1 9 3 1 . — E l d i r e c -
t o r g e n e r a l , R o d o l f o L l o p i s , " 
l i e s . A b o r d o d e l v a p o r " E s p a g n e " m a r -
c h ó c o n r u m b o a M é j i c o . A n t e s d e p a r -
S A N T A N D E R , 2 2 . — L l e g ó e l e m b a j a -
d o r d e E s p a ñ a e n M é j i c o , s e ñ o r A l v a r e z 
d e l V a y o . A c o m p a ñ a d o d e l g o b e r n a d o r c i - l t l r m a n l f e s t ó ~ q u e iTevaba g7andes%ntu-
p u b h c a u n s u e l t o r e s a l t a n d o e l é x i t o ob-1 v i l r e c o m o e n a u t o m ó v i l l a p o b l a c i ó n . ! s i a s m o s p a r a que l a s r e l a c i o n e s - ent. p 
t e n i d o c o n l a r e a p a r i c i ó n de E L D E B A - j D e s p u é s d e a l m o r z a r c o n e l g o b e r n a d o r i a m b o s p a í s e s s e a n d e f r a n c a c o r d i a i i -
I T E , y c o n s i g n a e l h e c h o s a t i s f a c t o r i o d e ' r e c o m o n u e v a m e n t e l a s p r i n c i p a l e s c a - l d a d . 
E L MAHARAJAH EQUIPA SU E L E F A N T E A LA MODERNA 
i " D i e M u s u e t e " , V i e n a ) 
FOMENTO DEL TURISMO 
Me parece que este casi'" 
del siglo XII no va a estar ter-
minado para las fiestas. 
( " L e R i r e " , P a r í s ) 
L a " G a c e t a " p u b l i c a a y e r e l s i g u i e n t e 
d e c r e t o , q u e firman c o n e l P r e s i d e n t e , 
lo s m i n i s t r o s de J u s t i c i a , F o m e n t o , T r a -
b a j o y E c o n o m í a : 
" L a c r i s i s e c o n ó m i c a de l a g u e r r a f u é 
c a u s a de q u e , a u n e n p a í s e s q u e se h a -
b í a n d e s e n t e n d i d o de l a A g r i c u l t u r a , a p a -
r ec i e se e x a l t a d a l a f u n c i ó n s o c i a l de l a 
t i e r r a y c o n c e b i d o e n s u v i r t u d e l de-
r e c h o s o b r e e l s u e l o c o m o u n d e r e c h o 
f u n c i o n a l de fines t r a n s p e r s o n a l e s , o sea 
c o n e l c a r á c t e r de s e r v i c i o s p ú b l i c o s . L o s 
a ñ o s q u e s i g u i e r o n a l a l u c h a m u n d i a l 
a g u d i z a r o n e l p r o c e s o i n i c i a d o , y b a j o 
l a i n s t i g a c i ó n de esas n u e v a s n o r m a s j u -
r í d i c o - e c o n ó m i c a s se h a n l l e v a d o a c a b o 
l a s r e f o r m a s a g r a r i a s e m p r e n d i d a s e n l a 
E u r o p a o r i e n t a l y e n a l g ú n p u e b l o de 
H i s p a n o - A m é r i c a , r e f o r m a s q u e h a n 
t r a n s c e n d i d o a l a s p r o p i a s C o n s t i t u c i o -
nes . 
E n t r e t a n t o , E s p a ñ a h a p e r m a n e c i d o 
" a d - e x t r a " de esos h o n d o s f e n ó m e n o s 
e c o n ó m i c o - s o c i a l e s a p e s a r de l a h e r o i c a 
y a p r e m i a n t e d e m a n d a de t i e r r a de sus 
c a m p e s i n o s , n o o b s t a n t e e l r é g i m e n de 
s a l a r i o e v e n t u a l y e x i g u o , d o m i n a n t e en 
i n m e n s a s z o n a s — r é g i m e n q u e , i n d e f e c -
t i b l e m e n t e , c o n d e n a a l t r a b a j a d o r a u n 
v i v i r m i s e r a b l e — , y c o n t r a l o q u e l e i n -
v i t a b a a h a c e r s u h i s t o r i a a g r a r i a , d o n -
de h a b í a a b u n d a n t e s r u t a s q u e p o d í a n 
h a b e r c o n d u c i d o a l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a 
a u n a o r d e n a c i ó n j u r í d i c a d e l s u e l o de 
h o n d o s e n t i d o j u s t i c i e r o y r a s g o s p r o -
f u n d o s de o r i g i n a l i d a d . 
E l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l h a c o n s a g r a -
d o l a r g a m e d i t a c i ó n a es te p r o b l e m a , y 
se d e c i d e a a c o m e t e r e n t o d a s u v a s t e -
d a d l a r e f o r m a a g r a r i a e s p a ñ o l a , s e g u r o 
de q u e a h í r a d i c a e l e j e d e l a t r a n s f o r -
m a c i ó n s o c i a l , p o l í t i c a e i n d u s t r i a l de E s -
p a ñ a , p o r q u e e l l o h a de r e p r e s e n t a r l a 
m o d i f i c a c i ó n de l as c lases , l a p o s i b i l i d a d 
de u n a d e m o c r a c i a a l d e a n a y l a c r e a c i ó n 
de u n a c a p a c i d a d a d q u i s i t i v a e n lo s c a m -
p e s i n o s q u e i n e v i t a b l e m e n t e h a de re-
p e r c u t i r e n l a I n d u s t r i a . 
M a s e s t a r e f o r m a r e q u i e r e u n ó r g a n o 
|de c o m p e t e n c i a s u m a e n q u e p a r t i c i p e n 
los e s p e c i a l i s t a s m á s c a l i f i c a d o s : I n g e n i e -
r o s a g r ó n o m o s , f o r e s t a l e s , p e c u a r i o s , eco-
i n o m i s t a s , e s t a d í s t i c o s , a g r i c u l t o r e s . Ju r i s -
t a s y o b r e r o s , a fin de q u e , p o n d e r a d o s 
| t o d o s l o s a s p e c t o s d e l p r o b l e m a , p u e d a 
; e l G o b i e r n o , p r i m e r o , y l a A s a m b l e a 
! c o n s t i t u y e n t e , d e s p u é s , p r o p o n e r y dec l -
j d i r , r e s p e c t i v a m e n t e , a base de i n f o r m e s 
| q u e m e r e z c a n t o d o g é n e r o de g a r a n t í a s 
i d e n t i f i c a s y de c o n o c i m i e n t o de r e a l i d a d 
¡ s o c i a l , s o b r e e l p r o b l e m a c a p i t a l de l a 
v i d a e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a . 
P o r l a s r a z o n e s a n t e d i c h a s . 
E l P r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l 
de l a R e p ú b l i c a , a p r o p u e s t a de los m l -
j n i s t r o s a b a j o firmantes, v i e n e e n decre-
t a r : 
A r t í c u l o 1.° Se c r e a u n a C o m i s i ó n t é o -
' n l c a a g r a r i a c u y a finalidad h a b r á de ser, 
| n o s ó l o r e a l i z a r l o s t r a b a j o s p r e p a r a t o -
¡ r l o s q u e e s t i m e n e c e s a r i o s a fin de docu-
i m e n t a r sus p r o y e c t o s , s i n o r e d a c t a r las 
jbases j u r í d i c o - e c o n ó m i c a s e n q u e h a de 
i n s p i r a r s e l a r e f o r m a a g r a r i a , d e t e r m i -
n a r e l p l a n de r e a l i z a c i ó n de l as m i s m a s , 
l a s I n s t i t u c i o n e s c r e d i t i c i a s y de ense-
ñ a n z a q u e c o n s i d e r e c o m p l e m e n t o s o b l i -
g a d o s de d i c h a r e f o r m a . 
A r t . 2 . ° L a C o m i s i ó n , u n a v e z cons t i -
t u i d a , p o d r á d i v i d i r s e e n S u b c o m i s i o n e s 
o d e s t a c a r de s u seno f u e r a d e - M a d r i d , 
p a r a u r g e n t e s m i s i o n e s i n f o r m a t i v a s , a 
g r u p o s de sus c o m p o n e n t e s . 
A r t . 3.° L a C o m i s i ó n e s t á f a c u l t a d a : 
a ) P a r a s o l i c i t a r , c o n c a r á c t e r u r g e n -
t e , d e l m i n i s t e r i o a q u e c o r r e s p o n d a la 
i n c o r p o r a c i ó n p r o v i s i o n a l d e l f u n c i o n a -
r i o p ú b l i c o q u e p o r r a z ó n de su c o m p e -
t e n c i a c o n s i d e r e q u e p u e d e p r e s t a r u n 
s e r v i c i o ; y 
b ) P a r a p e d i r a l o s o r g a n i s m o s p ú b l i -
cos lo s i n f o r m e s y p u b l i c a c i o n e s q u e é s -
tos t u v i e r e n y e l l a h a y a m e n e s t e r . 
A r t . 4 . ° L a c o o p e r a c i ó n g e n e r a l de los 
o r g a n i s m o s d e l E s t a d o q u e e s t á n o b l i g a -
dos a p r e s t a r a l a C o m i s i ó n , c o r r e s p o n -
de m u y e s p e c i a l m e n t e p r o p o r c i o n a r l a , si 
de e l l o s se s o l i c i t a , a l C o n s e j o de E c o n o -
m í a N a c i o n a l , C o n s e j o d e A g r i c u l t u r a , 
C o n s e j o f o r e s t a l . O f i c i n a d e l C a t a s t r o , D i -
r e c c i ó n de A c c i ó n s o c i a l a g r a r i a . Conse-
j o d e l T r a b a j o y " C o m i s i ó n t é c n i c a ase-
s o r a " d e l m i n i s t e r i o de J u s t i c i a . 
A r t . 5.° E l G o b i e r n o a r b i t r a r á l o s me-
d i o s e c o n ó m i c o s q u e s e a n p r e c i s o s p a r a 
e l d e s e m p e ñ o d e l a f u n c i ó n q u e se enco-
m i e n d a a l a C o m i s i ó n . " 
* * * 
L a C o m i s i ó n T é c n i c a A g r a r i a h a que-
d a d o c o n s t i t u i d a d e l a s i g u i e n t e f o r m a : 
" P r e s i d e n t e , d o n F e l i p e S á n c h e z Ro-
m á n . 
V o c a l e s : D i r e c t o r g e n e r a l de lo s Re-
g i s t r o s y d e l N o t a r i a d o ; i n g e n i e r o s ag ro -
n o m o s , d o n A d o l f o V á z q u e z H u m a s q u e , 
d o n M a n u e l A l v a r e z U g e n a , d o n Pascua l 
' C a r d ó n , d o n E d u a r d o R o d r l g á ñ e z , doa 
J o s é O í e y z a B a r i n a g a d o n E n r i q u e A I -
c a r a z M a r t í n e z ; i n g e n i e r o s de M o n t e s , 
d o n E l a d i o R o m e r o B o h o r q u e s , d o n A n -
t o n i o L l e ó ; d i r e c t o r de l a M i s i ó n b i o l ó -
g i c a de G a l i c i a , d o n C r u z A . G a l l á ^ e g u l ; 
p r o f e s o r e s , d o n J u a n D a n t i n Cereceda , 
d o n J u a n M o r á n , d o n L u i s de H o y o s 
S á i n z ; e c o n o m i s t a s , d o n A n t o n i o F l o r e s 
de L e m u s , d o n A g u s t í n V i ñ u a l e s y don 
G a b r i e l F r a n c o ; j u r i s t a s y e x p e r t o s , don 
C a r l o s L ó p e z de H a r o , d o n B l a s I n f a n -
te , d o n J o s é d e E g u i z á b a l . d o n F i h b e r -
t o V i l l a l o b o s , d o n C o n s t a n c i o B e r n a l c i o 
de Q u i r ó s . d o n C a r l o s J o r d á Fages . don 
L u i s C a s u s o y d o n M a r i a n o G r a n a d o s , 
a g r i c u l t o r e s , d o n J u a n M i g u e l Sugranea , 
d o n J o s é T u d e l a , d o n M a n u e l A l b a Ho-
m e r o , d o n J u a n D í a z de l M o r a l ; obre ros , 
d o n L u c i o M a r t í n e z , d o n F r a n c i s c o ¿ a -
f r a ; y a d m i n i s t r a t i v o s , d o n M a r l a r o 
F u e n t e s M a r t i á ñ e z y d o n A n t o n i o « e -
r e z a O r t u ñ o . " 
3:!i:;li:ira'll!lB:!ll!a'l!lia!!!mi!nilll!BlllliB!^!eS:!l!!B^m ~ 
— ¿ H a empezado usted a tomar una copita de coñac todos los 
"ns, como le dije anteayer? 
—Llevo ya seis meses adelantados, doctor. 
( " E v e r y b o ü y s", L o n d r e s ) 
L i q u i d a su c o l e c c i ó n t r a j e s , s o m b r e r o s te 
p r i m a v e r a . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , .«í- i 
BlllliKIlüBliBlÜii BlIlliBlllliB 
Puedo usfetl coloccio-
n'ar eitas g r a n e l " " ! » ' * ' 
U n i v e r s a l 
t o r t a 
C r e a c i ó n 
D i p u i n e l ó n , 211 
B A R C E L O N A 
Valvard 
M A D R 
S e l o m a n d a r e m o s g r a t i s 
I I W I i i i i B l l B ^ 
Lea a diario nuestros anun-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
Interesantes. 
M A D R I D . — A f i o X X I . — N ú m . 6 . 8 1 0 E L D E B A T E (3) S á b a d o 2 3 d e m a y o d e 1 9 3 1 
E l e c c i o n e s t o t a l e s e n 4 6 j l 9 i n c e n d i a r i o s d e t e n i d o s I E l p a t r i m o n i o a r t í s t i c o ; F I G U R A S D E A C T U A L I D A D í f j o t a d e l a G e n e r a l i d a d c o n t r a í a a b s t e n c i ó n 
A y u n t a m i e n t o s d e M a d r i d e n L o r a d e l R í o 
Los republicanos presentan candi-
datura única en Tarragona 
Acuerdo entre todos los partidos 
en Palma de Mallorca 
E n l a p r o v í n o l a de M a c i r i d se c e l e b r a -
r á n e l d o m i n g o 3 1 e l e c c i o n e s t o t a l e s e n 
los 46 A y u n t a m i e n t o s e i g u i e m t e s : A l g e t e , 
A n c h u e l o , A r a v a c a , B r ú ñ e t e , B u s t a r v i e -
j o , B e l m o n t e d e T a j o , C a d a l s o d e l o s V i -
d r i o s , C a r a b a n c h e i A l t o , C e n i c i e n t o s , C e r -
c e d i l l a , C i e m p o z u e l o s , C o l l a d o M e d i i a m o , 
C o l l a d o V i l l a l b a , D a g a n z o . E l B e r r u e c o , 
E l P a r d o , F u e n c a r r a l , F u e n l a - b r a d a , 
f l u i e n t e e l Saz, F u e n t i d u e ñ a d e T a j o , G a -
l a p a g a r , G u a d a r r a m a , L a s R o z a s , L e g a -
n é s , D o z o y u e l a , M a j a d a h o n d a , M a n z a n a -
r e s e l R e a l , M e j o r a d a d e l C a m p o , M o -
r a l z a r z a l . M ó s t o l e s , N a v a l c a m e r o , OFUS-
CO, P a r a c u e l l o s de J a r a m a , P a r l a , P i n t o , 
Pozuieilo d e A l a r c ó n , R o b r e g o r d a , R o z a s 
d e P u e r t o R e a l , S a n M a r t í n d e V a l d e -
i g l e s i a s , T o r r e l a g u n a V a l d e l a g u n a , V a l -
d e m o r o d e J a r a m a , V i l l a d e l P r a d o , V i -
l l a v i c i o s a d e O d ó n , y Z a r z a l e j o . 
E l e c c i o n e s p a r c i a l e s s e c e l e b r a r á n so -
l a m i e m t e e n A r g a n d a , p a r a c u b r i r l o s 
p u e s t o s q u e r e n u n c i a r o n d o c e c o n c e j a -
l e s q u e r e s u l t a r o n e l e g i d o s e n 12 d e a b r a , 
die l o s t r e c e q u e c o m p o n e n e l M u n i c i p i o . 
Las elecciones de Cataluña 
Otro Consejo sumarísimo en Jerez 
de la Frontera 
Incidentes en una reunión de la 
U. G. T. 
No se podrán enajenar inmuebles ni 
objetos con más de cien años sin 
permiso del M. de Instrucción 
Será indispensable el informe de la 
Dirección de Bellas Artes 
S E V I L L A , 2 2 . — E n e l p u e b l o de L o r a £1 Estado podrá ejercer el derecho 
d e l R í o , c o n m o t i v o de h a b e r i d o u n #1 f f 
j u e z e s p e c i a l p a r a i n s t r u i r d i l i g e n c i a s ! o® tanteo 
c o n m o t i v o de l o s i n c e n d i o s d e t e m p l o s • 
a c a e c i d o s a l l í d í a s p a s a d o s , e l j u e z o r - i „ • ' J „ „ „ i : J . , J J « „ „ o 
j - ,„ . - ,„ -N SZTJI-.IJ* T „ ; J -a d e c l a r a c i ó n d e n u l i d a d d e u n a 
d e n o l a d e t e n c i ó n d e 19 i n d i v i d u o s . L a i 
G u a r d i a c i v i l l o h i z o d e o n c e y a l sa- venta producirá el comiso del 
C a r l o s d e l p u e b l o , se a m o t i n a r o n l a s m u -
j e r e s y l o s g u a r d i a s t u v i e r o n q u e d a r 
u n a c a r g a . N o h u b o m á s q u e c o n t u s o s . 
¡ S e d e c l a r ó l a h u e l g a g e n e r a l , t e n i e n d o 
q u e s a l i r i n m e d i a t a m e n t e de S e v i l l a c u a -
r e n t a g u a r d i a s m á s q u e c o n s i g u i e r o n r e s -
t a b l e c e r e l o r d e n y d e t e n e r a l o s o c h o 
r e s t a n t e s , q u e , c o n l o s o n c e a n t e r i o r -
m e n t e d e t e n i d o s , i n g r e s a r o n e n e s t a c á r -
c e l . L a c o m i s i ó n q u e d e c l a r ó l a h u e l g a 
v i n o a e n t r e v i s t a r s e c o n e l c a p i t á n g e -
n e r a l C a b a n e l l a s q u i e n l e s r e c i b i ó c o n 
m u c h a e n e r g í a , y d i j o q u e n o c o n s i d e r a -
b a l í c i t a l a h u e l g a , y q u e p a r a h a b l a r 
c o n e l l o s l o p r i m e r o q u e n e c e s i t a b a es 
objeto de ella 
" L a d e f e n s a d e l p a t r i m o n i o a r t í s t i c o 
e s p a ñ o l e x i g e m e d i d a s u r g e n t e s y e f i c a -
ces q u e e v i t e n s u p é r d i d a , s u d e t e r i o r o 
y s u m a l b a r a t a m i e n t o . D i s p o s i c i o n e s 
b i e n i n t e n c i o n a d a s c o m o e l d e c r e t o d e 
G r a c i a y J u s t i c i a d e 9 de e n e r o d e 1923 
y e l de l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e 2 
d e j u l i o de 1930, a p e n a s h a n d a d o e l m e -
n o r f r u t o , p o r q u e l o s o b l i g a d o s a obe^ 
d e c e r l a b u s c a r o n s u b t e r f u g i o s p a r a b u r -
l a r l a y p o r q u e f a l t ó a l P o d e r p ú b l i c o 
T A R R A G O N A , 2 2 . — L o s p a r t i d o s r e p u -
b l i c a n o s d e l a p r o v i n c i a p r e s e n t a n a n a 
c a n d i d a t u r a ú n i c a p a r a l a s e l e c c i o n e s 
d e l d o m i n g o , i n t e g r a d a p o r d o n D o m i n g o 
P i ñ a n a , p o r e l p a r t i d o de T o r t o s a ; d o n 
I g n a c i o I g l e s i a s , p o r R e u s ; d o c t o r R o s , 
p o r F a l s e t ; d o n J a i m e C a r n e r , p o r V e n -
d r e l l ; s e ñ o r R e v i r a V i r g i l i , p o r V a l l s ; 
s e ñ o r M i r o E s p l u g a s , p o r M o n t b l a n c h ; 
s e ñ o r C a b u s , p o r G a n d e s a , y d o n P e d r o 
L l o r e t , p o r T a r r a g o n a . 
Acuerdo entre partidos 
P A L M A D E M A L L O R C A . 22.—Se a s é -
g u r a q u e l o s PÍITÜCI05 p o l í t i c o s h a n l l e -
g a d o a u n a i n t e l i g e n c i a p a r a l a s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s a c o n c e j a l e s , r e p a r t i é n d o -
se l o s p u e s t o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 22 
c o n c e j a l e s l a c o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o so-
c i a l i s t a ; 13 l o s r e p u b l i c a n o s d e l c e n t r o , 
a n t e s l i b e r a l e s ; t r e s l o s c o n s e r v a d o r e s y 
t r e s l o s r e g i o n a l i s t a s . 
Aclamación de candidatos 
L A S P A L M A S , 2 2 . — A n o c h e se r e u n i e -
r o n s e p a r a d a m e n t e l o s r e p u b l i c a n o s y so-
c i a l i s t a s , p a r a p r o c l a m a r l o s c a n d i d a t o s 
p a r a l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . P r o c l a -
m a r o n 15 c a d a p a r t i d o . L o s m o n á r q u i -
cos se a b s t i e n e n . 
El nuevo Ayuntamiento 
de Elgoibar 
S A N S E B A S T I A N , 2 2 . — L o s r e p u b l i c a -
n o s de E l g o i b a r h a n r e t i r a d o l a p r o t e s t a 
c o n t r a l a e l e c c i ó n d e a q u e l A y u n t a m i e n -
t o . E l g o b e r n a d o r o r d e n ó cese l a c o m i -
s i ó n g e s t o r a y c o n t i n ú e e l n u e v o A y u n -
t a m i e n t o y a c o n s t i t u i d o . 
Comisiones gestoras 
B I L B A O , 2 2 . — V a n t o m a n d o p o s e s i ó n 
l a s c o m i s i o n e s e n l o s A y u n i t a m d e n t o s d o n -
d e s e c e l e b r a r á n n u e v a s e l e c c i o n e s e l 
d í a 3 1 . E n t r e e l l o s ñ g u r a n l o s d e B e n m e o , 
B e r r i a t u a , D u r a n g o y G u e m i o a . 
Constitución de Ayuntamientos 
e n e r g í a p a r a c a s t i g a r l a s t r a n s g r e s i o n e s , 
q u e t o d o s f u e r a n a l t r a b a j o . E n v i s t a I E s i n e x c u s a b l e , p o r t a n t o , q u e es te G o -
de l a a c t i t u d e n é r g i c a d e l g e n e r a l C a b a - j b i e r n o h a g a c u m p l i r c o n d e c i s i ó n i n f l e -
n e l l a s , v o l v i e r o n l o s c o m i s i o n a d o s a l p u e - ' x i b l e l o s p r e c e p t o s q u e d i c t e n e n m a t e -
b l o y d i e r o n o r d e n de q u e t o d o c e s a r a . I r i a q u e t a n t o i m p o r t a a E s p a ñ a , p u e s e l 
Se h a r e s t a b l e c i d o l a t r a n q u i l i d a d , a u n -
q u e c o n t i n ú a n l a s p r e c a u c i o n e s . 
Consejo sumarísimo 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 2 2 . — E n 
l a c á r c e l se h a c e l e b r a d o C o n s e j o d e g u e -
r r a s u m a r í s i m o c o n t r a e l p a i s a n o J o a -
q u í n M o r e n o B e c e r r a . P r e s i d i ó e l t e n i e n -
t e c o r o n e l de l a C a j a d e R e c l u t a s , d o n 
A g u s t í n Q u i n t a n a . E l f i s c a l , d o n F r a n -
c i s c o . M u n i l l a M o r a l e s , p i d i ó d o s a ñ o s , o n -
ce m e s e s y d i e z d í a s p o r l o s d e l i t o s de 
s e d i c i ó n , d o s a ñ o s p o r i n s u l t o s de p a l a - e r u d i t o s c a s i s i e m p r e a s u e l d o d e l E s t a -
P a t r i m o n i o a r t í s t i c o y c u l t u r a l de u n 
p u e b l o , c o n s t i t u y e s u t e s o r o m á s p r e c i a -
d o . H a de s a l v a r s e d e c u a n t o se l e g i s l e 
a c e r c a d e é s t o , e l p l e n o d e r e c h o de l o s 
e s p a ñ o l e s a l d i s f r u t e de l a s o b r a s de 
a r t e y d e c u l t u r a l e g a d a s p o r e l p a s a -
d o ; d e r e c h o q u e se f u n d a , n o s ó l o e n e l 
o r i g e n e h i s t o r i a d e i n m u e b l e s y o b j e -
t o s , s i n o e n q u e s u g u a r d a y c o n s e r v a -
c i ó n h a s i d o y es c a r g a de E s p a ñ a , y q u e 
s u v a l o r a c t u a l se h a f o r m a d o p o r e l 
a p l a u s o y l a a d m i r a c i ó n de t o d o s y s u 
a p r e c i o se d e b e a e s t u d i o s de c r í t i c o s y 
b r a a f u e r z a a r m a d a . E l d e f e n s o r , c a p i -
t á n d e C a b a l l e r í a d o n A n t o n i o F r e i r é , p i -
d i ó l a a b s o l u c i ó n . L a s e n t e n c i a se h a r e -
m i t i d o p a r a l a a p r o b a c i ó n a l c a p i t á n ge -
n e r a l . 
Incidentes en una reunión 
de la U. G. de T. 
Z A R A G O Z A 2 2 . — E s t a t a r d e , c u a n d o 
c e l e b r a b a n u n a r e u n i ó n e n e l l o c a l de l a 
U n i ó n g e n e r a l de T r a b a j a d o r e s de l a c a -
l l e d e E s t é v a n e z , l o s e m p l e a d o s d e l M u -
n i c i p i o , se m e z c l a r o n e l e m e n t o s e x t r a -
ñ o s e n l a r e u n i ó n y se p r o m o v i ó u n i n -
c i d e n t e q u e se r e p r o d u j o e n l a c a l l e c o n 
m a y o r I n t e n s i d a d . E l g u a r d i a m u n i c i p a l 
d o , s i n d i s p e n d i o n i a u x i l i o de l o s p o -
seedores , y h a s t a m u c h a s v e c e s c o n s u 
o p o s i c i ó n t e n a z . D e a q u í , q u e e v i t a r l a 
d e s t r u c c i ó n i n t e n c i o n a d a o p o r a b a n d o -
n o de m o n u m e n t o s y o b j e t o s a r t í s t i c o s 
e i m p e d i r s u s a l i d a d e E s p a ñ a , es u n de -
b e r q u e a t p d o s a l c a n z a y a l G o b i e r n o 
m u y e s p e c i a l m e n t e o b l i g a . P o r o t r a p a r -
t e , y p a r a c o a d y u v a r a l m i s m o f i n , h a 
d e p r o c u r a r s e q u e l a s o b r a s d e a r t e 
o c u l t a s y p o c o c o n o c i d a s se m a n i f i e s t e n 
y p u b l i q u e n , c o m o e l m e j o r m e d i o de v i -
g i l a r l a s ; y h a de f a v o r e c e r s e , e n c u a n t o 
s e a p o s i b l e , l a c o r r i e n t e q u e e n t o d o e l 
m u n d o , m e n o s e n E s p a ñ a , ^ e n c a m i n a a 
l o s M u s e o s l a s r i q u e z a s a r t í s t i c a s de e n -
t i d a d e s y p a r t i c u l a r e s . 
P o d r í a e l G o b i e r n o i m p o n e r d e s d e l ú e -
E l aviador norteamericano Mr. Hawks, que ha realizado a bordo de su 
monoplano la vuelta aérea Londres-Berlín-Estocolmo-Malmoe-París 
M i g u e l P i c ó L u n a , de v e i n t i s i e t e a ñ o s , 
o r d e n a n z a d e l a l c a l d e , f u é v a p u l e a d o y : f ° e l p r i n c i p i o firme d e l a i n e n a g e n a b i l i -
t r o o f i c i a l a d e c u a d o . S I se t r a t a r a de u n 
o b j e t o de d i f í c i l o p e l i g r o s o t r a s l a d o , 
d i s p o n d r á l a d e b i d a g u a r d a , y e n t o d o s 
l o s casos p o d r á a u t o r i z a r q u e l o q u e se 
r e s u l t ó c o n h e r i d a s e n e l o j o d e p ronós - idad P o r l a s e n t i d a d e s e c l e s i á s t i c a s de lo s 
t i c o r e s e r v a d o , d e l a s q u e f u é c u r a d o e n o ^ t o s de A r t e de q u e s o n d e p o s i t a r í a s , 
l a f a r m a c i a y d e s p u é s e n l a C a s a d e So-¡P6™- e x t r e m a n d o l a p r u d e n c i a , se l i m i t a n | i n t e n t a e n a j e n a r p U e d a s e r v i s t o y es-
c o r r o . E s t o s e l e m e n t o s p a r e c e q u e e r a n l f P d e c r e t o a e s t a b l e c e r n o r m a s P1-3^' t u d i a d o p o r q u i e n l o desee e n u n p l a z o 
s i n d i c a l i s t a s y q u i t a r o n l a p i s t o l a a l g u a r - " c a s r e g u l a d o r a s de l a s e n a j e n a c i o n e s de n o m e n o r de q u i n c e 
d i a . E l J u z g a d o i n t e r v i e n e e n e l a s u n t o , o b r a s de a r t e p o r l a s e n t i d a d e s y pe^rso-
H a y b a s t a n t e p u g n a e n t r e s i n d i c a l i s t a s ¡ n a s j u r í d i c a s c i v i l e s y e c l e s i á s t i c a s , r e -
y l a U . G . de T . | c o g i e n d o e l s e n t i r d e d i s p o s i c i o n e s de c a -
r i n o H p t P n i H n Q b i e r n o s a n t e r i o r e s , a c a t a d a s a u n n u e i n - c e l e b r e n p o r las" e n t i d a d e s o n M * « « n s ! ? ! r " ? " u " ^ c c l o n ' - f ' - o j i c a ae i a ^ u u n c e j a i e s ae lo s M u n i c i p i o s c a - se p r e p a r a c o n o b j e t o d e t o m a r n a r t e e n 
ÜOS q e t e n m O S | c u m p l i d a g c a s i e n a b s o l u t o . O r d e n ó el ^ r?de c e ^ e \ P " s ^ í f ^ J S e S e n ? - ̂  ' T d o n f e / i ^ n ? . 1 s u á o m i < A l i p t a m - ; a l a n e s i a t r a s c e n d e n c i a de l a m i s i ó n q u e las e l e c c i o n e s a d p u t a d c s e T í a s C o r t e í 
o i , , ^ , - , ^ ,qQ/>™t« A a - \QOt lo ovio-onr- i^ H - J " 1 e x u e p t u i o s q u e se ceieoren b i e n l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , f e m e n i n a s - les a t a ñ e r . n m o P i « ^ t « ^ c ^ „ T^:_.. O i . . v^uireb 
A r t . 8." L o s c o n t r a t o s d e v e n t a s y e n a -
j e n a c i ó n d e b i e n e s i n m u e b l e s y o b j e t o s 
a r t í s t i c o s a r q u e o l ó g i c o s o h i s t ó r i c o s q u e 
"Ningún partido político puede alegar un motivo para de-
jar de intervenir". Seis partidos no acuden a las elec-
ciones a la Asamblea. Estas han perdido todo el interés 
que tenían hace una semana 
E L D I R E C T O R G E N E R A L D E S E G U R I D A D , E N B A R C E L O N A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 2 2 . — L a s e l e c c i o n e s d e d i p u t a d o s p a r a l a A s a m b l e a de l a G e -
n e r a l i d a d , q u e t i e n e n q u e c e l e b r a r s e e l p r ó x i m o d o m i n g o y q u e l l e g a r o n a c o n s -
t i t u i r e l m á x i m o i n t e r é s p o l í t i c o de C a t a l u ñ a , t i e n e n h o y u n a i m p o r t a n c i a t a n 
s e c u n d a r i a , q u e l a m a y o r p a r t e d e l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s c a t a l a n e s se d e s e n t i e n -
d e n d e e l l a s , a b s t e n i é n d o s e de l a l u c h a . E n es tos d í a s h a n h e c h o p ú b l i c o s u p r o -
p ó s i t o d e a b s t e n c i ó n l a L i g a , l a J u n t a r e g i o n a l t r a d i c i o n a l i s t a , l a d e r e c h a l i b e -
r a l r e p u b l i c a n a , l o s f e d e r a l e s , l o s r a d i c a l e s de L e r r o u x y los s o c i a l i s t a s o r t o d o -
x o s a f i l i a d o s a l a U n i ó n G e n e r a l d e T r a b a j a d o r e s de M a d r i d . S ó l o f o r m a r á n 
p a r t e d e l P a r l a m e n t o de l a G e n e r a l i d a d y t r i u n f a r á n s i n l u c h a y s i n i n t e r é s l a 
E s q u e r r a r e p u b l i c a n a de C a t a l u ñ a d e M a c i á , A c c i ó n C a t a l a n a R e p u b l i c a n a , l a 
U n i ó n s o c i a l i s t a d e C a t a l u ñ a ( a q u i e n e s p u d i é r a m o s l l a m a r s o c i a l i s t a s h e t e r o -
d o x o s , p u e s se e n t i e n d e n d i r e c t a m e n t e c o n l a I n t e r n a c i o n a l de A m s t e r d a m , 
p r e s c i n d i e n d o d e l a o b l i g a d a o b e d i e n c i a a los d i r i g e n t e s de M a d r i d , c o m o s i p a -
r a e s to s e f e c t o s C a t a l u ñ a f u e r a c o n s i d e r a d a c o m o n a c i ó n i n d e p e n d i e n t e ) . A d e -
m á s de e s to s p a r t i d o s figuran e n e l e n c a s i l l a d o de l a G e n e r a l i d a d a l g u n o s h o m -
b r e s e m i n e n t e s e n c a l i d a d d e i n t e l e c t u a l e s , q u e v i v e n d e s p l a z a d o s de t o d o m a t i z 
p a r t i d i s t a : A m a d e o H u r t a d o , J a i m e C a r n e r , P e d r o C o r o m i n a s , S a n t i a g o G u b e r n . . . 
C o n t r a e l l o s y a h a e m p e z a d o l a o f e n s i v a d e l o s d e s c o n t e n t o s . U n p e r i ó d i c o 
p u b l i c a e s t e i n t e n c i o n a d o e n t r e f i l e t : " E l s e ñ o r H u r t a d o f u é a M a d r i d c o m o e m -
b a j a d o r d e M a c i á , q u e l l e v a b a u n a G e n e r a l i d a d y n o s t r a j o u n a D i p u t a c i ó n ; 
se l l e v a b a u n p l e b i s c i t o de l o s M u n i c i p i o s y l e i m p u s i e r o n d o s : e l de l o s M u -
n i c i p i o s y e l de t o d o s l o s c a t a l a n e s v o t o a v o t o . S i este e m b a j a d o r c o n t i n ú a u n 
d í a m á s e n M a d r i d se t r a e c o m o p r e s i d e n t e d e l a G e n e r a l i d a d a R o y o V i l l a n o v a " . 
C a d a u n o de l o s d o c u m e n t o s e n q u e l o s p a r t i d o s d i s i d e n t e s h a c e n c o n s t a r 
s u a b s t e n c i ó n , es u n a t a q u e a f o n d o c o n t r a M a c i á y los h o m b r e s q u e t i e n e n e l 
c o n t r o l d e l a G e n e r a l i d a d . T a m b i é n p o r e r r o r de p u n t e r í a r e s u l t a u n a a c e r b a 
c e n s u r a c o n t r a es tos m i s m o s h o m b r e s e l a r t í c u l o de f o n d o de " M i r a d o r " , de -
b i d o s e g u r a m e n t e a l a p l u m a de H u r t a d o , y q u e d i c e , e n t r e o t r a s c o s a s : " H a y 
q u e e v i t a r q u e l o s p a r t i d o s d e n u n e s p e c t á c u l o de d e s u n i ó n e n t r e l o s c a t a l a -
n e s ; a l a A s a m b l e a q u e h a d e r e d a c t a r e l E s t a t u t o h a de a c u d i r r e p r e s e n t a -
c i ó n d e t o d o s l o s c a t a l a n e s . H a s t a a h o r a h a b í a m o s s u f r i d o d e l m a l q u e u n p a r -
t i d o se a r r o g a s e la, e x c l u s i v a d e c a t a l a n i s m o . . . E s p r e c i s o s u p o n e r q u e n o h a b r á 
n i n g ú n p a r t i d o c a t a l á n — y d e c i r c a t a l á n q u i e r e d e c i r c a t a l a n i s t a — q u e se a t r e v a 
a a s u m i r l a r e s p o n s a b i l i d a d de u n a p e r j u d i c i a l d e s u n i ó n e n t r e l o s c a t a l a n e s . E l i -
m i n a r c u a l q u i e r m a t i z d e l c a t a l a n i s m o s e r í a s u i c i d i o . . . S ó l o c o n l a u n i d a d p o -
d r e m o s r e d a c t a r u n b u e n E s t a t u t o y t e n e r e n e r g í a p a r a d e f e n d e r l o y de este 
E s t a t u t o d e p e n d e n u e s t r o p r o g r e s o , n u e s t r a c u l t u r a y e l o r d e n m o r a l y m a -
t e r i a l " . . . 
C o n t o d o e l l o se e x p l i c a l a c a r e n c i a de i n t e r é s d e l f u t u r o P a r l a m e n t o de l a 
G e n e r a l i d a d , q u e h a c e u n a s e m a n a r e q u e r í a l a m á x i m a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s 
{ p a r t i d o s p o l í t i c o s d e C a t a l u ñ a . P o r a n t i c i p a d o se h a c e c o n s t a r q u e e l E s t a t u t o 
q u e se c o n f e c c i o n e n o r e p r e s e n t a r á l a v o l u n t a d d e C a t a l u ñ a , s i n o s ó l o 3a d e l a s 
f u e r z a s p o l í t i c a s q u e se h a n a r r o g a d o e l G o b i e r n o d e C a t a l u ñ a . T e ; os es tos 
p a r t i d o s q u e h o y se a b s t i e n e n r e c a b a n s u d e r e c h o a p l a n t e a r e n lo s C o r t e s C o n s -
t i t u y e n t e s l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a c a t a l á n . A s í p o d r á d a r s e e l caso d e q u e e l 
¡ t a n c a c a r e a d o E s t a d o sea c o n ^ b a t i d o p o r l o s p r o p i o s c a t a l a n e s e n l a s C o r t e s 
de M a d r i d . — A n g u l o . 
••Jota de !a Generalidad 
C O R U Ñ A , 2 2 . — H o y , a l a s doce , se p r e -
s e n t a r o n e n l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E n l a G e n e r a l i d a d 
se h a f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a : 
" F i j a d a l a f e c h a d e l d o m i n g o 24 p a r a 
l as e l e c c i o n e s de l a D i p u t a c i ó n p r o v i s i o - de t o d a C a t a l u ñ a , n i r e p r e s e n t a r á l a v o -
s o l o n o l a b o r a n e l E s t a t u t o d e m o c r á t i -
c a m e n t e s i n o q u e , r o t a l a u n a n i m i d a d 
q u e h a d e s e r l a base de n u e s t r a a c c i ó n 
e n l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s e s p a ñ o l a s , 
c u a n t o h a g a l a G e n e r a l i d a d n o s e r á o b r a 
n a l de l a G e n e r a l i d a d , e l s e ñ o r p r e s i d e n -
te , de a c u e r d o c o n e l p a r e c e r d e l C o n s e -
j o , se c r e e e n e l d e b e r de r e c o r d a r a t o -
dos l o s c o n c e j a l e s de lo s u n i c i p i o s c a -
l u n t a d d e é s t a . 
L a d e r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a de C a -
t a l u ñ a , c o n s e c u e n t e c o n s u s p r i n c i p i o s . 
i a J u d i d o d e c r e t o de 1923 l a e x i g e n c i a de 
u n p e r m i s o e s p e c i a l d e l m i n i s t e r i o de 
J u s t i c i a p a r a t r a m i t a r c u a l -
p o r c o m p a ñ í a s m e r c a n t i l e s , n o p o d r á n i t u a d a en l a t r a v e s í a de l a c a l l e R e a l / t a c i ó n . 
s e r v a l i d o s s i n o s o n p ú b l i c o s . L a n u l i - n ú m e r o 1, d o s . s e ñ o r e s d i c i e n d o q u e l i e - Se t r 
C E U T A , 2 1 . — C o n m o t i v o d e h a b e r s e 
c o n s t i t u i d o l o s A y u n t a m i e n t o s d e l a r e -
g i ó n d e C e u t a y M e l i l l a , h a n c e s a d o e n s u s 
f u n c i o n e s l a s d e l e g a c i o n e s g u b e r n a t i v a s 
d e a m b a s p l a z a s . 
— E l A y u n t a m i e n t o h a p e d i d o a l m i -
n i s t r o d e T r a b a j o q u e o r d e n e a l C o m i t é 
p a r i t a r i o d e S e v i l l a s u s p e n d a e l c o b r o d e 
l a s c u o t a s d e C e u t a , o r d e n a d a p o r r e a l 
o r d e n d e l a P r e s i d e n c i a d e 23 d e m a r z o 
ú l t i m o . 
Contra un acuerdo 
P A M P L O N A , 2 2 . — A n t e e l a c u e r d o d e 
l a C o m i s i ó n g e s t o r a m u n i c i p a l q u e se 
a d h i e r e a l a p e t i c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
d e G i j ó n , d e p e d i r l a e x p u l s i ó n d e l o s 
J e s u í t a s , se p r o m o v i ó e n P a m p l o n a i n t e n -
s a r e a c c i ó n p l a s m a d a e n u n e s c r i t o d i r i -
g i d o a l a s m i s m a s , e n q u e se p r o t e s t a 
d e t a l a c u e r d o , c o n t r a r i o a l s e n t i m i e n t o 
g e n e r a l d e l v e c i n d a r i o . L a C o m i s i ó n d e 
J u n t a d e d e f e n s a de lo s i n t e r e s e s c a t ó -
l i c o s se e n t r e v i s t ó c o n e y g o b e r n a d o r y 
c o n e l a l c a l d e . E s t e q u e d ó e n d a r c u e n t a 
d e l e s c r i t o e n l a p r i m e r a s e s i ó n ' y e l g o -
b e r n a d o r e n r e m i t i r l a p a r a c o n o c i m i e n -
t o d e l G o b i e r n o . L a t r a n q u i l i d a d es a b -
s o l u t a . 
« * » 
V A L L A D O L I D , 2 2 . — E n l a s e s i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o figuraba e n e l o r d e n d e l 
d i a l a m o c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de G i -
j ó n , p i d i e n d o l a e x p u l s i ó n d e l o s j e s u í -
t a s de E s p a ñ a . D e s p u é s d e a m p l i a , d i s c u -
s i ó n , se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d q u e se 
c u m p l a e l C o n c o r d a t o . 
Cambio de nombres 
Z A R A G O Z A , 2 2 . - H a n s i d o d e t e n i d o s ! — — '  u ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ COmo e l e c t o r e s de ^ i p u -
l o s a n t i g u o s m i e m b r o s d e l S i n d i c a t o L i - r . " Pe 
b r e , T a r r a g ó y P a l l á s , c o m o p r e s u n t o s , J ' r a c i a Y 
a u t o r e s d e l a s e s i n a t o de L a y r e t . T a r r a g ó 
h a s i d o g e r e n t e d e l G r a n H o t e l y f u é 
d e t e n i d o c u a n d o se h a l l a b a e n e l M o - , 
n a s t e r i o de P i e d r a , a d o n d e h a b í a i d o d e P1"0^8 ,3-1^6"^ Y e i e c t u a a a c o n c i e r t a s " - ¡ c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o . 
e x c u r s i ó n , a j e n o c o m p l e t a m e n t e a q u e l / m ^ a d . E n c u m p l i m i e n t o d e l p r i m e r A r t 9 o p a r a c o n t r a t o s 
i b a a s e r d e t e n i d o . d e c r e t o se i n c o a r o n t r e i n t a e x p e d i e n t e s . e n a c i ó n d i n i ^ u e b l ( ? s , u o b i e t o s a o u e l d o m i c i l i o de l a A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a l t W . r i n n M . o f „ V — - - — 
' e n m a s d e o c h o a n o s , y se d e s c o n o c e to-¡S(> r e . f ^ v e í ^ t c . ^ ^ f U Z Z * ' " " . Í 7 „ „ , „ a c c i ó n t a c o n e a a e J a ¡ c e s c ; i i o p i d e a t o d o s lo s p a r t i d o s p o l í t i c o s 
- - r g a d a s de de C a t a l u ñ a q u e t i e n e n u n p u e s t o e n l a s 
t r a t a de l a A s a m b l e a q u e h a de d a r 
sus f u t u r a s l i -
A s a m -
g a r _ e h i c i e r a n e n t r e g a d e l a s l l a v e s . ¡ t e s a c t i v o s d e " u n a " n u e v a ' E s p a ^ T e d i -
d e | S o l o se e n c o n t r a b a n e n t o n c e s e n e l m i d a . L a G e n e r a l i d a d e s p e r a v s i es n e 
o n s t i t u y e n t e a , y l o s q u e e l i j a e l p u e b l o 
p r e s e n t a r á n en s u d í a l a s o l u c i ó n d e l 
p r o b l e m a d e C a t a l u ñ a , de a c u e r d o c o n 
t o d o s l o s p a r t i d o s q u e , d e m o c r á t i c a m e n -
t e , de b u e n a fe y c o n a m p l i o y c o m p r e n -
n u e s - s i v o c r i t e r i o q u i e r a n h a c e r l o . " 
La minoría racionalista 
, . n  a  e n  a s ,   a e s c u c e LO-Í-. J„„„„!.„ i , , , - . 
i n c t e s e a b l e s r e e m b a r c a H ^ ™ u n j ^ K f b i f ^ * r s t o e V a s 
1 ^ ^ S , ^ 6 ^ ^ l a s e l e c c ^ s l f S 
L A S P A L M A S , 2 2 . — H a n s i d o r e e m b a r - p o s i c i o n e s q u e d a b a n a s a l v o , n o s ó l o e n 
c a d o s v a r i o s i n d e s e a b l e s q u e l l e g a r o n ' g r a n p a r t e l o s i n t e r e s e s c u l t u r a l e s de l a 
a q u í e s t o s d í a s s i n j u s t i f i c a r s u v e n i d a , ¡ n a c i ó n , s i n o t a m b i é n l o s e c o n ó m i c o s de 
l o s v e n d e d o r e s , v í c t i m a s de f r e c u e n t e s 
P a r e c í a , s i n e m b a r g o , q u e c o n a m b a s d i s - : ; V P V o T ^ H n ' m , » ^ / ^ 1 " 6 1 1 1 - 0 3 . P ú b l i c ° s -
o-nre n o t a r i o , q u e n e g a r a s u i n t e r v e n c i ó n 
Los incendios de conventos en 
España 
e n g a ñ o s , p o r i g n o r a r e l v a l o r de l o q u e 
c o n l i g e r e z a e n a j e n a n . 
L a p e r t i n a z y m a l e n t e n d i d a des-
o b e d i e n c i a a l a s d e c i s i o n e s d e l P o d e r p ú -
b l i c o o b l i g a a r e n o v a r l o s p r e c e p t o s so-
b r e v e n t a d e o b j e t o s a r t í s t i c o s , r o b u s t e -
c i é n d o l o s p a r a h a c e r l o s c u m p l i r s i n l e -
n i d a d . 
s i n o se le e x h i b e l a a u t o r i z a c i ó n d e l m i -
n i s t e r i o c o r r e s p o n d i e n t e ' p a r a l a e n a j e n a -
c i ó n , q u e t r a n s c r i b i r á e n e l d o c u m e n t o , 
a s í c o m o e x t r a c t a r á e n e l m i s m o l a t i -
t u l a c i ó n y e l e x p e d i e n t e i n c o a d o e n c a d a 
caso . 
A r t . 10. C u a n d o l a e n a j e n a c i ó n se so-
l i c i t e y a u t o r i c e p a r a a t e n d e r c o n su A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r , q u e i n s i s -
s i n e m b a r g o , l a o c u r . - . n c i a de s a l i r r á - j D i p u t a c i ó n n r n ^ 
p i d a m e n t e g e n c o n s u l t a a l d o m i c i l i o ^ ' ü e ^ Z ^ 
u n l e t r a d o . A l v o l v e r d i j o q u e so lo a c á - e n t r e l o s d i f e r e n t e s i d e a l i s m o s m r a «Se 
t a ñ a n e l r e q u e r i m i e n t o c o m o i m p u e s t o r , ino- , , rm ioC a c . ^ ^ T ^ • ^ , q 
p o r l a f u e r z a p r e v i a p r e s e n t a c i ó n deinSS c a t a l L a dof/d? t L ^ de la 0pi-
u n a o r d e n e s c r i t a d e l g o b e r n a d o r c i v i l , i f ' ^ 0 ^ ™ de t e n e r s u r e p r e s e n -
M i e n t r a s t a n t o l l e g ó l a p r e s i d e n t a d e l a S e n t o / . o ! . ^ H3ABLLLD.AD E*ESTO.S ™ -A-.„:X_ Í - . -Ü , : - - ,i? n í l . í — l e n t o s s o l e m n e s de n u e s t r a v i d a p ú b l i c a . 
B A R C E L O N A . 2 2 - M a ñ a n a h a b r á u n a 
r e u n i ó n d e l a m i n o r í a r e g i o n a L i s t a p a r a 
t r a t a r de l a a b s t e n c i ó n en l as e l e c c i o n e s 
d e l d o m i n g o p a r a l a A s a m b l e a de l a G e -
n J e i r a M a d . I n m e d i a t a m e n t e e m p e z a r á n 
l o s t r a b a j o s de o r g a n i z a c i ó n p a r a l a s 
C o r t e s c o n s t i t u y e n t e s . P r e s e n t a r á n c a n -
d i d a t u r a s c o m p l e t a s p o r l as c i n c o c i r -
c u n s c r i p c i o n e s de C a t a l u ñ a . 
Acuerdos del partido radical 
i m p o r t e a l a r e p a r a c i ó n o m e j o r a ; d e l o s t i ó e n r e c l a m a r e l m a n d a t o p o r e s c r i t o . ; ^ h « c t ó d o q u e ^ h a d e ^ h i t B A : ^ C E L O N A , 2 2 . - E s t a n o c 
E n t o n c e s u n o de d i c h o s s e ñ o r e s , q u e , se- ' ° - - - ^'«^u*-. y"13 í i a oe a o s t e -e d i f i c i o s de l a s p e r s o n a s q u e p i d a n a q u é -
l l a , p o d r á l a " e n t i d a d c o m p r a d o r a a que g ú n i n f o r m a c i o n e s p a r t i t í u l a r a s , e r a n dos i " " 1 ! , ^e c o n c u r r i r a l a A s a m b l e a , s e g ú n 
p o l i c í a s , se m a r c h ó a l G o b i e r n o c i v i l v l a ^ b a d e s h a c e r p u b l i c o e n u n a n o t a o f i -
r e u n . d o _ e l p a r t f i d o r a d i c a l . P a r e c e q u e 
a c o r d a r á n l a a b s t e n c i ó n de l a l u c h a p a r a 
Z A R A G O Z A , 2 2 . — E l A y u n t a m i e n t o , e n 
l a s e s i ó n d e e s t a t a r d e , h a a c o r d a d o d a r 
a l p a s e o de S a g a s t a , e l n o m b r e d e A v e -
n i d a d e l a R e p ú b l i c a , c o n e l v o t o e n 
c o n t r a d e l o s m o n á r q u i c o s . 
E n I n g l a t e r r a p r o h i b e n u n 
e s p e c t á c u l o " a l e g r e " 
No se permite desembarcar a la 
Reina de los Clubs nocturnos 
de Nueva York 
R O M A , 2 2 . — " L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o " 
d i c e h o y q u e n i s o b r e l o s c o m u n i c a d o s 
d e l a s A g e n c i a s t e l e g r á f i c a s n i s o b r e l a s 
i n f o r m a c i o n e s m á s o m e n o s t e n d e n c i o s a s 
se p u e d e f u n d a r u n j u i c i o s o b r e l a a c t i - s e 
t u d d e l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . L o s p o - ¡ c o n s e g u i r e n t a n t o q u e n u e v a s l e y e s r e -
c o s e j e m p l o s h a s t a a h o r a c o n o c i d o s q u e ¡ s u e l v a n e l p r o b l e m a p o r c o m p l e t o y a 
t o d o h a c e c r e e r q u e o s o n c a s o s a i s l a d o s ¡ fo l ld .0- , „ . . , i 
t i r l a s d e m a s i a d o f á c i l e s a c u s a c i o n e s d e ! d e a c u e r d o c o n é s t e y a p r o p u e s t a d e l 
i n e f i c i e n c i a y h a s t a d e v i l e z a q u e se l a n - m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y R e -
z a n c o n t r a l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s y s o - ] ] a s A r t e s , v e n g o en d e c r e t a r l o s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1.° L a s e n t i d a d e s y p e r s o n a s 
j u r í d i c a s , a s í e c l e s i á s t i c a s c o m o c i v i l e s , 
n o p o d r á n e n a j e n a r i n m u e b l e s n i o b j e t o s 
a r t í s t i c o s , a r q u e o l ó g i c o s e h i s t ó r i c o s , d e 
u n a a n t i g ü e d a d q u e e n t r e l o s p e r i t o s e n 
l a m a t e r i a se c o n s i d e r e m a y o r d e c i e n 
b l i c o 
g a n d a e n l a s c a l l e s d e t e r m i n a d o . E l e s t u d i o d e b í a a c i ó n 
b r e t o d o n o p u e d e e s t a b l e c e r s e u n a p r o -
p i a y v e r d a d e r a c o m p l i c i d a d d e l p u e b l o 
c o n l o s b a n d o s d e i n c e n d i a r i o s . 
E l v e r d a d e r o p u e b l o n o d e b e c o n f u n -
d i r s e c o n l a m u l t i t u d a m o r f a q u e s u r g e 
e n l o s t u m u l t o s . H a f a l t a d o l a r e a c c i ó n ¡ á ^ o i , ¿ u a r q i ü e r a " " q u e " s e a n ' s V e spec i e y 
e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d o n d e l a p o b l a -
c i ó n t e n í a d e r e c h o a e s p e r a r u n a p r o n -
t a y e n é r g i c a a c c i ó n de l a s a u t o r i d a d e s . 
s u v a l o r s i n p r e v i o p e r m i s o d e l M i n i s t e -
r i o d e q u e d e p e n d a y m e d i a n t e e s c r i t u r a 
p ú b l i c a . D i c h o M i n i s t e r i o a n t e s de r e s o l -
E n l a s p e q u e ñ a s c i u d a d e s l a r e a c c i ó n f u é i v e r p e d i r á i n f o r m e a l a D i r e c c i ó n G e n e -
e f i c a z y l o s a s a l t o s a l a s i g l e s i a s y c o n - r a l ̂  A r t e s -
v e n t o s f r a c a s a r o n . — D a f f i n a . 
m a n e r a de l i b e r a l i d a d , n i a u n l a r e m u - r i t a s , Q"6 h a b i a n i d o l l e g a n d o se r e t i r a -
n e r a t o r i a ; l o s c o n t r a t o s p a r a o p c i ó n fu-11™} « e l l o c a l q u e l a p r e s i d e n t a c e r r o , 
t u r a de v e n t a s e r á n n u l o s . Se e x c e p t ú a - i J?.61 h e c h o se l e v a n t o e l a c t a c o r r e s p o n -
r á n l o s casos e n q u e e l c o m p r a d o r sea j i e n t e ' 
u n m u s e o , u n a r c h i v o o u n a b i b l i o t e c a ' E l C e n t r o de l a A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a 
d e E s p a ñ a . N o s e r á n v á l i d o s l o s c o n t r a - i M u j e r y l a J u v e n t u d C a t ó l i c a F e m e n i n a 
m o r e s u l t a d o e l f i j a r c u á l e s e r a n l o s d i s - e n l a s Cons t i t uyen ; t e 'S o p o n i é n d o s e a t o -
t r i t o s q u e c o r r e s p o n d í a n a l a r e p r e s e n - d o 10 q u e P u e d a r e d u n d a r e n p e r j u i c i o 
t a c i ó n de c a d a u n o de l o s p a r t i d o s p o l i - d e .la u n i d a d de l a P a t r i a . T a m b i é n los 
t i c o s , p e r o p a r e c e q u e u n a v e z c o n s u l t a - : r a d i c a l e s P r e s & I l t a r á n c a n d i d a t u r a s c o r n -
d a l a v o l u n t a d de l o s d i s t r i t o s n o h a ; í > 1 ' e t a s po ' r t o d a Ca ta : ]vLña e n ^ e l e c c i o -
c o i n c i d i d o e x a c t a m e n t e c o n l a s previsio-ine's d e 28 d e J u n i o . S o l l á m e n t e u n a c o n -
t o s de p e r m u t a n i los m i x t o s de v e n t a y | S o t e n í a n l a s s i g u i e n t e s S e c c i o n e s : B i b l i o - j , , ^ ^ V " ' í " v ' " ^ ' " " I t r a n r d e n dtert sp f i n r T M-rnni r n n M v á H n / W 
p e r m u t a . N o t e n d r á n ^ v a l i d e z l o s c o n t r a - l t e c a q u e f u n c i o n a b a t o d o e l a ñ o c o n é x i - ^ d ¿ g L ^ d í S ' - p r e P a r a d ? ^ ^ Z v e i í i S 
t o s de a r r e n d a m i e n t o s n i c e s i ó n t e r r i n o - t o c r e c i e n t e , E s c u e l a de o b r e r a s e n C u a - í r S 1 ? : . ^ 1 ? . d u d a h a b r í a _s ido m á s a c e r - I a i : t l „ 6 . _ c " . ^ J ^ f r <tho1 m p o - . a - ^ ^ " " - ^ " u u " o n m o c e r - V ^ r , . ^ V T V " - ' V ^ T T f ™ 
r a l de n i n g u n a e spec ie . Se e x c e p t ú a / e l i t r o C a m i n o s . C í r c u l o s de e s t u d i o s a c t u a l - : *adop,,3iu.e. la ^ U t a h u b i e s e ^ p r e c e d i d o i d ° " ? ; " a f ^ ^ ^ S S í ^ 
d e p ó s i t o p a r a u n a e x p o s i c i ó n , e l t e m p o - ' m e n t e *~ 
r a l e n u n m u s e o , b i b l i o t e c a o a r c h i v o s 
n a c i o n a l e s o e l a c c i d e n t a l , p a r a caso de 
r i e s g o e n l u g a r q u e o f r e z c a s e g u r i d a d e s . 
A r t . 12. L a t r a m i t a c i ó n d e l p e r m i s o 
p a r a e n a j e n a r u n i n m u e b l e o u n o b j e t o 
a r t í s t i c o , a r q u e o l ó g i c o o h i s t ó r i c o e n f a -
v o r de u n m u s e o , u n a r c h i v o o u n a b i -
e n v a c a c i o n e s . B o l s a s de t r a b a j o i S " ^ ^ 0 ^ f a t a l m e n t e d e b í a t e n e r e l i^ad ;ca^ .^1eSPec ,0 a 1 
b r e r a s y s i r v i e n t a s ; l a s p r i m e r a s i ^ f ^ 0 ^ ser 'hecho soh^ d a t o s i n c o m - l u c l i a &&1 d ^ m g o . p a r a o s  ix cuux , ia,o iiincia-ai
c o l o c a b a n s u s l a b o r e s e n t r e l a s d a m a s d e ! ^ "b ' f „ ™ a " n , I u e este e r r o r d e lo s r e -
l a A c c i ó n C a t ó l i c a y las s e g u n d a s h a l l a - ¡ ̂ ^ " r t f es f e l o f P e í d o s h a y a p o d i d o 
h a n ftir.11 a ™ T r w l n . d e s c o n c e r t a r l o s p l a n e s p r i m i t i v o s d e c a -
Ei director de Seguridad 
d a u n o de écjtn« ^ ' ^ ' " ' T - " u c t a " B A R C E L O N A , 2 2 . — D e M a d r i d h a Ue-
Se d i ó c o m o r a z ó n d e c l a u s u r a que e r a u n a a " " ^ 6 ^ 8 " ° ̂  m o t i v o p a r a que,; g a d o en a v i ó n e l d i r e c t o r g e n e r a l de Se-
uud, d o T U p a c i O n Cíe l a imnnrt -nnrMQ Viio+^ Í,J„J ~ , E n e c e s a r i o c o n t e n t a r a c i e r t o s e l e m e n t o s . 
T a m b i é n se a n u n c i ó q u e l a m e d i d a a d o p -
A r t . 2.° T o d a e n t i d a d o p e r s o n a 3 u r i - , n i c a c i 5 n p U r a y s i m p i e a l g o b e r n a d o r c i -
d i c a e c l e s i á s t i c a o c i v i l q u e q u i e r a e n a - j v ^ h a c i e n d o c o n s t a r e l p r e c i o e s t i p u -
P i i n r í o n f » < i de desaeravio ':,enar u n i n v e h í 6 0 u n o h M 0 a r t í s t i c o , j a d o . La . c o m u n i c a c i ó n h a b r á de i r f i r -
r u n r ica s ¡ a r q u e o l ó g i c o o h i s t ó r i c o , l o p o n d r á e n y s e l l a d a p o r los r e p r e s e n t a n t e s de 
t s m i T A o ó v r , -«rnHn-? H u d a d ( « í I t a l i a - i c o n o c i n i i í : n t o d e l g o b e r n a d o r c i v i l de l a i a s e n t i d a d e s o p e r s o n a s j u r í d i c a s v e n d e -
R O M A , 2 2 . — E n v a n a s c i u a a a e s i t a i i a D r = : A c o m n a ñ a r á n a l a c o m u n i c a - d n r a v n . n m n r a d o r a . E l g o b e r n a d o r r e m i -
b l i o t e c a de E s p a ñ a , n a c i o n a l , r e g i o n a l , i t a d a s e r á d e c o r t a d u r a c i ó n . L o s e l e m e n - ^ u - j . d „,. . ^ " " s ^ a uei 
p r o v i n c i a l o l o c a l , se r e d u c i r á a l a c o m u - i t o s c a t ó l i c o s p r o t e s t a n e n é r g i c a m e n t e i ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ' ™ 1 ^ ^ 3 6 u.Ra r e p r e s e n t a c i ó n 
r i c a e 1 ^ " / L ^ s e ñ o r G ^ a , q u e se p r o p o -
^ ^ i B ^ ^ ' J ^ ^ L ^ l ^ ^ ^ v i s i t a r l o s s e r v i c i o s de P o l i c í a 
se c o n s i d e r e d e s l i g a d a d e l 
p r o v i n c i a . c o p a ñ a r á n  l a c o u n i c a - ; d o r a y c o m p r a d o r a . l g o b e r n a d o r r e i -
c i ó n dos o m á s f o t o g r a f í a s d e l m u e b l e t i r á u n t r a s l a d o d e l a c o m u n i c a c i ó n a l 
u o b j e t o , s u d e s c r i p c i ó n m i n u c i o s a c o n m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y B e -
l a s d i m e n s i o n e s , peso, s i e l o b j e t o f u e - . í i a s A r t e s . 
p a r t i c u l a r m e n t e n o t a b l e l a q u e se c e - se de m e t a l , p r e c i o s o , n o t i c i a s d e s u o r i - ! A r t . 13. E l E s t a d o p o d r á e j e r c e r el de - t ^ g a c i ó n ^ p a r a ^ " e r i g u a r ' s i ^ e r a ' c i e r t o q u e ' ^ . 3 - ' 9 Í n o ( l ue P i d e I " 6 se l e r e s e r v e u n 
i e b r ó e n e l t e m p l o d e N u e s t r a S e ñ o r a g e n e h i s t o r i a , t í t u l o s d e p o s e s i ó n e i n - r e c h o de t a n t e o e n t o d o e x p e d i e n t e de e i O b i s p o s e ñ o r C o l o m , h i j o i l u s t r e d o 5 . P u ? s t o r e n u n c i a n d o a todos l o s cie-
ñ a s s e h a n c e l e b r a d o c e r e m o n i a s r e l i g i o -
sas d e r e p a r a c i ó n p o r l o s s a c r i l e g i o s c o -
m e t i d o s e n l a s i g l e s i a s d e E s p a ñ a . F u é 
c o n t r a t o d o s es tos h e c h o s . d e n t r o de l a p r ó x i m a A s a m b l e a . " 
U n o de los p a r t i d o s p o l í t i c o s que h a -
Contra U n a C a m p a n a | ¡ ; t n n a r ? í ^ f a d ° , ^ ^ S S ^ T ^ - I P ^ M O . ' T o m a r á c o m < r b ¿ e ~ p a r a T a r e í 
S d í n i Í e x c l u . d o , el p a r t i d o ¡ o r g a n i z a c i ó n d e l C u e r p o las que f u e r o n 
r a c u c a i a c a b a de c o m u n i c a r a l p r e s i d e n - r ^ d a ^ d ^ r ^ r tí « - Í W M . i m W A i a . n ^ 
H a p a s a d o t o d o e l d í a e n B a r c e l o n a . 
A l m o r z ó e n l a F u e n t e d e l L e ó n . H a m a -
n i f e s t a d o q u e t r a t a de h a c s r q u e l a P o -
l i c í a t e n g a l a a m i s t a d y e i m p a t í » d e l 
s e S ^ c ^ S a ^ ^ ' p o r T a C ^ ^ l e S ^ t M ^ - " T " 
m i s i ó n g e s t o r a d e l A y u n t a m i e n t o , el c o n - ^ . ^ l í J Le" 
c e j a l s e ñ o r F e r r e t j a n s , r e c o g i e n d o u n r n - \ ^ l ¿ ^ ^ ó ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ a . 
m o r , . p r o p u s o q u e se h i c i e s e u n a i n v e s - n u m e r o s a e n l a A s a m -
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 2 2 . — C o m u n i c a n d e L o n d r e s 
q u e , e n t e r a d a s l a s a u t o r i d a d e s d e l a p r ó -
x i m a l l e g a d a e n u n t r a n s a t l á n t i c o d e l a 
r e i n a d e l o s C l u b s d e n o c h e de N u e v a 
Y o r k , m i s s T e x a s G u i ñ a n , c o n s u c o m -
p a ñ í a , s e h a n d a d o ó r d e n e s s e v e r a s p a r a 
i m p e d i r q u e d e s e m b a r q u e e n n i n g ú n 
p u e r t o i n g l é s . — S o l a c h e . 
» * * 
N . de l a B . — C o n v i e n e a d v e r t i r q u e l a 
c a m p a ñ a c o n t r a e l d e s e m b a r c o d e T e -
x a s G u i n a u h a s i d o r e a l i z a d a c a s i e x -
c l u s i v a m e n t e p o r e l " D a i l y H e r a l d " , ó r -
g a n o d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a i n g l e s . 
T e x a s G u i n a u , c o n s u " t r o u p e de 
" g i r l s " . h a s i d o c a s t i g a d a v a r i a s v e c e s 
p o r l a s a u t o r i d a d e s y a n q u i s a c a u s a de 
l o s e s c á n d a l o s y d e l c o n t r a b a n d o de b e -
b i d a s . 
d e l C a r m e n e n C a g l i e r i . — D a f f i n a . 
Libro prohibido 
R O M A , 2 2 . — L a C o n g r e g a c i ó n d e l S a n -
t o O f i c i o p a r t i c i p a q u e e l L i b r o de A l -
b e r t o A l i a n t e , t i t u l a d o " P a d r e P í o P i e -
t r a l c i n a h e r a l d o d e l S e ñ o r " , p u b l i c a d o e n 
¡ B o l o n i a , e s t á p r o h i b i d o " i p s o j u r e " p o r e l 
c a n o n 1 . 3 9 8 . — D a f l i n a , 
Una frase de Mussolini 
r e d a c t a d a s p o r e l s ^ ñ o r M é n d e z A l a n i s . 
D i j o q u e e n B a r c e l o n a no t i e n e l a e f i ca -
c i a d e b i d a l a P o l i c í a y p o r e l l o h a y que 
r e o r g a n i z a r l a . T e r m i n ó d i c i e n d o q u e e n 
el p l a z o d e u n m e s e x i g i r á r e s p o n s a b i l i -
d a d p e n a l a los a g e n t e s d e P o l i c í a q u e 
h a y a n d e l i n q u i d o . 
g e n e r a l , el p r e s i d e n t e de l a 
g o b e r n a d o r c i v i l y &1 a l c a l -
.. . i í a d o e ? t a n o c h e a u n a c o m i -
A r t . 3.° E l g o b e r n a d o r , a l r e c i b i r l a d o n d e e s t u v i e s e e l i n m u e b l e u o b j e t o , d e ! o n o d i g n o de figurar c o m o t a l . H o y ha p a r a s i t o d a l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e 12 i a a i s e ñ o r G a l a r z a . i M a ñ a n a r e g r e s a r á 
c o m u n i c a c i ó n a q u e se r e f i e r e e l a r - l a c a p i t a l d e l a p r o v i n c i a , de l a c a p i t a l I v i s i t a d o l a r e d a c c i ó n de los d i a r i o s e l c o r r e s p o n d e e n l a a p r o b a c i ó n d e l E ? t a - a M a d r i d . H a d e c l a r a d o q u e e l G o b i e r n o 
d i c a c i ó n p r e c i s a de d o n d e se e n c u e n t r a e n a j e n a c i ó n y p o d r á d e l e g a r l o e n u n m u -
el i n m u e b l e u o b j e t o , a d e m á s d e l p r e c i o seo, b i b l i o t e c a s o a r c h i v o s n a c i o n a l e s , p o r 
e n q u e e s t á c o n v e n i d a l a e n a j e n a c i ó n . ¡ u n o r d e n d e p r e f e r e n c i a : d e l a l o c a l i d a d 
e s t a c i u d a d 
t a r e l i n d u l t o 
G a r c í a H e r n 
t í c u l o s e g u n d o , d a r á u r g e n t e c o n o c i m i e n - | d e l a r e g i ó n , d e c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de ¡ h e r m a n o d e l O b i s p o , q u e e n t r e g ó c o p i a t u t o de C a t a l u ñ a q u e d a p o r a c e p t a d o 
t o de e l l a a l d e l e g a d o d e B e l l a s A r t e s y ¡ l a r e g i ó n , de l a c a p i t a l d e l E s t a d o , de las | de u n t e l e g r a m a d e a q u é l c u r s a d o e l 1 1 ! t a l c o m o l a A s a m b l e a l o f o r m u l e , 
a l a C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s , r e q u i - | p r o v i n c i a s y p u e b l o s de E s p a ñ a . ¡ d e d i c i e m b r e d e s d e H u e s c a a l m a y o r d o - j N o t r a t a e l p r e s i d e n t e d e e s t 
A r t . 14. L a d e c l a r a c i ó n a d m i n i s t r a t i -
t a b l e c e r 
> m a y o r de P a l a c i o , e n q u e d e c í a : ; c o m p a r a c i o n e s e n t r e es tas d i f e r e n c i a s d e 
a s t á c a d a d í a m á s s a t i s f e c h o y c o n m á s 
c o n f i a n z a e n el g o b e r n a d o r c i v i l d e B a r -
c e l o n a . 
L a enseñanza del catalán 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 2 2 . — - E l 
r i e n d o i n f o r m e s p r e c i s o s q u e se p u b l i c a -
r á n e n e l " B o l e t í n O f i c i a l " y e n l a P r e n - ; v a de n u l i d a d d e l a s e n a j e n a c i o n e s a q u e ; ' y : u e g o ' i m p e t r e d e s u m a j e s t a d e l e j e r - i a c t i t u d , p e r o o r e e q u e n o (Je-b ía d i s i m u -
sa l o c a l y p r o v i n c i a l . O b t e n i d o s l o s i n - l s e r e f i e r e es te d e c r e t o p r o d u c i r á e l c o - c i o i o d e l a r e g i a p r e r r o g a t i v a de i n d u l - l i a r d e l a n t e de C a t a l u ñ a s u l a m e n t a c i ó n ( _ . p _ , " p r r r T ~ ~ — : — ~ — r " 
f o r m e s y l o s e s c l a r e c i m i e n t o s q u e j u z - | m i s o d e l o b j e t o de l as m i s m a s , q u e q u e - i t o d e l o s c o n d e n a d o s a m u e r t e . L a d ió -1por no p o d e r c o n t a r c o n el c o n c u r s o d e ! « • f . ] ^ n , e ^ a l a c 1 0 ce 
g u e n o p o r t u n o s , r e m i t i r á e l e x p e d i e n t e d a r á a d i s p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o c o n o b l i - i c e s i s , c o n s t e r n a d a c o n e l P r e l a d o , se l o ^ a L i g a r e g i o n a . l i s . t a n i s u s a t i s f a c c i ó n 1 ! ^ e n ? r a i ? a . . a n ^ 
a l M i n i s t e r i o q u e c o r r e s p o n d a . g a c i ó n d e i n c o r p o r a r l o a l o s M u s e o s , b i - r u e g a n c o n e n c a r e c i m i e n t o c a r i t a t i v o , p o r l a m u e s t r a de d e s i n t e r é s p a r t i d i s t a i a a a o p c i o n a e i d e c r e t o s o o r e I a | en-
g u a m a t e r n a e n l a e n s e ñ a n z a . , p u b l i c a -
S c o r d ^ ' " ^ n 0 b i l í S Í m 0 ^ ^ Sue Tacaba de d a r l e p e r s o n a l m e n t e e l se- 1 ^ e l 2 ^ ^ a b r i l ú l t ^ r T l o r T a l n 
11COrcna- nc>r L e r r o u x E s t o l e p e r m i t e ^ s ^ t i r e n ; C o r n i t é i n t e g r a d o p o r r e p r e s e n t a n t e s de 
las p r i m e r a s p a l a b r a s de e s t a n o t a d i n - , t ó G e n e r a l i d a d , S e m i n a r i o de P e d a g o g í a , 
g i d a a t o c o s l o s c o n c e j a l e s d e lo s M u n i - ; C o n s e j 0 de i n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , y 
. N i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o t r o n a t o de I n s t r u c c i ó n p a r a q u e 11 
C a t a p u l t a p a r a l a n z a r 
a v i o n e s d e c o m b a t e 
E l aparato se elevó en tres 
segundos 
L O N D R E S , 2 2 . — E n e l a e r ó d r o m o m i -
l i t a r de F a r m b o r o u h g se h a n r e a l i z a d o 
l a s p r u e b a s de l a n z a m i e n t o p o r c a t a p u l -
t a d e u n a v i ó n d e c o m b a t e de n u e v e t o -
n e l a d a s . 
E l a p a r a t o s e h a e l e v a d o e n t r e s se-
g u n d o s , d e s p u é s d e h a b e r r e c o r r i d o m e -
n o s d e 3 4 y a r d a s . E l r e c o r r i d o n o r m a l 
d e l o s a v i o n e s p a r a e l e v a r s e e r a a n t e -
r i o r m e n t e d e u n a s 300 y a r d a s . 
Pa-
c i p í o s c a t a l a n e s . i n g ú n a r t i  p o l í t i c o t r a t   I n s t r u c c i ó n a r a  l l e v e n 
^ c o n r e p r e s e n t a c i ó n d e C a t a l u ñ a p u e d e ; a l a p r á c t i c a e s t a d i s p o s i c i ó n . Se n o m b r a -
a l e g a r u n m o t . v o p a r a d e j a r de t e n e r i ron 200 f u n c i o n a r i o s p a r a e x p l i c a r c u r 
u n a i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a y u n a r e s p o n - ! S O s y se p r o l o n g a r o n d u r a n t e el v e r a n o 
s a b i l i d a d e n l a D i p u t a c i ó n q u e h a d'e ; \os c u r s o s q u e a h o r a se d a b a n de l e n g u a 
d i c t a r n u e s t r o E s t a t u t o y t o d o s los p a r - ; c a t a i a n a . 
t i d o s h a n de h a c e r l o p o s i b l e p a r a q u e 
n i n g u n o s e a © o c l u i d o d e l a r e p r e s e n t a -
c i ó n q u e l o s e l e c t o r e s q u i e r a n d a r l e . " 
El trigo entrado en Barcelona 
Más 
B A R C E L O N A , 2 2 . — U n p e r i ó d i c o p u -
D S t e n C i O n e s ! b l i c a u n a e s t a d í s t i c a d e l t r i g o e n t r a d o 
e n B a r c e l o n a , c o n t e s t a n d o a l a r t í c u l o p u -
A r t . 4 .° N i n g ú n M i n i s t e r i o p o d r á r e - , b l i o t e c a s o a r c h i v o s p ú b l i c o s p o r e l o r d e n 
" O s s e r v a t o r e R o m a n o " c r i t i c a l o s c o - ¡ s o l v e r u n e x p e d i e n t e d e e n a j e n a c i ó n d e p r e f e r e n c i a d e l a r t í c u l o t r e c e , s a l v o m o -
m e n t a r i o s de l a P r e n s a r o m a n a a l d i s - ¡ i n m u e b l e s u o b j e t o s a r t í s t i c o s , a r q u e o l ó - i t i v o de s e g u r i d a d . E l g o b e r n a d o r a d o p -
c u r s o p r o n u n c i a d o e n l a C á m a r a p o r e l i g i ó o s e h i s t ó r i c o s , s i n e l i n f o r m e de l a t a r á l a s m e d i d a s p r e c a u t o r i a s d e l a r t í c u -
s e ñ o r M u s s o l i n i e n l o s q u e se c a l i f i c a I D i r e c c i ó n g e n e r a l d e B e l l a s A r t e s , q u e l o o c t a v o desde e l m o m e n t o q u e so speche 
de n a l a b r a q r r i m i n a l e s l a s a u e d i i o e l P a r a e v a c u a r l o s , p o d r á a s e s o r a r s e d e l a s h a b e r s e r e a l i z a d o o q u e se i n t e n t a u n a 
S i P ^ H ™ Í Í H f ? Ín t ío dP i q i 5 e l P a n a A c a d e m i a s , d e l a J u n t a f a c u l t a t i v a , d e e n a j e n a c i ó n n u l a . C u a n d o e l ob je t /o de 
d í a p r i m e r o d e a g o s t o a e i v i o e i ^ a P a ¡ A r c h i v o 5 , B i b l i o t e c a s y M u s e o s ; d e l a l a e n a j e n a c i ó n n o p u e d a s e r h a b i d o l o s 
B e n e d i c t o X V y a l a s q u e n i z o ^a u s i o n ¡ J u i i t a S u p e r i o r de E x c a v a c i o n e s o d e c o n t r a t a n t e s y sus a g e n t e s e i n t e r m e d i a r 
e l " d u c e " : " c a r n i c e r í a m u t i l y e l p r ó - i o t r o o r g a n i s m o c o n s n l t i v o : y c u a n d o l o r í o s , s e r á n o b j e t o d e u n a m u l t a d e t a n -
x i m o i n v i e r n o y a n o h a b r á t r i n c h e r a s " , l e s t j m e c o n v e n i e n t e , de a l g u n a p e r s o n a - t o a l d u p l o d e l p r e c i o d e l a v e n t a de l a 
a l e x p r e s a r s u s a n h e l o s e n f a v o r d e l a M a d r e l e v a n t e e n e l c u l t i v o d e l o s e s - q u e s e r á n t o d o s e l l o s s o l i d a r i a m e n t e r e s -
p a z . I l u d i o s h i s t ó r i c o s - a r t í s t i c o s . ¡ p o n s a b l e s . 
E l ó r g a n o o f i c i o s o d e l V a t i c a n o d i c e 1 A r t . 5.° N o se c o n c e d e r á p e r m i s o p a - A r t . 15. C u a n d o p o r l a d e s a p a r i c i ó n de 
q u e c a l i f i c a r d e c r i m i n a l e s e s t a s p a l a - r a e n a j e n a r n i n g ú n i n m u e b l e u o b j e t o u n o b j e t o d e s u s i t i o h a b i t u a l o p o r o t r a 
b r a a d e B e n e d i c t o X V es c o s a v e r d a d e - ^ h a y a s i d 0 d e c l a r a d o d e l E s t a d o p o r c a u s a c u a l q u i e r a p u e d a p r e s u m i r s e q u e 
b r a s ü e B e n e m c t o A V es c o s a v e r a a a e i ] ag l e y e g d e s a m o r t i z a d o r a g i a u n q u e e n i a se i n t e n t a u n a e n a j e n a c i ó n , e l g o b e r n a -
r a m e n t e i n c o n c e o i D i e . a c t u a l i d a d e s t é a l c u i d a d o de l a s a u t o - d o r p o d r á c o m p r o b a r l a s u b s i s t e n c i a d e l 
España V el Vaticano r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s . m i s m o p o r i n s p e c c i ó n d i r e c t a o d e l e g a -
| A r t . 6.° Q u e d a t a m b i é n p r o h i b i d a l a d a d e los i n m u e b l e s o l u g a r e s e n q u e p u -
L a A g e n c i a F a b r a n o s e n v í a e l s i - e n a j e n a c i ó n d e o b j e t o s d o n a d o s p o r R e - d i e r a e n c o n t r a r s e i m p e t r a d o p a r a r e a l i -
i g u í e n t e d e s p a c h o * J y e s e s p a ñ o l e s o e x t r a n j e r o s , o c o r t e a d o s z a r l o l a o p o r t u n a a u t o r i z a c i ó n j u d i c i a l e n 
• P T T T D A D D F T ' V A T I C A N O 2 2 V a P o r l o s P u e b l o s , a l m e n o s que el c o m - l o s casos n e c e s a r i o s , a d o p t a n d o s i fuese 
1 • ^ ^ X r ^ o ^ ^ H ^ O T , v , ™ l o a ̂ o ^ 3 o r a d o r s e a u n M u s e o , u n A r c h i v o o u n a p r e c i s o l a s m e d i d a s p r e c a u t o r i a s d e l a r -
r i e s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n h o y l a s d e c í a - B ; h l , o t e c a e s p a ñ o l a > • ^ c i o n s . l e s , p r o v i n - t í c u l o o c t a v o , 
i r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o c i a l e g 0 localf>g_ A r t . 16. C u a n d o p o r a c c i ó n j u d i c i a l o 
p r o v i s i o n a l d e l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , A r t . 7.° E l g o b e r n a d o r c i v i l d e l a . a d m i n i s t r a t i v a se e n a j e n a s e n b i e n e s de | s u e s t e r i l i d a d , p e r o l a d e r e c h a l i b e r a l r e - ! v a g o n e s de t r i g o y 33 d e h a r i r f a y desdo 
: s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , d e c l a r a c i o n e s se- p r o v i n c i a d o n d e r a d i q u e e l i n m u e b l e o l o s c o m p r e n d i d o s e n es te d e c r e t o e l E s t a - t u a d a s de l o s p r e c e p t o s a n t e r i o r e s s a l v o p u b l i c a n a n o q u i s o h a c e r p ú b l i c a s e s t a s | G l . 1 5 de m a y o o s e a d e s p u é s d e l a d v e n i -
g ú n l a s c u a l e s e l p r e s i d e n t e d e l G o - l d o n d e e s t é e l o b j e t o q u e se t r a t a de e n a - d o p o d r á e j e r c i t a r e l d e r e c h o de t a n t e o | e n e l c a s o e n q u e es tas p e r s o n a s a c t ú e n m a n i f e s t a c i o n e s p o r q u e su s e n t i d o d e ; m i e n t o d e l a c t u a l G o b i e r n o h a n e n t r a -
b i e r n o p r o v i s i o n a l h a a f i r m a d o q u e n i n - | i e n a r , a d o p t a r á p o r é l m i s m o l a s m e d í - q u e e l a r t í c u l o t r e c e le c o n c e d e p a r a l o s ; p o r e n c a r g o , c o m i s i ó n o a g e n c i a de l as p a r t i d o c a t a l á n se l o i m p e d í a a n t e l a ; d o 3 1 1 v a S o n e 3 d e t r i g o y 182 d e h a r i n a s 
g i m a n o t a r e f e r e n t e a l a s v i o l e n c i a s y , d a s n e c e s a r i a s p a r a s u d e b i d a c u s t o d i a , c a s o s de e n a j e n a c i ó n v o l u n t a r i a d e n t r o ^ e m p r e n d i d a s e n e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l u n a n i m i d a d q u e p a r e c í a e x i s t i r , m a s a h o - ¡ c o n t r a 54 d e t r i g o y n u e v e de h a r i n a f>n 
o f e n s a s l l e v a d a s a c a b o c o n t r a e l c í e - P ' - ^ i e n d o i n c a u t a r s e de é l s i n i n t e r v e n - d e l p l a z o de v e i n t e d í a s , a c o n t a r d e s d e ' p r e s e n t e d e c r e t o . r a f u e r z a s i m p o r t a n t e s c o m o l a L l i g a l a m i s m a f e c h a d e l a n t e r i o r . A c e r c a de 
1 ™ 1P h n d iHn r p r n i t i d n n n r e l V p t i c n n o c i ó n d e a u t o r i d a d e s d e o t r o o r d e n . l a a d j u d i c a c i ó n d e l m i s m o e n p ú b l i c a s u - | A r t í c u l o a d i c i o n a l . L a s d i s p o s i c i o n e s i R e g i o n a l i s t a y l a F e d e r a c i ó n S o c i a l i s t a , : l a a c u s a c i ó n de q u e se h a c e c o n t r a b a n -
r o l e n a s i a o r e m i u u c i P V r , « ^ „ S i e s u n i n m u e b l e , d i s p o n d r á l a m á s b a s t a . ' d e l p r e s e n t e d e c r e t o n o d e r o g a n n i d e s - ¡ h a n h e c h o p ú b l i c a l a d e c i s i ó n d e a b s t e - i J o d e t r i g o , a f i r m a q u e e n P a l m a se 
J ü n i o s c i r c m o s a e i v a t i c a n o , a P e - i e s t r e c h a v i g i l a n c i a , y s i es u n o b j e t o f á - ; A r t . 17. L a s p e r s o n a s n a t u r a l e s y l í -? t n i y e n l a s p r o h i b i c i o n e s y g a r a n t í a s q u e r e r s e d e i n t e r v e n i r , y es p o s i b l e q u e j d e s c u b r i ó e l h a l l a z g o d e u n " s t o c k " de 
s a r de e s t o , s e c o n f i r m a q u e l a c i t a d a | c ¡ l r n e n t e t r a n s p o r t a b l e , l o h a r á d e p o s i t a r c o m p a ñ í a s m e r c a n t i l e s d e d i c a d a s a l co- e ? l á n e n v i g o r s o b r e e x p o r t a c i ó n a l ex- o t r a s f u e r z a s p o l í t i c a s t a m b i é n a s í l o i ( C o n t i n ú a a l final d e l a p r i m e r a c o l u m -
' n o t a h a s i d o e n v i a d a . ' e n . e l M u s e o m á s p r ó x i m o o en u n C e n - m e r c i o d e a n t i g ü e d a d e s q u e d a r á n exc ¡ »vftn«jerq de la r i q u e z a a r t í s t i c a n a c i o n a l " ' . ' h a g a n . D e e s t o r e s u l t a q u e y a no t a n ' n a d e l a c u a r t a p l a n a ) 
3 P V 
B A R C E L O N A , 2 2 . — L a d e r e c h a l i b e r a l b l i c a d o p o r el s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a . D i -
'• r e p u b l i c a n a d e C a t a l u ñ a h a h e c h o p ú - ce q u e e n los c u a t r o p r i m e r o s me.so.; 
t . , ' b l i c a l a s i g u i e n t e n o t a : ; d e este a ñ o , h a n e n t r a d o en B a r c e l o n a 
- \ ^ vft- ^ " I j a d e r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a d e C a - 3.573 v a g o n e s de t r i g o y 1.485 de h a r i n a . 
\ * « . ^ \ > tí^ n t a l u ñ a h a c e p ú b l i c o q u e e n n a d a se h a - c o n t r a 2.438 y 1.481, r e s p e c t i v a m e n t e , on 
^ " ^ V « Ha r e l a c i o n a d a c o n l a e l a b o r a c i ó n d e l E s - ! i g u a l é p o c a d e l a ñ o a n t e r i o r , c o n u n a u -
' t a t u t o de l a G e n e r a l i d a d d e C a t a l u ñ a . | r n e n t o d e 1.135 d e t r i g o y c u a t r o de h a 
L o s p r o c e d i m i e n t o s a n t i d e m o c r á t i c o s r i ñ a . E n l a e t a p a a n t e r i o r a l a a c t u a l 
e m p l e a d o s y o t r a s m u c h a s r a z o n e s e v i - ; G e n e r a l i d a d de C a t a l u ñ a , se o b s e r v ó q u " 
d e n c i a b a n l a i r r e g u l a r i d a d d e l s i s t e m a y : e n e l m e s de a b r i l h a b í a n e n t r a d o 77 
S á b a d o 2 3 d e m a y o d e 1 9 3 1 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6 . 8 1 0 
'1 
En varias colisiones con los patronos, han resultado 14 heridos 
de ambos bandos. La cuestión agraria en Badajoz. 
S E P R O Y E C T A N G R A N D E S M E J O R A S E N C U E N C A 
Quemaduras graves cie«Í0- 1En e v i t a c i ó n de i n c i d e n t e ^ re-
^ „ T-I ,„ i c o r n o e l m u e l l e d u r a n t e e l d í a . l a G u a r -
A L M E R I A , 22.—En C u e v a s de A n c r e a ^ d i a ^ Se as u r a u e m a ñ a ' n a ^ 
t é r m m o de B s i a a h a d u x , ^ ^ n f ^ f r n í n t e f e c t u a r l a d e s c a r g a de lo s b a r c o s , l o s 
g o en_ s u d o r n i c i h o l a v e c m a J o a q u i n a | o b r e r o s de l a F e d e r a c i ó n ( ge t e m e s u r . 
M b n d e j a r G ó m e z , de ^ ^ * i j a n g r a v e s i n c i d e n t e s . L a s a u t o r i d a d e s 
a ñ o s , p a r a c o c m a r . se le P J ^ ' ^ 0 " ^ , h a n a d o p t a d o p r e c a u c i o n e s , 
r o p a s . S a i i ó a l a c a l l e d e s p a v o r i d a y f u e : . ; , . 
a u x i l a d a p o r v a r i o s v e c i n o s q u e a p a g a - | V i a j e d e un gobernador 
r o n e l f u e g o . A c o n s e c u e n c i a d e l m i s m o , ^ p ^ ^ g 2 2 . - H * c e d o s d í a s sa-
s u f r i ó e x t s n s a s q u e m a a u r a ^ e n coao e . p a r a ] as i s ] a s de P u e r t e . V e n t u r a 
cue i -po . b a l l a n c o s e g r a v u i m a . ^ ¡ L a n z a r o t e , e l g o b e r n a d o r c i v i l d o n J o s é 
La cuestión agraria en Badajoz P é r e z M o l i n a , a c o m p a ñ a d o de s i g n i f l c a -
- r ^ r r T „ . ,«=f ; r .n n o - r ^ r i i d a s P e r s o n a s r e p u b l i c a n a s , c o n o b j e t o de 
B A D A J O Z , 2 2 . - L a c u e s t i ó n a g r a r i a ^ b l a c i o n e s de aqUeila,3 Jislas. 
n r e s e n t a g r a v e s c a r a c t e r e s p o r l a l a i t n , » j A 
d e c o i n c i d e n c i a de p a t r o n o s y o b r e r o s M u e r e e ! m a r q u e s de Arucas 
r e s p e c t o a l a s l a b o r e s de s i ega . E l c o n ! L A S P A L M A S , 22.—Ha f a l l e c i d o e l 
flicto se h a a g u d i z a d o p o r l a p r e s e n c i a m a r q u é s de A r u c a s , d o n R a m ó n M a d á n 
<m; e s t a c a p i t a l de b a s t a n t e s j o r n a l e r o s U r i o n d o , p e r s o n a de g r a n p r e s t i g i o . 
o y , u i t i m a s e s i o i 
9 
Se estudia un acuerdo sobre la 
Aviación civil 
U n a c o l i s i ó n a l a l l e g a d a m H a d i m i t i d o e l g o b i e r n o b e l g a . L a s 
c a u s a s i n m e d i a t a s de l a c r i s i s s o n p u r a -
m e n t e p e r s o n a ' e s y p u e d e n r e d u c i r s e a l • 
u n a : e r d e s c o n t e n t o p r o v o c a d o e n l a s fi- $6 llevaron difiero, alhajas Y d0-
l á s l i b e r a l e s s o b r e t o d o p e r o t a m b i é n I c U m e n t O O de importancia 
e n t r e l o s e l e m e n t o s c a t ó l i c o s p o r l a f o r - , 
m a y e l m o m e n t o e n q u e se h a b l a h e c h o P o r e l c o m i s a r i o j e f e d e l a B r i g a d a 
n u m e r o s o s g r u p o s p a r ü c i p a n e n e i e n - l á m o d i í i c a c i ó n 
r e c i e n t e d e l g a b i n e t e . | de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l , s e ñ o r A p a -
r i c i o , y l o s a g e n t e s a s u s ó r d e n e s s e ñ o -
res R o j a s . M a r t í n I g l e s i a s . F l o r e s C o -
b o s . L ó p e z G a r c í a y P o v e d a , h a n s i d o 
P a r a l a r e a p e r t u r a d e l o s 
c o l e g i o s d e r e l i g i o s o s 
P A R I S , 2 2 . — E n l a s c a l l e s a d y a c e n t e s 
Imores ón pesimista sobre la Con- f f r a ^ D ^ a p ^ l a s P e o n a s escogidas ni la for-
W n r i a H P I Tri^o ?1 d e l , f i e n o r B n a j l d ' a,un se o y e ü d a - ¡ m a en que fueron designados los nue-ferencia del I n g O rante im buen rato las a c d a m a c i o n e s , p e - 1 ^ ^ L ^ ^ * ^ ^ ^ J T I 
Padres y alumnos del I . C. A. 
y de San Rafael, se dirigen 
al Gobierno 
v o s m i n i s t r o s p o d í a n s e r a c e p t a b l e s . 
r o e s t a v e z s e g u i d a d e g r i t o s d e " A b a - L m o d i f i c a c i ó n se h i ¿ 
G I N E B R A . 2 2 . - E 1 C o n s e j o de l a S o - j o l a g u e r r a " y u n g r a n a b u c h e o c o n t r a | ̂ ^ ^ ^ - ^ ^ — ^ ^ ^ ^ 
orí o r i n •\Toí>irwnPc T o r m i n n í - o cncj tfl^onc ln« nprc;nna li / iurJcc rli-iraj-oac miA nn.n ( ' C l i n - '. , . . . . . . . . 
A l p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o p r o v l s l . 
n a l l e h a s i d o d i r i g i d a la i n s t a n c i a s i -
d e t e n i d o s A n g e l G o n z á l e z G u t i é r r e z ( a > ! g u í e n t e : 
; - , " e ] A n g e l i l l o " , s i n p r o f e s i ó n n i d o m i c í - " E x c e d e n t í s i m o s e ñ o r : L o s q u e s u s o r i - . 
c i e d a d d e N a c i o n e s t e r m i n a r á s u s t a r e a s l a s p s r s o n a h d a d e s d i v e r s a s q u e h a n c o m - n i n g u n o c o n o c i ó l o á p r o p ó s i t o s d e l i l i o ; J o s é M a r í a G u t i é r r e z R o d r í g u e z , d e b e n e x a l u m n o s y a l u m n o s d e l I n m u t o 
m a ñ a n a s á b a d o . . b a t i d o l a p o l í t i c a d e l s e ñ o r E n a n a . * ^ ; p r e s ¡ d e n t e d e i C o n s e j o . Se e n c o n t r a r o n 1 t r e i n t a y t r e s a ñ o s , y A l f r e d o F u e n t e s I c a t ó ú c o d e A r l e » e I n d u s t r i a s , e n n o m -
E n e f e c t o , q u e d a n t o d a v í a p o r t r a t a r e s t e m o m e n t o s e p r o d u j o u n a d e s b a n d a - , c o n u n a c r . g . s ^ ^ 5 ^ p a t e a d a y r e - G ó m e z ( a ) " e l V a l l a d o l i d " . d e v e i n t e l b r e y e x p u - s a r e p r e s ^ i a c ^ ó n u e lo s q u e 
d i f e r e n t e s c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a l a s r m - ; d a o r i g i n a d a p o r u n p e q u e ñ o i n c i d e n t e . ! s u e ] t a a e s p á t d a a d e e ] l o3 E s t o e n c u a n - 1 a ñ o s de e d a d , a u t o r e s d e l r o b o c o m e t i d o d u r a n t e v e i n t i t r é s g e n e r a c i o n e s se h a n 
de lo s p u e b l o s de l a p r o v i n c i a , l o q u e 
a u m e n t a l a s d i f i c u l t a d e s p a r a l l e g a r a 
l a c o n c l u s i ó n de u n c o n v e n i o e n t r e a m -
b a s p a r t e s . 
Muerto al caer de un andamio 
Ahogado en un río 
L E O N . 22.—En V e g a s d e l C o n d a d o , a l 
c r u z a r e l r i o P o r m a . m o n t a d o e n u n p o -
l l i n o , e l v e c i n o M a n u e l G o n z á l e z V i e j o , 
de c u a r e n t a y seis a ñ o s , f u é a r r a s t r a d o 
B A D A J O Z , 22.—En e l m o l i n o de a c e j - ; p o r l a c o r r i e n t e y p e r e c i ó a h o g a d o . Se 
t e s i t o e n l a c a r r e t e r a de G u a d a l u p e , de 
V i l l a n u e v a de l a S e r e n a , se d e s p r e n d i ó 
e l t a b l ó n de u n a n d a m i o c o l o c a d o p a r a 
h a c e r u n a s r e p a r a c i o n e s , c a y e n d o a l sue-
l o A l f o n s o S a n t o s S á n c h e z q u e f u e a 
c h o c a r c o n t r a e l p l a t i l l o q u e s i r v e d e 
n c o n t r ó e l c a d á v e r u n k i l ó m e t r o m á s 
a b a j o . 
E l primer premio en Oviedo 
O V I E D O , '22.—El b i l l e t e p r e m i a d o c o n 
e l g o r d o en e l s o r t e o de a y e r f u é v e n d i d o 
base a u n a c o l u m n a , y F r a n c i s c o T a p i a e n i a A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 6 q u e re-
N i e t o . E l p r i m e r o r e s u l t ó m u e r t o , y e l 
s e g u n d o c o n l e s i o n e s g r a v e s . 
E l carnet de ios periodistas 
g e n t a d o ñ a A v e l i n a V i l l a m i l . E s t a supo-
n e q u e c i n c o d é c i m o s l o s a d q u i r i ó M a x i -
m i n o B a h a m o n t e . E s t e , q u e es n a t u r a l 
d e P r a v i a y l i c e n c i a d o d e l T e r c i o , se de-
E I L B A O , 2 2 . — E l S i n d i c a t o r p r o f e s i o - ; d 5 c ó a t r o t a m u n d o s , h a b i e n d o r e c o r r i d o 
n a l die P e r i o d i s t a s d e B u b a o h a ^ e n v i a d o , tQda A f r i c a y p a r t e de E u r o p a . E s p 0 . 
a l d i r e c t o i r g e n e r a l d e S e g u n d a a u n t e - ¡ p u i a r í s i m o e n A s t u r i a s y c o n o c i d o p o r 
l e g r a m a f e a i c i t á n c c l e p o r l o q u e r e s p e c - " G a l l í n " , p o r a n u n c i a r s e e n p r o s p e c t o s 
t a a l c a r n e t d e lo? p e r i o d i s t a s , y p i d . e n -
d o l e q u e e x t i e n d a e s t a m e d i d a a B i l b a o , 
d o n d e e s t á p e r f e c t a m e n t e o r g a n i z a d a l a 
p r o f e s i o n a l i d a d . 
— H a e ü d o n o m b r a d o d i r e c t o r ce l a 
c á r c e l d e L a r r i n a g a , e l s u b d i r e c t o r d e d i -
c h a p r i s i ó n , d o n J o a q u í n M o r c i l l o , q u e 
h a o c u p a d o d u r a n t e b a s t a n t e t i e m p o d i -
c h o c a r g o . 
Reducción de trabajo 
B I L B A O , 2 2 . — H a v i s i t a d o a l g o b e r n a -
d o r c i v i l l e l g e r e n t e de l a B a b c o c k W i l -
cox , s e ñ o r T o r r o r n t e s r u i . p a r a o o m u r a c - ? l e 
q u e len v i s t a d e l a c r i s i s i n d u s t r i a l ee v e 
obftLgado a r e d u c i r l a j o r n a d a s e m a n a l 
a 1.477 o b r e r o s q u e t r a b a j a n a l l í -
Obrero asfixiado 
n o r i a s , a a s u n t o s de l a c i u d a d l i b r e d e 
D a n t z i g y a l o s t e r r i t o r i o s d e M e m e l . 
P o r o t r a p a r t e , p a r e c e q u e y a se h a 
l l e g a d o a u n a c u e r d o a p r o p ó s i t o de l a 
p r e p a r a c i ó n de l a C o n f e r e n c i a d e l D e -
s a r m e , e s p e c i a l m e n t e e n l o q u e se r e -
í i e r e a l a s i n f o i m a c i o n e s q u e d e b e n f a -
c i l i t a r l o s E s t a d o s . 
A l c o m e n z a r l a s e s i ó n d e h o y e l r e -
p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a , s e ñ o r L e r r o u x , 
d i ó l e c t u r a d e u n i n f o r m e r e f e r e n t e a 
l a c u e s t i ó n d e d a r p u b l i c a c i ó n a l i n f o r -
m e r e l a t i v o a l a A v i a c i ó n c i v i l . 
E l s e ñ o r L e r r o u x r e c u e r d a q u e e l G o -
b i e r n o a l e m á n h a b í a s o l i c i t a d o l a r e d a c -
c i ó n d e u n a c u e r d o i n t e r n a c i o n a l e spe -
c i a l s o b r e l a A v i a c i ó n c i v i l , i n d e p e n 
d i e n t e d e l a s c l á u s u l a s r e l a t i v a s a l C o n -
v e n i o c o n t e n i d o e n e l a n t e p r o y e c t o d e l a 
p r o p o s i c i ó n s o b r e l i m i t a c i ó n de a r m a -
m e n t o s e l a b o r a d a p o r l a C o m i s i ó n p r e -
p a r a t o r i a . 
A n u n c i ó e l s e ñ o r L e r r o u x q u e a e s t e 
r e s p e c t o h a h a b i d o c a m b i o s de i m p r e s i o -
n e s e n t ' r e l a s d i v e r s a s d e l e g a c i o n e s y q u e 
a c o n s e c u e n c i a d e e l l o s se h a r e c o n o c i -
d o l a v e n t a j a q u e s u p o n d r í a r e u n i r i a 
d o c u m e n t a c i ó n r e l a t i v a a l a p u b l i c i d a d 
H u b o u n a p e q u e ñ a c o l i s i ó n q u e p a r e c í a 
p o r u n i n s t a n t e q u e i b a a r e v e s t i r c a -
r a c t e r e s de g r a v e d a d . 
E n e f e c t o , d e s d e u n a c e r v e c e r í a v e c i n a 
a l g u n o s c o n s e r v a d o r e s d i e r o n d e t e r m i -
n a d o s g r i t o 3 q u e h i r i e r o n l o s s e n t i m i e n -
t o s u n á n i m e s d e l a m u c h e d u m b r e , q u e 
f u é e x p r e s a m e n t e a l a e s t a c i ó n p a r a 
t o a l a f o r m a . l e í d í a 14 de! a c t u a l e n el d o m i c i l i o d e l j f j r m a d o y e d u c a d o e n d ^ h o C e n o r o . es 
E n c u a n t o a l a s p e r s o n a s , l a d e r e c h a d o c t o r d o n J o s é B a r r i o de M e d i n a , c a - c f C f r ' ^ ' f f < Z ^ 1 ' 0 ^ ex 
e q u e j a b a d e m p e r d í a u n p u e s t o e n Ue d e , B a r q u i n o , 8, d u p l i c a d o . p r m c . p , ¿ £ J £ T * Z S ! í 
e n s e ñ a n z a y h o y o c u p a n e n los m a s d í -
v'-rsios c a m p o s de l a a o t . v i d a d n a c i o n a l 
p u e s t o s e n m u c h o s ca sos dê Lacados, y 
de l oa 500 a l u m n o s q u e e n l a a c t u a l i d a d 
e l g o b i e r n o . P o r q u e e l n u e v o m i n i s t r o de ; i z q u i e r d a . 
C o - o n i a s , C h a r l e s , n o es u n p o l í t i c o s ino1 L o s d e t e n i d o s m a n i f e s t a r o n q u e l a s 
u n f u n c i o n a r i o . E n c u a n t o a l m i n i s t r o d e l a l h a j a s p r o c e d e n t e s d e l r o b o se l a s h a 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , P e t i t j e a n , n o p o d í a ! b i a n v e n d i d o a u n " p e r i s t a " l l a m a d o 
,3er b i e n v i s t o de l o s c a t ó l i c o s ñ o r sus| N i c o l á s G ó m e z M e d i n a y c o n d o m i c i l i o l o u r s a b a n esos mismos estudios; d e m á s 
a c l a m a r l a p a z y a l s e ñ o r B n a n d . J i a i t r e | a n t e c e d e n t e s m a s ó n i c o g j n j de v a l o - l e n l a c a l l e d e l B a s t e r o , n ú m e r o s 1 y 3 . k « d o s centenares ¿e iag-nieros q u e en 
c o n s e r v a d o r e s y p a c i f i s t a s s e c a m b i a r o n . p o r s e r i z á exce3ivameilte ^ j d E n e f e c t o , l a P o l i c í a e n c o n t r ó e n c a s a ^ e l I . C A . I . se h a n formado y s i n otro.3 
p a l a b r a s d e i n s u l t o y p r o n t o g o pes . L a ! n a d o a m r e i v i n d i c a c i o n e s flamencas, n i ; de é s t e p a p e l e t a s de e m p e ñ o c o r r e s p o n - t:tul?s ^ la insauocion y c o m p e c c n c i a 
n ñ a d e g e n e r o e n b a t a l l a c a m p a l y o e s - ! p o r l o s i i b e r a l e S i t e n í a n o t r o ^ . 1 ^ ^ a u n a l f i l e r d e c o r b a t a , e m p e - , ? 0 * 1 n « ^ v í dos d e s a r r o l l a n c o n g r a n 
, i v i d a d p r o f e s i o n a l e n l as d i -
t a m o i e n , p a r a e s a c a r - i n a d o e n el M o n t e de P i e d a d e n l a c a n - ! v ¿ , r a a s r a m a 3 de l a i a d u s t r i a e s p a ñ o l a , 
t i d a d d e c i e n t o t r e i n t a p e s e t a s ; a u n o s ! y ^ a l u m n o s de i n g e n i e r o s q u e m 
A s í n o es e x t r a ñ o q u e e n e l p r i m e r ! p e n d i e n t e s d e o r o y b r i l l a n t e s , p i g n o r a - ! n ú m e r o t a m b i é n d e 2-0 e s t á n e n l a ac-
c o n t a c t o c o n l a s C á m a r a s se m a n i f e s t a - i d o s en q u i n i e n t a s p e s e t a s ; a u n s o ü t a - ¡ t u a l i d a d c u r s a n d o s u c a r r e r a ; de m á s d e 
se e l d e s c o n t e n t o de l o s l i b e r a l e s , q u e y a | r i o , e n m i ! p e s e t a s , y a u n o s g e m e l o s pa i5-000 o b r e r o s y m o n t a d o r a s m e c á n i c o , 
e n e l m e s d e n o v i e m b r e h a b í a n de r r iba -1 r a c a b a l l e r o , e n q u i n i e n t a s . A d e m á s en- e l e c t r i c i s t a s q u e e n l a s a u l a s , l a b o r a t o -
d o a l s e g u n d o g o b i e r n o J a s p a r . C i e r t o t r e g ó u n a p u l s e r a , u n a p i t i l l e r a , u n o s 
q u e l o a p r o y e c t o s m i l i t a r e s n o s a t i s f a - ! p e n d i e n t e s y u n p e n d i e n t e s u e l t o . 
;7spectTvol7noleSab^de ¿ r i t a í T d e l ? ^ a n a d i e e n B é l g i c a , p e r o e s t o s u - | E n s u d e c l a r a c i ó n m a n i f e s t ó N i c o l á s 
m a n i f e s t a r s e e n f a v o r d e l a p a z y d e i : c e d e c ™ c a s i t o d o s l o s i n t e n t o s h u m a - G ó m e z q u e e l d í a 14 p o r l a n o c h e , se 
i n o s , s o b r e t o d o c o n i o s d e u n g o b i e r n o l e p r e s e n t a r o n lo s d e t e n i d o s , d i c i e n d o 
d e c o a l i c i ó n . E l d e b i t e s o b r e l a d e f e n s a q u e e r a n h e r m a n o s y q u e n e c e s i t a b a r 
r i d o s . 
L a P o l i c í a i n t e r v i n o i n m e d i a t a m e n t e , 
c o n s i g u i e n d o r e s t a b l e c e r l a t r a n q u i l i d a d 
y d i s p e r s a r a l o s m a n i f e s t a n t e s . 
A ú n m u c h o t i e m p o d e s p u é s , e n l a s c a -
l l e s , e n l o s t r a n v í a s y e n l o s a u t o b u s e s , 
l o s p a c i f i s t a s , a l v o l v e r a s u s b a r r i o s 
s e ñ o r B r í a n d . 
Nuevas manifestaciones 
r í o s y t a l l e r e s d e l I . C . A - I . h a n h a l l a d o 
g r a t u i l t a m e n t e l o s m e d i o s d e conuegu i i r 
s u p r o g r e s o , c u l t u r a p r o f e s i o n a l y m o -
r a l , y de lo s a c t u a l e s a l u m n o s q u e e n 
n ú m e r o s u p e r i o r a 600 a c u d e n t o d a s l a s 
n o c h e s d e s p u é s d e l r u d o t r a b a j o d e l d í a 
a f o r j a r s u p o r v e n i r c o n a n i a s de c u l t u -
c o m o c a m p e ó n de h a c e r c a n t a r a l o s ga-
l l o s . T i e n e a l g o p e r t u r b a d a s sus f a c u l t a -
des m e n t a l e s . E s u n f a n á t i c o p o r l a lo-
t e r í a , e n l a q u e I n v i e r t e t o d o s u d i n e r o . 
E n e l s o r t e o a n t e r i o r l e t o c a r o n 200 pe-
se tas . A d q u i r i ó p r i m e r o t r e s d é c i m o s 
c u a n d o se h a l l a b a e n e l H o s p i t a l y p i d i ó 
a l a a d m i n i s t r a d o r a q u e l e r e s e r v a r a e l 
r e s t o d e l b i l l e t e , p e r o a l s a l i r d e l H o s -
p i t a l , h a c e d i e z d í a s , s ó l o c o m p r ó dos . 
M a r c h ó a G i j ó n y de a q u í a M a d r i d . E n 
los ú l t i m o s t i e m p o s se g a n a b a l a v i d a r e -
c o r r i e n d o lo s p u e b l o s t o c a n d o e l a c o r -
d e ó n y b a i l a n d o v e s t i d o de e x p l o r a d o r . 
E l "Miguel Cervantes" 
P A L M A D E M A L L O R C A 2 2 . — - M a ñ a -
n a s a l d r á a p r i m e r a h o r a p a r a C e u t a y 
F e r r o l , e l c r u c e r o " M í g u i s l de C e r v a n t e s " . 
Pescador ahogado 
P O N T E V E D R A , 2 2 . — F r e n t e a l o s b a -
j o s C q r r u b e d o se c a y ó a l m a r e l t r i p u -
l a n t e d e l v a p o r p e s q u e r o " L u i s i t o " , de 
l a m a t r í c u l a M a r í n , F r a n c i s c o L e r n i 
A m o e d o . S u s c o m p a ñ e r o s t r a t a r o n de 
s a l v a r l e i n ú t i l m e n t e , p u e s d e s a p a r e c i ó 
b a j o e l a g u a . D e j a a s u m u j e r e n f e r m a 
y u n h i j o d e c o r t a e d a d . 
Visita a cuarteles 
n a c i o n a l f u é s o l a m e n t e e l p r e t e x t o , p e r o e m p e ñ a r a q u e l l a s a l h a j a s , q u e e r a n de r a y s u p ^ a c i ó n ; c o n e l d e b i d o r e s p e t o 
l a c a u s a i n m e d i a t a f u é l a c r i s i s . s u f a m i l i a . C o m o n o t u v i e r a d i n e r o , -esise d i r i g e n a V . E - p e r m i t i é n d o s e expo-
d e l a n o ^ r v a í m P - n m S d e n e ^ o n ^ P e r o l a c a l i d a d es q u e e l g o b i e r n o d i j o q u e v o l v i e r a n a l d i a s i g u i e n t e y e n - ¡ n e r i e s u s e n t i r q u e se c o n c r e t a e n las 
d e l a A e r o n á u t i c a c i v i l . P o r t o d o e l l o , e l ^ a g i o ^ ^ ^ * m e s d e n o - ; t o n c e s e n t r e g ó a l o s é M a r í a y a l ' - A n - s i g u i e n t e s c o n ^ s i o ^ : 
s e ñ o r L e r r o u x p r o p o n e q u e se s o l i c i t e e s t a c i ó n d e L y o n , t m t a n d o d e i r e n m l a W s ^ h d a d a . g e h l l o " o c h o c i e n t a s p e s e t a s N o c o m c H ^ 
de l a o r g a n i z a c i ó n d e C o m u n i c a c i o n e s y | n i f e s t a c i ó n h ¿ t a e l Q u a i d ' O r s a y , d o i d e l ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ 1 0 ^ se e x p l i . | m e s c o n e s t a c a n t i d a d , v o l v i ó é s t e u ^ l S o r n o s o a t r o p e l l o de q u e e l I . C. A . I . 
C I U D A D R E A L 2 2 — E l o b r e r o J o ^ é 
R u l z G á l l s g o , de v e i n t i o c h o a ñ o s , q u e 
t r a b a j a b a e n l a l i m p i e z a de u n p o z o n e -
g r o , a c o n s e c u e n c i a d e u n a e m a n a c i ó n 
d e gases, c a y ó ail i n t e r i o r y p e r e c i ó a s -
fixiado. 
Proyectos de mejoras en Cuenca 
C U E N C A , 2 2 — C o n v o c a d o s p o r e l g o -
b e r n a d o r c i v i l , se h a n r e u n i d o l o s r e p r e -
s e n t a n t e s de l o s p e r i ó d i c o s l o c a l e s y 
P r e n s a d e M a d r i d , s o l i c i t ó s u c o l a b o r a -
c i ó n p a r a l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s q u e i , b A N S E B A S T I A N , 2 2 . — L l e g ó e l c a p i -
p i e n s a r e s o l v e r e n e s t a p r o v i n c i a , t o t a l - 1 ' • a n . g e n e r a l de l a r e g i ó n c o n o b j e t o de 
m e n t e a b a n d o n a d o s y d e l o s q u e eSpe-l ^ s t a r l a s f u e r z a s y e d i ñ c i o s m i l i t a r e s ; 
c i a l m e n t e i n t e r e s a n l o s de t u r i s m o . D u - | f i o y h a v i s i t a d o e l c u a r t e l d e l R e g i -
r a n t e s u a c t u a c i ó n e l g o b i e r n o de e s t a i f 1 5 6 " ^ ° e A r t i l l e r í a y e l H o s p i t a l M i l i -
p r o v i n c i a , p i e n s a d e j a r r e s u e l t o s a l g u n o s Lar- M a ñ a n a v i s i t a r a l o s de l o s R e g i -
a s u n t o s c o m o c a m i n o s , t r a b a j o s f o r e s t a - • m i e n t o s S i c i l i a ^ e I n g e n i e r o s , y p o r 
les , t e l é f o n o s i n t e r u r b a n o s , y q u i e r e h a - I a t a r d e m a r c h a r a a P a m p l o n a , E s t e -
c e r d e s a p a r e c e r e l c a c i q u i s m o . D i j o q u e | l ! a y B u r g o s . 
q u i e r e e s t a r e n c o n t a c t o c o n s t a n t e c o n ; " A d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o de V e r g a -
I o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a P r e n s a p o r c o n - " ' r - 0 P a m ' n o U r l a r t e , d e t e n i d o ttn 
s i d e r a r es te m e d i o e f i c a c í s i m o p a r a r e - r a m p l o n a p o r s u p o n e r s e q u e en u n c a -
s o l v e r l o s p r o b l e m a s e s t i m a n d o b e n e f l - í ™ . V * " de I } B T ™ f s c o n d u c í a a r m a s desde 
c i o s a l a c e n s u r a c o m o l a a l a b a n z a q u e Cj lDar a 1 a m p ¡ o n a . 
, Ñ e g o c i o s i ^ l a S°IUC^n T S? d10 a 5a 1 V™ a} . ÍS S18xTen ! ' f c o r a P a ñ a f d e J l h a s i d o o b j e t o p o r p a r t e de u n g r u p o de 
s o b r e l a s i t u a c i ó n a c t u a l e n m a t e r i a , de ! E x t r a n j e r o s , d a n ^ g r i t o s d e ¡ v i v í l í teri0r fe! f V * ^ P « M < ^ l ^ a d o M * ' , y N i c o l á s les e n t r e g ó c u a - ¡ m a l h e c h o r ¿ S i c o n a c t o s q u e n o p u e d e n 
p u b l i c i d a d de l a A e r o n á u t i c a c i v i l . E 1 W :v V a B r i a n d ' i a | s e n e g ó a a c e p t a r l a d i m i s i ó n d e l gob- .er- ; t r e c i e n t a s p e s e t a s . P o s t e r i o r m e n t e . e n l c o n < ; € b Í K 5 e e n l a v i d a de n a c i o n e s c i v U ! -
r ' ^ c ^ ^ i « ^ n i ^ a Q=< I TT * o ' h o . b a j o p r e t e x t o d e q u e n o h a b í a s i d o o t r a s v i s i t a s q u e le h i c i e r o n . íes h i z o z a d a s . 
C o n s e j o l o d e c i d e a s í . U n o de e s to s g r u p o s e n r o s a n d o a m e - ; d e r r i b a d o p o r u n v o t o d e ^ c á m a r a g e n t r e g a de seisHcientas p e s e t a s m á g . A ñ a . i ^ g ^ n d a . E x p r e s a r n u e s t r a m á s l e a l 
L a Conferencia del Desarme f ^ a v a n 2 a t > a c o r i d i r e c c i ó n a l M . - p a r e c e s e r q u e d e s ú e e n t o n c e s e s t a b a d i ó e n s u d e c l a r a c i ó n q u e u n a p u l s e r a de y e f u s i v a a d h e s i ó n a q u i e n e s d u r a n t e el 
m s t e n o . p o r n u m e r o s o s t r a n s e ú n t e s , p n - c o m p r o m e t i d o a d i m i t i r e l m i n i s t r o de o r o c o n m o n e d a s y u n a s o r t i j i t a de se- t i e m p o d e n u e s t r a f o r m a c i ó n s u p i e r o n 
i n c u l c a r e n n o s o t r o s p r i n c i p i o s de con-
d u c t a m o r a l , e d u c a c i ó n p r o f e s i o n a l , olU' 
d a d a n í a y p a t r i o t i s m o de lo s q u e nos 
s e n t i m o s o r g u l l o s o s . 
T e r c e r a . S o l i c i t a r d e l P o d e r p ú b l i c o 
e n V . E - d i g n a m e n b a r e p r e s e n t a c l o , las 
g a r a n t í a s n e c e s a r i a s p a r a q u e n u n c a 
p u e d a r e p e t i r s e e l caso d e q u e u n Cen-
t r o c u l t u r a l e n el q u e se e d u c a n m á s de 
D e s p u é s , e l C o n s e j o d e c i d i ó i n v i t a r a $)01.pasar r o ^ P i ^ d o v a r i o s c o r d o n e s d e , j ^ p ^ j ^ p ú b l i c a i r e s p o n s a b l e d i r e e - U o p a r a niño l a s h a b í a v e n d i d o e n u n a 
C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e de 1 9 3 2 a i f . ° l i c i a ' ^ I 0 " ? p i í r 0 l o s : r a r s " ob:ie~ t o de l o s i n c i d e n t e s o c u r r i d o s e n l a ü n i - ! j o y e r í a d e l a c a l l e de C i u d a d R o d r i g o l a 
l o s G o b i e r n o s de l o s E s t a d o s m i e m b r o s 
de l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s y t a m b i é n 
a v a r i o s E s t a d o s n o m i e m b r o s d e l o r -
g a n i s m o d e G i n e b r a , e n t r e e l l o s l o s s i -
g u i e n t e s : A f g h a n i s t á n , B r a s i l , C o s t a 
R i c a , E s t a d o s U n i d o s , E g i p t o , E c u a d o r , 
M é j i c o , T u r q u í a y R u s i a . 
t i v o , p u e s f u é d i s u e l t o p o r g u i r d i a s r e -
p u b l í c a n o s . 
U n s e g u n d o i n t e n t o d e m a n i f e s t a c i ó n 
f u é i g u a l m e n t e d e t e n i d o y d . ' s u e l t o p o r 
l a P o l i c í a , a l d e s e m b o c a r e n l a P l a z a 
de H o t e l d e V i l l e . 
v e r s í d a d d e G a n t e , p e r o t a r d a b a e n c u m -
p l i r s u p r o m e s a y e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o se v i ó o b M g a d o a r e c o r d á r s e l a . 
T o d a v í a h a y o t r a s c a u s a s . J a s p a r l l e -
en l a c a n t i d a d de t r e s c i e n t a s t r e i r t a y 
c i n c o p e s e t a s . 
L o s l a d r o n e s se l l e v a r o n , a d e m á s , t r e s 
p e q u e ñ a s c a j a s de c a u d a l e s , ' j n l a s q u e 
v a e n e l P o d e r c i n c o a ñ o s j u s t o s — d e s - l s e g u a r d a b a n c i n c o m i l p e s e t a s , a p r o x i 
d e e l 2 0 d e m a y o d e 1 9 2 6 — . H a p r e s i d i d o ; m a d á m e n t e ; o t r a c a n t i d a d e n m o n e a p s 
d a s \ m c l ases s o c i a l e s y q u e p o r su pr 
f e s o r a d o e in s t a . l ac !ones c o n s t i t u y e uro 
P o r fin, p o c o a n t e s d e m e d i a n o c h e , ; t r e g g o b i e r n o s : u n o d e c o a l i c i ó n n a c i ó - ! d e d o s r e a l e s , p e r t e n e c i e n t e s a l a h u - j u n m i l l a r de j ó v e n e s e s t u d i a n t e s de to -
E l s e ñ o r P o n c e t — s u s ü t u t o d e l s e ñ o r ! u B a m a n i f e s t a c i ó n l o g r ó e n p a r t e p a s a r i n a l y d o s d e c o a l i c i ó n l i b e r a l - c a t ó l i c a . ; c h a de u n H i j o d e l s e ñ o r B a r r i o , y pa - J 
B r í a n d — d a l e c t u r a d e l a r e s o l u c i ó n I a P e 3 a r ^ tos s e r v i c i o s de l o s a g e n t e s ; ^ p o r c o n s i g u i e n t e , u n p o l í t i c o g a s t a - : p e l e s y d o c u m e n t o s d e g r a n i m p o r t a n 
a d o p t a d a p o r l a C o m i s i ó n de e s t u d i o s . e n c a r S a d o s d e l o r d e n , y u n o s m i l m a n i - i d 0 ( sohTe t o d o s i se t i e n e e n c u e n t a l o s ; c í a . S e g ú n c o n f e s i ó n d e l o s d e t e n i d o s , 1(g F , ™ ^ e d a 
p a r a l a U n i ó n e u r o p e a . R e f e r e n t e a l : f e s t a n t e s P u d i e r o n l l e » a r h a s t a m i n i s - ; d i f í c i l e s p r o b ' e m a s q u e h a t e n i d o q u e u n a v e z e f e c t u a d o el r o b o . : o m a r o n en1 t r a 
p r o b l e m a d e l c r é d i t o s o l i c i t a de l o s j t 6 1 ; - ^ d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , d o n d e | a f r o n t a r . P o r ú l t i m o l a c r i s i s e c o n ó m i c a l i a m i s m a c a l l e d e l B a r q u i l l o u n " a u t o " 
m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n e u r o p e a q u e 
i n v i t e n a l o s G o b i e r n o s d e B é l g i c a , I n -
g l a t e r r a , F r a n c i a , S u e c i a y S u i z a a 
n o m b r a r r e p r e s e n t a n t e s e n e l s e n o d e l 
t r i b u t a r o n u n a c a l u r o s a o v a c i ó n a l s e ñ o r i b a d e s b a r a t a d o e l e q u i l i b r i o d e l p r e s u - | y se e n c a m i n a r o n a o r i l l a s d e l M a n z a -
B r i a n d . ¡ p u e s t o h a s t a ê  p u n t o de q \ i e p a r a el ¡ n a r e s , d o n d e c o n u n a p i e d r a a b r i e r o n 
H a c i a l a s d o c e d e l a n o c h e s e r e p r o - 1 p r ó x i m o e j e r c i c i o se p r o v é — s i n o se l a s c a j a s , s a c a r o n e l d i n e r o y d e s p u é s 
d u j e r o n e s t o s i n c i d e n t e s , a l i n t e n t a r s e 
C o m i t é de l o s C i n c o . E l C o n s e j o , p o r PO" v a r i o s c e n t e n a r e s de p e r s o n a s o r g a -
u n a n i m i d a d , a p r u e b a l a p e t i c i ó n d e l a j n i z a r u n a n u e v a m a n i f e s t a c i ó n c o n e l 
C o m i s i ó n d e e s t u d i o s . 
a r b i t r a n r e c u r s o s — u n d é f i c i t de 2 .000 : i a s e n t e r r a r o n c o n los d o c u m e n t o s . Es -
m i l l o n e s d e f r a n c o s . 
A ñ á d a s e a t o d o e s t o l a d i v i s i ó n d e l 
m i s m o fin, p e r o q u e n o se r e a l i z ó p o r p a í s e n d o s c a m p o s , a c a u s a de l a c u e s -
E l C o n s e j o h a r e g l a m e n t a d o a c o n - ¡ l a i n t e r v e n c i ó n d e l a f u e r z a p ú b l i c a , q u e i t i ó n d e F l a n d e s , t a n e n c o n a d a y t a n e s - | i m p o r t a n c i a , 
t í n u a c i ó n l a c u e s t i ó n p e n d i e n t e e n t r e l o g r ó d i s o l v e r a l o s m a n i f e s t a n t e s . 
t o s y l a s c a j a s h a n s i d o r e c u p e r a d o s . 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a r e a l i z a a a o ges-
t i o n e s p a r a a c l a r a r a l g u n o s e x t r e m o s s m 
h a c e g o b e r n a r r e c t a m e n t e . 
E l viaje de! "Calatea" 
F E R R O L , 22.—Se h a r e c i b i d o u n r a d i o 
d e l b u q u e - e s c u e l a " G a l a t e a " , e n q u e c o -
m u n i c a q u e n a v e g a s i n n o v e d a d c o n 
r u m b o a B i l b a o , d o n d e d e b e l l e g a r h o y . 
— P a r a v i s i t a r l a s n u e v a s f o r t i f l e a c i o -
n e a d e e s t a s cos t a s l l e g ó e l c o m a n d a n t e 
g e n e r a l d e A r t i l l e r í a de l a o c t a v a r e g i ó n , 
d o n J o s é P e r o g o r d o C a m a c h o . • 
Los buques de la Escuadra 
E l conflicto de Pasajes 
S A N S E B A S T I A N , 2 2 . — L o s o b r e r o s 
p e s q u e r o s de P a s a j e s h a n e n v i a d o a l g o -
b e r n a d o r el a c t a de l a r e u n i ó n c e l e b r a d a 
a y e r , en l a q u e p r o t e s t a n se les c a l i f i q u e 
d e c o m u n i s t a s , y d i c e n q u e e s t á n e n b u o -
n a d i s p o s i c i ó n p a r a n e g o c i a r c o n to^ 
p a t r o n o s . 
Huelga de obreros sastres en 
Santander 
S A N T A N D E R , 2 2 . — H o y s e h a n « ^ c l a -
F E R R O L , 2 2 . — A u n c u a n d o o f i c i a l m e n - r a d o e n h u e l g a l o s o b r e r o s s a p t r e s d e l 
t e n a d a se sabe, se d i c e q u e desde e l p r i - a r t e de v e - t i r p o r n o h a b e r T '^^ado a 
m e r o de m e s p r ó x i m o p a s a r á n a l a se- u n a i n t e l i g e n c i a c o n los p a t r o n o s e n Tas 
g u n d a s i t u a c i ó n t o d o s l o s b u q u e s d e l a 
E s c u a d r a . 
Huelga en el puerto de E l Ferrol 
F E R R O L , 2 2 . — C u a n d o se c r e í a r e s u e l -
t o e l c o n f l i c t o d e l o s t r a b a j a d o r e s d e l 
d i f e r e n c i a s q u e e s t a b a n d i s c u t i e n d o c o n 
m o t i v o d e l a u m e n t o dte j o r n a l e s . G r u p o s 
d e o b r e r o s r e c o r r i e r o n lo s d i s t i n t o s t a -
l ü e r e s I n v i t a n d o a SUR c o m p a ñ e r o s n 
a b a n d o n a r l o s . Se h a n p r o v o c a d o j j p f i r n 
" o s i n c i d e n t e s . E s t a t a r d e s i n e m b a r g o 
p u e r t o , h a s u r g i d o l a d i f i c u l t a d de p r e - h u b o u n o d e m a y o r t r a n s c e n d e n c i a e n -
t e n d e r e l S i n d i c a t o de t r a n s p o r t e s s e j t r e p a t r o n o s y o b r e r o s l l e g a n d o I n c l u s o 
r e a l i c e n t o d o s l o s t r a b a j o s de c a r g a y | a ]as m a n o s . E l i n c i d e n t e a u m e m i T ó a l 
d e s c a r g a ; n o a c c e d i e r o n l o s o b r e r o s d e ^ ! . c o n d u c i d o s a l a c o m i s a r l a ; se f e r -
i a F e d e r a c i ó n l o c a l , p o r d e s e a r q u e e f e c - i m a r o n g r a n d e s g r u p o s . A l a - s a l i d a de l a 
t ú e n a l g u n o s t r a b a j o s l o s o b r e r o s a p l i -
c a d o s de es te p a r t i d o c o m o v e n í a n h a -
c o m i s a r í a v o l v i e r o n a a g r e d i r s e o b r e r o s 
y p a t r o n o s - R e i s u í t a r o n 14 h e r i d o s d e 
a m b o s b a n d o s q u e f u e r o n a s i s t i d o s e n l a 
c a s a de S o c o r r o . E l g o b e r n a d o r c i v i l h a 
m a n i f e s t a d o q u e i n t e r v e n d r á e n e l a s u n -
t o p o r m e d i o de sus a g e n t e s p a r a e v i t a r 
q u e se r e p i t a n e s to s i n c i d e n t e s . 
Los rateros actúan 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 22 .— 
E s t a m a ñ a n a a p a r e c i e r o n f o r z a d a s l a s 
p u e r t a s de l a s c a p i l l a s de l a P a s t o r i t a y 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E n el A y u n t a m i e n - d e N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n d e A b a -
t o h a n f a c i l i t a d o u n a n o t a e n q u e se; j o . L o s r a t e r o s se a p o d e r a r o n de e scasas 
d i c e q u e se h a f o r m a d o l a c o m i s i ó n m u - í c a n t i d a d e s q u e h a b í a e n lo s c e p i l l o s y 
n i c i p a l d e r e s p o n s a b i l i d a d e s p a r a i n v e s - j d e s a p a r e c i e r o n s m d e j a r r a s t r o . T a m b i é n 
t i g a r l a s q u e p u e d a h a b e r c o n r a o t i v o l * ^ ™ ? ™ ^ á ™ n e * e * u n V e n e n o t a l l a r 
A , £ Z • -AC T « t Q m r . ^ - ^ n c i T a i m e t a l ú r g i c o , d e d o n d e se l l e v a r o n u n a 
de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i c m a l L a ñ ^ ^ t i i a d E 1 v e c i n d a r i o ^ m U f í S . 
s i d e e l t e n i e n t e a l c a l d e d o n E r n e s t o V e n - , t r ^ ^ a n t e l a g f r e c u e n t e s r a t e . 
t o s y f o r m a n p a r t e de e l l a u n p e r i t o r j a g se r e g i s t r a i l desde h a c e p o c 0 
m i l sacos de h a r i n a de c a l i d a d s u p e r i o r 
a l a c o r r i e n t e , p e r o p u d o c o m p r o b a r s e 
q u e e l r e c e p t o r t e n í a c o n f o r m e l a d o c u -
m e n t a c i ó n d e r u t a , y n o p o d í a ser c o n -
t r a b a n d o , a u n q u e t a m p o c o e r a de t r i g o 
c a s t e l l a n o . 
Comisión investigadora 
A l e m a n i a y L i t u a n i a s o b r e l a s i t u a c i ó n 
d e l t e r r i t o r i o d e M e m e l . 
E l C o n s e j o a b o r d a d e s p u é s l a c u e s -
t i ó n d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e P o l o n i a y 
i a c i u d a d l i b r e d e D a n t z i g . 
E l s e ñ o r H e n d e r s o n l e e u n i n f o r m e 
e n e l c u á l a p r u e b a l a a c t i t u d c ó h c i l i a -
d o r a a d o p t a d a e n D a n t z i g p o r p a r t e 
d e l s e ñ o r D e G r a v í n a , a l t o c o m i s a r i o de 
l a S o c i e d a d de N a c i o n e s , y p r o p o n e q u e 
se d i r i j a a a m b a s p a r t e s u n l l a m a m i e n -
t o i n v i t á n d o l e s a l a c a l m a , c o n o b j e t o 
de r e s t a b l e c e r u n e s p í r i t u d e c o n f i a n z a 
y c o l a b o r a c i ó n e n l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
P o l o n i a y l a c i u d a d U b r e de D a r t z i g . 
E l s e ñ o r C u r t i u s , e n s u c a l i d a d d e p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d d e 
N a c i o n e s , d a l a s g r a c i a s a l a l t o c o m i s a -
rio p o r l a a c t i v i d a d d e m o s t r a d a y a ñ a -
d i ó q u e es n e c e s a r i o q u e l a s d o s p a r t e s 
e n l i t i g i o h a g a n t o d o s l o s e s f u e r z o s p o -
s i b l e s p a r a a s e g u r a r l a p a z . 
E l C o n s e j o d e c i d i ó d e s p u é s s o l i c i t a r 
d e l T r i b u n a l p e r m a n e n t e d é L a H a y a 
u n a o p i n i ó n c o n s u l t i v a a c e r c a d e l a 
c u e s t i ó n d e l t r a t o de lo s n a c i o n a l e s p o -
l a c o s y de o t r a s p e r s o n a s de l e n g u a p o -
l a c a e n e l t e r r i t o r i o de l a c i u d a d l i b r e 
d e D a n t z i g . 
G I N E B R A , 2 2 . — Y a h a n a b a n d o n a d o 
G i n e b r a v a r i o s d e los m i n i s t r o s de N e -
g o c i o s E x t r a n j e r o s q u e h a n t o m a d o p a r -
t e e n l a s r e u n i o n e s d e l C o m i t é de es-
t u d i o s e u r o p e o . 
E l m i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
a l e m á n , C u r t i u s , h a d e v u e l t o a G r a n d i 
l a v i s i t a q u e é s t e l e h a b í a h e c h o . 
B r í a n d h a h e c h o e s t a m a ñ a n a u n a v i -
s i t a d e d e s p e d i d a a H e n d e r s o n , y a l a 
u n a y c u a r t o h a s a l i d o c o n d i r e c c i ó n a 
P a r í s . 
L a Conferencia de! trigo 
B o l s a d e B e r l í n 
j p i n os a de r e s o l v e r c o m o t o d o s l o s p n > 
b l e n & s n a c i o n a l i s t a s . E n l o s l i b e r a l e s 
¡ p r e d o m i n a n ' o s v a l o n e s y e n t r e l o s c a -
i t ó l í c o s , l o s f l a m e n c o s ; a n t e s d e A o n e r 
i d e a c u e r d o a l o s dos p a r t i d o s d e l a c o a l i -
l i b r a s : c i ó n g u b e r n a m e n t a l e r a p r e c i s o p o n e r 
16,426; í d e m de a c u e r d o a l a s d o s f r a c c i o n e s de c a d a 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 22. ) 
P e s e t a s , 41,50; d ó l a r e s , 
20 ,431; f r a n c o s f r a n c e s e s , . 
s u i z o s , S l ,015; ^ c o r o n a s checas , 12,444; g r u p o . E n e s t a s c o n d i c i o n e s , l a m a y o r í a 
c h e l i n e s a u s t r í a c o s , 59,015; l i r a s , 21,99; c a r e c í a d e s o l i d e z y p a r e c e c a s i m í l a - c o n p r e c i o s flojos, p e r d i e n d o t r e s r ¿ a l e 3 
peso a r g e n t i n o , 1,29; í d e m u r u g u a y o , 2,46; g r o s o q u e h a y a p o d i d o s o s t e n e r s e t a n t x 
m i l r e i s , 0,283; D e u t s c h e u n d D i s c d n t o , t i e m p o e l m i s m o g a b i n e t e . 
102; D r e s d n e r , 1 0 1 ; D r a n a t b a n k , 123; : y a h e m o s d a d o l a e x p l i c a c i ó n . N o y 6 6 ' y c o m o q u i e r a q u e , a l d a r e s t a i m -
C o m m e r z b a n k , 102; R e i c h s b a n k , 139; L - . : - . p n B é l i c a o t r a c o m b i n a c i ó n d c ! P r e s i o n ' h a y mucha. - , e x i s t e n c i a s l o s p r e -
N o r d l l o y d . 51,62; H a p a g 50 3 7 ; A E G r ™ 6 ^ e i g i c a o c r a c u m u i x x d ^ u ut . c i o s ^ a /no t amos s ó l o q u e 
80; S i e m e n s h a í s k e , 1 4 4 5 o t s ^ w ^ g o b i e r n o q u e l a de c a t ó l i c o s y b b e r a l e s . ; d a n 
„ e n c o n t r a r s e e n u n m o -
e f e c t u a d o e^ r o b a : o m a ™ n i " 1 J m e n t o d a d o a m e r c e d d e l d e s e n f r e n o de 
" u n g r u p o de f o r a g i d o s , g a r a n t i z á n d o s e 
a ^ í i a c o n t i n u i d a d dJ5 e s t a b e n e f l e o s í s i -
ma l a b o r . 
C o n f i a m o s q u e l a r e c o n o c i d a j p - c t l t u q 
ríe V . E . s a b r á a .o rec i a r e l « s n í r ' t u de 
n u e s t r a s j u s t a s p s t ' . o ln^es . D i o s guarde-
a V . E m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 21 de m a -
v o do i f i s i P o r l a A ^ o o ' . a c - ' ó n l n c r " : , í -
r o s d e l I C . A . T . el p r ^ v . H e - i t e - l o s ó M a -
r í a N r v n r r e t e . P o r l a S o r v e d ^ d d - rvbre^ 
. r o s m e c & r í ' r o s y é l e c t r i c ' s t a s d ' l I . C. A-
I I . . e l p r e s i d e n t e , I s a a c M f m é r ñ * * . P w ^a 
i A s o c i a c i ó n de- a r t i t r u n s a l u m n o s d0l GOz 
l e ^ o d e la I n m a c u l a d a , e l u r - ^ ' d ^ n t e , 
. M H w r l o M a r H n A H a ' o . P o r lo s a - M m n o s . 
• n g e n i e r o s d e l I , C . A . I . , M a - u " ' ^ - ' - a 
B « n . i u m e a . P o r l o s s f u i a n o ^ de la." p H " 
cos de o b ^ p r o s m e c á n i c o s y * 1 * G * 
S a l v a d o r M 'Riiel. P o r lo s a ' ^ r o * d - 1a8 
r i í a^ea de n * w w " « n v s e g u n d a « i s í ñ a n a s f e -
T o s é L u i s U r i a r t e . " 
El Colegio de San Rafae! 
Los mercados de Madrid 
G a n a d o s . — H a e s t a d o e l m e r c a d o c o n 
m u c h a s e x i s t e n c i a s d'Q g a n a d o v a c u n o y 
e n a r r o b a l a s v a c a s ; o c h o los t o r o s y n o -
v i l l o s ; t r e s l o s cebones y c u a t r o l o s b u e -
L o s a n t i g u o s a l u m n o s y l o s p a d r e s 
l o s n i ñ o s q u e a s i s t e n a l c o l e g i o d e S a n S ¿ h u k e r t : g o b i e r n o q " e i a Vtí ^ « - " " ^ * " " ^ - ^ - j d á n s o s t e n i d o s . 
125.25; C h a d e , 257; B e m b e r g , 74 ; G l a n z s - A e l l a s e r á P r e c i s o v o l v e r , a m e n o s a e \ E n e l m e r c a d o de t e r n e r a s se n o t a m e - R a f a e l , r e g i d o s p o r l o s h e r m a n o s d e l as 
t o f f , 8 1 ; A k u , 63 ; I g f a r b e n , 133; P o l y - q u e se q ^ e r a c o n v o c a r a e l e c c i o n e s Ae-i n o s d e m a n d a y e s t o h a c e q u e h a y a m u - i E g c u e l a s C r i s t i a n a s , e n u n n ú m e r o a p r o -
p h o n , 128,25; S v e n s k a , 2 3 1 . g i s ' a t i v a s , p e r o t o d a v í a f a l t a n d o s a ñ o s c h a s e x i s t e n c i a s y t a m b i é n ea q u e se es- x i m a d o d e 2 .000 h a n e l e v a d o a l s e ñ o r 
p a r a q u e t e r m i n e s u ~ m a n d a t o e l p a r l a -
m e n t o a c t u a l . 
R . L . 
S E V I L L A , 2 2 . — D o n a V i c i o - i a K e n t es-
t u v o e s t a m a ñ a n a v i s i - t a n d o l a c á r c e l d e l 
P ó p u l o , a c o m p a ñ a d a d e l a r q u i t e c t o , j u ? z ! 
d e l d i s t r i t o d e l a M a g d a l e n a y d i r e c t o r 
d é l a p r i s i ó n . S u v i s i t a f u é m u y d e t e n i -
da . Se m o s t r ó a p e s a d u m b r a d a d e l l a -
m e n t a b l e e s t a d o d e l e d i f i c i o y de l as p é -
s i m a s c o n d i c i o n e s e n q u e e s t á n los p r e -
sos. D i j o q u e i ba a r e s o l v e r c u a n t o a n -
tes el t r a s l a d o de lo s p r e s o s a l a n u e v a 
c á r c e l , d a n d o g r a n a c t i v i d a d a l a s o b r a s . 
E n e l d e s p a c h o d e l d i r e c t o r r e c i b e ó a 
bree c o m i 
y e s c u c h ó 
p a r o e n 
Ayer hubo disturbios en Roubaix 
L I L L E , 2 2 . — L o s o b r e r o s m e t a l ú r g i -
t é n p a g a n d o c o n seis y 10 r e a l e s m e n o s 
e n a r r o b a , s e g ú n o lass y p r o c e d e n c i a . 
P o c o h a v a r i a d o l a s i t u a c i ó n d e l m e r -
c a d o de c e r d o s , é s t o s se e s t á n p a g a n d o 
m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n e l s i g u i e n t e 
e s c r i t o : 
" L o s q u e s u s c r i b e n , a n t i g u o s a l u m n o s , 
« ... . . . . i - i _ _ _IÍ;_„ co a l o s m i s m o s p r e c i o s , p e r o p o r h a b e r | p a d r e s y f a m i l i a r e s de l o s n i ñ o s q u e se 
m u y p o c a d e m a n d a s u c o t i z a c i ó n h o y n o ¡ e d u c a b a n e n l a E s c u e l a de S a n R a f a e l , 
es t a n firme c o m o e n l a s a m a n a p r e c e - ¡ e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e de G u z m á n e l 
d e n t e . | B u e n o , n ú m e r o 28, b a j o l a d i r e c c i ó n de 
H a b i e n d o m e j o r a d o s e n s i b l e m e n t e l a ' l o s H e r m a n o s d e l a s E s c u e l a s C r i s t i a -
s ü t u a d ó n d e l o s c a m p o s c o n m o t i v o de !nas , t i e n e n e l h o n o r de d i r i g i r s e a vues-
l a s r ec t en t s i s l l u v i a s , l a a f l u e n c i a de c o r - i t r a e x c e l e n c i a , p a r a e x p o n e r que , con 
d e r o e es m e n o r y es to h a h e c h o q u e m e - l m o t i v o de l o s sucesos a c a e c ' d o s e n M a -
j o r e n l o s p r e c i o s , p u e s l o s ú l t i m o s c o n - i d r 5 d e l d í a 11 d e l m e s a c t u ; . p r e t e n d i e - \ 
t r a t o s q u e se h a b í a n h e c h o a n í i e s de q u e | r o n l o s e l e m e n t o s p r o v o c a d o r e s de los 
se i n i c i a r a e l t e m p o r a l d e l l u v i a s , l o f u e - ' d e s ^ r d e n e s I " 6 t o d o s l a m e n t a m o s , ••' 
^ p a c n o a ^ i a i r e c t o r r e c . - ^ o a 1 . 1 1 ^ , z z . — ^ o a u u i y i u » ^ u ^ g * - a 2,80, y e n l a a c t u a H d a d s ó l o *e a d ' c e n d i a r l a r e f e r i d a E s c u e l a , e n l a que 
. s i ones d e p r e s o s g u b e r n a t i v o s c o s d e T o u r c o i n g , e s p e c i a l m e n t e l o s d e - q u í , e . r e n c ^ S e í o s aJ p i ^ i o d e t í | " g r a t u i t a m e n t e " , r e c i b e n e d u c a c i ó n e 
o sus p e t i c i o n e s E ^ t u v o ^ d e s - U ^ o B a l a c o n s t r u c c i ó n d e m a q u i n a - s e t a s . P ^ i n s t r u c c i ó n m á s d e 450 n i ñ o s de f a m i l i a s 
p u é s e n e l p a t i o c e n t r a l d o n d e h a b l ó a ^ s e h a n r e u n i d o e s t & t a r d e e n e l S i n -
los p r e s o s e n t é r m i n o s d e a f e c t o y d i j o R i g e n l o s s e g u i e n t e s p r e c i o s p o r pe - ¡ p e r t e n e c i e n t e s a l a c l a s e t r a b a j a d o r a . c u y o i n t e n t o h u b i e s e n l l e v a d o a efec to h a n d e c i d i d o e n p r i n c i p i o l a e t a s y p o r k i l o c a n a l : d i c a t o 
L a d i r e c t o r a de P r i s i o n e s v i s i t ó l u e g o 
01 R e f o r m a t o r i o d e m e n o r e s d e A l c a l á 
le G u a d a i r a , e n u n i ó n d e l g o b e r n a d o r y 
e l a l c á l e t e . H i z o g r a n d e s e l o g i o s de l m s-
m o . B s t R e f o r m a t o r i o se c o n s t r u y ó m e r -
c a c i ó n d e e s t e a c u e r d o . 
L I L L E , 2 2 . — E n l a P r e f e c t u r a d e l 
N o r t e se d e c l a r a o f i c i a l m e n t e q u e e n t o -
m e r c a n t i l , u n a g e n t e d e c a m b i o , e l l e -
t r a d o d o n J a i m e G u b e r n , u n i n g e n i e r o 
i n d u s t r i a l , u n a r q u i t e c t o , t o d o s e l l o s 
n o m b r a d o s p o r s u s r e s p e c t i v a s a s o c i a -
c i o n e s . 
García Miranda a Madrid 
t i e m p o . 
— H o y l lepró d e C o r u ñ a l a c o m i s i ó n d e 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l p a r a r e c i b i r l a s 
o b r a s r e a l i z a d a s c o n e l l e g a d o d e j a d o 
p a r a t a l fin p o r u n a p e r s o n a d e v o t a , e n 
l a L e p r o s e r í a d e S a n L á z a r o . L o s c o m i -
s i o n a d o s , q u e f u e r o n r e c i b i d o s p o r e l a l -
B A R C E L O N A 2 2 . — E l c a p i t á n G a r c í a ! c a l d e , v i s i t a r o n a l g u n o s m o n u m e n t o s . 
M i r a n d a h a p e d i d o d i e z d í a s d e l i c e n c i a ' D e s p u é s m a r c h a r o n p a r a v i s i t a r l a s 
p a r a t r a s l a d a r s e a M a d r i d c o n o b j e t o d e ; o b r a s , d o n d e se l e v a n t ó a c t a de s u r e -
L O N D R E S , 2 2 . — E l S u b c o m í t é d e l a 
C o n f e r e n c i a d e l t r i g o , e n c a r g a d o d e l a 
e l a b o r a c i ó n de p r o y e c t o s , n o p u d o t e r -
c e d a l a t e s t a m e n t a r í a d e ü s e ñ o r R e c u r , d a l a r e g i ó n R o u b a i x - T o u r c o i n g , l a c i -
f r a d e h u e l g u i s t a s es h o y d e 1 1 7 . 0 0 0 . 
Disturbios e n Roubaix 
c u y o s a l b a c e a s f u e r o n a l C a r d e n a l I l u n -
d a i n y lo s c o n d e s de A l i a r y d e B u s t i -
11o, a l o s q u e se d e b e l a c o n s t r u c c i ó n d e 
es te m a g n í f i c o e d i f i c i o . D e s p u é s f u é o b -
o e q u i a d a c o n u n a l m u e r z o e n u n a v e n t a I 
t í p i c a d e l p u e b l o . E s t a t a r d - h a m a r c h a - ¡ d i c a t o s d e l a C o n f e d e r a c i ó n g e n e r a l d e l 
m i n a r a y e r l a r e d a c c i ó n d e s u I n f o r m e d o a H u e l v a p a r a v i s i t a r a q u e l l a c á r c e l , T r a b a j o o r g a n i z a r o n u n a m a n i f e s t a c i ó n 
y se h a r e u n i d o d e n u e v o e s t a m a ñ a n a y l a R á b i d a M a ñ a n a i r á a l P u e r t o e n l a c u a l t o m a r o n p a r t e a p r o x i m a d a -
g a l l e g o s b u e n o s , d e 3,26 a 
3,35; í d e m i d . r e g u l a r e s , d-e 3,22 a 3 26• 
b u e y e s b u e n o s , d e 2 61 a 3 04; í d e m r e g u -
l a r e s , dis 2 39 a 2 .61 ; n o v i l l o s b u e n o s , de 
3.26 a 3,39; í d i e m rec ru l a re s , de 3,22 a 
3,26; t o r o s , de 3.28 a 3 39. 
T e r n e r a s . — D o C a s t i l l a d e p r i m e r a , de 
4.26 a 4 ,52; de í d e m d e a a g u n d a , de 4.04 
a 4 .26 ; a s t u r i a n a s y m o n t a ñ e s a s de p r i -
m e r a d e ^ S"? n / t a i - fH*rv, ^ ^ « c-^, m o e n el i n t e l e c t u a l , de p r o l o n g a r s e mu 
^ S I U - I S Í d e ü a l e t ^ g a l í S s d e y S í a c h o t i e m P 0 e s t a s u s p e n s i ó n de c lases en 
m o r d e n u e v o s i n c i d e n t e s h u b i e r o n de 
a b a n d o n a r l a , s u s p e n d i e n d o l a s clases 
h a s t a q u e se n o r m a l i c e l a a n ó m a l a s i -
t u a c i ó n a c t u a l . 
A l a v i s t a de l o s h e c h o s s-malados , y 
c o n s c i e n t e s d e l o s g r a v e s p e r j u i c i o s que 
p a r a n u e s t r o s h i j o s y f a m i l i a r e s se h a n 
de i r r o g a r , t a n t o e n e l o r d e n m o r a l co-
a c t i v a r t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n e l e x -
p e d i e n t e q u e se i n s t r u y e p o r h a b e r p e -
d i d o s e r b a j a e n e l E j é r c i t o . 
Conflicto resuelto 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E n el G o b i e r n o c i -
v i l h a n f a c i l i t a d o u n a n o t a d i c i e n d o q u e 
se h a s o l u c i o n a d o e l c o n f l i c t o q u e se h a 
p l a n t e a d o e n l a f á b r i c a u r a l i t a 
— E l p r e s i d e n t e de l a G e n e r a l i d a d c o n -
t i n ú a l a s g e s t i o n e s p a r a p r o c u r a r s o l u -
c i ó n a l c o n f l i c t o p l a n t e a d o e n e l r a m o 
de t r a n s p o r t e s . A y e r c e l e b r ó u n a e n t r e -
v i s t a c o n Ja F e d e r a c i ó n de e n t i d a d e s d e l 
p u e r t o y e s t a t a r d e c o n l a r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l S i n d i c a t o U n i c o , q u e e s l a o t r a 
p a r t e a f e c t a d a e n e l c o n f l i c t o . 
— E s t a t a r d e h a n c o n t i n u a d o l as c o n -
v e r s a c i o n e s e n t r e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l 
S i n d i c a t o de o b r e r o s t r a n v i a r i o s y l a 
c e p c i ó n . 
L a botadura del "Canarias" 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 22 .— 
Se_ d i c e que c o n e l m i n i s t r o d e M a r i n a , 
s e ñ o r C a s a r e s Q u i r o g a , y s u e sposa , v e n -
d r á a G a l i c i a p a r a p r e s e n c i a r l a b o t a d u -
r a d e l c r u c e r o " C a n a r i a s " l a e s p o s a d e l 
p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o , q u i e n l u e g o v i -
s i t a r á C o m p o s t e l a e n u n i ó n de a q u é l l o s . 
P A R A L O S P A R A D O S 
B I L B A O , 2 2 . — H a v i s i t a d o a l g o b e r n a -
d o r c i v i l d o n T o m á s A l l e n d e , q u e l e h i -
z o e n t r e g a d e 25.000 p e s e t a s c o n d e s t i n o 
a los o b r e r o s s i n t r a b a j o . E l s e ñ o r M a r -
t í n e z de A r a g ó n h a e n v i a d o a l a C a j a de 
A h o r r o s V i z c a í n a d i c h a e u m a . 
— L o s m a t a r i f e s p e r t e n e c i e n i t e a a l S í n -
C o m p a ñ í a p a r a b u s c a r u n a f ó r m u l a d e | d i c a t o d e l r a m o de l a a l i m e n t a c i ó n h a n 
a r r e g l o a l c o n f l i c t o p l a n t e a d o p o r l o s j e l e v a d o u n e s c r i t o a l A y u n t a m i e n t o , p i -
o b r e r o s a l p e d i r v a r i a s m e j o r a s . P a r e c e i d i e n d o q u e s e l e s d e s c u e n t e u n d í a de 
q u e h a y v a r i o s p u n t o s d e c o i n c i d e n c i a y j o r n a l c a d a t r i m e s t r e d u r a n t e e l p l a z o 
l a s d e l i b e r a c i o n e s se l l e v a n e n m e d i o d e d e u n a ñ o , c o n d e s t i n o a l o s o b r e r o s s i n 
u n a m b i e n t e de g r a n a v e n e n c i a - p o r ana- t r a b a j o , y h a n h e c h o u n l l a m a m i e n t o a 
b a s p a r t e s . l o s e m p l e a d o s d e l A y u n t a m i e n t o , D i p u t a -
Un atraco c - ó n y B a n c a , p a r a q u e h a g a n i g u a l , y 
. a los B a n c o s , S o c i e d a d e s de R e c r e o e m -
B A R C E L O N A , 2 2 . — E s t a n o c h e , e n e l R e m e r o s , i n d u s t r i a l e s , oomercraf lv tes , e t -
l u g a r c o n o c i d o p o r l a s T r e s T o r r e s , d o s l o é t e r a ^ p a r a q u a o o n t r i b u y a m a l e s t a 
I n d i v i d u o s p i s t o l a en m a n o h a n a t r a c a d o o b r a . 
e n C a n a d á H o u s e . P o r e l c o n t r a r i o , l a 
r e u n i ó n p l e n a r i a a n u n c i a d a p a r a l a s o n c e 
d e l a m a ñ a n a d e h o y s e h a a p l a z a d o 
h a s t a m a ñ a n a a l a s d i e z . 
P a r e c e q u e e s t e a p l á z a m l e n t o h a t e -
n i d o p o r c a u s a e l t e n e r q u e e s p e r a r a 
t e r m i n a r e l e x a m e n d e l a s n u e v a s p r o -
p o s i c i o n e s n o r t e a m e r i c a n a s . 
E l p e s i m i s m o q u e desde h a c e d o s d í a s 
p r e v a l e c í a e n l o s c í r c u l o s de l a C o n f e -
r e n c i a p a r é c e h a b e r s i d o s u s t i t u i d o p o r 
u n a a t m ó s f e r a de m a y o r c o n f i a n z a 
Se d i c e q u e e l G o b i e r n o d e W á s h i n g -
t o n se a p a r t a r á a l g o d e l a r i g i d e z d e s u 
p o s i c i ó n p r i m e r a y y a n o se c o n s i d e r a -
r á c o m o i m p o s i b l e u n a a p r o x i m a c i ó n d e 
l a s t e o r í a s a n t a g ó n i c a s . 
E l s e ñ o r L e b r e t o n , e m b a j a d o r d o l a 
A r g e n t i n a e n P a r í s y p r e s i d e n ' » d e l a 
D e l e g a c i ó n de s u G o b i e r n o , s a l d r á m a -
ñ a n a d e L o n d r e s , a l a s d o s d e l a t a r d e , 
c o n d i r e c c i ó n a P a r í s , es d e c i r , d e s p u é s 
d e c e l e b r a d a l a r e u n i ó n , p u e s l o s d e b e -
r e s d e s u c a r g o l e o b l i g a n a h a l l a r s e e n 
F r a n c i a e l d o m i n g o y e l l u n e s . E s t a r á 
d e r e g r e s o e n L o n d r e s el m a r t e s , s i , c o -
m o l o e s p e r a , e l a v a n c e d e l o s t r a b a j o s 
d e l a C o n f e r e n c i a h a c e n e c e s a r i a s u p r e -
s e n c i a . 
E l s f f i o r M i g u e l a , e n c a r g a d o d e N e g o -
c i o s de l a A r g e n t i n a e n L o n d r e s , d e s e m -
p e ñ a r á l a s f u n c i o n e s d e p r i m e r d e l e g a -
d o d u r a n t e l a a u s e n c i a d e l s e ñ o r L e -
b r e t ó n . 
L a actitud de Rusia 
S a n t a M a r í a y a S a n F e r n a n d o . 
« * » 
H U E L V A , 2 2 . — A l a n o c h e c e r l l e g ó e n 
a u t o m ó v i l , p r o c e d e n t e de S e v i l l a , l a d i -
m e n t e u n o s 2 .500 h u e l g u i s t a s , y e n t r e 
l o s c u a l e s se h a b í a n m e z c l a d o d e 500 a 
6 0 0 c o m u n i s t a s . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e , y c u a n d o l a 
r e c t o r a g e n e r a l d e P r i s i o n e s , q u e v i s i t o , m a n i f e g t a c l ó n e m p e g a b a a d e s f i l a r , p a -
las o b r a s d e l a n u e v a c á r c e l y e s t u v o e n , . , f ^ f a n ^ ^ ^ ' ^ 
e l l u g a r P u n t a d e l F e b o p a r a v e r e l ¡ ̂ . P ^ ^ f ^ 6 d e , l a E s t a c i ó n u n c a m i ó n -
m o n u m e n t o a C o l ó n . D e s p u é s se d i r i g i ó | a u t o m ó v i l c a r g a d o d e l a n a s . U n o s 3 0 0 
de 3.48 a 3 . 6 1 ; í d e m d e s e g u n d a , de 3,04 
a 3,17; de l a t i e r r a p e o u e ñ a s , de S 48 a 
3.69: de í d e m g r a n d e s , d e 3,04 a 3.17. 
G a n a d o d e c e r d a — E x t r e m e ñ o s y a n -
d a l u c e s , die 1,95 a 2,05: M a n c o s , c h a t o s y 
c o r r a l e r o s , d e 2,75 a 2,80. 
G a n a d o l a n a r . — C o r d e r o s , d e 2.90 a 3 ; 
í d e m e n c a b r i t a d o s de p r i m e r a , d i 
s i enes o b r e r a s . A l a s d i e z d e l a n o c h e 
m a r c h ó a S e v i l l a . 
El nuevo gobernador de Cádiz 
a R a m ó n P a s c u a l V i l a c l a r a , a l q u e r o -
b a r o n c u a n t o l l e v a b a , e n t r e e l l o , u n a 
c a r t e r a c o n 500 p e s e t a s . 
— H a s i d o d e t e n i d o J o s é M o n e t J o v e r , 
d e l S i n d i c a t o L i b r e , q u e f u é t r a s l a d a d o 
a l a J e f a t u r a d e P o l i c í a . Se i g n o r a e l 
m o t i v o d e l a d e t e n c i ó n . 
— E n l a A l c a l d í a h a n f a c á M t a d o u n a 
n o t a e n q u e d i c e q u e m a ñ a n a d e o n c e a 
dos , p o d r á n r e c o g e r s e em e l A y u n t a m i e n -
t o l a s c a r t u l i n a s c o n b o n o s d e u m k i l o 
d e p a n p o r l as f a m i l i a s d e l o s o b r e r o s 
s i n t r a b a j o , q u e d i a r i a m e n t e r e g a l a r á n 
l o s p a n a d e r o s ú e ©sita v i l l a . 
L O N D R E S , 2 2 . — L a s p r o p o s i c i o n e s d e 
R u s i a e n l o q u e se r e ñ e r e a l a c u o t a de 
e x p o r t a c i ó n de c e r e a l e s h a c e m u y d i f í -
c i l q u e l a C o n f e r e n c i a l l e g u e a u n a c o n -
c l u s i ó n f e l i z p o r q u e r e s u l t a n i m p o s i b l e s 
d e a c e p t a r p o r l a s o t r a s n a c i o n e s . Se h a -
c e n e s f u e r z o s p a r a c o n s e g u i r a l o m e -
S E V I L L A , 2 2 . — E s t a n o c h e h a c u m p l i -
m e n t a d o a l c a p i t á n g e n e r a l e l n u e v o g o -
b e r n a d o r c i v i l de C á d i z , q u e m a r c h a r á 
m a ñ a n a a p o s e s i o n a r s e d e s u c a r g o . 
ÍiiHil¡iin¡lil»!l!l»¡lW 
R E O 
••rantixtea» por I» Fabrica 
um»» Gloriib di San Bernardo, ]-MADRID 
n o s u n a c u e r d o d e p r i n c i p i o . S i n o l a 
C o n f e r e n c i a t e n d r á q u e d i s o l v e r s e . 
L a Conferencia del Trabajo 
G I N E B R A 2 2 . — L a C o n f e r e n c i a I n t e r -
n a c i o n a l d e l T r a b a j o se r e t i ñ i r á e l d í a 
28 d e l c o r r i e n t e . 
S e r á n e x a m i n a d a s l a s s i g u i e n t e s c u e s -
t i o n e s : 
P r i m e r a . A d m i s i ó n dfr n l f i o a e n p r o -
f e s i o n e s n o i n d u s t r i a l e s . 
S e g u n d a . D u r a c i ó n d e l t r a b a j o e n l a s 
m i n a s d e c a r b ó n -
T e r c e r a . R e v i s i ó n p a r c i a l d e l C o n v e -
n i o r e l a t i v o a l t r a b a j o n o c t u r n o f e m e -
n i n o . } 
b a r r a d e h i e r r o . P u d o h u i r , y f u é c u r a d o l^116 e s t a b a n d i s p u e s t o s a c e d e r e l fo rano 
e n u n a c l í n i c a c e r c a n a . a c u a l q u i e r p r e c i o c o n taJ de q u i t á r s p l o 
U n h u e l g u i s t a q u i s o e n t o n c e s I n c e n - r ' 6 e n c d m ^ h<yy y c o m < > c o n f i r m a c i ó n de 
d i a r e l c a m i ó n , c u y o d e p ó s i t o d e g a s o - a;q-ie11* lmPres i<5n d i r e m o s q u e e l p r e c i o 
l i n a se e s t a b a v a c i a n d o , p e r o f u é d i -
s u a d i d o d e s u I d e a p o r u n m u c h a c h o j o -
v e n q u e p a s a b a p o r a l l í , e l c u a l f u é o b -
j e t o d e l a s i r a s d e l o s m a n i f e s t a n t e s , 
q u i e n e s l e c a u s a r o n a l g u n a s c o n t u s i o n e s . 
L a G u a r d i a m ó v i l d e a p i e y c a b a l l o 
l l e g ó a l l u g a r d e l s u c e s o y d i ó u n a c a r l m e n t a d a e n e l P ^ c i o m t r i ^ o , l a s h a r i -
g a . p r o d u c i é n d o s e e n t o n c e s u n a c o l i s i ó n ' n ? h a n f ^ a n d o ^ dJos T?6" 
e n t r e l a ÍIIPT^Q « r tv . i««„ , " ™ , " í ' , y u s e t a s m e n o s en 100 kilo1? p a r a l a s de c l a -
S s D o t S J ^ . P 5 ! í y v l 0 S h u e l & u i s - s e c o r r i e n t e , y u n a p e s e t a p a r a l a s de 
t a s . D o s d e e s t o s ú l t i m o s h a n s i d o d e t e -
el r e p e t i d o C e n t r o 
S U P L I C A N a V . E . se d i g n e o t o r g a r a 
los H e r m a n o s , a c u y o c a r g o e s t á enco-
m e n d a d a s u d ' r e c c i ó n , l a s g a r a n t í a s que 
e s t i m e n e c e s a r i a s para que p u e d a n p r o -
s e g u i r l a a l t r u i s t a labor e d u c a t i v o - s o c i a l 
q u e h a n v e n i d o r e a l i z a n d o h a s t a l a fe-
. cha, s i n d e t r i m e n t o de s u s e g u r i d a d per-
• _ ¡sonal y l a de s u s a l u m n o s , m e d i d a q « e 
í d e m fd d e t A ^ i % n t ^ a 2,80: 3 e r í a a g r a d e c i d a e n todo s u v a l o r p o r los 
r ^ J t i J J - ^ H ¿ S P a 2- Uadres de l o s e s c o l a r e s y c o n l a a p r o -
f ^ f S / P J f ^ T D - f L ^ ^ n _ n u ^ Ibación u n á n i m e de los n u m e r o s o s a n t i -
g;uos a l u m n o ' s de dicha Escue l a" y vec inos 
de l a p o p u l o s a b a r r i a d a de V a l l e h e r m o 
so, t a n escasa , d e s g r a c i a d a m e n t e . 
C e n t r o s d e e n s e ñ a n z a . 
G r a c i a q u e n o d u d a m o s a l c a n z a r de 
l a r e c t i t u d d e V . E . , c u y a v i d a g u a r d e 
D i o s m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 14 d e m a y o de 1931 " 
9!!ll!H'"l,!5''l'1!S'l'l'H!,|li?l''l'ii,IWil,:iiiB!'''sSI,!i"!B' 
d e l t r i g o h a b a j a d o e n d o s p e s e t a s l o s 
10C» k i l o i s . A l p r e c i o de 50 p e s e t a s se h a n 
v e n d i d o m u c h a s p a r t i d a s y h a q u e d a d o 
eü m e r c a d o u n p o c o m á o die i sconges t io-
n a d o y h a y m á s a b u n d a n c i a d e c o m p r a -
d o r e s . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l a b a j a e x p e r i -
n i d o s . 
IIBIIIIIMI! 
la 
G R A N E X I T O 
E N S I L E N 
H e r m o s o d r a m a i n s p i r a d o e n . 
c é l e b r e n o v e l a d e l m i s m o n o m b r e 
d e P I R A N D E L L O . I n t é r p r e t e s : 
D R I A P A O L A 
y C A M I L O P I L O T T O 
P r i m e r " f i l m " q u e se p r e s e n t a e n 
E s p a ñ a h a b l a d o e n i t a l i a n o 
L a o b r a m a e s t r a d e l c i n e m a l a t i n o 
do 
c l a ^ e e s p e c i a l 
E l m e r c a d o d e g r a n o s y l e g u m i n o s a s 
n a r a p i e n s o s se e n c u e n t r a o o m p l e t a m e n -
be p a r a l i z a d o y d a d a l a p o c a d e m a n d a 
q u e h a y , n o c o n s i d e r a m o i s h o y t a n fir-
m e s l o s p r e c i o s c o m o q u e d a r o n e n l a 
a n t e r i o r s e m a n a . 
D a m o s a c o n t i n u a o i 6 n l o s r v e c l o s q u e 
- í o - e n p o r p e s e t a s y ñ o r 100 k i l o s . 
E l t r i e o se tvaea a 50 p e s e t a s ; l a c e b a -
d a , d e 33 a 34 : l a a v e n a , d e 30 a 3 1 ; la*' 
H f i b a g . d e 52 a 55 ; l a s a l e a r ^ b a s . de 
4 2 a 43; l a h a r i n a c o r r i e n t e , a 60 : l a es-
o e o ' a l . a 6 4 : l oa s a l v a d o s , de 29 a 3 0 : e' I t r o n o s a c o n c e d e r l a s p e t i c i o n e s de me-
m a i z a m a r i l l o P l a t a , a 48 : l a o u l o a s e c a j o r a S i e n t r e e l l a s l a j o r n a d a de o c h o h o -
G R A N E X I T O 
de l a e s p e c t a c u l a r y d i v e r t i d í s i m a 
c o m e d i a 
U n a f a n t a s í a d e l p o r v e n i r 
H í s p a n o F o x F i l m 
d e r e m o l a c h a , a 27, y l a a l f a l f a seca e m -
p a c a d a , a 20. 
Obreros agrícolas en huelsra 
T O L E D O . 2 2 . — L o e o b r e r o s a s r í c o b s de 
' a s o c i e d a d L a P r o t e c t o r a , f o r m a d a c a s ' 
em su t o t a T d a d p o r t r a b n l a d o r e s d e l 
c a m p o d e e s t e t é r m i n o m u n i c i p a l , h a n 
d e c l a r a d o l a huelga p o r n e g a r s e l o s p a -
ras , y u n a p e s e t a p o r h o r a de j o r n a l . 
— C o n t i n ú a l a h u e l g a d e o b r e r o s d e »»• 
c o n s t r u c c i ó n , q u e se t r a m i t a n o r m a l m ^ 
te . E n g o b e r n a d o r , s s ñ o r S e m p r ú n Cru-
r r e a , h a e s t a d o en M a d r i d p a r a c o n f e r e n -
c i a r co lo s m i n i s t r o s de l a G o b e r n a o i o a 
y T r a b a j o y c o n f í a ©n i a p r o n t a s o l u -
c i ó n c o n c i l i a d o r a . 
M A D R I D — A ñ o X X I . — N ú m . 8 . 8 1 0 
E L D E B A T E S á b a d o 2 3 d e m a y o d e 1 9 8 1 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a f i e s t a a r g e n t i n a 
E l e m b a j a l o r d e l a A r g e n t i n a y l a 
s e ñ o r a de G a r c í a M a n s i l l a r e c i b i r á n e l 
p r ó x i m o l u n e s 25 d e m a y o e n l a s ede d e 
l a E m b a j a d a , C a s t e l l a n a , 4 2 , d e s e i s a 
o c h o d e l a t a r d e , a l o a c o m p a t r i o t a s 
q u e d e s e e n s a l u d a r l e s c o n m o t i v o d e l 
a n i v e r s a r i o n a c i o n a l . 
S e s i ó n d e l a A c a d e m i a 
d e l a H i s t o r i a 
E n l a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a se o c u p a r á 
d e l r é g i m e n j u r í d i c o . 
B o l e í í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l . — E n l a s c o s t a s o c c i -
d e n t a l e s de A m é r i c a d e l N o r t e e x i s t e 
R o b o p o r v a l o r d e 
1 . 0 3 5 p e s e t a s 
El disgusto del regreso. "Caco" se 
lo lleva todo 
J u l i o D a z a L ó p e z , d e v e i n t e a ñ o s , c o n 
d e i C o n t i n e n t e e s t á c u b i e r t o p o r u n i n -
t e n s o a n t i c i c l ó n q u e t i e n e s u c e n t r o s o -
b r e e l m e r i d i a n o 1 0 0 y e n t r e l o s p a r a -
l e l o s 35 y 4 0 . E s t a z o n a d e p r e s i o n e s 
a l t a s se e x t i e n d e p o r e l A t l á n t i c o , d o n d e 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e c e l e - f o r m a o t r o n ú c l e o i m p o r t a n t e s o b r e e l 
o r ó a y e r s e s i ó n l a A c a d e m i a d e l a H i s - m e r i d i a n o 40 y se e x t i e n d e h a s t a M a -
u n a j s o n a d e p r e s i o n e s b a j a s y e l r e s t o ! d o m i c i l i o e n H e r m o s 
d e u n a t i e n d a d e 
q u e p o s e e e n l a c a l l e de M o n t e s a , n ú -
m e r o 2, se l l e v a r o n l o s l a d r o n e s o b j e -
t o s p o r v a l o r d e 1.035 p e s e t a s . 
L a d r ó n d e t e n i d o 
s o c i 
E n l a i g l e s i a d e l P e r p e t u o S o c o r r o se, 
c e l e b r ó a y e r e l e n l a c e m a t r i m o n i a l de l a ' 
e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a A n g e l i t a G a r c í a M o - j 
r i ñ i g o c o n d o n A d o l f o G ó m e z de V a l u - : 
ge r a . 
L a c o l a d e l v e s t i d o e r a l l e v a d a p o r l a s : 
m o n í s i m a s n i ñ a s M e r c e d i t a s y C o n c h i t a , * 
s o b r i n a s de l a d e s p o s a d a . 
L a P o l i c í a h a d e t e n i d o a J o s é P é r e z 
t o r i a , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l c o n d e d e b e r á y C a n a r i a s . E n e l N o r t e d e l a j E s c u d e r o , d e v e i n t i s i e t e a ñ o s , c o n d o -
G e d i l l o . P e n í n s u l a E s c a n d i n a v a h a y t a m b i é n m i c i l i o e n e l P a s e o I m p e r i a l , 5, q u e r o b ó 
L a A c a d e m i a e s t u d i ó l a p o s i b i l i d a d d e o t r o a n t i c i c l ó n q u e se i n t e r n a e n R u s i a " 
a u m e n t a r l a t i r a d a d , - . ¿ o l e t í n q u e p u - i y s o b r e I t a l i a y e l M e d i t e r r á n e o o r i e n -
b l i c a , a l o s e f e c t o s de i n t e n s i f i c a r o i t a i e x i s t e t a m b i é n u n p e q u e ñ o n ú c l e o d e 
c a m b i o d e l m i s m o c o n l a s n b l i c a c i o n e s p r e s i o n e s a l t a s r e l a t i v a s . A l S u r d e T r -
s i m i l a r e s q u e se e d i t a n é u e! - » x t r a n j e - : l a n d a e s t á e l c e n t r o d e l a p e r t u r b a c i ó n 
r o . Q u e d ó e n c a r g a d a d e l ; >á C o - i q u e a m e n a z a a E u r o p a . E n n u e s t r a 
m i s i ó n d e H a c i e n d a . i P e n í n s u l a a u m e n t a l a n u b o s i d a d y se 
S e p r e s e n t a r o n d o s p r o p u e s t a s d e c o - m a n t i e n e n l o s v i e n t o s d e l c u a r t o c u a -
r r e s p o n d i e n t e s , p a r a c u b r i r v a c a n t e s e n d r a n t e . 
C a s t e l l ó n d e l a F- lana , a f a v o r de u o n g r í c u l t u r a . — T e n d e n c i a a l l o v e r . 
S a l v a d o r G u i n o t y d e l s e ñ o r / r . z a l v o . A ' a v e g a n t e s . — M a r e j a d a e n e l G o l f o 
S e d e s i g n ó a i s e ñ o r m a r q u e s de L e r n a d e V i z c a y a . 
p o n e n t e p a r a q u e i n f o r m e s o b r e e l l i b r o 
d e l s e ñ o r A s ú a , " E l m u e b l e e n l a H i s -
t o r i a " . N 
C l a s e s g r a t u i t a s 
L a T e n e n c i a d e A l c a i d í a de L a L a t i n a 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o «^el p ú b l i c o q u e e n 
e l ' O r m i n o d e o c h o d ^ Á s y s i n n e c e s i d a d 
d e r e c o m e n d a c i ó n a l g u n a , se a d m i t i r á 
T e m p e r a t u r a s e n E u r o p a . — M á x i m a 
de a y e r : 2 0 e n M e s i n a ( I t a l i a ) ; m í n i m a , 
7 b a j o c e r o e n K a l m a r ( S u e c i a ) . 
P a r a h o y 
A t e n e o d e M a d r i d . — 7 t . D o n A n g e l V i -
l l e g a s : " L a l u c h a a n t i t u b e r c u l o s a a n t e 
l a E C p p ú b l i c a . " 
C a s a d e M a t e r n i d a d ( M e s ó n d e P a r e -
6 i toroso d e r a ñ o a > n l a E s c u e l a c a t ó - deSi 8 0 ) i _ 7 t D o c t o r G a r c i a C a s a l . . . P o r . 
i i c á d e N u e s t r a S f e ñ o r a d e l a P a l o m a , |cepS c o n v e r g e n t e s " . 
6 a s t a e l n ú m e r o / d e 5 0 , m e d i a n t e i n s - j C o l e g i o d e A u x i l i a r o s d e M e d i c i n a . — 
t a n c i a d i r i g i d a aj? s e ñ o r t e n i e n t e a l c a l d e . i l O n . J u n t a g e n e r a l e n A u g u s t o F i g u e -
L a s e ñ o r a d i ^ u e s a d e M o n t e l l a n o , p r e - \ r o a , 3 1 y ^ 33. 
a i d e n t a d e d K & a E s c u e l a , h a c e t a n g e - ' 
n e r o s o o f n g c í m i e n t o %n b e n e f i c i o d e l a 
educacJ/SrT e s c o l a r . 
Staj a d v i e r t e q u e s e r á n p r e f e r i d o s p a r a 
l i n l s i ó n a q u e l l o s n i ñ o s c u y o s d o m i -
c i l i o s s e a n i o s m á s c e r c a n o s a l a s es-1 p a ñ a " , 
c u e l a n d e q u e se t r a t a . — 2 1 m a y o 1 9 3 1 . 
U n c o n c u r s o d e l a A . d e 
A A . A C. A . ( F o r t u n y , 15 ) .—7 1/4 t . 
D o c t o r B l a n c o S o l e r ; " A l i m e n t a c i ó n , c o n -
d i m e n t a c i ó n y s a l u d " . 
A m i g o s d e l P a í s . — 7 t . D o n J u l i á n P é -
r e z F e r n á n d e z : " A l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s 
s o b r e e l p r o b l e m a de l a t i e r r a e n E s -
v a r i o s e f e c t o s d e l C o l e g i o d e M a r a v i l l a s , 
y d e s p u é s l o s v e n d i ó a d i s t i n t o s p a r t i -
c u l a r e s . 
L e r o b a n u n b u e n r e l o j 
F r a n c i s c a B u t r ó n L i n a r e s , d e c i n c u e n -
h e r m a n o de l a n o v i a . 
F i r m a r o n c o m o t e s t i g o s , p o r l a n o v i a , Ü 
e l d o c t o r E l i z a g a r a y , d o n A n t o n i o A l e - i I 
s a n c o , d o n J o s é G a r c í a M o r i ñ i g o , h e r m a - : 
n o de l a n o v i a , y e l h e m a n o p o l í t i c o de [ 
é s t e , d o n D o m i n g o L . E l i z a g a r a y , y p o r • 
e l n o v i o , e l m a r q u é s de C i a d o n d r a , d o n J 
A n t o n i o G a r c í a M o r i ñ i g o , d o n J u a n C i ó - : 
z a g a y d o n J e s ú s de A z a r a . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n obse- \ 
q u i a d o s c o n u n " l u n c h " . 
— C o m o y a a n u n c i a r n o s , h a s i d o p e d i d a l 
p o r l o s c o n Jes de l a P u e b l a de P o r t a b a l 
y p a r a s u h i j o ú n i c o v a r ó n , e l i n g e n i e r o • 
a g r ó n o m o d o n M a n u e l de Z u l u e t a y E n - ; ? 
t a y s i e t e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n l a c a - rique, l a m a n o de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a : 
l i e d e P i z a r r o , n ú m e r o s 5 y 7, s e g u n d o , i C a r m e n í * u ) 2 de *a I ^ a d a y M u ñ o z d e ¡ | 
d e n u n c i ó q u e l e h a n s u s t r a í d o u n r e l o j ^ a e n a . h i j a de l o s s e ñ o r e s de R u i z d s í 
m i f v a l n m en ARO r y a o c + a n l a P r a d a ( d o n M a n u e l ) . L a b o d a se c e - j ; 
l e b r a r á ' m r ; l p r ó x i m o m e s de n o v i e m b r e . 1 : 
— A y e r p o r l a t a r d e se c e l e b r ó e n S e - ' : 
v i l l a , l a f i r m a d e l c o n t r a t o de e . - rponsa-i : 
¡ e s d e l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a r í a i | 
L a m a R o m e r o , c o n r>\ j o v e n d o n R a f a e l ; 
F o r c a d a C a b a n e l l a s , s o b r i a t j ^ a e l c a p i t á n i ; 
g e n e r a l d e a q u e l l a r e g i ó n ; g e n e r a l C a - S 
b a n e l l a s q,ue a c t u ó d e t e s t i g o . 
= A v e r , c o n m o t i v o de c e l e b r a r s u s a n - ? 
q u e v a l o r a e n 4 5 0 p e s e t a s . 
S o s p e c h a de u n o s i n d i v i d u o s q u e es-
t u v i e r o n e n e l p i s o a r r e g l a n d o u n a p a -
r a t o d e r a d i o . 
G r a v e c a í d a 
E n u n e s t a b l o d e l a v a q u e r í a s i t a e n 
l a c a l l e d e N i c o l á s S á n c h e z , 5 9 , se c a y ó 
P a t r i c i a C h u s a G u t i é r r e z , d e c u a r e n t a y 
c u a t r o a ñ o s , y se p r o d u j o l e s i o n e s d e c a - I a b e l l a s e ñ o r i t a R i t a L ó p e z R o b ^ r t s . : 
o b s e q u i ó p o r l a t a r d e c o n u n t e a a l g u - j s 
ñ a s de s u s j ó v e n e s a m i g a s , l a s q u e p a - l : 
s a r o n u n a t a r d e m u y a g r a d a b l e y r e -
r á c t e r g r a v e . 
O T R O S S U C E S O S 
g a l a r o n a l a d u e ñ a de l a c a s a b o n i t o s • 
L « s a u s e n c i a s a p r o v e c h a d a s . — T e o d o s i o p r e s e n t e s 
S á n c h e z H e r n á n d e z , de t r e i n t a y o c h o | _1 T a m b i é n l o s s e ñ o r e s d e B o a u , h a n i 
a n o s , p o r t e r o de l a c a s a n ú m e r o 8 de l a l d f i d o ú l t ' m a m e n t e u n t e í n t i m o , a a l g u - 5 
c a l l e de S a m a I s a b e l , p u s o e n c o n o c í - ; n a g ¿ e B^s a m i s t a d e s d e l C u e r p o ( j i p í o - { 
m i e n t o de l a s a u t o r i d a d e s q u e e n e l p i s o ¡ m á t j c o v d e n u e s t r a s o c i e d a d 
p r i n c i p a l se h a b í a c o m e t i d o u n r o b o , N o ¡ —se h a l l a e n f e r m a d e g r a v e d a d e n u n : 
s abe l a c u a n t í a d e l m i s m o p o r h a l l a r s e e i : 3 a n a t o r i c de M a d r i d l a e sposa d e d o n : 
i n q u i l i n o , d o n E n r i q u e P é r e z R i n c ó n , f u e - p i e g o de L e ó n 
I n g e n i e r o s d e M o n t e » 
P a r a m a ñ a n a 
I n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l d e P u e r i c u l t u r a 
( C i n e P a r d i ñ a ) . — 1 1 m . D o c t o r Z a m a r r i e -
g o : " A l i m e n t a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a y des-
L a A s o c i a c i ó n d e I n g e n i e r o s d e M o n - ^e t ' e . / 
t e s h a a b i e r t o u n c o n c u r s o p a r a p r e -
m i a r l o s m e j o r e s t r a b a j o s q u e se p r e - O t r a s n o t a s 
s e n t e n s o b r e l a s m e d i d a s q u e p o d r í a 
d i c t a r e l P o d e r p ú b l i c o p a r a e s t i m u l a r A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a y L e g l & -
e n t r e l o s A y u n t a m i e n t o s , e m p r e s a s y I l a c i ó n . — L a s J u n t a s g e n e r a l e s p a r a e l e c -
p a r t i c u l a r e s l a o b r a d e r e p o b l a c i ó n f o - j c i ó n de p r e s i d e n t e y d e m á s c a r g o s de 
r e s t a l . l a J u n t a d e g o b i e r n o q u e c o r r e s p o n d e 
S e c o n c e d e r á n t r e s p r e m i o s : u n o d e ' r e n o v a r y p a r a l a de v i c e p r e s i d e n t e s y 
5 , 0 0 0 p e s e t a s , o t r o d e t r e s m i l y o t r o s e c r e t a r l o s de l a s M e s a s d e l a s S e c c i o -
á e m i l . E l p l a z o p a r a l a a d m i s i ó n d e " e s ' s,e c e l e b r a r á n e n l o s d í a s 29, 30 y 
t r a b a j o s t e r m i n a r á e l p r i m e r o d e s e p - ^ 
t i e m o r e . j ^ i g j , de l a m a ñ a n a a u n a d e l a t a r d e , l a 
D e s p e d i d a a u n a » r e l i g i o s a s | ú l t i m a . , , ^ Tr.1 
N o t a d e l C o n s u l a d o d e A u s t r i a . — E l 
r a de M a d r i d . 
O t r o r o b i t o . — E n l o s a l m a c e n e s de m a -
q u i n a r i a s i t o s e n e l pa seo d e l R e y , 2 2 . se 
?go 
C a p i t u l o d e v i a j e s 
E n b r e v e m a r c h a r á a A l e m a n i a , a c u - i q u u m i ^ BIuuS e n e i pa seo a e i i%ey ^ , se M i n i s t e r i o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s : ' 
c o m e o o u n r o b o c o n s i s t e n t e e n e f e c t o s ^ i d d e s t i n a d o , e l c o n s e j e r o de L e g a - : 
v a l o r a d o s e n 75 p é s e l a s 6 d e s t i n a d o e n l a E m b a l a d a d e SU [ 
D e n u n c i o e l h e c h o F e m a n d o J i j u a n i p a í s e n E s p a ñ a , d o c t o r H e r m a n n J . H ü f - ; -
f e r , n o t a b l e h i s t o r i a d o r , c o l a b o r a d o r d e | : M á s , de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . 
^ r u e d a - A n d r é s C ^ m e z N a v a r r o , q u e M e é md l t o r d n u m e r o s o s i i 
h a b i t a e n C a r t a g e n a , 69, d e n u n c i o q u e e n 
d i c h a c a l l e y d e l " t a x i " q u e c o n d u c e l e 
s u s t r a j e r o n u n a r u e d a de r e p u e s t o q u e 
v a l o r a e n 230 p e s e t a s . 
I . a a m e r i c a n a . — J u s t o P é r e z R o d r í g u e z , 
t r a b a j o s d e a c e r c a m i e n t o h i s p a n o - a i e - [ 
m á n . S u m a r c h a s e r á m u y s e n t i d a , d a - • 
d a s l a s a m i s t a d e s c o n q u e e n E s p a ñ a • 
n ú m e r o 10-1, d e n u n c i ó q u e de l a c a m i o n e 
t a q u e g u í a l e r o b a r o n l a a m e r i c a n a c o n 
25 p e s e t a s y d o c u m e n t o s . 
Y e l a u t o m ó v i l . — D o n R i c a r d o B e n -
j u m e a R o d r í g u e z , a b o g a d o , c o n d o m i c i l i o 
e n A l m a g r o , 38, d e n u n c i ó q u e l e r o b a r o n 
e l a u t o m ó v i l , q u e d e j ó p a r a d o f r e n t e a l 
n ú m e r o 23 d e l p a s e o d e l r r a d o . 
e s y c o n c u r s o s 
de U r q u i j o y sus h i j o s l o s m a r q u e s e s de i 
B o l a r q u e y e n b r e v e l l e g a r á de P a r í s ; 
e l c o n d e de l a C i m e r a . j j 
— T a m b i é n h a n l l e g a d o d e P a r í s , l a s | ; 
d u q u e s a s de M o n t e l l a n o y F e r n á n N ú - | 
ñ c z ; de S e v i l l a , l a c o n d e s a de G a r v e y ; | 
de P a l m a de M a l l o r c a , d o n M i g u e l d e j f 
Z a y a s y s u esposa , n a c i d a M a r i S o l A l - | | 
v a r e z de E s t r a d a , h i j o s de l a s m a r q u e - 1 ! 
sas v i u d a s de Z a y a s y C a m a r i n e s , r e s - | ; 
p e c t i v a m e n t e . : 
— H a n m a r c h a d o a B i a r r l t z , l o s c o n - : 
A u x i l i a r e s d e O o n t o b i B ^ - ^ 
^ \ ^ ™ o 4J¿ K ~ t S f ' J K - k a í l a 7 e l c o n d e . d e M o n t a l v o de A r a - ¡ 
c o n 21,75; n ú m e r o 215, d o n T o m á s A r r i e -
E n e l r á p i d o q u e t i e n e s u s a l i d a d e C o n s u l a d o de A u s t r i a a d v i e r t e a t o d a s l a s 
í a e s t a c i ó n d e l N o r t e a l a s d i e z d e l a i P e r s o n a s q u e h a y a n s i d o c o n d e c o r a d a s 
T, „ u „ , , n / i w ^ + ^ n ^ i p o r s u v a l o r a c r e d i t a d o h a s t a e l 29 de oc-
n o c h e . m a r c h a r o n a y e r h a c i a M . o n t p e m e r ¡ t ^ b r e de 1918( a c u d a n a e s t a C a n c i ] ] e r 5 a 
o c h o r e l i g i o s a s f r a n c e s a s , q u e e s t a b a n los d j a g ] a b o r a b l e s , de c i n c o y m e d i a a 
e n l a r e s i d e n c i a d e l a c a l l e d e L e g a n i - I s j e t e y m e d i a de l a t a r d e , y l o s s á b a d o s , 
t o s . O t r a s v a r i a s r e l i g i o s a s d e l S a g r a - 1 d e u n a y m e d i a a dos , p a r a u n a n o t i c i a 
d o C o r a z ó n , d e n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , ¡ i m p o r t a n t e . 
d e l c o l e g i o d e C h a m a r t i n d e l a R o s a , ! P r o t e c c i ó n d e A n i m a l e s y P l a n t a s . — E l u 
m a r c h a r o n e n e l m i s m o t r e n a T u r i n , i ^ r a d o d e l a F e d e r a c i ó n I b é r i c a d e So- ^ 263 265 
L a s n o v i a s p a r t i e r o n h a c e u n o s d í a s £ ^ 3 a ^ C u e r p o j u r í d i c o ^ r . - S e c o n c e d e e l ^ 
p a r a d i c h a c i u d a d i t a l i a n a . E n t r e l a s ^ C o S aPlumnos i n g r e s o c o n e l e m p l e o d e t e n i e n t e a u d i t o r ges de B o r e r h e t t o , y se h a n t r a s l a d a d o J 
r e l i g i o s a s f r a n c e s a s h a b í a u n a d e n o - ¿ e p r L e r a ^ ^ | d e tercera, e n _ e . q u e d i s f r u t a r á j a a n t i - | d e B a r c e l o n a a ^ f g c e r d á , l o s c o n d e s | | 
t a R a m i r o , c o n 22,75. 
P a r a h o y , e n s e g u n d a v u e l t a , l o s n ú -
m e r o s 219, 225, 227, 229, 2 4 1 , 245, 246, 
P a r í s , l o s c o n d e s d e M o r a ; a V i t o r i a , ! 
l o s c o n d e s de l a P u e b l a , de P o r t u g a l c o n j j 
s u s h i j o s y l a b a r o n e s a v i u d a de F . enas - | : 
rp ie c o n los s u y o s ; a S a n S e b a s t i á n , fas I 
c o n d e s d e B u ' ñ e s y d o n C a m i l o T o r r e s ¡i 
c o n s u f a m i l i a ; a Z a r a u z . l o s m a r q u e -
v e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d , q u e e s t á 
i m p e d i d a . 
L a d e s p e d i d a t r i b u t a d a a l a s r e l l g l o -
L o s p r e m i o s se e n t r e g a r á n e l d í a e n 
q u e c e l e b r e s u J u n t a g e n e r a l l a c i t a d a 
e n t i d a d , e x c e p t o l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
t í n e z 
s a s h a s i d o c a r i ñ o s í s i m a , p u e s l o s a n d e - i B i l b a o V a l e n c i a y t a r a g o z a q u e s e r á n 
n e a d e l a e s t a c i ó n e s t a b a n r e p l e t o s d e e n t l - e g a d ¿ s P o r l a 3 S o c i e d a d e s p r o t e c t o -
a n t i g u a a a l u m n a s y a l u m n a s d e l o a c o - n 
l e g i o s d e l S a g r a d o C o r a z ó n . L a a d a m a s 
l l e n a r o n m a t e r i a l m e n t e d e f l o r e s e l v a -
g ó n e n q u e r e a l i z a b a n s u v i a j e l a a r e l i -
g i o s a s . E l m o m e n t o d e l a m a r c h a f u é 
d e g r a n e m o c i ó n y l a s r e l i g i o s a s y s u s 
C u a d r o s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , VA 
E l C o m i t é d e H i g i e n e d e l a 
6 p o s t a l e s 
p o r 4,50 p t a s 
y u n a m a g n í f i c a a m p l i a c i ó n a p r e c i o d ^ 
3 » l u m n a s n o p u d i e r o n c o n t e n e r l a s i á - r e g a l o . B a r i e g o . C a r m e n , 3 9 ; fijarse 
«iB;i:ilBl!ni¡Blll!IBiIIIIBII!!!Bl 
S a n t i a g o L u e l m o y R o m á n , n ú m e r o 364 ¡ b a l . 'dG s u f j n c a A l a m í n " a S a n j 
c o n 31 p u n t o s . 
H a n p e r d i d o s u s d e r e c h o s l o s n ú m e -
r o s 50, 76, 78, 9 1 . 112, 138, 152, 159 y 164. 
P a r a h o y , a l a s n u e v e y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a , e n s e g u n d a v u e l t a , e l r e s t o d e 
l o s a p r o b a d o s . 
S e c r e t a r i o s J u d i c i a l e s . — N o a p r o b ó a y e r 
n i n g ú n o p o s i t o r . 
P a r a e l d í a 25, a l a s c u a t r o y m e d i a 
d e l a t a r d e , d e s d e e l 96 a l 110. 
B i M a B ' i M l I B I i S W ^ 
S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s 
2 3 C o m i t é d e H i g i e n e d e l a S o c i e d a d 
d e l a s N a c i o n e s h a c e l e b r a d o e n e a t o a j 
d í a s s u p r i m e r a a e s l ó n o r d i n a r i a d e e s t e I 
a ñ o , y h a a d o p t a d o , e n t r e o t r a a , l a r e -
s o l u c i ó n d e p r o p o n e r a l C o n s e j o d e l a ! 
S o c i e d a d l a d e s i g n a c i ó n d e l p r o f e s o r P i -
í - t a l u g a c o m o p r e s i d e n t e e f e c t i v o d e l a | 
C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l de H i g i e n e 
R u r a l , q u e t e n d r á l u g a r e n G i n e b r a a 
p a r t i r d e l d í a 29 d e l m e a d e j u n i o p r ó -
x i m o , d e a c u e r d o c o n l a p r o p u e s t a d e l 
G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a . 
F o r m a c i ó n d e l c e n s o 
V E N T A D E F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S 
U n a a s e s e n t a k i l ó m e t r o s M a d r i d , m á s d e d o s m i l f a n e g a s , p a r t e de r i e -
g o ; o t r a m i l t r e s c i e n t a s f a n e g a s , m u c h a c a z a , a c i n c u e n t a k i l ó m e t r o s ; o t r a 
a c u a r e n t a k i l ó m e t r o s , m i l c u a t r o c i e n t a s f a n e g a s . M o n t e de caza , c o n b u e n 
h o t e l , a c u a r e n t a y c i n c o k i l ó m e t r o s . Casa s b u e n a s r e n t a s e n t o d o s l o s 
s i t i o s . P e r m u t o h o t e l C e r c e d i l l a p o r c a s a M a d r i d . C a s a v i e j a f r e n t e G r a n 
V í a a p r e c i o s o l a r . 
A t o c h a , 9 3 . S r . G o r d i l l o . 4 a 6 . T e l é f o n o 7 0 3 7 8 
d e p e r i o d i s t a s 
E l m i n i s t e r i o d e T r a b a j o y P r e v i s i ó n 
h a o r d e n a d o q u e se f o r m e e l C e n s o p r o -
f e s i o n a l d e l o s d i r e c t o r e s , r e d a c t o r e s y 
c o l a b o r a d o r e s d e l o s d i a r i o s , r e v i s t a s y 
a g e n c i a s t e l e g r á f i c a s , y d e l o s c o r r e s -
p o n s a l e s d e p e r i ó d i c o s d e p r o v i n c i a s y 
a x t r a n j e r o q u e t r a b a j e n e n M a d r i d , T o -
l e d o , C i u d a d R e a l , C u e n c a , G u a d a l a j a r a , 
A v i l a y S e g o v i a . P a r a c u m p l i r l a o r d e n 
e l C o m i t é P a r i t a r i o d e P r e n s a h a e d i -
t a d o u n o s p a d r o n e s c e n s a l e s q u e s u m i -
n i s t r a r á g r a t u i t a m e n t e a l o s p e r i o d i s t a s , 
n o s ó l o e n a c t i v o , s i n o l o s q u e se e n c u e n -
t r e n p a r a d o s . 
L o s i m p r e s o s p u e d e n s o l i c i t a r s e d e l e x -
p r e s a d o C o m i t é ( P a l a c i o d e l a P r e n s a , 
p l a z a d e l C a l l a o , 4 , p i s o 1 2 , M a d r i d ) , d u -
r a n t e e l m e s d e m a y o , de o c h o y m e d i a a 
n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e , t o d o s l o s 
d í a s l a b o r a b l e s . 
S e l l a m a i a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s p e -
r i o d i s t a s s o b r e l a n e c e s i d a d d e l l e n a r 
e sos p a d r o n e s , e n e v i t a c i ó n d e lo s p e r -
j u i c i o s q u e p u e d a p r o d u c i r l e s s u e x c l u -
s i ó n d e l C e n s o p r o f e s i o n a l 
C o n f e r e n c i a a g r a r i a e n 
S S B K B I W ™ i!i:B¡i;iMIi!i!a!I!l!B!!ll!B;!l 
C u r a c i ó n c i e n t í f i c a , s i n o p e r a r . D O C T O R M O R E N O M A R T I . H o n o r a r i o s d e s p n é 
d e l a l t a - F U E N C A R R A L , 20 . T e l é f o n o 9 Í Í 8 0 1 ; d e c i n c o a s i e t e ( a n t e s S a g a s t a , 4) 
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p r o d u c t o n B t n r a l q n o la hn re n g r a d n h l e a l p a l a d a r y 
m u í excedente b e h i d a p u r a r é g i m e n y p a r a l a m e » » . 
P a c í f i t a l a d i g e s t i ó n y e v i t a l as i n f e c c i " ues. I n s u s t i t u i b l e 
c o n t r a el a r t r i t i s m o , r e n m a , d i a b e t e s , g o f a , e tc . 
SEL NATUREL 
F u r a p r e p a r a r u n a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
e m p l e a d s i e m p r e l a 
m M m m m m m m m m K m m m M m m M m m m m 
C A M Á S B E A C E R O " V I C T O R I A " 
E S M A L T A D A S E l i C O L O R E S f I I i k A 
M U Y H I G I E M I C A S B • ! 1 
e l A t e n e o 
EH a b o g a d o d e l E s t a d o d o n P e d r o R e -
d o n d o h a d a d o e n e l A t e n e o l a s e g r u n d a 
c o n f e r e n c i a s o b r e " U n a s bases p a r a l a 
r e f o r m a a g r a r i a " . 
D e s p u é s d e h a c e r u n b r e v e r e s u m e n 
de l a c o n f e r e n c i a a n t e r i o r , e x a m i n ó e l 
m o m e n t o p o l í t i c o a c t u a l e n r e l a c i ó n c o n 
los p r o b l e m a s a g r a r i o s . » 
E n c a r e c i ó l a s v e n t a j a s d e l a p o l í t i c a 
h i d r á u l i c a , p o r o b t e n e r s e m e r c e d a e l l a 
u n a p r o d u c c i ó n c u a d r u p l i c a d a c o n r e l a -
c i ó n a l a de s e c a n o y h a c e r p o s i b l e l a i 
r o t a c i ó n d e c u l t i v o s . C o n e l l o l a t i e r r a , 
p u e d e s o s t e n e r u n n ú m e r o e l e v a d o d e 
f a m i l i a s e n u n a s i p e r f i c i e r e d u c i d a . 
C r e e q u e l a p o l í t i c a h i d r á u l i c a d e b e d e 
d e s e n v o l v e r l a l a s C o n f e d e r a c i o n e s y e s -
t u d i a a c o n t i n u a c i ó n s u s v e n t a j a s . D i c e 
q u e es i n f u n d a d o e l t e m o r q u e m u c h a s 
p e r s o n a s e x p e r i m e n t a n a n t e l a p e r s p e c -
t i v a d e u n a g r a n e x t e n s i ó n d e d i c a d a a l 
c u l t i v o i n t e i s i v o . 
E s t u d i ó l a i n f l u e n c i a d e l r é g i m e n j u -
r í d i c o s o b r e l a p r o d u c c i ó n , t e r m i n a n d o 
c o n u n e l o g i o p a r a l a s I n s t i t u c i o n e s d e 
c r é d i t o t e r r i t o r i a l . F u é m u y a p l a u d i d o . 
J u a n d e L u z , l a c o n d e s a de G U e l l , 
S a n O e n n f t n ' 
P a s a d o m a ñ a n a s e r á e l s a n t o d e l o s 
s e ñ o r e s de l a M o r a y A s ú a . 
r í e c r o l ó j r f c c ü s 
A y e r h a f a l l e c i d o e l s e ñ o r d o n L 
C i a r t e y V i l l a n u e v a . H o y se c e l e b r a r á a ; 
l a s d i e z m e n o 3 c u a r t o e l f u n e r a l e n l a j 
C o n c e p c i ó n y a c o n t i n u a c i ó n , s e r á l a j í 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o d e j ; 
S a n T s ' d r o . 
— T a m b i é n a y e r f a l l e c i ó d o n A n g e ! 
T m l l e r o C a s t e l l a n o , c u y o c a d á v e r s e r á i : 
c o n d u c i d o h o y , a l as c i n c o dn l a t a r d e , i j 
d e s d e A r t u r o S o r i a 274 ( C i u d a d L i n e a l ) , | ! 
a l c e m e n t e r i o de l a A l m u d e r a , 
— E l j o v e n d o n G u i l l e r m o P a r r a d e l o s ¡i 
R e y e s f a l l e c i ó a y e r , a l o s v e i n t e a ñ o s de ; 
e d a d . E s t a t a r d e , a l a s c i n c o , s e r á l a c o n - j : 
d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e Dfíí»?o d e i ; 
L e ó n , 22, a l c e m e n t e r i o de N u e s t r a Se- | 
ñ o r a de l a A l m á d e n a . H 
— M a ñ a n a es e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e l [ 
a r q u i t e c t o d o n L u i s V i d a l y T u a s o n , e n : 
c u y o s u f r a g i o se c e l e b r a r á n h o y , m a ñ a n a J 
y e l d í a 27, m i s a s e n M a d r i d . 
— M a ñ a n a h o c e a ñ o s d o ! f a t t e c i m í é n t o [ 
de d o n J o s é U r i o s t e y V e l a d a , e n c u y o : 
s u f r a g i o y e n e l de s u e sposa d o ñ a So- ; 
l e d a d M e s a y M ó c e t e , se d i r á n m i s a s e n ' j 
M a d r i d , ' | 
A lo s r e s p e c t i v o s f a m i l i a r e s d e l o s f i - ; 
n a d o s , e n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
¡ l i J E fll W / n P R E S i O E N T E Ü E l i 
L a s c l a s e s d e l C o m e r c i o , d e l a B a n - > 
c a y d e l a I n d u s t r i a u r u g u a y a h a n t r i - j 
b u t a d o u n h o m e n a j e a l n u e v o p r e s i d e n - [ 
t e d e l U r g u a y , d o c t o r G a b r i e l T e r r a , 
c o n s i s t e n t e e n u n b a n q u e t e , a l q u e a s i s -
t i e r o n 7 0 0 c o m e n s a l e s . 
E l d o c t o r T e r r a p r o n u n c i ó u n d i s c u r -
so, e n e l q u e , d e s p u é s d e d e c i r q u e es 
m e n e s t e r s e r t o l e r a n t e c o n l a s i d e a s a j e -
n a s , h i z o s u y a l a f r a s e d e V a n d e r v e l d e , 
c u a n d o a f i r m ó q u e en B é l g i c a t o d o s e r a n 
b e l g a s , d i c i e n d o q u e e s t o e s u n d e b e r 
e n e l U r u g u a y , e n e s t a é p o c a d e s e r i o s 
p r o b l e m a s , q u e o b l i g a a l o s p a r t i d o s a 
a r m o n í a s s u p e r i o r e s p a r a r e s o l v e r l o s 
c o n a c i e r t o y o p o r t u n i d a d . 
L u e g o d e r e f e r i r s e a l a c r i s i s p o r q u e 
l \ P a p a h a b l a d e l o s 
s u c e s o s d e E s p a ñ a 
TEXTO D E L DISCURSO 
E n " L ' O s s e r v a t t o r e R o m a n o " 
e n c o n t r a m o s l a s i g u i e n t e r e f e r e n -
c i a d e l a s p a l a b r a s d i r i g i d a s p o r 
el S a n t o P a d r e a l o s p e r e g r i n o s es-
p a ñ o l e s : 
" A l a s c i n c o y m e d i a de l a t a r -
de d e l p a s a d o d o m i n g o , e l S a n t o 
P a d r e r e c i b í a e n l a S a l a d e l C o n -
s i s t o r i o a l a P e r e g r i n a c i ó n e spa -
ñ o l a c o m p u e s t a de 150 p e r e g r i n o s 
y p r e s i d i d a p o r e l i l u s t r i s i m o s e ñ o r 
O b i s p o a u x i l i a r de V a l e n c i a , M o n -
s e ñ o r J a v i e r L a u z u r i c a ; d o n C a r -
m e l o B l a y , d e l C o l e g i o E s p a ñ o l , h i -
zo l a p r e s e n t a c i ó n de lo s p e r e -
g r i n o s . 
D e s p u é s de h a b e r s a l u d a d o a t o -
d o s lo s p r e s e n t e s . S u S a n t i d a d p r o -
n u n c i ó es te a f e c t u o s o d i s c u r s o : 
" E s p a ñ a n o p o d í a f a l t a r e n e s t a 
c o n m e m o r a c i ó n de l a " R e r u m N o -
v a r u m " ; es tos a m a d o s h i j o s espa-
ñ o l e s h a b í a n h e c h o b i e n , m u y b i e n 
e n v e n i r a t r a e r a l P a d r e c o m ú n 
e l e s p e c t á c u l o de s u p i e d a d , de s u 
f e , de s u s h e r m o s a s b a n d e r a s , a l -
g u n a s de l a s c u a l e s d a t a n de lo s 
m i s m o s d í a s de l a " R e r u m N o v a -
r u m " . 
S u S a n t i d a d se c o n s i d e r a b a m u y 
g o z o s o de c e l e b r a r c o n e l l o s u n 
a n i v e r s a r i o t a n s i g n i f i c a t i v o y se 
a l e g r a b a t a m b i é n de q u e a q u e l l o s 
h i j o s h u b i e r a n p o d i d o u n i r s e c o n 
é l , t o m a n d o p a r t e e n l a s m a g n i f i -
c a s m a n i f e s t a c i o n e s d e fe y de p i e -
d a d c e l e b r a d a s e n R o m a e n h o n o r 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a . M a -
n i f e s t a c i o n e s q u e p o d í a n c r e e r s e 
p r e p a r a d a s de u n m o d o p a r t i c u -
l a r p a r a l o s q u e j u n t a m e n t e c o n 
e l P a p a t e n í a n t a n t o s m o t i v o s de 
c o n t r i s t a r s e , de t e m e r , de r o g a r p o r 
l a E s p a ñ a t a n a m a d a de e l l o s y 
d e é l . 
E n t r e t a n t o — c o n t i n u a b a e l a u -
g u s t o P o n t í f i c e — y a t a n g r a n d i s -
t a n c i a , c o n t a n t a escasez , i n c e r t i -
d u m b r e y c o n f u s i ó n d e n o t i c i a s , 
a u n q u e t e n i e n d o l a c e r t e z a de q u e 
se h a n d e s a r r o l l a d o sucesos d o l o -
r o s í s i m o s , ¿ q u é c o s a p o d í a d e c i r e l 
P a d r e a s u s h i j o s ? C i e r t a m e n t e 
q u e es g r a v í s i m a l a r e s p o n s a b i l i -
d a d de l o s q u e h a n p r o v o c a d o y 
c o m e t i d o t a n g r a v e s a t r o p e l l o s ; y 
es t a m b i é n g r a v í s i m a l a r e s p o n a a -
b i l i d a d de lo s q u e h a n d e j a d o q u e 
se r e a l i c e n s e m e j a n t e s cosas y n o 
l a s h a n i m p e d i d o a t i e m p o . 
P o d í a y d e b í a a ñ a d i r S u S a n t i -
d a d q u e l a s cosas d e E s p a ñ a e r a n 
de p o r s í d e m a s i a d o a m e n a z a d o r a s 
y c o m p r o m e t i d a s s i n q u e h u b i e s e 
n e c e s i d a d de h a b e r l e s a ñ a d i d o es-
t a s r e c i e n t e s p r o f a n a c i o n e s , e s t o s 
s a c r i l e f ' o s , e s t a s v i o l e n c i a s c o n t r a 
D i o s , c o n t r a l a s a n t a R e l i g i ó n y 
c o n t r a sus s i e r v o s . 
R o g a m o s a D i o s — c o n t i n u a b a e l 
S a n t o P o n t í f i c e — q u e n o q u i e r a r e s -
p o n d e r a e s t a s p r o v o c a c i o n e s c o n 
s u j u s t i c i a , s i n o q u e se a c u e r d e so-
l a m e n t e de s u m i s e r i c o r d i a . 
P o r l o d e m á s , e l S a n t o P a d r e n o 
q u e r í a a ñ a d i r s i n o e s t o ; Q u e ase-
g u r a b a a lo s p r e s e n t e s , y les e n -
c a r g a b a , q u e d i j e s e n a t o d o s q u e 
e l P a d r e c o m ú n r o g a b a p o r E s p a -
ñ a . Y a s í , c i e r t a m e n t e , r o g a r á n 
t a m b i é n a q u e l l o s a m a d o s h i j o s , c o -
m o r u e g a n sus O b i s p o s , sus P a s t o -
r e s t a n d i g n a m e n t e r e p r e s e n t a d o s 
e n a q u e l l a A u d i e n c i a ; a s í r o g a r á n 
t o d o s los q u e — c o m o a q u e l l o s f i e l e s 
r e u n i d o s e n t o n c e s e n d e r r e d o r a l 
P a d r e c o m í i n — a m a n s u a n t i g u a fe , 
d e l a c u a l h a n d a d o t a n b r i l l a n t e 
t e s t i m o n i o . 
L o s c a m i n o s de D i o s s o n m u c h o s 
y s i e m p r e n o s q u e d a u n c o n s u e -
l o : Q u e a u n e n m e d i o d e l d e s e n c a -
d e n a m i e n t o d e l a s p a s i o n e s h u m a -
n a s y do l a s h u m a n a s v i o l e n c i a s , 
l a s cosas p e r m a n e c e n s i e m p r e e n 
l a s m a n o s d e D i o s . L l e g a e l m o -
m e n t o en e l c u a l esa m a n o se h a c e 
s e n t i r , y , e n t o n c e s t o d a s l as coyas 
le o b e d e c e n a e l l a y n o a ¡ o s h o m -
b r e s ; y p a r a c o n s u e l o d e t o d o s , de 
e s a m a n o d i v i n a , n a d i e p u e d e es-
p e r a r s i n o b i e n e s . 
S i e m p r e s e r á es te u n g r a n c o n -
s u e l o y , p o r c i e r t o , q u e n o p o d e -
m o s d e s e a r o t r o m e j o r . 
S u S a n t i d a d , p a s a b a a d a r a t o -
d o s l o s p r e s e n t e s l a b e n d i c i ó n a p o s -
t ó l i c a q u e h a b í a n v e n i d o a p e d i r -
l e ; se l a d a b a a t o d o s y a c a d a 
u n o ; t e n i e n d o i n t e n c i ó n de b e n d e -
c i r t a m b i é n sus o r g a n i z a c i o n e s , c o n 
l a e s p e r a n z a de q u e p u e d a n v o l -
v e r a f l o r e c e r b i e n p r o n t o , n o so-
l a m e n t e p a r a e l b i e n d e l a R e l i -
g i ó n , s i n o t a m b i é n p a r a b i e n de s u 
P a t r i a . 
P o r q u e a u n q u e es v e r d a d q u e 
e x i s t e n o t r o s b i e n e s y o t r a s cosas 
i m p o r t a n t e s , n i n g u n a es m á s i m -
p o r t a n t e n i d e t a n g r a n d e y v a s t a 
i n f l u e n c i a , s o b r e t o d o s l o s o t r o s i n -
t e r e s e s y s o b r e t o d a s l a s cosas, c o -
m o l a R e l i g i ó n , 
S u S a n t i d a d e n c a r g a b a , p u e s , a 
l o s p r » ; e n t e s q u e l l e v a s e n a s u s 
f a m i l i a s y s u s c o m p a ñ e r o s d e t r a -
b a j o y de fe e s t a b e n d i c i ó n s u y a y 
l a s e g u r i d a d de q u e e l P a d r e d e 
t o d o s r u e g a p o r E s p a ñ a . " 
: u n a p a r c e l a de l a D e h e s a d e l a V i l l a , c o n 
s f a c h a d a s a l a s c a l l e s de F r a n c o s R o d r í -
• g u e z y P i r i n e o s , y q u e , d e l c a p í t u l o de 
• I m p r e v i s t o s se a n o t e n , u n a v e z r e a l i z a d a 
s l a o p e r a c i ó n de c r é d i t o p e n d i e n t e , l a s 
I ;';00.000 p e s e t a s a c o r d a d a s p a r a t o d o s lo s 
j g a s t o s q u e o c a s i o n e l a s o l u c i ó n d e l p r o -
[ . b l e m a d e l p a r o . 
Se e n t r a a d i s c u t i r u n a t e r c e r a m o -
I d o de M a d r i d s o b r e l a b a n d e r a t r i c o l o r , c o m o d e l e g a d o d e l A v v r t a m e i n t o e n e l 
• s o b r e e l q u e h a y u n p r o y e c t o de l a F á - C a n a l , c o n t e s t a . D . c l a r a q u e e l C a n ^ l se 
l b r i c a de T a p i c e s . E l s e ñ o r B a r r e n a p i d e o p o n e a l a a p e r t u r a d - b o c a s de r l e . ^o 
: q u e se s o l i c i t e n p r e c i o s y c o n d i c i o n e s a Rn e l E x t r a r r a d i o , h a s t a t a n t o q u e se 
¡ j o t r a s casas , y a s í se a c u e r d a , d e s p u é s de ¡ h a y a c o n s t r u i d o e l C u a r t o D e p o s i t o , y a 
: n u e V a s i n t e r v e n c i o n e s . I q ' i e a h o r a t e c a r e c e de a g - n b a s t a n t e 
| Se d a c u e n t a de u n a p r o p u e s t a d e l a p a r a s o p o r t a r e l d e s p i l f a r r o q u a e'. r i e -
: C o m i s i ó n e s p e c i a l e n c a r g a d a de e s t u d i a r l g o d e a q u e l l a s z o n a s i m p l i c a b a . S i se 
5 e l d e s t i n o q u e h a de d a r s e a l a C a s a d e | m u e s t r a f a v o r a b l e a q u e , e n t o d o s l o s 
: C a m p o p a r a q u e se o f r e z c a a l E s t a d o e l j p u n t o s q u e se s e ñ a l e n , s e a n i n s t a l a d a s 
• t e r r e n o n e c e s a r i o p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e l b o c a s e s p e c i a l e s p a r a casos de i n c e n d i o , 
• O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i c o a c a m b i o d e l ¡ d e b i d a m e n t e p r e c i n t a d a s y e n l a s q u e se 
| | q u é s e a p r e c i s o p a r a l a p r o l o n g a c i ó n de p o d r á u t i l i z a r e l a g u a n e c e s a r i a s i j ^ , l i 
¡ S e s i ó n d e i A y u n t a m i e n t o P l e n o 
Se acordó cambiar de nombre a diferentes calles del interior. 
Fueron aprobados los proyectos de Reorganización de los 
servicios de Enseñanza y Puericultura municipal. 
R E U N I O N D E L C O M I T E E J E C U T I V O D E L A U N I O N D E M U N I C I P I O S 
A l a s d o c e m e n o s d i e z d i ó a y e r c o - I f o r m u l a r o n a l g u n a s r e c l a m a c i o n e s c o n t r a 
• m i e n z o l a s e s i ó n d e l p l e n o m u n i c i p a l q u e 
: h a b i a s i d o c o n v o c a d a p a r a l as d i e z y 
; m e d i a . 
L e í d a e l a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r , e l 
1 a l c a l d e d i ó c u e n t a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
c u a t r o d e lo s v e i n t e o p o s i t o r e s a p r o b a d o s 
c o n p l a z a . Se n o m b r ó j u e z a l e n t o n c e s 
c e n c e j a l s e ñ o r S a g a s e t a , q u i e n f o r m u l ó 
u n r a z o n a d o d i c t a m e n , y , a u n c u a n d o l a s 
r e c l a m a c i o n e s s ó l o a f e c t a b a n a c u a t r o de 
• a i c a i u e u i o u u e i i t a u e i i a n c u u i u e i i t u i tv-icii j .a.^.^. .»-o ^ .« .^ — -
• p a d r e d e l c o n c e j a l s e ñ o r G a r c í a S a n t o s . l o s a p r o b a d o s , n o se d i ó p o s e s i ó n a l o s 
[ y de l a e m i n e n t e c a n t a t r i z O f e l i a N i e t o , ¡ o t r o s d i e z y se is , q u e e r a n p r e c i s a m e n t e 
¡ y p r o p o n e q u e c o n s t e e n a c t a e l s e n t i - l o s p r i m e r o s n ú m e r o s . P a r e c e jusr to y l o -
» _Í g.jco q u e se d e s g l o s e l a s i t u a c i ó n de u n o s 
y o t r o s . P e r o e l s e ñ o r C á m a r a , n o e n t e n -
d i é n d o l o a s í , p o r l o v i s t o , p i d i ó q u e e l 
[ l i a c o n s t r u c c i ó n ' de u n g r u p o e s c o l a r e n d i c t a m e n pase d e n u e v o a e s t u d i o de l a 
C o m i s i ó n d e G o b e r n a c i ó n , q u e a c a o a b a 
de d e s p a c h a r l o d e b i d a m e n t e e s t u d i a d o . 
Las bocas de riego y 
! m i e n t o d e l a C o r p o r a c i ó n . A s í se a c u e r -
• da . S o n d e s p u é s a p r o b a d a s d o s m o c i o n e s 
• de l a A l c a l d í a , p o r l a s q u e se p r o p o n e : 
la Casa de Campo 
E n e l t u r n o d e r u e g o s y p r e g u n t a s , e l 
s e ñ o r B u c e t a pN.e 18 s p e r t u r a de b o c a s 
l l a c a l l e q u e , p a r t i e n d o d e l a de A l f o n -
I so X I I , h a d e c o n d u c i r a l c e r r o e n q u e 
• i se h a l l a i n s t a l a d o e l I n s t i t u t o E s c u e l a . E l 
í | s e ñ o r B e s t e i r o r e c o n o c e q u e es te p r o y e c -
Sito h a d e r e p o r t a r i n d u d a b l e s v e n t a j a s . 
m i t e a l g u n o . D e s p u é s a n u n c i a q u e pPo-
p o n d r á a l a C o r p o r a c i ó n q u e se o t o r g u e 
a l C a n a l c a r t a b l a n c a p a r a q u e c o n s t r u -
y a e l C u a r t o D e p ó s i t o d o n d e q u i e r a , 
s i e m p r e q u e l o c o n s t r u y a c o n l a m a y o r 
[ p e r o e n t i e n d e q u e d e b e a p l a z a r s e s u j r a p i d e z . c o n l o q u e , e n u n p l a z o b r e v e 
| a p r o b a c i ó n h a s t a q u e e x i s t a u n p l a n de se d i s p o n d r á d e l s g u a n e c e s a r i a p a r a 
¡ c o n j u n t o s o b r e l a u t i l i z a c i ó n de l a C a s a 
5 ¡ d e C a m p o . 
E l c o n d e de V a l l e l l a n o c r e e q u e n o 
I i'S e s t e e l l u g a r m á s a d e c u a d o p a r a i n s -
e l c o n s u m o d e t o d a l a p o b l a c i ó n y se 
d a r á u n g r a n p n s o p a r a l a s o l u c i ó n d e l 
p r o b l e m a d e l p a r o . 
H a b l n a c o n t i n u a c i ó n e l a l c a l d e de l a 
¡ t a l a r e l O b s e r v a t o r i o . A s u j u i c i o , n o d e b e l C a s a d e C a m p o y d i c e q u e t o d o s l o s 
• f u n c i o n a r e n M a d r i d , s i n o e n o t r o l u g a r , 
• p o r e j e m p l o , l a s a l t u r a s d e l a S i e r r a de 
¡ G u a d a r r a m a . E n c u a n t o a l s e ñ o r R i c o , se 
¡ m u e s t r a t a m b i é n p a r t i d a r i o d e l a p l a z a -
: m i e n t o h a s t a q u e e l m e n c i o n a d o p l a n de 
c o n j u n t o e x i s t a , y a s í se a c u e r d a , f i n a l -
m o n t e . D e t o d o s m o d o s , se e s t u d i a r á se-
p a r a d a m e n t e l a f o r m a de d a r u n a s a l i d a 
c o n v e n i e n t e a l I n s t i t u t o E s c u e l a . 
El cambio de nombres 
a las calles 
Se p a s a a d i s c u t i r u n a p r o p u e s t a de 
| ¡ l a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n r e l a t i v a a l a 
s u s t i t u c i ó n de n o m b r e s a a l g u n a s c a l l e s . 
S o n é s t a s , e n t r e o t r a s : l a p l a z a de I s a -
b e l I I , a l a q u e se l e d a e l de F e r m í n 
G a l á n ; l a d e l R e y , de G a r c í a H e r n á n -
d e z ; l a de O r i e n t e , de l a R e p ú b l i c a ; g l o -
r i e t a de R u i z J i m é n e z , d e i C a t o r c e d e 
A b r i l ; p a s e o de M a r í a C r i s t i n a , de R a -
m ó n y C a j a l ; p a s e o d e l R e y , d e l c o r o n e l 
M o n t e s i n o s ; a v e n i d a de l a R e i n a V i c t o -
r i a , de P a b l o I g l e s i a s ; c a l l e d e lo s R e -
i i y e s , d e l c a p i t á n D o m i n g o ; de l a s I n f a n -
| t as , de R o s a l í a d e C a s t r o , y p l a z a d e l 
I i P r í n c i p e A l f o n s o ( a n t e s d e S a n t a A n a ) . 
| d e R u i z Z o r r i l l a . 
E l s e ñ o r B a r r e n a se o p o n e a e s t a sus-
[ I t i t u c i ó n de n o m b r e s . E n c u e n t r a j u s t o q u e 
• ; l a R e p ú b l i c a q u i e r a h o n r a r a q u i e n e s 
• c o n t r i b u y e r o n a s u t r i u n f o , p e r o c r e e q u e 
: d e b e n s e r d a d o s es tos n o m b r e s a c a l l e s 
: de n u e v a a p e r t u r a , y a q u e l o c o n t r a r i o 
• i m p l i c a r á m u c h a s m o l e s t i a s p a r a e l v e -
• c i n d a r i o y c o n s i d e r a b l e s p e r j u i c i o s p a r a 
[ . v e c i n o s , p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s . E n 
[ t o d o ca so , d e b e c o n t a r s e c o n l a a q u i e s -
f c e n c i a de v e c i n o s e i n d u s t r i a l e s . E l se-
í ñ o r B u c e t a c o n s i d e r a i n j u s t o q u e se le 
• ¡ c a m b i e e l n o m b r e a l a g l o r i e t a q u e l l e v a 
• e l d e R u i z J i m é n e z . Se t r a t a — d i c e — d e 
| a n o de l o s m e j o r e s a l c a l d e s q u e h a t e -
f - t l í d o M a d r i d , q u e n o m e r e c e es te t r a t o 
: p r e c i s a m e n t e e n lo s ú l t i m o s a ñ o s de su 
| v i d a , 
I n t eo -v i enen d i v e r s o s c o n c e j a l e s y e l a l -
c a l d e y se p r o d u c e u n a c r e c i e n t e c o n f u -
s i ó n q u e d e g e n e r a p o c o a p o c o e n es-
c á n d a l o . E l a l c a l d e l o c o r t a c o n b a s t a n t e 
d i f i c u l t a d y c o n n o p o c a v i o l e n c i a . E s , f i -
n a l m e n t e , a p r o b a d a l a s u s t i t u c i ó n , c o n e l 
v o t o e n c o n t r a de l a s m i n o r í a s m o n á r -
d í a s l e l l e g a n p e t i c i o n e s p a r a q u e sea 
a b i e r t a a l acceso d e l p ú b l i c o . Se h a n o m -
b r a d o u n a C o m i s i ó n e s p e c i a l e n c a r g a d a 
de e s t r u c t u r a r l a f o r m a e n q u e ha d e 
d a r s e c u m p l i m i e n t o a l a s f i n a l i d a d e s c u l -
t u r a l e s y r e c r e a t i v a s de l a c e s i ó n d e s d i -
c h o P a r q u e p o r e l 'Es tado . M i e n t r a s e s a 
c o m i s i ó n n o d e l i m i t e l a s z o n a s q u e h a n 
de s e r d e s t i n a d a s a l a cce so d e l p ú b l i c o , 
a l a c o n s t r u c c i ó n dv? i n s t a l a c i o n e s c u l t u -
r a l e s , e tc . ; n o se p o d r á n a b r i r l a s p u e r -
t a s c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o . Se h a n r e -
c i b i d o , p o r o t r a p a r t e , c o m u n i c a c i o n e s 
de p e r s o n a l i d a d e s m é d i c a s a n u n c i a n d o e l 
p e l i g r o q u e p a r a M a d r i d i m n l i c a r í a e l 
a cce so c o n s t a n t e d e l p ú b l i c o . E l l a g o t i e -
ne u n f o n d o d e m e t r o y m e d i o de c i e n o 
q u e p u e d e a m e n a z a r c o n u n a e p i d e m i a 
de f i e b r e s p a l ú d i c a s a l o s q u e se e s t a -
c i o n e n c o n f r e c u e n c i a e n sus i n m e d i a c i o -
nes . E s n e c e s a r i o l i m p i a r d i c h o f o n d o v , 
p a r a e v i t a r p o s i b l e s c o n t a m i n a c i o n e s , e í 
p r ó x i m o d o r W n g o se a c o t a r á l a z o n a p e -
l i g r o s a d e l l a g o . 
E x i s t e , a d e m á s , g l p r o b l e m a d e l o a 
m a l h e c h o r e s , c o z a d e ^ p s f u r t i v o s y l e ñ a -
d o r e s d e o c a s i ó n , q u e c a u s a n c t i a n t i n s o s 
p e r j u i c i o s e n e l p a r o u e de r e í e r e n o i a y 
q u e . c u a n d o fete p e r t e n e c í a a l R e a l P a -
t r i m o n i o , d i e r o n y a o c a s i ó n a i n n u m e r a -
b les i n t e r v e n c i o n e s de l a j u s t i c i a . E s 
p r e c i s o , pues , e s t a b l e c e r e l d e b i d o se r -
v i c i o d e g u a r d e r í a . P i d e , p u e s , e l a s e n -
so d e l a C o r p o r a c i ó n p a r a q u e . e n t a n -
t o n o e s t é n u l t i m a d a s e s t a s o p e r a c i o -
nes p r e v i a s , n o se h a b i l i t e e l a c c e s ñ a l a 
C a s a d e C a m p o m á s q u e lo s d o m i n g o s y 
d í f s f e s t i v o s . A s í se a c u e r d a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z r e c u e r d a u n a p e t i -
c i ó n q u e f o r m u l a r a a n t e r i o r m e n t e p a r a 
q u e se i n s t a l e " n a f u e n t e e n l a c a l l e d e 
A l e i a n d r o R o d r í g u e z , c u y a p o b l a c i ó n es-
t á a m e n a z a d a , p o r l a f a l t a d e a g u a , d e 
' m a e p i d e m i a de t i f u s . C o n t e s t a e l se-
ñ o r S r » b o r i t o u e e l C a n a l n o se o p o n e 
a l a i n s t a l a c i ó n de n i n t r u n a f u e n t e p ú -
b l i c a ; a s í , pue s , s i n o se h a h e c h o , l a 
c u l n a « s s ó l o i m p u t a b l e a l A v u n t a m ^ e n t o . 
F i n a l m e n t e , e l s e ñ o r R i c o c o n T i r m a 
q u e l a s f i e s t a s d e c e l e b r a c i ó n d e l a d v e -
n i m i e n t o d e l a R e p ú b l i c a SP c e l e b r a r á n 
d e l 7 a l 20 d e l p r ó x i m o J u n i o . A n u n c i a 
q u e a l a p r ó x i m a s e s i ó n t r a e r á u n a m o -
c i ó n s o b r e h a b i l i t a c i ó n d e l c r é d i t o n e c e -
q u i c a s y c o n l a e x c e p c i ó n d e l a p l a z a del 'S!?5io P a r a lo s R a s t o s d e t a l e s f i e s t a s y 
P r í n c i p e A l f o n s o , q u e r e c o b r a s u a n t i g u o p . ^ 6 ^ue - P o r l a u r g e n c i a de l a a d q u i s i -
n o m b r e de S a n t a A n a , y l a c a l l e de lo s oi67? (!e c a r r ^ a s y t r a j e s , n o sea n e c e -
R e y e s , q u e c o n s e r v a s u d e n o m i n a c i ó n ac -
t u a l . 
Se a p r u e b a e l d i c t a m e n d e n e g a t o r i o de 
l a l i c e n c i a p a r a c i e n t a x í m e t r o s c o n l a 
• t a r i f a d e 0,40 k i l ó m e t r o . E l s e ñ o r A r a u z . 
[ e n c a r e c e l a n e c e s i d a d de a b a r a t a r es te ¥ . u a n d o v a n a d a r l a 3 t r e 3 d é l a t a r d e . 
I m e d i o d e t r a n s p o r t e , y e l a l c a l d e c o n t e s -
: t a q u e ese es e l p r o p ó s i t o d e l a A l c a l -
s d í a , p e r o q u e e s t a n e g a t i v a se f u n d a e n 
• q u e l o s c o c h e s o f r e c i d o s c a r e c e n de l as 
d e b i d a s c o n d i c i o n e s . S i n e m b a r g o , q u e -
d a n i n v i t a d a s l a s E m p r e s a s a u t o m o v i l i s -
t a s a p r o p o n e r c u a n t a s f ó r m u l a s c o n s i -
d e r e n v i a b l e s p a r a b a r a t a r es te s e r v i c i o . 
L a reorganización de servicios 
L a s a s p i r a c i o n e s d e l o s 
c a r t e r o s r u r a l e s 
Se e n c u e n t r a e n M a d r i d u n a C o m i -
s i ó n d e c a r t e r o s r u r a l e s y p e a t o n e s e n -
v i a d o s p o i l a A s o c i a c i ó n b e n é f i c a d e c a r -
t e r o s r u r a l e s y p e a t o n e s , d e S a l a m a n -
ca , p a r a e x p o n e r a l G o b i e r n o l a s a s p i -
r a c i o n e s d e l a c l a s e . 
P i d e n l o s c a r t e r o s q u e se l e s s e ñ a l e n 
l a s c u a t r o c a t e g o r í a s s i g u i e n t e s : 
a t r a v i e s a e l m u n d o y d e d e s t a c a r q u e i . P r i m e r a , p u e b l o s d e 3 . 0 0 Ü a 5 0 0 0 h a -
e l U r u g u a y e s e l p a í s q u e m e n o s h a 
s u f r i d o h a s t a l a f e c h a l a s c o n s e c u e n -
s a r i a l a c e l e b r a c i ó n d e s u b a s t a . A n u n c i a 
n u e se h a r e c i b i d o e l o f r e c i m i e n t o d e l 
O r f e ó n C a t a l á n p a r a d a r u n o o v a r i o s 
c o n c i e r t o s . 
S e g u i d a m e n t e se l e v a n t a l a s e s i ó n , 
e H s 
L a corrida para los parados 
E l a l c a l d e , t e r m i n a d a l a s e s i ó n , a n u n -
c i ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e l a A s o c i a c i ó n 
i e G a n a d e r o s d e roses b r a v a s . h a b í a 
o f r e c i d o a l A y u n t a m i e n t o t o d o s l o s t o -
ros q u p n e c e s i t e p a r a l a o o r r ' d a e x t r a o r -
d i n a r i a q u e o r g a n i z a a b e n e f i c i o de l o s 
o b r e r o s p a r a d o s . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c ' a s . e n e s t a p o r r U 
E l s e ñ o r N o g u e r a i m p u g n a u n a c o n - ^ u y a f e c h a d e c e l e b r a c i ó n n o " e s t á 
c e s i ó n d e h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s p a r a l o s ' a u n a c o r d a d a , t o m a r á n p a r t e l o s s i g u i e n -
f u n c i o n a r i o s d e l N e g o c i a d o de A b a s t o s y *-e 
p i d e q u e se d e s e c h e e l d i c t a m e n . Se 
a c u e r d a q u e p a s e a l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a p a r a n u e v o e s t u d i o , t r a s l o q u e 
se c o n t i n ú a e l e x a m e n de l a R e o r g a n i -
z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s c o n l a a p r o b a -
c i ó n de lo s p r o y e c t o s r e l a t i v o s a A s e s o -
r í a j u r í d i c a . E n s e ñ a n z a y P u e r i c u l t u r a . 
Q u e d a n s o b r e l a m e s a , a p e t i c i ó n d e l se-
ñ o r N o g u e r a , t o d o s los r e s t a n t e s . • 
E l s e ñ o r S a b o r i t a c l a r a a es te respec-
t o q u e l a C o m i s i ó n r e o r g a n i z a d o r a h a 
t e r m i n a d o s u s t r a b a j o s e s t a m a d r u g a d a , 
a l as t r e s , p o r l o q u e , a u n c u a n d o e s t á n 
r e d a c t a d o s t o d o s l o s d i c t á m e n e s , n o h a 
h a b i d o p o s i b i l i d a d de q u e i o s c o n c e j a l e s 
l o s e s t u d i e n . D e s d e l u e g o , d a l a s e g u r i -
d a d q u e t o d o e l p e r s o n a l o b r e r o , l o m i s -
m o q u e e l a d m i n i s t r a t i v o , e n t r a r á e n p l e -
n o d i s f r u t e de sus n u e v o s d e r e c h o s c o n 
l a r e t r o a c t i v i d a d d e l 1 do m a y o , a p r u é -
b i t a n t e s , 2.2O0 p e s e t a s ; s e g u n d a , p u o -
b l o s d e 1 .000 a 3 .000 . ^ a b i t a n t e s , 2 . 0 0 0 
c l a n d e a q u é l l a , s e ñ a l ó l a s m e d i d a s q u e i p e s e t a s ; r e r a , p u e b l o s d e 5 0 0 a 1.000 i b e n s e c u a n d o se a p r u e b e n , s i b i e n e n t i e n -
e r a p r e c i s o t o m a r p a r a e v i t a r q u e e i H a b i t a n t e s , 1 .500 p e s e t a s ; c u a r t a , p u s - d e q u e l a R e o r g a n i z a c i ó n t o t a l n o e s t a r á 
es d i e s t r o s : J u a n B e l m e n t e , q u e h a r á 
s u r e a n a r i c i ó n p a r a r e i o n e a r u n bece-
*TO; F o r t u n a , F a u s t o P a r a l a s , V l í j á l t a , 
G i t . a n i l l o de T r i a n a . M a r c i a l I r l a n d a , 
B a r r e r a . F u e n t e s B e j a r a n o y B i e n v e n i -
da , q u e e s t o q u e a r á n c a d a u n o u n t o r o . 
L a Unión de Municipios 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n e l C o m i t é 
e j e c u t i v o d e l a U n i ó n de M u n i c i p i o s E s -
p a ñ o l e s p a r a d a r p o s e s i ó n a l n u e v o p r e -
s i d e n t e i n t e r i n o , e l a l c a l d e de M a d r i d , 
d o n P e d r o R i c o . 
E n e l l a se a c o r d ó f i j a r l a f e c h a d e l 
p r ó x i m o d í a 5 p a r a l a r e u n i ó n d e l C o n -
s e j o d i r e c t i v o , e n l a q u e é s t e p r e s e n t a r á 
s u d i m i s i ó n y p r o c e d e r á a e l e g i r p r e s i -
d e n t e d e f i n i t i v o . E n e l o r d e n d e l d í a f i -
g u r a n l a r e v i s i ó n de c u e n t a s , l a p e t i c i ó n 
a l a s f u t u r a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s p a r a 
q u e e n l a C o n s t i t u c i ó n se r e c o n o z c a n y 
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p a í s se v e a a f e c t a d o p o r e l m a l e s t a r 
u n i v e r s a l . 
E l n u e v o p r e s i d e n t e t e r m i n ó b r i n d a n -
do p o r l a c o n c o r d i a y p r o s p e r i d a d de 
l a R e p ú b l i c a . 
C o m i s i ó n d e a g r i c u l t o r e s 
d e G r a n a d a e n M a d r i d 
Preparan una Asamblea Nacional 
para el mes próximo 
b l o s h a s t a 5 0 0 h a b i t ^ i t e s , 1 .2oJ p e s e t a s . 
P i d e n a d e m á s a b o n o de l o q u e c o -
r r e s p o n d a p o r l o s k i l ó m e t r o s q u e r e c o -
^ g a r a n t i c e n los p r i n c i p i o s d e l a a u t o n o m í a 
t e r m i n a d a m á s t a r d e d e l a s d o s p r ó x i - I n u n ! C ; p a 1 ' e l e x a m e n de los a n t e c e d e n -
m a s s e s i o n e s . A d v i e r t e a l o s o b r e r o s m u - H s Pa.ra l a f o r m a c i ó n de u n a n u e v a l e y 
n i c i p a l e s q u e n o d e b e n h a c e r c a s o de l o : ^ n ' ^ i p a l ^ , a s u p r e s i ó n de l a s c a r g a s 
q u e se l es d i c e a c e r c a de q u e r e s u l t a n ! . 20 P o r 100 s o b r e los b i e n e s de p r o -
r r a n , t e n i e n d o e n c u e n t a l a i m p o r t a n - m a l t r a t a d o s e n l a R e o r g a n i z a c i ó n c o n r é - j P * 0 8 » 10 P o r 100 d e pesas y m e d i d a s y 
c i a c o m e r c i a l d e l p u e b l o y e l m o v i m i e n - l a c l ó n a lo s d e m á s f u n c i o n a r l o s y d i c e j p P 9 r 100 de a p r o v e c h a m i e n t o s f o r é s t a -
t e de c a r t e r í a q u e sea . Que l o r e a l i z a d o n o es m á s q u e e l p r i n - i j ^ 3 ' Q116 p e s a n s o b r e lo s A y u n t a m i e n t o s . 
P a r a l o s p e a t o n e s , q u e s e a s u e l d o m i - ¡ c i P i o de u n a t r a n s f o r m a c i ó n m á s a m - | ^ e t r a t a r á t a m b i é n d e l a a s i s t e n c i a a l 
n l m o d « 1 5 0 0 n e ^ e t a s v l o s m í e t e n - P15a- T e r m i n a a f i r m a n d o q u e c a d a f u n - i ^ o n S r e s o I n t e r n a c i o n a l de C i u d a d e s , q u e 
f S m á s d í 1 3 k S t o S r c S ^ r S o r r í S c i o n a T Í O i r á a t r a b a j a r a l l i d o n d e I e a s i S - i s e a l e b r a r á e n P a r í s d e l 19 a l 2 1 de Ju-
^ i r f l ^ ! t i „ ^ a e r e c o m a o , :ne e l t r a b a j o g u c r e d e n c i a i y q u e 8e a c a . m o , a s i c o m o d e los p r e p a r a t i v o s d e l s i -
s e a e l e v a d o e l s u e l d o e q u i t a t i v a m e n t e , b a r á n d e u n a v e z log i ^ ^ o y l o 3 -
. s e g ú n l a i m p o r t a n c i a d e s u r e c o r r i d o . 
Q u e l o s s u e l d o s o e s c a l a s q u e se fijan 
t e n g a n e f e c t o r e t r o a c t i v o a l a f e c h a d e 
g u í e n t e , o r g a n i z a d o p a r a 1932 e n L o n d r e s . 
_ A s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n , a d e m á s d e l se-
ñ o r R i c o , los s e ñ o r e s G a s c ó n y M a r í n , 
c a c i q u i s m o s . 
V u e l v e e l s e ñ o r N o g u e r a a i m p u g n a r , 
u n a n u e v a c o n c e s i ó n de h o r a s e x t r a o r d i - j c o n d e , d e V a l l e l l a n o , J o r d a n a d e Pozas , 
p r i m e r o d e e n e r o d e l a ñ o a c t u a l ; q u e ; n a r i a s p a r a p a r t e d e l p e r s o n a l d e l P a r - ¡ F e r n á n d e z de V e l a s c o , B e r d e j o , R i n c ó n , 
s e a m o s e q u i p a r a d o s a l o s u r b a n o s p a r a l Q U é d e A u t o m o v i l i s m o y , a es te p r o p ó s i - ! a l c a l d e de S e g o v i a , P i r a l a , c o n c e j a l de 
1 P ^ ^ ^ l o s e f e c t o s d e u n i f o r m e , j u b i l a c i ó n y l o - ¡ t 0 , P i d e (3ue 86 P ^ g a t é r m i n o d e u n a v e z A l b a c e t e y e l s e c r e t a r i o g e n e r a l , s e ñ o r 
l a C a s a d e A n d a l u c í a p a r a T r a t f r d e ^ 1 d e ^ ^ 1 d e s e ^ e ñ o ^ * * * * * * ^ ^ C o r t ^ 
o n e c ^ e . ^ ^ o o „ A,, s e r v i c i o , p o r lo s A y u n t a m i e n t o s . 
H o y a l a s c i n c o d e l a t a r d e u n a c o -
m i s i ó n de l a b r a d o r e s d e ' x p r o v i n c i a i 
d e G r a n a d a c e l e b r a r á u n a 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o 
m e d í a n t e I N Y E C C I O N E S 
Honorarios al obtener curación 
O r . M . E s p i n o s a (de6"" 6) Teléf. 3̂164 
c u e s t i o n e s a g r a r i a s y de l a c o n s t i t u c i ó n 
de u n o r g a n i s m o f e d e r a l q u e d e f i e n d a 
los i n t e r e s e s . 
L a c o m i s i ó n v e n i d a a M a d r i d c o n s t a 
de 2 8 m i e m b r o s q u e r e p r e s e n t a n t o d o s 
los i n t e r e s e s a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a de 
• m n i n n i n • i i i i w i w i i M w í i i f n i 
B X B U O G R A J F I A 
M a r í a M a r t í n e z S i e r r a 
q u e se e n c u e n t r a . C o n t e s t a e l d e l e g a d o 
d e l s e r v i c i o , s e ñ o r A l v a r e z H e r r e r o , q u i e n 
SIBiDUB!!!1!303^6"16 í l u e l o p r i m e r o q u e h a y q u e h a -
c e r e n e l c i t a d o o r g a n i s m o m u n i c i p a l es 
r e s t a b l e c e r l a a u t o r i d a d y l a d i s c i p l i n a , 
c u y a a u s e n c i a e s l a c a u s a d e l e s t a d o e n 
q u e e l P a r q u e se e n c u e n t r a . R e s p e c t o a 
a s h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , s o s t i e n e q u e es 
ÜüBüüiHill»!! 
G r a n a d a . E l d í a 1 7 c e l e b r a r á n u n a S e h a P u e s t o a l a v e n t a e l f o l l e t o de j u s t i c i a s u c o n c e s i ó n , y se a c c e d e 
a s a m b l e a e n l a c a p i t a l d e d i c h a p r o v i n - t " E S o i s m o " ' s e g u n d a de l as l e c t u r a s d e l j a e l l a . 
c i a y t i e n e n ÜI p r o p ó s i t o d - c o n v o c a r ^ 1 1 " 1 1 1 0 D ] v j e L ^ ^ R e p ú b l i c a " i A p r o b a d o s n u m e r o s o s a s u n t o s d e t r á -
p a r a e l m e s p r ó x i m o e n M a d r i d u n a i ^ ^ p P 0 ^ ^ a r : . M a r t m e z S i e r r a e n e l ! ™ i t e ' p l a n t e a p o r e n é s i m a v e z e l v i e -
a s a m b l e a n a c i o n a l a l a n u e s e r ó n i n - • M ^ " ^ ¿ . , ; u s u n o p l e i t o de l as o p o s i c i o n e s a a u x i l i a - 1 
» ! ^ o Í f J ^ ^ i í ^ S I r eC l0 - 1 pe3e t a - m v e n t a e n ^ b r e - r e s t a q u i c r a f o s m e c a n ó g r a f o s . C o m o S9i 
v i t a d a s t o d a s l a s p r o v i n c i a s . l r í a F e . P u e r t a d e l S o l , 15. ' r e c o r d a d a n S z de e s t l s o p o s i c i o n e s se 
O A C C I D K N T E S N E R V I O S O S 
- C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s p a s t l l l a a 
A N T I E P I L E F T I C A S 
D E O C H O A 
P i d a n p r o s p e c t o s . A p a r t a d o 694. 
M A D R I D 
S á b a d o 2 3 d e m a y o d e 1 9 3 1 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X L — N ú m . 6 .810 
Jugará dos partidos. Acuerdos de !a Federación Centro. E! primer 
partido Barcelona-Praga. Ante el partido Irún-Athietic bilbaíno 
E l A f h l e t i c m a d r i l e ñ o a B a r c e l o n a I h a b í a I n i c i a d o h a c e u n o s d í a s l a F e -
E l i m i n a d o d e l c a m p e o n a t o de E s p a . ¡ d e r a c i ó n C a t a l a n a c o n l a de C h e c o e s l o -
fia e l B a r c e l o n a , t i e n e e l p r o p ó s i t o ú e \ v ^ a J a r ¿ c e l e ^ a r .en B a h r c e l 0 ^ u n 
h a c e r d e s f i l a r ñ o r s u c a m p o d e L a s " ^ t c h " P r a g a - B a r c e l o n a h a n t e n i d o 
C o r t s e n l o q u e r e s t a d e t e m p o r a d a a é 3 f ° . (efecAto: e l p i t a d o m a t c h ' se 
a l g u n o s d e l o s m á s c a l i f i c a d o s e q u i p o s , c e ^ b r a r á e l ^ x i m o d í a 4 d e j u n i o 
6 . , - : . C o m o se s a b e , e l c i t a d o " m a t c h " i n -
A es^e e f e c t o se h a d i r i g i d o a l A t h l e - 1 ^ ^ f ^ t j Á ^ Z £ n ™ * ^ ? 
[ C a t a l a n a a b e n e f i c i o d e l a L i g a A m a -t i c C l u b d e M a d r i d , d e q u i e n h a o b t e - ; 
t e u r , s e g ú n a c u e r d o d e A s a m b l e a , y t e n -
n i d o s u c o n f o r m i d a d p a r a l a c e l e b r a c i ó n e f e c t o e n e l 
d e d o s p a r t i d o s a c e l e b r a r e n L a s C o r t s *_ j . 
l o s d í a s 25 y 25 d e l c o r r i e n t e , d o m i n g o y 
l u n e s p r ó x i m o s . 
c o m ú n a c u e r d o c o n l a J u n t a d e B a r c e -
l o n a . 
A c u e r d o s d e l a F e d e r a c i ó n C e n t r o 
A n o c h e s e r e u n i ó e l C o n s e j o d i r e c t i v o 
d e l a F e d e r a c i ó n C e n t r o , a d o p t a n d o , e n -
t r e o t r o s , l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
D a r s e p o r e n t e r a d o d e l a s a c t a s d e l o s 
p a r t i d o s d e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l j u g a -
d o s ú l t i m a m e n t e y d e l a s c i r c u l a r e s 20 
y 2 1 y 2 2 d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l r e -
l a c i o n a d a s c o n e l c a m p e o n a t o " a m a t e u r " 
d e E s p a ñ a , r e f o r m a d e e s t a t u t o s y r e -
g l a m e n t o y l i c e n c i a d e j u g a d o r e s y e n 
r e l a c i ó n c o n l a s e g u n d a c i r c u l a r , e s t u -
d i a r l a p o s i b i l i d a d d e r e f o r m a s a p r e -
t r e s p a r t i d o s de c u a r t o de fin.l. q u e s e | ^ t a r eD l a P r ó x i m a A s a m b l e a n a c i o -
j u g a r á n e n S e v i l l a , L a s A r e n a s y Cas-1 na¿nceder autor.zaclón a la Agr|jpaclón 
A n t e s d e l p a r t i d o y d u r a n t e é l d e S - i D e P o r ü v a f e r r o v i a r i a y D e p o r t i v a B a ñ -
e r o , l o s m e j o r e s a t e t a s g u i p u z c o a n o s | ^ T b a n c a H o s ^ p " 
r e a l i z a r á n i n t e r e s a n t e s e x h i b i c i o n e s . 1 ! ! ^ y ° a n c a n o s ' r e s p e c t i v a -
C o m o es d e s u p o n e r , l o s dos e q u i p o s ^ n e' 
A n t e e l p a r t i d o I r ú n - A t h l e t l c 
I R U N . 2 2 . — L a o r g a n i z a c i ó n d e l s e n -
s a c i o n a l p a r t i d o e n t r e e l I r ú n y e l A t h -
l e c t i c b i l b a í n o o c u p a t o d a l a a t e n c i ó n 
d e l o s d i r e c t o r e s de a m b o s C l u b s . 
A c u a r e n t a y o c h o h o r a s de l a g r a n 
j o r n a d a m á s d e l a t e r c e r a p a r t e d e l a s 
l o c a l i d a d e s y a e s t á n d e s p a c h a d a s . E s se-
g u r o q u e m a ñ a n a y e l d o m i n g o se a g o -
t a r á - n . 
A d e m á s d e l a l i c i e n t e n a t u r a l d e l e n -
c u e n t r o , l o s e s p e c t a d o r e s c o n o c e r á n c a -
d a c u a r t o d e h o r a l a m a r c h a d " l o s o t r o s 
ee a l i n e a r á n c o m p l e t o s . M e j o r d i c h o , a 
e x c e p c i ó n de M a y a e n l o s f r o n t e r i z o s , 
y G o r o s t i z a e n lo s c a m p e o n e s a c t u a l e s . 
L a a l i n e a c i ó n s e r á l a s i g u i e n t e : 
I r ú n . — E m e r y , A l z a — M a n c i s i d o r , * P . 
R e g u e i r o — t G a m b o r e n a — S o t á s . t S a g a r -
z a z u — f R e n é P e t i t — U r t i z b e r e a — f L . R e -
g u e i r o — V i l l a v e r d e . 
A t h l e t i c . — B l a s c o , C a r e a g a — C a s t e l l a -
n o s , * G a r i z u r r i e t a — * M u g u e r z a — • R o -
b e r t o , t L a f u e n t e — * I r a r a g o r r i — - * B a t a 
t A g u i r r e z a b a l a — F e l i p é s . 
B a r c e l o n a c o n t r a P r a g a 
B A R C E L O N A , 2 2 . — L a s g e s t i o n e s q u e 
A p r o b a r l a r e s c i s i ó n d e c o n t r a t o s d e 
c o m ú n a c u e r d o , f o r m u l a d a p o r e l A t h l e -
t i c C l u b c o n s u s j u g a d o r e s G i l M a r t í -
nez , H i l a r i o F e r n á n d e z , F e r n a n d o F u e r -
t e s , F r a n c i s c o M o r a l e d a y R a f a e l L ó p e z 
( C a b e z o ) . 
R e c a l i f i c a r c o m o j u g a d o r e s " a m a -
t e u r s " a M a r i a n o V e l á z q u e z y A l f o n s o 
M o l i n a . 
Y , p o r ú l t i m o , e s t u d i a r l a p p a i b U i d * 
d e l a o r g a n i z a c i ó n d e u n p a r t i d o p a r a 
e n g r o s a r l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d p a r a e l p a r o 
o b r e r o y d i r i g i r s e c o n e s t e o f r e c i m i e n t o 
a l a l c a l d e - p r e s i d e n t e . 
La Copa de Primavera para cuarta 
categoría. Los mejores de segun-
da en 700 yardas 
D e l a i n t e r e s a n t e r e u n i ó n q u e se c e -
l e b r a r á e s t a t a r d e e n e l S t a d i u m M e -
t r o p o l i t a n o s o b r e s a l e l a s e x t a c a r r e r a , 
p a r a g a l g o s d e s e g u n d a c a t e g o r í a q u e 
m á s h a n g a n a d o e n e l a ñ o , s o b r e 7 0 0 
y a r d a s . 
¿ V o l v e r á a t r i u n f a r u n g a l g o n a c i o -
n a l ? C a b e e s p e r a r u n a s o r p r e s a p o r 
p a r t e d e " L i z á n " , p e r o b u e n o es r e c o -
n o c e r q u e se e n c u e n t r a c o n t r a p e r r o s 
d e g r a n c l a s e , u n n o r t e a m e r i c a n o , 
" M a n c h e s t e r R o y a l " , y c u a t r o i n g l e s e s , 
" E a g e r E y e s " , u n o d e l o s q u e m á s h a n 
c o s t a d o , " M e r r y B u g l e r " , " A r t f u l C h o l -
e e " y " O c c u l i s t " . 
L a o t r a c a r r e r a d e s e g u n d a c a t e g o r í a 
se p r e s e n t a t a m b i é n c o n u n g r a n i n t e -
r é s . E s u n t r i p l e " m a t c h " e n t r e l a s p e -
r r e r a s L é r i d a , C e n d r a y d e l a T o r r e , c o n 
I n t e r v e n c i ó n d e " W h i s k y M a n h a t t a n " y 
" R e d B u r t o n " a d e m á s . 
D e s p u é s d e e s t a s d o s p r u e b a s se d e s -
t a c a l a p r i m e r a e l i m i n a t o r i a d e l a C o -
p a d e P r i m a v e r a , u n a c o m p e t i c i ó n m u y 
i n t e r e s a n t e p a r a l a s c u a t r o c a t e g o r í a s . 
L a de e s t a t a r d e c o r r e s p o n d e a l o s g a l -
g o s d e c u a r t a . 
L a j o m a d a e s t á a n u n c i a d a p a r a l a s 
c u a t r o e n p u n t o . L a s o p e r a c i o n e s p r e l i -
m i n a r e s d u r a n u n c u a r t o d e h o r a , d e 
m o d o q u e l a s a l i d a d e l a p r i m e r a c a r r e -
r a se d a r á a l a s c u a t r o y c u a r t o . 
H e a q u í l o s d e t a l l e s d e l p r o g r a m a : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , s e g u n d a c a -
t e g o r í a , 6 5 0 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . 
1 .—-"Open S a c k " ; 2 . — " R e d B u r t o n " ; 
8, " S a m a r i t a n a " ; 4 . — " W h i s k y M a n h a t -
t a n " ; 5 . — " G r e e n E y e s " ; 6 . — " P o s t -
7 . — " G o l d G u i n e a ' m a n 
g ie" . 
S e g u n d a c a r r e r a 
g o r í a , 3 7 5 p e s e t a s ; 
8 . — " A d -
( l l s a ) , c u a r t a c a t e -
5 0 0 y a r d a s . 
1 . — " P i z a d " ; 2 . — " D e s c a r a d a " ; 3 . — 
" C a r e t o ü " ; 4 , — " F l a m e n c o " ; 5 . — " N l u -
p o " ; 6 . — " P o o t L o ó s e " ; 7 . — " S u l t á n " ; 8.— 
" B e j a r a n a " ; 9 . — " B o m b a I " , 1 0 . — 
" T r a s v o " . „ 
T e r c e r a c a r r e r a ( U s a ) , t e r c e r a c a t e -
g o r í a , 4 7 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a » . 
1 . — " M o n t e s I " ; 2 . — " C o t s w o l d F e n -
c e r " ; 3 . — " R i o j a " ; 4 . — " C h i c u e l o " ; 5 . — 
" G l i d e r B o y " ; 6 . — " W h i p p i n g B o y " ; 7 . — 
" S a n t a O l a l l a I " ; 8 . — " C u c o " . 
C u a r t a c a r r e r a ( U s a ) , c u a r t a c a t e g o -
r í a , 3 7 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . C o p a d e 
P r i m a v e r a , 
1 . — " L E n e o " ; 2 . — " P e p i t a " ; S . - - " M o -
Paríiclparán los campeones de 
siete países 
P a r a e l c a m p e o n a t o de^ m u n d o a t r e s 
b a n d a s q u e se c e l e b r a r á e n B a r c e l o n a 
a c a b a n d e i n s c r i b i r s e d o s f a m o s o s j u -
g a d o r e s . P r a t h e r s , c a m p e ó n de l o s E s -
t a d o s U n i d o s y S o u s s a , c a m p e ó n d e 
E g i p t o . 
E n e l m o m e n t o a c t u a l s o n s i e t e l o s 
p a i s e s p a r t i c i p a n t e s , a s a b e r : 
A l e m a n i a . 
B é l g i c a . 
E g i p t o . 
E s t o s U n i d o s . 
F r a n c i a . 
H o l a n d a . 
S u i z a . 
E l a n i m a d o r d e l b i l l a r i n t e r n a c i o n a l , 
e l d e p o r t i s t a M . A l e x a n d r e A v e , ha, 
a n u n c i a d o s u p r ó x i m a l l e g a d a a B a r -
c e l o n a c o n e l ú n i c o e x " s i v o p r o p ó s i t o 
d e a s i s t i r a e s t o s c a m p e o n a t o s d e l m u n -
d o . 
M r . A v e , a d e m á s d e l c a r g o d e t e s o -
r e r o q u e o c u p a e n e l s e n o de l a U n i ó n 
I n t e r n a t i o n a l e d e s F e d e r a t i o n s A m a -
t e u r s d u B i l l a r d es t a m b i é n s e c r e t a r i o 
d e l a F e d e r a c i ó n f r a n c e s a d e e s t e m i s -
m o d e p o r t e y o c u p a i g u a l m e n t e u n c a r -
g o d e g r a n c a t e g o r í a e n e l C o m i t é 
O l í m p i c o d e n u e s t r a v e c i n a r e p ú b l i c a . 
c h a " ; 4 . — " R e t r e t a " ; 5 . — " G i t a n a V " ; 6. 
" C a p i t á n " ; 7 . — " G a l l i t o " ; 8 . — " C a r m e -
l a " ; 9 . — " C o r b a t a I V " ; 1 0 . — " H u l e I I " . 
Q u i n t a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r n e r a c a t e -
g o r í a , 3 7 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . 
1 . — " F o l l y M u d d l e " ; 2 . — " B l i t z " ; 8 . — 
" C o t s w o l d F r i d a y " ; 4 . — " R i f " . 
S e x t a c a r r e r a ( l i s a ) , s e g u n d a c a t e g o -
r í a , 5 5 0 p e s e t a s ; 7 0 0 y a r d a s . 
1 . — " E a g e r E y e s " ; 2 . — " M e r r y B u -
g l e r " ; 3 . — " A r t f u l C h o l e e " ; 4 . — " L i z á n " ; 
5 . — " M a n c h e s t e r R o y a l " ; 6 . — " O c c u l i s t " . 
S é p t i m a c a r r e r a ( v a l l a s ) , t e r c e r a c a -
t e g o r í a , 3 5 0 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . 
1 . — " B o o t h l y G l i d e r " ; 2 . — " T o r r e j ó n " ; 
3 . — " M i m o s a I " ; 4 . — " Z a r a g a t a " ; 5. — 
" C h i s p a I V " ; 6 . — " B o h e m i o " ; 7 . — " N a -
v a r r e t e " . 
A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a c a r r e r a : W H I S K Y M A N H A -
T T A N . " O p e n S a c k " . 
S e g u n d a : B O M B A I , " D e s c a r a d a " 
T e r c e r a : C O I S W O L D F E N C E R , 
" W h i p p i n g S o y " 
C u a r t a : H U L E I " P e p i t a " . 
Q u i n t a : F O L L Y M U D D L E , " C o t s -
w o l d F r i d a y " . 
S e x t a : E A G E R E Y E J S , " O c e u l l s f . 
S é p t i m a : B O H E M I O , " T o r r e j ó n " . 
Para el día 4 de iun;o. Detalles de 
Interés para ios concursantes 
A n t e a y e r i n d i c a m o s q u e e l M o t o C l u b 
de C a t a l u ñ a o r g a n i z a u n a i m p o r t a n t e 
e x c u r s i ó n d e r e g u l a r i d a d y t u r i s m o , e l 
t e r c e r p r e m i o . A n t e s de e s t e c o n c u r s o 
se e f e c t u a r á e l " r a l l y " a Z a r a g o z a , fija-
d e p a r a e l d í a 4 d e l p r ó x i m o m e a d e 
j u n i o . 
E l " r a l l y " a Z a r a g o z a , p o b l a c i ó n t o -
m a d a c o m o p u n t o d e c o n c e n t r a c i ó n , p o r 
s e r l a q u e r e ú n e c o n d i c i o n e s d e u n a 
e q u i d i s t a n c i a a p r o x i m a d a m e n t e i g u a l d e 
M a d r i d , B i l b a o y B a r c e l o n a , c o r r e r á b a -
j o l a o r g a n z a c i ó n d i r e c t a d e l o s C l u b s 
q u e o s t e n t a n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s 
S e c t o r e s A . B . y C . c o n s u j e c i ó n a l s i -
g u i e n t e i t i n e r a r i o : 
S e c t o r A . — P e ñ a M o t o r i s t a V i z c a y a . 
B i l b a o - V i t o r i a - P a m p l o n a - T u d e l a -
Z a r a g o z a . 
S e c t o r B . — M o t o C l u b d e C a t a l u ñ a . 
B a r c e l o n a - I g u a l a d a - L é r i d a - F r a -
g a - C a n d a s n o s - Z a r a g o z a . 
S e c t o i C . - - M o t o C l u b d e E s p a ñ a -
M a d r i d - G u a d a l a j a r a - A l c o l e a d e l 
P i n a r - A l h a m a d e A r a g ó n - C a l a t a y u d -
L a M u e l a - Z a r a g o z a . 
L a s e n t i d a d e s o r g a n i z a d o r a s d e l " r a -
l l y " c o m ú n c a r á n a l M o t o C l u b d e C a t a -
l u ñ a l a h o r a de s a l i d a de c a d a c o n c u r -
s a n t e q u e d e b e r á a j u s t a r s e a u n a v e l e -
i d a d m e d i a p r e v i a m e n t e e s t a b l e c i d a p a -
i r a q u e s u l l e g a d a a Z a r a g o z a c o i n c i d a 
¡ c o n l o s c o n c u r s a n t e s d e t o d a s l a s r e -
j g i o n e s . 
L o s c o n c u r s a n t e s d e b e r á n e n c o n t r a r s e 
' e n e l l u g a r q u e se e s t a b l e c e r á c o m o 
l l e g a d a e n Z a r a g o z a , a l a h o r a e x a c t a 
¡ q u e l es s e a ñ j a d a , d á n d o s e u n m a r g e n 
¡ d e c i n c o m i n u t o s p o r e x c e s o y p o r d e f e c -
t o p a r a n o i n c u r r i r e n p e n a l i z a c i ó n ; p a -
s a d o d i c h o m a r g e n de t i e m p o , se p e n a l i -
z a r á c o n u n p u n t o p e r d i d o , q u e . n f l u i r á 
e n l a c l a s i f i c a c i ó n d e l G r a n P r e m i o d e 
! T u r i s m o . 
L o s c o n c u r s a n t e s q u e se i n s c r i b a n p a -
i r a t o m a r p a r t e e n e l t e r c e r G r a n P r e -
I m i o d e T u r i s m o y q u e p o r r a z ó n d e s u 
' r e s i d e n c i a e n c u e n t r e n i n c o n v e n i e n t e e n 
! t o m a r c o m o p u n t o d e p a r t i d a M a d r i d , : 
i B i l b a o o B a r c e l o n a , p a r a e f e c t u a r e l " r a -
l l y e " , t e n d r á n l a o b l i g a c i ó n d e e f e c t u a r 
u n r e c o r r d o m í n i m o d e 300 k i l ó m e t r o s 
c u y o i t i n e r a r i o s e r á fijado p o r e l M o t o 
C l u b d e C a t a l u ñ a , q u e t o m a r á l a s d i s -
p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a c o n t r o l a r e l 
m i s m o . 
L o s p u n t o s q u e se p i e r d a n , p o r m o t i -
v o d e l a l l e g a d a e n " r a l l y " a Z a r a g o z a , 
I n f l u i r á n d i r e c t a m e n t e e n l a c l a s i f i c a c i ó n 
g e n e r a l deü G r a n P r e m i o d e T u r i s m o . 
A n t e e l R a l l y d e l M . C . O . 
L a C o m i s i ó n D e p o r t i v a d e l A u t o m ó -
v i l C l u b d e B a r c e l o n a , d e s e a n d o c o n t r i -
b u i r a l é x i t o d e l R a l l y y P r u e b a d e R e -
g u l a r i d a d o r g a n i z a d o p o r e l M o t o C l u b ; 
d e C a t a l u ñ a , a l a q u e c o n c u r r i r á n a u - 1 
t o m o v i l i s t a s y m o t o r i s t a s d e d i v e r s a s 
p o b l a c i o n e s d e E s p a ñ a , h a a c o r d a d o ¡ 
c r e a r d o s g r u p o s d e p r e m i o s d e c o p a s ; 
d e p l a t a y m e d a l l a s d e o r o , d e s t i n a d o s ; 
a l o s e q u i p o s d e c o n c u r r e n t e s c o n s t i t u í - ¡ 
d o s p o r c o n d u c t o r e s s o c i o s d e s u e n t i -
d a d . 
E l p l a z o d a i n s c r i p c i ó n p a r a l a p r u e -
b a q u e se d e s a r r o l l a r á d u r a n t e l o s d i a s 
4 , 5, 6 y 7 d e J u n i o p r ó x i m o , t e r m i n a 
m a ñ a h a d í a 2 4 . 
E s u n a d e l a s p r u e b a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l p r o g r a m a m a d r i l e ñ o , 9 
L a s ú l t i m a s c a r r e r a s d e M a d r i d y B a r c e l o n a . ^ 
K A Y E D O N , f a m o s o c o r r e d o r i n g l é s d e p r u e b a s c l á s i c a s e n a u t o -
m o v i l i s m o y r e g a t a s a m o t o r 
V a l e n c i a - T e r u e l 
Representa 296 Iclómetros de re-
corrido. Se celebrará el día 31 
tebcera mmm 
M a ñ a n a d o m i n g o se c e l e b r a r á l a t e r -
c e r a e x c u r s i ó n d e l p r o g r a m a 1 9 3 1 d e l a 
S. E . A . P e ñ a l a r a , s o b r e u n i n t e r e s a n -
t e r e c o r r i d o . L o s e x p e d i c i o n a r i o s s a l -
d r á n d e M a d r i d e n a u t o c a r a l a s s e i s 
t r e i n t a d e l a t a r d e d e l s á b a d o p a r a p e r -
n o c t a r e n e l " c h a l e t " d e P e ñ a l a r a e n 
e l P u e r t o d e N a v a c e r r a d a ( a e s t o s e f e c -
t o s se c o n s i d e r a c o m o s o c i o s a t o d o s l o s 
q u e t o m e n p a r t e e n l a e x c u r s i ó n , a u n -
q u e n o e s t é n a s o c i a d o s ) . A l a s s i e t e d e 
l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o , s a l i d a h a c i a 
L o z o y u e l a p o r C o t o s y P a u l a r . E l g r u -
p o m o n t a ñ e r o h a r á l a a s c e n s i ó n p o r l o s 
m a g n í f i c o s p i n a r e s de N a v a f r í a a l p u e r -
t o d e l m i s m o n o m b r e , p a r a d e s c e n d e r a l 
p u e b l o d e N a v a f r í a , d o n d e t o m a r á n e l 
c o c h e n u e v a m e n t e . E l r e s t o d e l o s e x -
p e d i c i o n a r i o s c o n t i n u a r á d e s d e L o z o -
y u e l a e n a l " a u t o " a P e d r a z a de l a S i e -
r r a ( S e g o v i a ) , d o n d e v i s i t a r á n s u c a s -
t i l l o . R e u n i d o s e n d i c h o p u n t o t o d o s l o a 
e x p e d i c i o n a r i o s , r e g r e s a r á n a M a d r i d 
p o r l a C a b r e r a . 
«iKiwi i inn» 
L a C o m i s i ó n d e f e r i a s y fiestas d e p u e r t a d e H i e r r o se c e l e b r ó a y e r u n i n -
T e r u e l n o s c o m u n i c a q u e o r g a n i z a p a r a ; t e r e s a n t e p a r t i d o d e p 0 l 0 j r e ñ i d o e n t o -
e l d í a 3 1 d e l p r e s e n t e m e s u n a p r u e b a d e : d o s s u g p e r í o d o S i 
c a t e g o r í a l i b r e , s i e n d o e l r e c o r r i d o d e j E ] e q u t p 0 b l a n c o g a n ó a l a z u l p o r 
T e r u e l a V a l e n c i a y r e g r e s o , u n t o t a l 14 g 1 / 2 
d e 2 9 6 k i l ó m e t r o s ; c u y a p r u e b a se r e - j ^ d 0 g b a n d o g ge f o r m a r o n c o m o a i . 
g i r á p o r e l p r e s e n t e r e g l a m e n t o y e l d e ' e . 
C a r r e r a s d e l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s - 1 
p a ñ o l a . 
L a s a l i d a se d a r á a l a s c i n c o d e l a 
m a ñ a n a , y e n d o c o n t r o l a d o a l o s c o r r e -
d o r e s h a s t a l a e n t r a d a d e l V i a d u c t o , 
d o n d e se d a r á l a s a l i d a o f i c i a l . 
H a b r á c o n t r o l d e a v i t u a l l a m i e n t o e n 
V a l e n c i a , d o n d e l o s c o r r e d o r e s p o d r á n 
p r o c e d e r a l a r e p a r a c i ó n d e s u s m á q u i -
n a s o c a m b i a r o e n t r e g a r c u a l q u i e r p i e -
z a , d a n d o c u e n t a a c t o s e g u i d o a c u a l -
q u i e r c o m i s a r i o d e l a c a r r e r a y Je fe d e l 
c o n t r o l . E n d i c h o c o n t r o l r e c i b i r á n a l i -
m e n t o c o n a r r e g l o a l a r a c i ó n q u e d e -
s i g n e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , n o r i é n -
d o l e s d e s c o n t a d o a l o s c o r r e d o r e s e l 
t i e m p o de p a r a d a e n e l m i s m o . 
L o s c o r r e d o r e s p o d r á n c a m b i a r l a m á -
q u i n a e n c a s o de a c c i d e n t e o r o t u r a d e d o e n l a A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , n ú -
é s t a , a c a u s a d e f u e r z a m a y o r , d a n d o 7 e n t r e s u e l o , 
c u e n t a a c t o s e g u i d o a c u a l q u i e r c o m i s a - 1 
E l p r e m i o " G l a d i a t e u r " s e c o r r e r á m a -
ñ a n a e n e l h i p ó d r o m o d e l a C a s t e l l a n a . 
P o r l o v i s t o a s i se l l a m a r á d e h o y e n 
a d e l a n t e l a a n t i g u a c a r r e r a c a r a c t e r í s -
t i c a d e n o m i n a d a P r e m i o A l f o n s o X I I . 
N o n o s e x p l i c a m o s p e r f e c t a m e n t e e l 
c a m b i o d e n o m b r e ; c o n o t r a c i f r a s í , p o r 
e j e m p l o , e l q u e se c o r r i ó e l d í a 1 2 d e 
a b r i l ú l t i m o s o b r e 1 .800 m e t r o s y q u e l o 
g a n ó " L a M a d e d ó n " . " G l a d i a t e u r " es u n 
b u e n n o m b r e p a r a u n a p r u e b a h í p i c a , p e -
r o c o n s a g r a d a e n o t r o s h i p ó d r o m o s , es 
m u c h a p r e t e n s i ó n c o l o c a r l a p a r a l o s 
3 .00U m e t r o s . S i l a c L s i t a u c i a f u e r a s i -
q u i e r a d e 4 . 0 0 0 . P e r o , e n fin, n o s c o n -
f o r m a r e m o s . 
E i p r o g r a m a p r e p a r a d o es m u y i m p o r -
l a n t e , s i e n d o u n a l á s t i m a q u e l a c a r r e -
r a p r i n c i p a l s e a u n v i r t u a l " w a l k o v e r " 
p a r a " A t i a n t i d a " . 
C o n e s t o v a a r e s u l t a r q u e l a c a r r e r a 
m á s l l a m a t i v a s e r á l a d e l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , c o n u n c a m p o v e r d a d e r a m e n -
t e m a g n i f i c o y u n r e s u l t a d o m u y i n -
c i e r t o . 
A s i s t i r e m o s a l d e b u t d e o t r o s s e i s p r o -
d u c t o s n a c i o n a l e s . 
E l p r o g r a m a c o m p l e t o c o m p r e n d e l a s 
s i g u i e n t e s i n s c r i p c i o n e s : 
P r e m i o M a n z a n a r e s ( v e n t a ) , 2 . 5 0 0 p e -
s e t a s , 2 . 2 0 0 m e t r o s . 
C o n d e de R u i z d e C a s t i l l o , " M á s V a -
l e " , 4 4 k i l o s ; c o n d e d e l a C i m e r a , " L y -
d i a " , 5 0 k i l o s ; m a r q u é s d e T e n e b r ó n , 
" T o r m e n t a " , 5 2 k i l o s ; L u i s P i g u e r o a y 
P . d e G u z m á n , " Z e r o " , 5 6 k i l o s ; F r a n -
c i s c o C a d e n a s , " C h i q u i e r d i " , 5 0 k i l o s ; 
c o n d e d e l a D e h e s a d e V e l a y o s , " M a r -
c h o s a " , 4 6 k i l o s . 
P r e m i o l o s C a i r e l e s , 4 . 0 0 0 p e s e t a s , 9 0 0 
m e t r o s . 
L u i s F e l i p e S a n z , " T a r a m b a n a " , 5 4 k i -
l o s ; D i r e c c i ó n d e l a C r í a C a b a l l a r , " P o r -
t u g a l e t e " , 5 6 k i l o s ; í d e m , " P i a m o n t e " , 
5 8 k - l o s ; m a r q u é s d e T e n e b r ó n , " A v a n t -
R o i " , 5 6 k i l o s ; m a r q u é s de V a l d e r a s , 
" A n z u r " , 5 6 k i l o s ; c o n d e d e l a D e h e s a 
d e V e l a y o s , " L a B o m b i l l a " , 54 k i l o s . 
P r e m i o D i p u t a c i ó n , 5 . 0 0 0 p e s e t a s , 1 .800 
m e t r o s . 
C o n d e d e R u l z d e C a s t i l l a , " F i l d e 
l ' E a u " , 5 0 k i l o s ; c o n d e d e l a C i m e r a , 
" A d e l a i d a I I " , 5 2 k i l o s ; V a l e r o P u e y o , 
" S c e p t r e d ' O r " , 66 k i l o s ; B Y a n c l s c o C o e -
11o, " M a r i a n " , 6 0 k i l o s ; í d e m " S o r r e n -
t o " , 5 8 k i l o s ; P e d r o P o n c e d e L e ó n , " P o -
k e r " , 5 0 k i l o s ; m a r q u é s d e V a l d e r a s , 
' ' S a l a " , 5 0 k i l o s ; m a r q u é s d e l L l a n o d e 
S a n J a v i e r , " E s t o u b l o n " , 5 8 k i l o s ; m a r -
q u é s d e L o r l a n a , " P o m p o s a " , 5 2 k i l o s . 
P r e m i o G l a d i a t e u r , 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s , 
3 .000 m e t r o s . 
C o n d e d e l a C i m e r a , " A t l á n t l d a " , 6 9 
k i l o s ; í d e m , " L a M a d e l ó n " , 6 0 k i l o s ; 
^ u b d e l a E d u a r d o M o t t a , D i a u u l " , 6 2 k i l o s ; V . 
y M . de l a C r u z , " B l u e E y e s " , 65 k i l o s ; 
m a r q u é s d e L o r i a n a , " Q u i t a - M a n c h a s " , 
4 7 k i l o s . 
P r e m i o A n d a l u c í a , 4 . 0 0 0 p e s e t a s , 2 . 2 0 0 
m e t r o s . 
C o n d e d e l a C i m e r a , " F r a s c a t i " , 6 0 
k i l o s ; í d e m , " C a p r í " , 5 6 k i l o s ; V a l e r o 
P u e y o , " T o i s ó n d ' O r " , 5 6 k i l o s ; F r a n c i s -
c o C o e l l o , " S o r r e n t o " , 57 k i l o s ; M a u l i -
n o P e ñ a , " C E d i p e R o i " , 5 6 k i l o s ; m a r -
q u é s d e L o r l a n a , " P o m p o s a " , 5 2 k i l o s . 
P r e m i o C y n t h l a ( " h a n d d c a p " ) , 4 . 0 0 0 
p e s e t a s , 2 . 4 0 0 m e t r o s . 
S e ñ o r i t a s d e C a r r i ó n , " N e z d e P u r e t " , 
6 2 k i l o s ; m a r q u é s d e A m b o a g e , " M a n -
c h e t t e " , 57 k i l o s ; m a r q u é s d e l a V e g a 
d e B o e c i l l o , " T h e B a t h " , 54 k i l o s ; G u i -
l l e r m o J a c k , " L e V a a l " , 5 0 k i l o s . 
« * » 
C o m p l e t a m o s h o y l o s r e s u l t a d o s de 
l a s c a r r e r a s de M a d r i d y B a r c l o n a q u e 
n o p u d i m o s p u b l i c a r e n l a s e m a n a p a -
s a d a . 
( M a d r i d , 17 de m a y o de 1931.) 
D e t a l l e s : 
P r e m i o O r o v i o ( m i l i t a r , v a -
r o s d e p o r t e s 
Interesante parfdo de polo en Puer 
ta de Hierro. Estado de los ríos 
P o l o 
A z u l e s . — C o n d e d e V e l a y o s , s e ñ o r O r e -
l l a n a , d o n R a f a e l E c h e v a r r i e t a y d o n 
H o r a r i o E c h e v a r r i e t a . 
B l a n c o s . — S e ñ o r e s P o m b o , c o n d e de 
Y e b e s y s e ñ o r e s E c h e v a r r i e t a ( J . A . ) y 
M u g u i r o . 
D i r t - t r a c k 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n d o s r e u n i o n e s 
d e " d i r t t r a c k " , u n a e n e l S t a d i u m y 
o t r a e n e l a n t i g u o c a m p o d e l R a c i n g . 
O a n o e C l u b 
E l C a n o e C l u b h a t r a s l a d a d o s u d o -
m i c i l i o s o c i a l a u n a m p l i o l o c a l i n s t a l a -
P a l a c i o d e l B i l l a r 
E l l u n e s , a l a s 10,45, c o m e n z a -
r á e l t o r n e o a C a r a m b o l a L i b r e 
E s p a ñ o l a c o n o b s t á c u l o , e n t r e 
l o s p r o f e s o r e s M o r a , A l v a r e z y 
O r t e g a , p a r a d i s p u t a r s e l a " C O -
P A P A L A C I O D E L B I L L A R " , 
e n s e c c i o n e s d e 500 c a r a m b o l a s . 
r i o d e l a c a r r e r a , q u e a u t o r i z a r á o n o 
e l c a m b i o , s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e 
se a p r e c i e n . 
L o s p r e m i o s q u e s e c o n c e d e r á n e n es-
t a c a r r e r a s o n : 
P r i m e r o , 5 0 0 p e s e t a s . 
S e g u n d o , 2 5 0 . 
T e r c e r o , 150 . 
C u a r t o , 1 0 0 . 
Q u i n t o y s e x t o , 7 5 . 
S é p t i m o , o c t a v o , n o v e n o y d é c i m o , a 
50 p e s e t a s c a d a u n o . 
L o s p r e m i o s o b t e n i d o s p o r l o s c o r r e -
d o r e s s e r á n e n t r e g a d o s e n e l A y u n t a -
m i e n t o d e T e r u e l e l j u e v e s s i g u i e n t e a l j 
d í a d e l a c a r r e r a , s i n o h u b i e s e h a b i d o 
n i n g u n a r e c l a m a c i ó n e n c o n t r a d e l a c l a -
s i f i c a c i ó n e f e c t u a d a p o r e l J u r a d o , y e n 
e s t e ú l t i m o caso , se e n t r e g a r á n a q u é l l o s 
c o m o d i s p o n g a l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s -
p a ñ o l a . 
P e s c a 
E s t a d o d e l o s r í o s 
R í o T a j o , p e s c a b l e . 
R í o H e n a r e s , b a j o y c l a r o . 
R í o J a r a m a , d e s p u é s de u n a i m p o r -
t a n t e s u b i d a de a g u a s , é s t a s h a n b a j a d o 
y a y v i e n e n c l a r a s . 
C e b o s p r e f e r i b l e s , s e g ú n l o o b s e r v a -
d o d u r a n t e l a s e m a n a : P a r a e l T a j o y 
H e n a r e s , g u s a n o ; p a r a e l J a r a m a , o v a 






n e z ) X 
P o l i c h i n e l a , 5 4 ( C . 
D i e z ) 2 
81b L a F o l i e , 64 ( R o m e r a ) . * 
64 E l T o b o s o , 50 ( • M é n -
d e z ) 4 
76 M a r g o t , 48 1/2 ( • O l l o -
q u i e g u l ) 5 
5 8 " 4 / 5 . 1 1/2 c u e r p o s , 4, 4 c u e r p o s . 
G a n a d o r , 11 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 8 y 13. 
P r e m i o A l b u r q u e r q u e , 4.000 
p e s e t a s ; 2.200 m e t r o s . 
83a A T L A N T I D A , 63 ( J i -
m é n e z ) 1 
65c F r a s c a t i , 60 ( B e l m e n -
t e ) ^ 2 
2* 3 0 " 8 /5 . 3 /4 d e c u e r p o . 
S i n a p u e s t a s . 
I ( í T ^ O P r e m i o G u i p ú z c o a , 4.000 pe-
s e t a s ; 1.600 m e t r o s . 
A D E L A I D A 11, 53 ( J i -
m é n e z ) 1 
D u e n d e , 62 ( B e l m e n -
t e ) 
82a O n t a n e d a , 48 ( L e f o -
r e s t l e r ) 
94a S c e p t r e d , O r , 68 ( L e -
w i s ) 
79a S u p e r , 45 ( ^ P . G ó -
m e z ) 5 
38 L i t t l e H o r n s , 59 ($ V i -
l l a m b n t e ) 8 
1 ' 4 6 " 2 / 5 . C a b e z a , c abeza , 1/2 c u e r p o . 
G a n a d o r , 2 7 , 5 0 ^ ó o l o c a d o s , 12 y 13. 
G r a n P r e m i o N a c i o n a l , 
25.00$ p e s e t a s ; 2.400 m e -
t r o s . 1 
76a C A P P O D O N I O , 68 
( J l m é n e z r v . « . . . t 
60b B e l l a d o n a , 5% ( P e r e -
U i ) i 2 
76b P a v o t R o u g e , 6 5 ( B e l -
m e n t e ) S . 8 
77a L a C a c h u c h a , 6 4 \ ( B o -
m e r a ) . n x . 4 
8Sc S a t u r n o , 66 ( C . D i e z ) ? " ® 
2 ' 4 6 " 1/6. C a b e z a , 4 c u e r p o s , 3 cueV3?oa 
C a n a d o r ( c u a d r a ) , 6 p e s e t a s ; c o l o c ó 
dos , 8 y 7,50. ^ -
ÍE T P r e m i o C a m a t í o ( " h a n d l -c a p " ) , 4.000 p e s e t a s ; 1.800 
m e t r o s . 
80a B O L D , O R . 62 ( R o -
m e r a ) 1 
77b L y d l a , 48 ( J i m é n e z ) . . 2 
89 B o b y , 69 ( • M é n d e z ) . S 
78b B a b i e c a , 68 ( B e l m e n -
t e ) . 4 
B l o n d e , 63 ( C . D i e z ) , . . 5 
Z e r o , 42 ( • O l l o q u í e -
g n l ) 6 
P o k e r , 6 9 ( L e f o r e a -
t i e r ) 
Q u i t a - M a n c h a s , 5 2 
( L e w i s ) 
O v e r l a n d , 45 ( P e r e l l l ) . 
4 / 5 . 1/2 c u e r . p o , 1 
2 c u e r p o s . 
G a n a d o r , 64,60 p e s e t a s ; c o l o c a d o s , 14,50, 
1 1 y 13 pese tas , r e s p e c t i v a m e n t e , 
( B a r c e l o n a , m a y o 17, 1 9 3 L ) 
> ] L % P r e m i o G a v a ( v e n t a , 2.000 
^ K J * p e s e t a s ; 2.400 m e t r o s . 
97a L A S A R T E , 64 (§ T a l a -
v e r a ) w . o . 
2" 4 3 " . 
^ • r P r e m i o C o l i n d r e s ( n a c i o n a l ) , 
" ^ 2.000 p e s e t a s ; 900 m e t r o s . 
95b I S A B E L E Ñ O 56 ( A . 
D i e z ) .". 1 
M i r a 1 c a m p e ñ a , 54 
( Z a m m i t ) 2 
6 6 " , 4 c u e r p o s . 
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C a m p e o n a t o d e e s g r i m a d e 
l a G i m n á s t i c a 
L o s d í a s 1 7 8 d e l p r ó x i m o m e s d e 
j u n i o s e c e l e b r a r á n l o s c a m p e o n a t o s s o -
c i a l e s de e s g r i m a , a l a s t r e s a r m a s , d e 
l a S o c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . L o s 
a s a l t o s d a r á n c o m i e n z o a l a s d i e z e n 
p u n t o de l a n o c h e . T e n d r á n l u g a r e n s u 
l o c a l s o c i a l , c a l l e d e B a r b i e r i , 22 , p e r -
m i t i é n d o s e l a e n t r a d a y e n d o a c o m p a ñ a -
do d e u n s o c i o . 
D O M I N G O , L A S 5 , 3 0 
T R A C K 
E M O C I O N A N T E D E S A F I O E N T R E 
M O S Q U E T E R O S Y C E N I Z O S 
I N T E N T O D E " R E C O R D " P O R 
P H I L B L A K E 
17 E M O C I O N A N T E S C A R R E R A S , 17 
r * O P r e m i o U k k o , 2.500 pese t a s ; 
l " ^ 1.900 m e t r o s . 
70a L O T E R I E , 53 ( C h a -
v a r r í a s ) w . o . 
2* 6" . 
f % g r , ; P r e m i o B a r c e l o n a T u r f , 2.500 
l ' p e s e t a s ; 1 6 0 0 m e t r o s . 
96b S a n t i 11 a n a , 60 ( A . 
D i e z ) 1 
82b S p o r r a n , 54 ( P . G a r -
c í a ) 2 
96c T h e W i n t e r Q u e e n , 
56 ( Z a m m i t ) 3 
98a L a A l b u f e r a , 58 ( N . 
M é n d e z ) 4 
98c D i s r a e l i , 50 ( D í a z ) 5 
1 ' 3 8 " 2 / 5 . 3 c u e r p o s , 
1/2 c u e r p o , c o r t a c a -
beza . G a n a d o r , 8 pese -
t a s ; c o l o c a d o s 6,50 
y 7,50. 
1 -S ¿ n - P r e m i o V a l d é s ( m i l i t a r , v a -1 % J l i a s ) , 2.000 p e s e t a s ; 3.000 
t r o s . 
98 L A D A , 64 ( § T a l a v e -
r a ) l 
9 9 b S o b a . 74 ( § P o n o e ) 0 
4 ' 2 3 " 
G a n a d o r , 10 p e s e t a s . 
N . B . — L o s n ú m e r o s a n t e p u e s t o s a loa 
n o m b r e s de l o s c a b a l l o s s o n las r e l e r e n -
I c i a s de s u ú l t i m a c a r r e r a . L a l e t r a a i n -
i d i c a q u e g a n ó ; l a b q u e Ueg-ó e n segoin-
^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ t f :do l u g a r ; l a c e n t e r c e r l u g a r , y s i n n i n -
g u n a l e t r a , d e s p u é s d e l t e r c e r o . E j e m p l o : 
59c " A d e l a i d a I I " . I n d i c a q u e " A d e l a i -
d a I I " l l e g ó e n t e r c e r l u g a r e n l a c a r r e -
r a 59. 76a , " C a p P o l o n d o " . I n d i c a q u e " C a p 
P o l o n i o " l l e g ó e n p r i m e r l u g a r e n l a car 
r r e r a 7,6... 
( V e a u s t e d E L D E B A T E d e l o s d í a s 
3, 10, 17, 24 y 3 1 d e m a r z o , 7 , 10, 14, 21, 
24 y 28 de a b r i l y 2, 5, 7 , 8, 20, 2 1 y 22 
de m a y o . 
l i a s ) , 2.250 p e s e t a s ; 2.800 
m e t r o s . 
73a T H E B A T H , 7 1 
( $ B o e c i l l o ) 1 
73c P i e r r e t t e , 69 ($ P o n -
c e ) 2 
90c M a n d a r i n a , 68 ($ G a r -
c í a C i u d a d ) 8 
56 N e p a l , 65 ($ L u z z a t t i ) . 4 
3 ' 3 5 " 2 / 5 . 1 c u e r p o , 4 c u e r p o s , l e j o s . 
G a n a d o r , 9,50; c o l o c a d o s , 7 y 9,50 p e -
s e t a s . 
P r e m i o L o r e T o k l , 4.000 p e -
s e t a s ; 200 m e t r o s . 
M E R A T E , 52 ( J i m é -
IIBIIIIIBÜI 
C o n c u r s o d e l a G i m n á s t i c a 
d e g r e c o r r o m a n a 
1 3 p r ó x i m o m a r t e s d í a 2 6 , a l a s o c h o 
y m e d i a d e l a n o c h e , d a r á n c o m i e n z o 
l a s p r i m e r a s e l i m i n a t o r i a s d e l c a m p e o -
n a t o s o c i a l d e l u c h a g r e c o r r o m a n a , d e 
l a S o c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , q u e 
se c e l e b r a r á n e n s u g i m n a s i o d e l a c a -
l l e de B a r b i e r i , 2 2 . S e p e r m i t i r á l a e n -
t r a d a a t o d o s e ñ o r q u e v a y a a c o m p a -
ñ a d o d e u n s o c i o . . 
H a m a e r t o S o l J o e l 
L O N D R E S , 2 2 . — H a m u e r t o S o l J o e l , 
u n o d e l o s m á s r e n o m b r a d o s p r o p i e t a -
rios d e l t u r f i n g l é s . 
" M i « « E n g l a n d 1 1 ' % c a n o a a u t o m ó v i l c o n l a q u e K A Y E D O N h a e a t a b l e c i a o e l " r e c o r d " m u n d i a l 
c i é l a m á x i m a y e l o c i d a d e n m o t o n á u t i c a . 
G a l g o s e n e l S t a d i u m 
" L i z á n " c o n t r a 1 N O R T E A M E R I C A N O 
y 4 I N G L E S E S e n 7 0 0 y a r d a s . 
C o p a d e P r i m a v e r a l a d i s p u t a r á n 
T R E I N T A Y O C H O G A L G O S . E l " s p o r t " 
m a s e s p e c t a c u l a r . 
¡ N o f a l t e u s t e d ! 
E s t a t a r d e , A L A S C U A T R O ( U ) . 
l ! iB in ! ¡ ! ; iB l in i i : . l l i l l ! ¡ | IB! iB l i ;HEl l l I I I IB i I f l lBIK 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palsbras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
Interes anUt, 
M I S S L O R E T T E T U M B U L E . a b o r d o d e l a c a n o a " S u n k i s t K i d I I " , c o n l a q u e g a n ó l a p r u e -
b a f e m e n i n a d e G a r d o n e R i v i e r a . 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ü m . 6 . 8 1 ' EL D E B A T E (7) S á b a d o 3 3 d e m a y o d e 1 9 3 1 
Z A R Z U E L A : " L a s d o c t o r a s " 
D o n E d u a r d o H a r o m u e s t r a e n s u c o -
m e d i a l a p r e o c u p a c i ó n , m u y a c t u a l e n 
e l m u n d o , a u n q u e u n p o c o m a n o s e a d a 
e n e l t e a t r o , d e l f e m i n i s m o . 
Y n o es q u e u n a c u e s t i ó n d e j e d e t e -
n e r a c t u a l i d a d l i t e r a r i a m i e n t r a s c o n s -
t i t u y a u n p r o b l e m a v i v i e n t e ; es q u e , 
a u n t r a t á n d o s e d e u n a c u e s t i ó n p a l p i -
t a n t e , p u e d e e n v e j e c e r , y e n e l f e m i -
n i s m o h a e n v e j e c i d o l a m a n e r a d e t r a -
t a r l a e s c é n i c a m e n t e . 
E l f e m i n i s m o a n d a y a p o r e l m u n d o : 
a l a d a p t a r s e a l a r e a l i d a d p r á c t i c a v a 
t o m a n d o a s p e c t o s d i s t i n t o s , c r e a n d o 
c o n f l i c t o s ; v a p e n e t r a n d o e n l a v i d a , v a 
i n f o r m a n d o l a s c o s t u m b r e s , y e s t o s n u e -
v o s a s p e c t o s s o n l o s q u e p u e d e n i n t e r e -
s a r e n e l l i b r o y e n e l t e a t r o . E s t á e l 
f e m i n i s m o e n u n m o m e n t o e n q u e n o 
b a s t a n y a n i l a s c o m p l i c a c i o n e s d e j u -
g u e t e c ó m i c o , c o n l o s t i p o s y a v i e j o s 
d e l a s a b i h o n d a , l a m a r i s a b i d i l l a y e l 
m a r i m a c h o , n i l a s i n c i d e n c i a s g r o t e s c a s 
d e n ú m e r o s d e r e v i s t a ; p a r e c e n e c e s a r i o 
m e d i t a r s o b r e e l p r o b l e m a , e s t u d i a r a s -
p e c t o s n u e v o s , a p o r t a r a l g o , y d e t a l 
m a n e r a e s t á e s t o e n e l e s p í r i t u d e l a s 
g e n t e s , q u e a l v e r s e a n t e e l a s u n t o d e 
l a c o m e d i a d e l s e ñ o r H a r o , se e s p e r a b a , 
e n t r e l a a c t i t u d i n c i e r t a y z i z a g u e a n t e 
d e l a u t o r , e l p e n s a m i e n t o p r o p i o , l a o p i -
n i ó n p e r s o n a l , l a a p o r t a c i ó n a l p r o -
b l e m a . 
E l a u t o í - s e a c e r c a a é l d e u n a m a -
n e r a i n c i e r t a , m á s q u e o b j e t i v a , p a r e c e 
q u e n o h a p e n s a d o e n l a c u e s t i ó n , o 
q u e a f u e r z a d e p e n s a r f l u c t ú a i n d e c l -
eo e n t r e a c t i t u d e s o p u e s t a s . 
U n a s v e c e s e x a l t a e l " c i e n c i s m o " e n 
l a m u j e r ; a b o g a p o r é l , l o a p o y a y l o 
a p l a u d e ; e n s e g u i d a m u e s t r a e l l a d o r i -
d í c u l o , e l p a p e l d e l h o m b r e e n e l h o -
g a r , c u a n d o p a r e c e c o n v e n c i d o e n f a v o r 
deV f e m i n i s m o , l o a t a c a ; r e c h a z a e l c r i -
t e r i o d e l h o m b r e q u e q u i e r e s e r e l s o s -
t é n d e s u c a s a y l u e g o h a c e t r i u n f a r c o n 
a p l a u s o e s t e c r i t e r i o ; p i n t a e l c a s a m i e n -
t o d e i m a m é d i c a y u n i n g e n i e r o , y s i n 
r a z ó n n i n g u n a l o s p r e s e n t a d e s g r a c i a d o s , 
e n t r e t a n t a c o n t r a d i c c i ó n es d i f í c i l s a -
b e r c u á l , es e l c o n t e n i d o d e l a o b r a . Y 
e s t a c o n f u s i ó n a c a s o n o n a z c a d e o r i e n -
t a c i ó n i d e o l ó g i c a e n e l a u t o r , s i n o m á s 
b i e n d e u n d e f e c t o d e t é c n i c a , d e d e s c o -
n o c i m i e n t o d e t e a t r o , d e f a l t a d e v i -
s i ó n t o t a l d e l a c o m e d i a . 
E l s e ñ o r H a r o , a l h a c e r s u o b r a , n o 
h a v i s t o m á s q u e e l e f e c t o e s c é n i c o d é 
c a d a m o m e n t o y a é l l o s u p e d i t a t o d o , 
n o v a a r r a s t r a d o p o r l o s p e r s o n a j e s u n 
p o c o c o n v e n c i o n a l e s t o d o s , s i n o p o r e l 
t o n o d e l a e s c e n a : s i l a a b o r d a e n c ó -
m i c o s ó l o , p i n t a e l l a d o r i d í c u l o ; s i e n 
s e n t i m e n t a l , se d e j a g a n a r p o r e l a c e n -
t o p o é t i c o ; s i e n i d e o l ó g i c o , q u i e r e d a r 
t a n t a r a z ó n a l p e r s o n a j e , q u e c u a n t o 
d i c e p a r e c e f r u t o de u n a c o n v i c c i ó n d e l 
a u t o r . 
Y a s í fluctúa p e r d i d o e n t e a t r o y 
p e r d i d o e n i d e a s s i n e f i c a c i a s , u t i l i z a n -
d o l u g a r e s c o m u n e s y p r o c e d i m i e n t o s 
t e a t r a l e s v i e j o s , e f e c t o s d e p a r a l e l i s m o 
y n o t a s a m a n e r a d a s . E s t a d e s o r i e n t a -
c i ó n a l c a n z a t a m b i é n a l a p a r t e m o r a l : 
u n a r e s o l u c i ó n s e n t i m e n t a l l i m p i a y 
s a n a n o b a s t a a d e s h a c e r l a e x a l t a c i ó n 
d e l o q u e e l f e m i n i s m o t i e n e de p e l i -
g r o s o y r e p r o b a b l e , s u c a n t o a l a m a -
t e r n i d a d , s e a c o m o sea , y a l a i n d e p e n -
d e n c i a e i g u a l d a d a b s o l u t a d e l o s d o s 
s e x o s . sa • • -1 
L i a . c o m p a ñ í a G a r c í a L e ó n P e r a l e s , 
q u e d e b u t a b a , l o g r ó u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
m u y a c e r t a d a ; d e s t a c a r o n S o c o r r o G o n -
z á l e z , l a s e ñ o r i t a C a b a , G a r c í a L e ó n , 
T i n o R o d r í g u e z y E m i l i o G u t i é r r e z . 
L a c o m e d i a f u é a p l a u d i d a y e l a u t o r 
l l a m a d o a e s c e n a . 
J o r g e D E L A O T J E V A 
Recita! de Elisa Bulle 
E l i s a B u l l é es u n a j o v e n c i t a a r g e n t i -
n a d e c a t o r c e a ñ o s de e d a d , i l u s i o n a d a 
c o n la n o b l e a m b i c i ó n d e l l e g a r a s e r 
u n a c o n c e r t i s t a de p i a n o . T i e n e s o b r a -
flisima r a z ó n e n e s p e r a r l o , n o s o l a m e n -
t e p o r s u s i n n a t a s f a c u l t a d e s d e a r t i s -
t a , s i n o t a m b i é n p o r s u e j e m p l a r a p l i -
c a c i ó n . Y o n o h e c o n o c i d o e n m i y a 
l a r g a e x p e r i e n c i a e n l a e n s e ñ a n z a m u -
s i c a l o t r o m o d e l o q u e s e l e p a r e z c a e n 
s u m i s i ó n y d o c i l i d a d . A t r a v é s d e su 
m o d e s t i a , se p e r c i b e c l a r a m e n t e u n a 
g r a n v i v e z a d e a s i m i l a c i ó n , d e v e r c o -
s a s e i d e a s t a l e s c o m o s o n , c u a l i d a d es -
t a muy f e m e n i n a . P o r t o d a s e s t a s c o n -
s i d e r a c i o n e s se p o d r á c o m p r e n d e r q u e 
el r e c i t a l d e l a j o v e n p i a n i s t a a r g e n t i -
na, c e l e b r a d o e n l a S a l a D a n i e l y c o n 
n u m e r o s o a u d i t o r i o , r e p r e s e n t a b a m á s 
b i e n u n s i m p á t i c o a c t o de e s t i m u l o q u e 
l a c o n s a g r a c i ó n d e u n a a r t i s t a . 
E l p r o g r a m a c o m p r e n d í a u n g r u p o d e 
o b r a s c o n o c i d a s d e l r e p e r t o r i o p i a n í s -
t i c o y v a r i a s p i e z a s , d e b i d a s a l a p l u m a 
d e c o m p o s i t o r e s a r g e n t i n o s . E s t a se -
g u n d a p a r t e r e s u l t a b a m á s i n t e r e s a n t e , 
p u e s , a u n q u e e n E s p a ñ a e s t á de m o d a 
l a m ú s i c a a r g e n t i n a , é s t a se r e d u c e a l 
s e m p i t e r n o " t a n g o " y a l a r e c i e n t e i n -
t r o m i s i ó n d e " m i l o n g a s " y " v i d a l i t a s " 
e n e l c a n t o f l a m e n c o . E n l a A r g e n t i n a 
h a y a r t i s t a s q u e h a c e n o b r a s m u s i c a -
les e n e l v e r d a d e r o s e n t i d o de l a p a l a -
b r a . C o m p o s i t o r e s c o m o L ó p e z B u c h a r -
d o h o n r a n a s u p a í s . L a m a y o r p a r t e 
de l a s o b r a s i n t e r p r e t a d a s p o r E l i s a 
B u l l é e n s u r e c i t a l s o n e s t i l i z a c i o n e s 
de c a n t o s y d a n z a s a r g e n t i n o s . D e W i -
l l i a m s e s c u c h a m o s u n a " v i d a l i t a " b i e n 
c a r a c t e r í s t i c a y u n a c u r i o s a d a n z a t i -
t u l a d a " H u e y a " . L a " Z a m b a " , o r i g i n a l 
d e S a m m a r t i n o , y l a " F i r m e z a " , d e G i -
l a r d i , m u e s t r a n p e c u l i a r e s a s p e c t o s d e 
r i t m o . S e r í a c u r i o s o i n v e s t i g a r e l o r i -
g e n , p r o b a b l e m e n t e l e j a n o , d e e s t a s d a n -
z a s c o m o t a m b i é n e l d e s u s t í t u l o s ; 
" H u e y a " p o d r í a s e r d e r i v a c i ó n d e " h u e -
l l a " , d a d a l a e s p e c i a l p r o n u n c i a c i ó n a r -
g e n t i n a . E n c u a n t o a l a " Z a m b a " , d e b e 
t e n e r s u o r i g e n s e g u r a m e n t e e n a l g ú n 
d e t a l l e d e o r d e n c o r e o g r á f i c o . E l i s a B u -
l l é i n t e r p r e t ó e l p r o g r a m a , b a s t a n t e l a r . 
g o p a r a s u c o r t a e d a d , c o n g r a n s o l t u -
r a y l u c i m i e n t o , r e p i t i e n d o a l g u n a s 
o b r a s , t o c a n d o o t r a s f u e r a d e p r o g r a -
m a y s i e n d o a p l a u d i d a e n t o d o m o m e n -
t o . N o h a p o d i d o e m p e z a r m e j o r s u c a -
r r e r a e n E s p a ñ a l a j o v e n a r t i s t a . 
J o a q u í n T Ü R I N A 
t a a E s p a ñ a p a r a e l p r ó x i m o m e s d e j u -
n i o , t a n p r o n t o t e r m i n a r a l a i m p r e s i ó n 
d e u n a p e l í c u l a . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
" C a m i n o d e l I n f i e r n o " 
E l c i n e e s p a ñ o l s o n o r o d a e n e s t a p e -
l í c u l a o t r o s e r i o t r o p i e z o q u e d e m u e s -
t r a u n a v e z m á s l o s f r a c a s o s a q u e s e 
e x p o n e n l o s m e r c a n t i l i s m o s d e e x p o r t a -
c i ó n , r e a l i z a d o s s i n u n a c o n c i e n c i a es-
c r u p u l o s a de l a m i s i ó n a r t í s t i c a p r e t e n -
d i d a . P a r a h a c e r p e l í c u l a s e n e s p a ñ o l , 
h a y q u e c o n o c e r a l p ú b l i c o e s p a ñ o l y 
h a y q u e s e n t i r a E s p a ñ a , h a y q u e s a b e r 
h a b l a r e l c a s t e l l a n o y h a y q u e v a l o r a r 
n u e s t r o i d i o m a c o n l o s m a g n í f i c o s r e -
c u r s o s q u e p o s e e . F r a c a s a r á n , p u e s , t o -
d o s l o s i n t e n t o s e j e c u t a d o s p o r d i r e c t o -
r e s e x t r a n j e r o s o p o r n a c i o n a l e s i n -
c o m p e t e n t e s . " C a m i n o d e l I n f i e r n o " es 
u n a p e l í c u l a d e t e m a v i e j o : e l h i j o p r ó -
d i g o a d e r e z a d o a l a m o d e r n a y r e g e n e -
r a d o p o r e l a m o r d e u n a m u j e r . P e r o a s í 
y t o d o e l t e m a es p e r f e c t a m e n t e c i n e -
m a t o g r a f i a b l e y e n l a p e l í c u l a n o e s t á 
n i m a l c o n c e b i d o n i r e a l i z a d o , h a s t a e l 
p u n t o q u e h u b i e r a s i d o t o l e r a b l e y h a s -
t a p a s a b l e s i l a c i n t a n o t u v i e r a s o n o -
r i d a d . L o p é s i m o e i n t o l e r a b l e es e l d i á -
l o g o , v u l g a r , g r i s , a n o d i n o , i n e x p r e s i v o . 
L o p é s i m o s o n l o s t o q u e s d e s e n s i b l e r í a 
c u r s i , r o m a n t i c o n a , d e t e s t a b l e , q u e d a n 
u n a j d e a p a u p é r r i m a d e n u e s t r a g l o r i o s a 
l e n g u a c a s t e l l a n a y u n l a m e n t a b l e c o n -
c e p t o d e n u e s t r o i n g e n i o t e a t r a l . H a y , 
p o r f o r t u n a , e n t r e n o s o t r o s c e n t e n a r e s 
d e m a e s t r o s d e l l e n g u a j e c a p a c e s d e d i a -
l o g a r c o n v i d a y e x p r e s i ó n l a o b r a c i n e -
m a t o g r á f i c a m á s v u l g a r y a n o d i n a , y p o r 
l o m i s m o i r r i t a e s t a s u p l a n t a c i ó n i n d u s -
t r i a l d e l a f u e r z a c r e a d o r a d e n u e s t r o 
a r t e y n u e s t r o i d i o m a . 
P o r l o d e m á s , se p r e c i s a t a m b i é n u n a 
i n t e r p r e t a c i ó n a d e c u a d a . Y e n e s t a p e -
l í c u l a , s a l v a n d o s o l o a M a r í a A l b a , m á s 
e n t o n a d a y a t r a y e n t e , t o d o s l o s a c t o r e s 
s o n p o c o e x p r e s i v o s . S e l e s o y e h a o l a r 
e n e s p a ñ o l c o m o s i e s t u v i e r a n r e p i t i e n -
d o u n a l e c c i ó n a p r e n d i d a . S i n c a m b i o s 
d e v o z , s i n m a t i c e s e x p r e s i v o s , s i n v i b r a -
c i ó n a l g u n a y c o n u n t o m i l l o i n s u f r i b l e . 
T o d o s e s tog d e f e c t o s d a n e n c o n j u n t o p e -
s a d e z , l e n t i t u d , c u r s i l e r í a , i i a p r o p i e d a d . 
f a s t i d i o . 
P o r l o q u e t o c a a l a s p e c t o m o r a l l a 
c i n t a n o d e j a d e s e r a l g o c r u d a , - in l o 
q u e c o n s t i t u y e e l n e r v i o d r a x n ¿ 1 t i c o de s u 
a s u n t o , p e r o es l ó g i c a y h u m a n a y r e -
v e l a u n a c e r t a d o e s t u d i o p s i c o l ó g i c o . C l a -
r o es q u e n o se l i b r a e n l a p a r t e f o r m a l 
d e l o s a t r e v i m i e n t o s c o r r i e n t e s y a ú n 
m á s d e l o s c o r r i e n t e s e n l o s v e s t i d o s f e -
m e n i n o s , q u e b r i l l a n e n a l g u n a o c a s i ó n 
p o r s u a u s e n c i a , n i t a m p o c o d e j a de 
p r e s e n t a r a l g u n a s e s c e n a s i n c o n v e n i e n -
t e s . 
L . O. 
Cine San Carlos 
L u n e s 25 
L a mujer disputada 
U n " f i l m " de l o s 
ARTISTAS ASOCIADOS 
S U P R E S I O N D E E M B L E M A S 
H o y se p u b l i c a r á e n e l " D i a r i o 
O f i c i a l " u n a d i s p o s i c i ó n s u p r i m i e n d o 
I a q u e l l o s e m b l e m a s q u e c o m o l a flor de 
¡ l i s q u e l l e v a b a n l o s p r o f e s o r e s m i l i t a r e s 
' p a r e c í a n t e n e r r e l a c i ó n c o n e l r é g i m e n 
c a í d o . 
P A R A L O S C A R A B I N E R O S 
Se d i s p o n e q u e e l a c t u a l e m b l e m a q u e 
se u s a e n e l u n i f o r m e d e C a r a b i n e r o s 
sea s u s t i t u i d o p o r e l d e d o s c a r a b i -
1 ñ a s c r u z a d a s y d e t a m a ñ o a p r o p i a -
d o p a r a u s a r l o e n e l l u g a r d o n d e se v i n o 
! o s t e n t a n d o . E s t e e m b l e m a r e e m p l a z a a l 
' a c t u a l e n l a s c h a p a s d e l c i n t u r ó n q u e 
u s a n l a s c l a se s d e p r i m e r a y s e g u n d a 
1 c a t e g o r í a y e l b o t ó n _ m e t á l i c o de s u s g u e -
Ayer se celebró la conducción del 
cadáver al Cementerio 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e d e 
a y e r , se c o n d u j o a l c e m e n t e r i o d e l E s t e 
e l c a d á v e r d e l a d i v a O f e l i a N i e t o , e n c e -
8 
No podrán ser propuestos los que hayan desempeñado 
algún cargo o hayan sido concejales o diputados pro-
vinciales de la Dictadura 
L A G E N E R A L I D A D E S T U D I A R A UN P L A N S A N I T A R I O 
L a " G a c e t a " p u b l i c ó a y e r u n d e c r e t o 
r r a d o e n u n f é r e t r o s e n c i l l o y_ s e g u i d o d e j u s t i c i a , q u e d i c e a s í : 
de u n l a r g o c o r t e j o de a c o m p a ñ a n t e s , a 
q u i e n e s e l i n t e r é s d e l a f e c t o l es d e s c u -
b r i ó l a h o r a d e l e n t i e r r o , q u e n o h a b í a 
s i d o a n u n c i a d a . 
D u r a n t e e l d í a l as n u m e r o s a s a m i s t a -
r r e r a s s e r á s u s t i t u i d o p o r e l d e p a s t a ! d e s de l a i n f o r t u n a d a c a n t a n t e v i s i t a r o n 
Concurso de argumentos cmemato-
gráficos 
L a C o n f e d e r a c i ó n d e C a j a s d e A h o -
r r o B e n é f i c a s d e E s p a ñ a o r g a n i z ó u n 
c o n c u r s o , e n t r e e l p e r s o n a l d e l a s C a -
j a s d e A h o r r o , p a r a e l e g i r u n a r g - u m e n -
t o c i n e m a t o g r á f i c o q u e h i c i e r a r e s a l t a r 
l a s v i r t u d e s d e l a h o r r o y d e l a p r e v i -
s i ó n . 
R e u n i d o e l J u r a d o , a c o r d ó c o n c e d e r 
l o s t r e s p r i m e r o s p r e m i o s y d e c l a r a r d e -
s i e r t o s e l c u a r t o y e l q u i n t o . A b i e r t a s 
l a s p l i c a s , r e s u l t a r o n s e r a u t o r e s de l o s 
t r a b a j o s p r e m i a d o s l o s s e ñ o r e s M a r t í -
n e z M o n t e s , M o r i l l o M e m á n d e z y A n a -
b i t a r t e . Se p r e s e n t a r o n a l c o n c u r s o 20 
t r a b a j o s . 
Vilches va a ser operado 
T A R R A G O N A , 2 2 . — N o t i c i a s p a r t i c u -
l a r e s r e c i b i d a s d e N u e v a Y o r k d i c e n q u e 
e l a c t o r t a r r a c o n e n s e E r n e s t o V i l c h e s 
v a a s u f r i r u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a a 
c a u s a d e u n a ú l c e r a de e s t ó m a g o . E l 
c o n o c i d o a c t o r t e n í a a n u n c i a d a s u v i s i -
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A l a s 7 y a l a s 11 ( p o -
p u l a r e s , t r e s p e s e t a s b u t a c a ) : ¡ E s t e h o m -
b r e m e g u s t a ! ( g r a n é x i t o c ó m i c o ) (8 -
5-931) . 
C A L D E R O N ( A t o c h a , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
l í r i c a t i t u l a r . — A l a s 6,30 ( t r e s p e s e t a s 
b u t a c a ) : L a m a r c h a de C á d i z y E l c a b o 
p r i m e r o . — A l a s 10,30: E l c a n t a r d e l 
a r r i e r o ( g r a n d i o s o é x i t o ) (22-5-931) . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . — A l a s 10,30: 
¡ D i q u e e r e s t ú ! (21-5-931) . 
C O M I C O ( M a r i a n a P i n e d a , 1 0 ) . — L o r e -
t o - C h i c o t e . — 6,30 y 10,30 ( c o r r i e n t e s ) ; 
M i s s C a s c o r r o ( n u e v a ) . ¡ G r a n é x i t o ! (22-
5-931) . 
E S L A V A ( P a s a d i z o de S a n G i n é s ) . — 
L a u r a P i n i l l o s - F a u s t i n o B r e t a ñ o . — A l a s 
6,45: L a p r i n c e s a T a r a m b a n a . — A l a s 
10,45: L a s p a v a s ( g r a n é x i t o de r i s a ) 
(26-4-931) . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) . — C o m -
p a ñ í a A r g e n t i n a R i v e r a - D e R o s a s . — A l a s 
6,30 y 10,30: L l é v a m e e n t u s a l a s ( 3 ü -
4 - 9 3 1 ) . 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a A l c o r i z a . 
6,30 y 10,30: R o s a s d e s a n g r e o E l p o e -
m a de l a R e p ú b l i c a ( g r a n d i o s o é x i t o ) 
(3 -5 -931) . 
L A R A ( C o r r e d e r a B a j a , 1 7 ) . — A l a s 
6,45: T r e s e r a n t r e s ( g r a n é x i t o c ó m i c o ) . 
A l a s 10,45 ( b e n e f i c i o de C a r m e n C a r b o -
n e l l ) : E l a m o r q u e p a s a ( r e p o s i c i ó n ) y 
N o v i a z g o , b o d a y d i v o r c i o ( e s t r e n o ) (20-
5- 9 3 1 ) . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) . — A l a s 
6,30 y 10,30: e s p e c t á c u l o de v a r i e d a d e s . 
G o y i t a H e r r e r o . H e r m a n o s R e y e s , n u e v e 
a t r a c c i o n e s , n u e v e . 
M A R I A I S A B E L ( a n t e s I n f a n t a I s a -
b e l ) ( B a r q u i l l o , 1 4 ) . — A l a s 6,30 y 10,30: 
T o d o p a r a t i ( c l a m o r o s o é x i t o de M u -
ñ o z S e c a ) (12-4-931) . 
T E A T R O V I C T O R I A ( C a r r e r a de S a n 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — A l a s 6,45: L a p r i n c e s a 
d e l M a r r ó n G l a c é . — A l a s 10,45 ( r é p r i -
s e ) : L a d y F r e d e r i c k (20-5-931) . 
Z A R Z U E L A . — C o m p a ñ í a G a r c í a L e ó n -
Pera les .—6,30-10 ,30: L a s d o c t o r a s ( t r e s 
p e s e t a s b u t a c a ) . 
C I R C O D E P R I C E ( P l a z a d e l R e y , 8 ) . 
A l a s 6,30: g r a n d i o s a m a t i n é e c o n u n 
f o r m i d a b l e p r o g r a m a de c i r c o . P o m p o f f 
y T e d d y . — A l a s 10,80: g r a n f u n c i ó n de 
c i r c o y t o r n e o de g r e c o r r o m a n a . I m p o r -
t a n t e s e n c u e n t r o s . W o l k e ( c a m p e ó n a l e -
m á n ) c o n t r a G r u n o w a l d ( c a m p e ó n b á v a -
r o ) . R a u e r ( c a m p e ó n E s t o n i a ) c o n t r a 
T r a v a g l i n i ( c a m p e ó n i t a l i a n o ) . T e r c e r o , 
d e s a f í o l a n z a d o p o r K r a u s e a O c h o a e n 
l u c h a l i b r e . K r a u s e ( c a m p e ó n a l s a c i a -
n o ) c o n t r a O c h o a ( c a m p e ó n e s p a ñ o l ) . 
S A L O N A T O C H A ( D e t r á s d e l B a r 
A t o c h a ) . B o x e o . E s t a n o c h e , g r a n d i o s a 
v e l a d a . C i n c o c o m b a t e s . S o b r a l c o n t r a 
F e r r o n d . 
P A L A C I O D E L B I L L A R ( D o c t o r C o r -
t e z o , 4 ) . — T o d o s l o s d í a s , a l a s 6,30 y 
10,45, i n t e r e s a n t e s p a r t i d o s a c a r a m b o l a s 
p o r p r o f e s o r é s y " a m a t e u r s " . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I , 6>. 
A l a s 4 t a r d e ( m o d a ) . P r i m e r o , a r e -
m o n t e : U c i n e I t u r a i n c o n t r a M i n a y Z a -
b a l e t a . S e g u n d o , a r e m o n t e : P a s i e g u i t o 
y G u r u c e a g a c o n t r a E c h á n i z ( A . ) y 
A r a m b u r u . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 1 7 5 7 1 ) . -
A l a s 6,30 y 10,30: C h i q u i t í n de l a c a s a . 
A c t u a l i d a d e s . P e r i q u i t o e n e l f r e n t e . 
S o m b r a s d e g l o r i a ( t o t a l m e n t e h a b l a d a 
e n c a s t e l l a n o , p o r M o n a R i c o y J o s é 
B o h r ) . 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a -
l l a o ) . — A l a s 6,30 y 10,30: E n s i l e n c i o 
( d r a m a b a s a d o e n l a c é l e b r e n o v e l a d e l 
m i s m o n o m b r e d e P i r a n d e l l o , p o r D r í a 
P a o l a y C a m i l o P i l o t t o ) (21-5-931) . 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u S a n -
t o , 34. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
1 7 4 5 2 ) . — A las 6,15 y 10,15: P e r i q u i t o e n 
l a f e r i a . E l c h i c o d e l s a x o f ó n . E l l e ó n 
de S i e r r a M o r e n a . 
C I N E G E N O V A . — A l a s 6,30 y 10 ,30: 
E n c i c l o p e d i a P a t h é . A p r e n d i c e s a p e r i o -
d i s t a . L a m a n z a n a d e A d á n . E n d e f e n -
sa d e l o s d é b i l e s . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o , 2).— 
6 y 10,30: C a b e z a d e c h o r l i t o . A m o r t r i u n -
f a n t e , p o r J a c k y M o n n i e r y E n r i q u e R i -
v e r o ) . E l g r a n s u c e s o d e l C i r c o R o s s e , 
p o r H i l d a R o s c h y L u c i a n o A l b e r t i n l . 
C I N E M A D R I D . — A l a s 6,30 y 10,30: 
E l v a l s de a m o r ( B e n L y o n ) . L a r u b i a 
d e l c u e n t o , p o r e l o c u r r e n t e G l e n T r y o n 
y l a b e l l í s i m a G e r t r u d e A s t o r . B u t a -
ca, 0,75. 
C I N E D E L A O P E R A . — A l a s 6,30 y 
10,30: C o s a s d e l c a r i ñ o . A c t u a l i d a d e s 
G a u m o n t . M i c k e y , v i o l i n i s t a ( d i b u j o s ) . 
E l m i s t e r i o de T i m e s S q u a r e ( é x i t o ) (20 -
5-931). 
C I N E R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6 ) . — A l a s 
6,30 y 10,30 ( d o s p e s e t a s b u t a c a ) : ¡ Q u é 
b e l l o a d o l e s c e n t e ! ( c ó m i c a ) . V i v o o m u e r -
i t o ( d i b u j o s s o n o r o s ) . N o t i c i a r i o F o x M o -
g r i s , q u e a c t u a l m e n t e u s a n e n -las s u y a s 
los o f i c i a l e s . P o r l o q u e r e s p e c t a a l u n i -
f o r m e a z u l , l a s u s t i t u c i ó n se e f e c t u a r á 
e n s u d í a e n e l c u e l l o y b o t o n e s m e t á -
l i c o s , y p o r l o q u e se r e f i e r e a l a s c h a p a s 
d e l r o s , l a d e l c e ñ i d o r y l a s d r a g o n a s 
d e o f i c i a l e s , l a m o d i f i c a c i ó n s e r á c o n s e -
c u e n c i a d e l a q u e se a d o p t e p a r a e l r e s t o 
¡ d e l E j é r c i t o ; q u e d a n d o s u b s i s t e n t e l o d i s -
p u e s t o a c e r c a d e l e m b l e m a d e l C u e r p o 
e n l a d o c u m e n t a c i ó n , s e l lo s , c o r r e a j e s , 
e m b a r c a c i o n e s , e tc . , e n t a n t o n o 
o p o n g a a l o p r e c e p t u a d o . 
D E S T I N O 
Se c o n f i e r e a l c o r o n e l d e I n f a n t e r í a , d o n 
M i g u e l A b r i a t C a n t o , e n s i t u a c i ó n de d i s -
s u c a d á v e r e n d e s f i l e i n i n t e r r u m p i d o . 
H a b í a s e c o n v e r t i d o e L d e p ó s i t o e n c a p i l l a 
" C l a r a m e n t e a p a r e c e c o n s i g n a d o e n e l 
p r i m e r p á r r a f o de l a e x p o s i c i ó n de m o -
t i v o s d e l d e c r e t o de 9 de m a y o c o r r i e n t e , 
s o b r e r e m o c i ó n de lo s a c t u a l e s t i t u l a r e s 
de l a J u s t i c i a m u n i c i p a l , e l p r o p ó s i t o q u a 
e l de 20 de m a r z o de 1924, d e b i e n d o ce -
s a r e n s u f u n c i o n e s l a a c t u a l J u n t a d e 
c o n s i l i a r i o s p a r a s e r s u s t i t u i d a e n e l l a s , 
í n t e r i n se d i c t a u n r e g l a m e n t o , p o r u n a 
C o m i s i ó n p r e s i d i d a p o r e l m i n i s t r o de 
a q u e l d e p a r t a m e n t o y c o n s t i t u i d a p o r l o s 
d i r e c t o r e s g e n e r a l e s de A d m i n i s t r a c i ó n , 
p e r s e g u í a e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l a l d e - ¡ S a n i d a d , P r i m e r a e n s e ñ a n z a , A g r i c u l t u -
c r e t a r l e . C o n s i d e r a e l G o b i e r n o , a v i r 
t u d d e d e t e r m i n a d a s a c t u a c i o n e s , o b l i -
a r d i e n t e , d o n d e se d i j o a p r i m e r a h o r a ¡ g a d o c o m p l e m e n t o de a q u e l d e c r e t o pa -
u n a m i s a , $ l a q u e a s i s t i e r o n los f a m i - ! r a l a r e a l i z a c i ó n c u m p l i d a d e l p r o p o s i -
l i a r e s ; p o c o d e s p u é s f u e r o n l l e g a n d o l a s j t o q u e l e a n i m a b a , d i c t a r l a p r e s e n t e 
c o r o n a s y r a m o s de f l o r e s , e n t a l c a n t i - d i s p o s i c i ó n , s e g ú n l a c u a l n o p o d r á n sa r 
d a d , q u e h u b i e r o n de s e r s a c a d o s d e l a 
e s t a n c i a . 
H a l l á b a s e e l c u e r p o e n v u e l t o e n u n s u -
d a r i o ; e l s u f r i m i e n t o de l o s ú l t i m o s d í a s 
n o a l t e r ó l a p a z d e l s e m b l a n t e , de e x -
s e | p r e s i ó n a m a b l e y a n i ñ a d a , O f e l i a N i e t o 
t e n í a t r e i n t a y u n a ñ o s . 
Una canción a la Virgen 
D e l a b i o s de l a s m o n j a s q u e e n s u s ú l -
d e s i g n a d o s j u e c e s y fiscales m u n i c i p a l e s , 
n i s u p l e n t e s , c u a n t o s d e s e m p e ñ a r o n es-
t o s c a r g o s o f u e r o n n o m b r a d o s d i r e c t a -
m e n t e p o r e l P o d e r p ú b l i c o p a r a lo s de 
c o n c e j a l e s o d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s d u -
r a n t e e l t i e m p o t r a n s c u r r i d o desde e l 
11 de s e p t i e m b r e de 1923, h a s t a e l a d 
v é n i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a . 
E n l a s c i u d a d e s y a l d e a s d o n d e l a elec-
c i ó n h a y a de se r e l p r o c e d i m i e n t o se lec-
t i v o , l a l i b r e v o l u n t a d de lo s e l e c t o r e s 
p o n i b l e f o r z o s o e n l a p r i m e r a r e g i ó n y i t i naos d í a s l a a c o m p a ñ a r o n h e m o s r e c o - s a b r á e l i m i n a r a l o s q u e p r e t e n d e n c o n -
O T , «•.«rv.ioirm a l aa ó r r i A t i o a r í d o-cn^voi g i d o a l g u n o s d e t a l l e s . E l t r a t o d e l a e n - t i n u a r e j e r c i e n d o las m a g i s t r a t u r a s de ta e n c o m i s i ó n a l a s ó r d e n e s d e l g e n e r a l 
j e f e de l a s f u e r z a s m i l i t a r e s de M a r r u e -
cos , e l m a n d o d e l a z o n a d e r e c l u t a 
m i e n t o d e T e r u e l , 26. 
D I E T A S P O R S E R V I C I O S E X T R A O R -
D I N A R I O S 
E l c a p i t á n g e n e r a l h a d i s p u e s t o q u e 
l o s j e f e s d e l o s C u e r p o s , U n i d a d e s y D e -
p e n d e n c i a s de l a s g u a r n i c i o n e s de M a -
d r i d y s u s C a n t o n e s , C a m p a m e n t o d e Ca -
r a b a n c h e l y B a d a j o z , f o r m e n l a s r e l a c i o -
n e s d e d i e t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s q u e 
h a y a n p r e s t a d o s e r v i c i o s e x t r a o r d i n a r i o s 
de v i g i l a n c i a q p e r m a n e c i d o a c u a r t e l a d a s 
d u r a n t e e l t i e m p o q u e h a d u r a d o e l es-
t a d o d e g u e r r a . 
S E S U P R I M E E N L O S C U A R T E L E S E L 
T O Q U E D E O R A C I O N 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l m i n i s t r o d e l a G u e -
r r a h a q u e d a d o s u p r i m i d o e n l o s c u a r t e -
les e l t o q u e de o r a c i ó n . 
L A S B A N D E R A S Y E S T A N D A R T E S 
D E L O S C U E R P O S 
P o r e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a se h a 
d i s p u e s t o q u e lo s C u e r p o s m i l i t a r e s n o 
a d q u i e r a n n u e v a s b a n d e r a s n i e s t a n d a r -
tes m i e n t r a s n o se p u b l i q u e l a o r g a n i z a -
c i ó n f u t u r a d e l E j é r c i t o . 
f e r m a h a r e s u l t a d o e n t o d o m o m e n t o ! j u s t i c i a m u n i c i p a l , p a r a c o n v e r t i r l a e n 
a g r a d a b l e ; l a i n t e l i g e n c i a l a t u v o c l a r a ¡ i n s t r u m e n t o de o p r e s i ó n y de a c c i ó n po-
y de a n t e m a n o se d i ó c u e n t a de s u g r a - U t i c a ; p e r o e n l o s r e s t a n t e s A y u n t a m i e n -
v e d a d y d e l f i n q u e l e e s p e r a b a . L a i n - t o s , d o n d e s e r á n d e s i g n a d o s c o n f o r m e 
a l o e s t a b l e c i d o e n l a l e y de J u s t i c i a 
m u n i c i p a l d e l a ñ o 1907, es o b l i g a d o , co-
d i c a c i ó n de l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s l a 
h i z o p o r p r i m e r a v e z d i c i e n d o : 
— Q u i e r o m o r i r c o n J e s ú s d e n t r o de 
m i p e c h o . 
L a f r e c u e n c i a de lo s v ó m i t o s q u e e n 
r a , M o n t e s y O b r a s p ú b l i c a s . U n f u n c i o -
n a r i o d e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
a c t u a r á c o m o s e c r e t a r i o , a u x i l b do p o r 
u n o f i c i a l l e t r a d o d e l m i s m o d e p a r t a -
m e n t o . 
P a r a m a y o r e f i c a c i a e n l a r e g e n e r a c i ó n 
de l a c o m a r c a de L a s H u r d e s , l a b o r a 
l a q u e h a de i m p r i m i r s e l a m a y o r a c t i -
v i d a d p o r p a i t e d e l P a t r o n a t o , e s t a C o -
m i s i ó n a c t u a r á c o n c u a n t a s f a c u l t a d e s 
y m e d i o s t e n í a c o n f e r i d o s l a a c t u a l J u n -
t a de c o n s i l i a r i o s y r e q u e r i r á de lo s res-
p e c t i v o s m i n i s t e r i o s e l q u e c a d a u n a de 
sus d e l e g a c i o n e s e ñ e l P a t r o n a t o a l c a n -
ce u n m á x i m o de e f e c t i v i d a d . 
L a C o m i s i ó n p r o p o n d r á a l G o b i e r n o , 
e n e l p l a z o m á x i m o de dos meses , l a o r -
g a n i z a c i ó n d e f i n i t i v a q u e j u z g u e m á s 
c o n v e n i e n t e p a r a q u e este P a t r o n a t o p u e 
d a l l e g a r , e n e l m á s b r e v e p l a z o p o s i -
b l e , a l a r e g e n e r a c i ó n de l a c o m a r c a de 
L a s H u r d e s , a s í c o m o e l r e g l a m e n t o a 
q u e d e b a a j u s t a r s e p a r a e l d e s e m p e ñ o 
de s u s f u n c i o n e s , e n l as q u e h a de h a c e r -
se c o m p a t i b l e c o n s e r v a r s u a u t o n o m í a 
l a m a ñ a n a de a y e r p a d e c i ó a c o n s e j a b a : c i e r o n , s a l v o l o s e x c e d e n t e s p e r t e n e c i e n -
d i f e r i r l a c o m u n i ó n , p e r o e l l a l a r e c l a m o ; t e s a l a c a r r e r a j u d i c i a l , o fiscal, o a 
m o j u s t a s a t i s f a c c i ó n a l a s a n s i a s de ¡ y d e l e g a c i o n e s a c t u a l e s c o n l a s n o r m a s 
r e n o v a c i ó n m a n i f e s t a d a s p o r e l p u e b l o , I g e n e r a l e s q u e e n e l o r d e n e c o n ó m i c o r i -
a l e j a r a l o s q u e h a s t a a h o r a lo s e j e r i j a n p a r a l a H a c i e n d a p ú b l i c a . " 
Los perjudicados por la 
v i e t o n e . E l m i s t e r i o d e T i m e s S q u a r e 
( e m o c i o n a n t e p e l í c u l a s o n o r a ) ( 2 0 - 5 - 9 3 1 ; . 
C I N E S A N C A R L O S ( A t o c h a , 157. T e -
l é f o n o 72827) . - -6 ,30 y 10,30: A l i c i a y s u 
h u é r f a n o ( d i b u j o s s o n o r o s ) . N o t i c i a r i o 
F o x ( a c t u a l i d a d e s ) . U f a p r e s e n t a l a o p e -
r e t a de g r a n e s p e c t á c u l o V a l s de a m o r , 
p o r W i l l y F r i t z y L i l i a n H a r v e y . E l l u -
n e s : L a m u j e r d i s p u t a d a ( N o r m a T a i -
m a d g e y L u i s A l o n s o ) . U n " f i l m " ' de l o s 
A r t i s t a s A s o c i a d o s . R o m a n c e de e s p i o n a 
j e , de a m o r y de g u e r r a (29-4-931)' . 
C I N E S A N M I G U E L . — A l a s 6,30 y 
10,30: 1980 ( u n a f a n t a s í a d e l p o r v e n i r ) 
(22-4-931) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 . E m p r e s a S. A . G. E . T e l é -
f o n o 3 3 5 7 9 ) . — A l a s 6,30 y 10,30: N o t i c i a -
r l o . L a d a n z a m a c a b r a . E l g o i f i l l o de 
L a v a p l é s . S o u s les t o i t s de P a r i s (13-3-
9 3 1 ) . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 12-1. 
T e l é f o n o 3 0 7 9 6 ) . — A l a s 6,30 y 10,30 n o -
c h e : R e v i s t a P a r a m o u n t . Ma5- t i l l adas m u -
s i c a l e s ( d i b u j o s ) . E l p a í s d e l o s m u ñ e -
cos ( c ó m i c a ) . S u n o c h e de b o d a s ( h a b l a 
d a e n e s p a ñ o l , p o r I m p e r i o A r g e n t i n a 
(5-4-931) . . -. , ^ . - , , . 
C I N E M A C H U E C A ( P l a z a d e C h a m -
b e r í , 4 . E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
3 3 2 7 7 ) . — A l a s 6,30 y 10,30 ( " c i n e " s o n o -
r o . B u t a c a , u n a p e s e t a ) : N o t i c i a r i o . L a 
e s c u a d r i l l a d e l c o r r a l . L a e s c u a d r i l l a d e l 
a m a n e c e r ( R i c h a r B a r t h e l m e s s y D o u -
g l a s F a i r b a n k s ) (14-4-931) . 
C I N E M A G O Y A ( G o y a , 24. E m p r e s a 
S. A . G . E . ) . — A l a s 6,30 y 10,30: A c t u a -
l i d a d . U n l o c o d e a t a r . L a s e ñ o r i t a b i -
b e l o t . L a m u c h a c h a de l o s m u e l l e s . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 87) 
A las 6 y 10,15: R e v i s t a P a r a m o u n t . V e -
n e c i a . M a r i n e r o T e n o r i o ( d i b u j o s ) . L a ú l -
t i m a o r d e n , p o r E m i l J a n n i n g s (13-11-
9 2 8 ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
g a l l , 13. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
16209).-—A l a s 6,30 y 10,30: J u s t i c i a de 
m a n d a r í n N o t i c i a r i o . E l s e ñ o r M a s c a g o 
m a . S i a l g ú n d í a d a s t u c o r a z ó n ( L i l i a n 
H a r v e y ) (20-5-931) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A ( P l a z a d e l 
C a l l a o , 4 ) . — A l a s 6,30 y 10,30 ( b u t a c a , 
d o s p e s e t a s ) : A c t u a l i d a d e s G a u m o n t . S i n 
c o m e r l o n i b e b e r l o . F l i p , p e l u q u e r o ( d i -
b u j o s ) . C a m i n o d e l i n f i e r n o , p o r J u a n 
T o r e n a y M a r í a A l b a ( é x i t o ) . 
R I A L T O ( A v e n i d a de D a t o , 10. T e l é -
f o n o 9 1 0 0 0 ) . — A l a s 4, 6,30 y 10,30: R e -
v i s t a P a r a m o u n t . U n m a r t e s e n M a r t e 
( d i b u j o s s o n o r o s ) . A c o n t e c i m i e n t o : M o n 
t e c a r i o , p o r J e a n e t t e M a c D o n a l d . E s u n 
p r o g r a m a P a r a m o u n t (6 -5 -931) . 
T I V O L I ( A l c a l á , 84. " M e t r o " P r i n c i p e 
de V e r g a r a . T e l é f o n o 5 5 5 7 5 ) . - - A l a s 6,30 
y 10,30: N o t i c i a r i o s o n o r o F o x . T u - T a n -
K a r n e l o ( d i b u j o s s o n o r o s ) . D r á c u l a ( h a -
b l a d a e n e s p a ñ o l , p o r L u p i t a T o v a r , V i -
n a r i a s y A l v a r e z R u b i o ) (21-3-931) . 
« * » 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e p u b l i c a -
c i ó n d e E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e 
' l a o b r a . ) 
r e p e t i d a s veces . 
L a r e c i b i ó a l a s o n c e de l a m a ñ a n a e 
h i z o e s t a r p r e s e n t e s a s u e sposo y d e m á s 
sus r e s p e c t i v o s C u e r p o s de a s p i r a n t e s , 
c u y a c o m p e t e n c i a ies c a l i f i c a e s p e c i a l -
m e n t e p a r a e l d e s e m p e ñ o de l as f u n d o -
f a m i l i a r e s , q u e , e m b a r g a d o s p o r l a e m o - i n e s p e c u l i a r e s de l a J u s t i c i a m u n i c i p a l , 
c i ó n , h a b í a n s e r e t i r a d o a l a e s t a n c i a c o n - j E n v i r t u d de t o d o l o e x p u e s t o , a p r o -
t i g u a . A l p r e g u n t a r l e e l s a c e r d o t e s i per -1 p u e s t a d e l m i n i s t r o de J u s t i c i a y de 
d o n a b a a t o d o s sus a m i g o s y e n e m i g o s , I a c u e r d o c o n e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l , 
c o n p l e n a e n t e r e z a r e s p o n d i ó ^ | V e n g o e n d e c r e t a r : 
— S í , p e r d o n o , y p e r d o n o de c o r a z ó n . A r t í c u l o 1.° L o s j u e c e s de p r i m e r a 
E n e l r e s t o de l a m a ñ a n a g o z ó de u n a s i n s t a n c i a n o t o m a r á n e n c o n s i d e r a c i ó n 
h o r a s de c a l m a q u e los p r e s e n t e s i n t e r - ' p a r a l a f o r m a c i ó n de l a s t e r n a s q u e h a n j c l o n e s d u r a n t e e l p l a z o de v e i n t e d í a s , 
p r e t a r o n c o m o s í n t o m a s de u n a p o s i b l e ' d e e l e v a r a n t e l a S a l a d e G o b i e r n o d e j a n t e e l m i n i s t e r i o a q u e p e r t e n e z c a n o 
Dictadura 
L a " G a c e t a " p u b l i c ó a y e r u n a d i s p o -
s i c i ó n q u e , .en ex tx-ac to d i c e : 
" L o s f u n c i o n a r i o s q u e se c o n s i d e r e n v e -
j a d o s p o r d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s d e s d e 
l a i m p l a n t a c i ó n de l a D i c t a d u r a h a s t a e l 
a d v e n i m i e n t o d e l a R e p ú b l i c a , p o d r á n 
f o r m u l a r l a s c o r r e s p o n d i e n t e s r e c l a m a -
m e j o r í a , y q u e e l l a a p r o v e c h ó p a r a c a m - j l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l , l a s s o l i c i t u d e s 
b i a r i m p r e s i o n e s c o n l o s a l l e g a d o s q u e ' q u e l e h a y a n s i d o p r e s e n t a d a s p o r q u i e 
l a r o d e a b a n . j n e s a s p i r e n a u n c a r g o de l a J u s t i c i a 
h a v a n p e r t e n e c i d o . 
E s t a s r e c l a m a c i o n e s d e b e r á n i r a c o m -
p a ñ a d a s de l a s p r u e b a s n e c e s a r i a s p a r a 
D i r i g i ó s e e n e s t a o c a s i ó n a u n a h e r m a - ; m u n i c i p a l y h a y a n d e s e m p e ñ a d o d e s d e | j u s t i f i c a r s u p r o c e d e n c i a . 
n a d e l a C a r i d a d y le e x p u s o s u i n q u i e - i e l 13 de s e p t i e m b r e de 1923, h a s t a l a i m I C a d a m i n i s t e r i o n o m b r a r á u n a c o m i -
t u d p o r n o h a l l a r e n s u m e n t e f o r m a p l a n t a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , l o s c a r g o s de i s i ó n p a r a q u e f o r m u l e a l m i n i s t r o l a 
c u m p l i d a de d a r g r a c i a s a l S e ñ o r p o r s u : j u e z . fiscal n i u n i c i p a l , s u p l e n t e de a m b o s , I p r o p u e s t a de r e s o l u c i ó n , y é s t e e l e v a r á 
v i s i t a v i a t i c a ! . C o n t e s t ó l e l a h e r m a n a , p a - i o lo s d e c o n c e j a l y d i p u t a d o p r o v i n c i a ! , I a l C o n s e j o de m i n i s t r o s , q u i e n r e s o l v e -
r á c a l m a r l a , q u e o f r e c i e r a a l a V i r g e n , P o r n o m b r a m i e n t o d i r e c t o d e l P o d e r p ú ¡ r á , e n d e f i n i t i v a . 
c o n á n i m o de c u m p l i r l o c u a n d o b u e n a -
m e n t e p u d i e r a , u n a c a n c i ó n , l a m e j o r 
o f r e n d a q u e e s t a b a e n s u m a n o o f r e n -
d a r l a . 
A l e g r ó s e m u c h o a l o í r l o , y c o n t e s t ó : 
b l i c o . 
A r t . 2.° Se e x c e p t ú a n , l o s s o l i c i t a n t e s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a s c a r r e r a s j u d i c i a l o 
fiscal e n s i t u a c i ó n de e x c e d e n c i a , a s í co-
| m o l o s q u e p e r t e n e c e n a l o s c u e r p o s de 
L o p r o m e t o , y b i e n q u i s i e r a c u m p l i r - : a s P i r a n 0 t e s de « m b a s c a r r e r a s , 
l o a h o r a m i s m o , p e r o m e p a r e c e q u e n o j . A r t - s-" j u e c e s de p r i m e r a i n s t a n -
p u e d o iC!a clue h u b i e s e n e l e v a d o y a l as t e r n a s 
T a l f u é l a ú l t i m a c a n c i ó n q u e , e n v ida , !00""68?0?101611^8 a la3 S a l a s de G o b l e r -
p e n s ó c a n t a r O f e l i a N i e t o . l " 0 p o d r á n m o d i f i c a r l a s , s i e l l o fuese pre-
C u m p l i d o e! p l a z o l e g a l , s u i n h u m a c i ó n ! c.lso' P o r T 1 0 <JUG e s t a b l e c e e l p r é s e m e 
se h a r á h o y e n e l c e m e n t e r i o , a p r i m e r a s e c r e t o -
h o r a de l a m a ñ a n a . 
La noticia en Sevilla 
S E V I L L A , 2 2 . — H a c a u s a d o u n g r a n ; d e s o l i c i t a n t e s p a r a f o r m a r l a t e r n a , se 
¡ e n t i m i e n t o e n S e v i l l a l a m u e r t e d e O f e - j a b r i r á u n p l a z o de c i n c o d í a s p a r a p r o -
l i a N i e t o . Se h a n c u r s a d o n u m e r o s o s t e - s e n t a r n u e v a s s o l i c i t u d e s , 
l e g r a m a s de p é s a m e a l m a r i d o . L o s pe- ! T a n t o p a r a r e c t i f i c a r l a s t e r n a s , y a 
r i ó d i c o s p u b l i c a n a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s . I p r e s e n t a d a s , c o m o p a r a c o n f e c c i o n a r , l a s 
•Rllli'Pliii'W"»!'!^!'!- m-.W ^ u e t o d a v í a n o e s t u v i e s e n u l t i m a d a s o 
p a r a a b r i r e l p l a z o de p r e s e n t a c i ó n <Xt 
L o s q u e t o d a v í a n o l o h u b i e -
r e n h e c h o , se a t e n d r á n a l o d i s p u e s t o 
e n e s t a d i s p o s i c i ó n . 
P o r ú l t i m o , s i c o m o c o n s e c u e n c i a de 
l a m i s m a n o e x i s t i e s e n ú m e r o s u f i c i e n t e j l a s r e l a c i o n e s d e l P o d e r c e n t r a ! c o n 
G e n e r a l i d a d de C a t a l u ñ a , y a t e n d i e n d o 
L o s e x p e d i e n t e s d e b e r á n q u e d a r r e s u e l -
t o s d e n t r o d e l p l a z o de dos meses , a 
c o n t a r d e s d e l a f e c h a de t e r m i n a c i ó n d e l 
p l a z o p a r a f o r m u l a r l a s r e c l a m a c i o n e s . " ' 
La Generalidad estudiará 
un pian sanitario 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a u n d e c r e -
t o de G o b e r n a c i ó n , q u e ú i c e a s í : 
" E n c o n c o r d a n c i a c o n l a s d i r e c t i v a s 
m a r c a d a s p o r e l d e c r e t o de l a P r e s i d e n -
c i a d e ! G o b i e r n o p r o v i s i o n a l de ¡ a R e p ú -
b l i c a , de f e c h a 9 d e l a ñ o a c t u a l , s o b r e 
R e f 1 -e x i o n e n 
a n t e s de e s c o g e r 
N o p r o c e d a n a l a l i g e r a c u a n d o se 
t r a t a d e t o m a r m e d i c a m e n t o s . A t é n -
g a n s e a l o s e x p e r i m e n t a d o s y a de l a r -
go t i e m p o y q u e p o r e s t o o f r e c e n g a -
r a n t í a s c i e r t a s de s u v a l o r . A es te r e s -
p e c t o p o c o s m e d i c a m e n t o s h a b r á c a -
p a c e s de s u m i n i s t r a r t a n t a s g a r a n t í a s 
c o m o l a s P i l d o r a s P i n k . M á s d e t r e i n -
t a a ñ o s h a c e q u e e s t á n s o m e t i d a s a 
p r u e b a y lo s t e s t i m o n i o s de l a s p e r -
s o n a s q u e de e l l a s h a n h e c h o u s o 
a c r e d i t a n d e m o d o i n d i s c u t i b l e — p u e s -
t o q u e c u a l q u i e r a p u e d e c o m p r o b a r -
l o s — l a e f i c a c i a e x c e p c i o n a l de e s t a s 
p i l d o r a s c o n t r a l o s p a d e c i m i e n t o s c o n -
s i g u i e n t e s a l e m p o b r e c i m i e n t o d e l a 
s a n g r e y a l a d e b i l i t a c i ó n d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . 
A l r e g e n e r a r l a s a n g r e y l a s f u e r -
zas n e r v i o s a s , l a s P i l d o r a s P i n k c o n 
s u m a r a p i d e z d a n a l o r g a n i s m o u n 
c a u d a l de v i t a l i d a d r e n o v a d a . U n a s 
c u a n t a s c a j a s de P i l d o r a s P i n k b a s -
t a n , e n l a m a y o r í a de l o s casos , p a r a 
c o m b a t i r v i c t o r i o s a m e n t e l a a n e m i a , 
c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d g e n e -
r a l , a l t e r a c i o n e s p r o d u c i d a s p o r e l c r e -
c i m i e n t o o l a m e n o p a u s a , d o l o r e s d e 
e s t ó m a g o , d o l o r e s de c a b e z a , i r r e g u l a -
r i d a d e s e n e l m e n s t r u o . 
Se h a l l a n de v e n t a e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s , a l p r e c i o de 4 p e s e t a s l a c a j a . 
a s i m i s m o , t a n t o a los a n t e c e d e n t e s d e 
o r g a n i z a c i o n e s s a n i t a r i a s c o n s u l t i v a s , y 
e n c i e r t a e s f e r a e j e c u t i v a s , q u e e x i s t i e -
r o n b a j o l a d e s a p a r e c i d a m a n c o m u n i d a d , 
c o m o a l o q u e a c o n s e j a n l a s v a r i a d a s 
c i r c u n s t a n c i a s d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l , c u -
s o l i c i t u d e s , se a m p l í a n l o s d i e z d í a s con - m o p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l 
c e d i d o s a lo s j u e c e s de I n s t r u c c i ó n e n 
e l d e c r e t o de 8 d e l c o r r i e n t e h a s t a c a 
t o r c e d í a s , l o s c u a l e s t e r m i n a n e l d í a 28 
de m a y o , e n c u r s o . 
E n e l c a s o de q u e f u e r a p r e c i s o l a aper -
t u r a d e l p l a z o de c i n c o d í a s p a r a l a p r e 
de l a B e p ú b l i e a , y a p r o p u e s t a d e l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
Ven. f fo e n d e c r e t a r ]o j n g u i e n t é : 
A r t í c u l o 10 Se a u t o r i z a a l a G e n e r a -
l i d a d de C a t a l u ñ a p a r a q u e r e a l i c e l o s 
e s t u d i o s n e c e s a r i o s c o n d u c e n t e s a l es ta-
s e n t a c i e m de_ n u e v a s s o l i c i t u d e s , e l j u e ¿ l b l e c i m i e n t o de u n p l a n d e e s t r u c t u r a -
c i ó n de l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e n s u s 
d i v e r s o s a s p e c t o s , e x c l u s i ó n h e c h a de t o -
d o s a q u e l l o s q u e a f e c t e n , o p u d i e r e n a fec -
t a r , a l a S a n i d a d e x t e r i o r , p a r a l as p r o - , 
v i n c i a s d e B a r c e l o n a , G e r o n a , L é r i d a y 
T a r r a g o n a . 
^ A r t . 2,° Se m a n t e n d r á d u r a n t e e l p e 
r í o d o de e s t a b l e c i m i e n t o d e d i c h o p l a n 
e s t r e c h a r e l a c i ó n e n t r e l o s o r g a n i s m o s 
do i n s t r u c c i ó n e l e v a r á l a t e r n a d e n t r o 
d e l p l a z o d e t r e s d í a s , y l a s S a l a s de 
G o b i e r n o h a r á n l a d e s i g n a c i ó n d e n t r o 
de o t r o p l a z o i g u a l d e t r e s d í a s . " 
Se suprimen las Juntas de se-
ñoras en la Beneficencia 
U n d e c r e t o d e G o b e r n a c i ó n , p u b l i c a d o ! e n c a r g a d o s d e l e x p r e s a d o t r a b a j o ñ o r l a 
e n l a " G a c e t a d e a y e r , d i s p o n e l o s i - ! G e n e r a l i d a d de C a t a l u ñ a y e l m ' i n i s t e -
g u i e n t e : r i o de l a G o b e r n a c i ó n y s u s d e p e n d e n -
Q u e d a n s u p r i m i d a s l a s a c t u a l e s J u n - c i á s t é c n i c a s , a fin de q u e l o s e s t u d i o s 
t a s de s e ñ o r a s e n lo s e s t a b l e c i m i e n t o s g e - e n p r o y e c t o p u e d a n c o m p r e n d e r , e n s u 
n e i ^ e s de B e n e f i c e n c i a q u e r e s t a b i e c i e - j d i a , l a s g a r a n t í a s i n d i s p e n s a b l e s d e e f i -.onJ^ í£all3 ^ w ^ 0 * 4® F de a b r i l c á c i a y d e p o n d e r a d a o r i e n t a c i ó n , a q u e 
de 1875, 27 d e e n e r o de 1885 y l a s d í a - debe r e s p o n d e r l a o r g a n i z a c i ó n s a n i t a r i a 
d e l E s t a d o . 
A r t . 3.° E l C o n s e j o N a c i o n a l de S a n i -
d a d i n f o r m a r á a l m i n i s t e r i o de l a G o b e r -
n a c i ó n s o b r e l a s d i f e r e n c i a s q u e p u d i e -
t a s q u e n o e s t é n d e r o g a d a s a c t u a l m e n - f a n s u r g i r e n c u a n t o a i a a p r e c i a c i ó n d e 
te , c o r r e s p o n d e r á n e n l o _ s u c e s i v o : a l | i a s s o l u c i o n e s o r e c o m e n d a c i o n e s q u e e l 
C u e r p o M e d i c o , l a s d e c a r á c t e r f a c u l t a - 1 - 4 . ~ ^- ' -^ . . — . 
a i l l l l B i H l W i ^ 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y juenta antre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
p o s i c i o n e s p o s t e n o r e s q u e c r e a r o n u o r -
g a n i z a r o n E s t a b l e c i m i e n t o s de i g u a l c a -
r á c t e r . 
L a s f a c u l t a d e s d e l a s e x p r e s a d a s J u n -
t i v o y t é c n i c o , l l e v a n d o s u d i r e c c i ó n , co-
m o h a s t a a q u í , e l j e f e f a c u l t a t i v o d e l 
r e s p e c t i v o e s t a b l e c i m i e n t o , y a lo s a d m i -
n i s t r a d o r e s - d e p o s i t a r i o s , l a s de c a r á c t e r 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o , b a j o l a i n m e -
d i a t a j e f a t u r a de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , 
Ei Patronato de Las Hurdes 
L a " G a c e t a " de a y e r d i s p o n e l o s i -
g u i e n t e : 
" C o n l a d e n o m i n a c i ó n d e P a t r o n a t o 
N a c i o n a l d e L a s H u r d e s s u b s i s t i r á , b a -
j o l a d e p e n d e n c i a d i r e c t a d e l m i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n , l a i n s t i t u c i ó n de be-
n e f i c e n c i a g e n e r a l c r e a d a p o r d e c r e t o de 
l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
de 18 d e j u l i o de 1922 y d e s e n v u e l t a p o r 
p r o y e c t o c o n t e n g a y s e r á n e c e s a r i a m e n -
te o í d o e n l a a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a d e 
s u c o n j u n t o . " 
Peregrinos austriacos 
S A N S E B A S T I A N , 22.—COIJ d i r e c c i ó n 
a B i l b a o s a n p a s a d o 123 p e r e g r i n o s a u s -
t r í a c o s q u e v a n a v i s i t a r e l C r i s t o d e 
L i m p i a s . " 
Las obras del Piiar 
ZARAOQZA, 2 2 . — L a s u s c r i p c i ó n p a r a 
l a s o b r a s d e l P i l a r a l c a n z a l a s u m a d e 
3.604.876,40 p e s e t a s . 
Folletín de E L D E B A T E 63 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a d e E M I L I O C A R R A S C O S A , 
e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a E L D E B A T E ) 
E3 j o v e n d o c t o r t e n í a u n s e l l o a r i s t o c r á t i c o de s u -
p r e m a d i s t i n c i ó n e n s u p e r s o n a y t o d o s s u s r a s g o s , 
s u s m o d a l e s , s u a c t i t u d , d e n o t a b a n a l c a b a l l e r o de n o -
b l e f a m i l i a . H a b í a a p o y a d o s o b r e e l r e s p a l d o d e la 
s i l l a q u e t e n í a a l l a d o s u m a n o d e r e c b a , u n a m a n o 
l a r g a , r e g o r d e t a , c a s i f e m e n i n a . Y , s i n e m b a r g o , t o d o 
e n é l , d e s d e s u A g r u r a e s b e l t a y m u s c u l o s a b a s t a su 
m i r a d a p e n e t r a n t e , h a b l a b a n de f o r t a l e z a . 
U n a o b s e r v a c i ó n d e Z i t a h i z o d e r i v a r l a c o n v e r s a -
c i ó n e n l a q u e l a j o v e n s e v i ó a l u d i d a c o n f r e c u e n c i a , 
c o n v e r s a c i ó n f á c i l y l l e n a d e a l e g r í a , q u e p u e d e d e -
c i r s e q u e l l e v a r o n c a s i e n a b s o l u t o l o s c h i q u i l l o s a 
q u i e n e s se l es h a b í a d e s a t a d o l a l e n g u a c o n u n a - v e r -
b o r r e a q u e n o t e n í a t r a z a s de a g o t a r s e . 
— N o p o d r á u s t e d d e c i r , m i l i n d a a m i g a — e x c l a m ó 
l a s e ñ o r a d e D a r g e l , d i r i g i é n d o s e a M a r í a L u i s a — q u e 
n o l a q u i e r e n s u s s o b r i n i t o s . B a s t a o í r l o s h a b l a r p a r a 
c o m p r e n d e r q u e s i e n t e n p o r u s t e d v e r d a d e r a p a s i ó n . . . 
Y c l a r o q u e n o es p r e c i s o s e r m u y o b s e r v a d o r p a r a 
d a r s e c u e n t a d e q u e u s t e d les p a g a su c a r i ñ o e n l a 
m i s m a m o n e d a y h a s t a c o n i n t e r e s e s u s u r a r i o s . 
— A s í es, s e ñ o r a — a s i n t i ó s o n r i e n d o l a j o v e n qúyas 
e j i l l a s se c o l o r e a r o n l i g e r a m e n t e — . E s t o s m o n i g o -
es , q u e s o n s a l a d í s i m o s y q u e m e q u i e r e n m u c h o , 
e f e c t i v a m e n t e , s o n l o s q u e h o y p o r h o y m e h a c e n , 
g r a t a l a v i d a , q u e s i n e l l o s h a b r í a d e p a r e c e r m e m u -
c h a s v e c e s d e m a s i a d o a b u r r i d a . Y b i e n q u e l o s a b e n 
e l l o s . . . ¡ a s í se a p r o v e c h a n d e m i d e b i l i d a d l o s m u y 
t r u h a n e s p a r a e s c l a v i z a r m e a s u c a p r i c h o , p a r a h a c e r 
d e m í l o q u e l e s d a l a g a n a ! 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó l a a n c i a n a s e ñ o r a c o n s i n c e r o e n -
t u s i a s m o — . D a g u s t o c u a n d o s e o y e h a b l a r a u n a 
m u c h a c h a c o m o u s t e d a c a b a d e h a c e r l o . 
— T o d a s l o h a r í a n l o m i s m o ¿ Q u é m u j e r es c a p a z 
d e n o s e n t i r a m o r p o r l o s n i ñ o s ? 
— A l m e n o s p a r e c e l o n a t u r a l , p e r o , h i j a m í a , v i v i m o s 
e n u n a é p o c a e n q u e l a s j ó v e n e s , lo s a b e u s t e d t a n 
b i e n o m e j o r q u e y o , m i r a n c o n t e m o r s u s d e b e r e s de 
m u j e r y g u s t a n m á s d e a c i c a l a r s e y d e h a c e r r e s a l -
t a r s u s e n c a n t o s q u e d e o c u p a r s e de l a s c r i a t u r a s , 
q u e e n o c a s i o n e s l l e g a n a a b u r r i r l a s , a u n q u e p a r e z c a 
i n c o m p r e n s i b l e y h a s t a m o n s t r u o s o . A m i j u i c i o , s i n 
e m b a r g o , n o h a y m i s i ó n m á s h e r m o s a y m á s t e n t a d o -
r a y s u b y u g a n t e a l p r o p i o t i e m p o , q u e l a d u l c e m i -
s i ó n , t o d o t e r n u r a , q u e l e s e s t á c o n f i a d a a l a s m a d r e s . . . 
¿ H a y a l g o m á s i n t e r e s a n t e e n e l m u n d o q u e p r e s i -
d i r e l d e s p e r t a r d e l a l m a d e u n b e b é ? . . . E s t o y s e g u -
r a d e q u e p i e n s a u s t e d l o m i s m o q u e y o , d e q u e e s t á 
u s t e d d e a c u e r d o c o n m i g o , ¿ v e r d a d ? 
E s t a v e z M a r í a L u i s a s e p u s o r o j a c o m o u n a a m a -
p o l a , y r e s p o n d i ó c o n v o z a p e n a s p e r c e p t i b l e : 
— L o e s t o y y m e a g r a d a s o b r e m a n e r a c o m p a r t i r e l 
c r i t e r i o d e u n a d a m a q u e t a n t o s r e s p e t o s m e m e r e c e . 
L a s e ñ o r a de D a r g e l c o n s i d e r ó c o n v e n i e n t e d a r o t r o 
g i r o a l a c h a r l a , a b o r d a r o t r o s t e m a s p a r a q u e s u 
h u é s p e d , e l s e ñ o r d e B o y r o n , q u e e s c u c h a b a d a n d o 
m u e s t r a s de u n g r a n i n t e r é s , p u d i e r a i n t e r v e n i r , t o m a r 
u n a p a r t e m á s a c t i v a e n l a c o n v e r s a c i ó n . 
— ¿ E s v e r d a d , s e ñ o r i t a , q u e e s t o s d o s p i l l u d o s a p r e n -
d e n y a e l C a t e c i s m o ? — p r e g u n t ó l a d u e ñ a d e l a c a s a , 
a c a r i c i a n d o a l t e r n a t i v a m e n t e a l o s c h i q u i l l o s . 
• — C o m p l e t a m e n t e c i e r t o — r e s p o n d i ó o r g u l l o s a M a r í a 
L u i s a — . E s p o s i b l e q u e a a l g ú n p e d a g o g o l e p a r e z -
c a n d e m a s i a d o s p e q u e ñ o s , p e r o . . . 
— N o , n o — l a i n t e r r u m p i ó l a s e ñ o r a de D a r g e l — . E n 
m i o p i n i ó n h a c e u s t e d p e r f e c t a m e n t e ; l a i n t e l i g e n c i a 
d e l o s n i ñ o s h a y q u e c u l t i v a r l a d e s d e l o s p r i m e r o s 
a ñ o s , t a n p r o n t o c o m o s o n c a p a c e s d e c o m p r e n d e r l a s 
e n s e ñ a n z a s q u e se l e s d a n . 
— E s a m i s m a c o n s i d e r a c i ó n es l a q u e m e h a m o v i -
d o a c o m e n z a r a i n s t r u i r l e s e n l a s v e r d a d e s d e n u e s -
t r a R e l i g i ó n . P o r l o d e m á s l o s c h i q u i l l o s e s t á n e n l a s 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a r a r e c i b i r l a s e m i l l a q u e se 
s i e m b r e e n s u s i n t e l i g e n c i a s . N o d e a h o r a , s i n o d e s d e 
h a c e m u c h o t i e m p o , r e z a n s u s o r a c i o n e s c a d a m a ñ a n a 
y c a d a n o c h e y s a b e n q u e D i o s e s t á a l l á e n l o a l t o 
m i r á n d o n o s c o n t i n u a m e n t e y q u e s a b e l o q u e h a c e m o s 
y h a s t a l o q u e p e n s a m o s e n t o d o s l o s i n s t a n t e s de 
n u e s t r a v i d a . . . P e d r í n es u n á n g e l e n t o d a l a e x -
t e n s i ó n d e l a p a l a b r a y t i e n e u n c o r a z ó n h e r m o s í s i -
m o , n a t u r a l m e n t e c r e y e n t e , y a u n f á c i l a l a s e x a l -
t a c i o n e s y a l o s a r r e b a t o s m í s t i c o s , . . Z i t a , e n c a m b i o , 
es m e n o s c r é d u l a y c u a n d o e s t á m a l d i s p u e s t a s u e l e 
r e c h a z a r n o p o c a s c o s a s y h a s t a s e a t r e v e a d e c i r c o n 
e l m a y o r d e s c a r o : " E s o n o l o c r e o ; n o es v e r d a d " . . . 
S í , s e ñ o r a , e s t a f u é l a c o n t e s t a c i ó n q u e u n d í a l e d i ó 
u n a n i ñ a p é s i m a m e n t e e d u c a d a a s u t í a , c u a n d o l e 
d e c í a q u e D i o s v i v e e n l a i g l e s i a 
— ¿ E s p o s i b l e q u e c o n t e s t a r a a s i ? 
— C o m o l o o y e u s t e d . 
— T e n g o l a c e r t e z a a b s o l u t a — a ñ a d i ó c o n a c e n t o b o n -
d a d o s o l a s e ñ o r a D a r g e l — q u e m i a m i g u i t a T e r e s i n a 
n o se h u b i e r a a t r e v i d o a r e s p o n d e r d e e s t e m o d o t a n 
. i n c o n v e n i e n t e , ¿ v e r d a d , p r e c i o s a ? 
L a n e n a g u a r d ó s i l e n c i o u n t a n t o a v e r g o n z a d a , a 
p e s a r de l o c u a l s e p e r m i t i ó m i r a r a h u r t a d i l l a s c o n 
o j o s b u r l o n e s y e n c i e r t o m o d o a g r e s i v o s a l a a n c i a n a . 
— ¡ O h ! , d e n i n g ú n m o d o ; e s t é u s t e d t r a n q u i l a , q u e -
rida s e ñ o r a D a r g e l — s e a p r e s u r ó a r e s p o n d e r M a r í a 
L u i s a — . N u e s t r a Z i t a , q u e es u n a n i ñ a m u y i n t e l i g e n -
t e , r e t i e n e p e r f e c t a m e n t e l a s l e c c i o n e s q u e se l e d a n 
y d e s p u é s l a s e x p l i c a a m m o d o . 
— E n c u a n t o a P e d r í n — a ñ a d i ó l a j o v e n — h a c o m e n -
zado y a a tomar, y coa todo ardor por cierto, l a d e -
f e n s a d e l o s s e r e s d e s u s e x o , d e l o s h o m b r e s . E l o t r o 
d í a , s i n i r m á s l e j o s , m e d e c í a c o n a i r e r e f l e x i v o , l l e n o 
d e c o n v e n c i m i e n t o , d e s p u é s de d a r s u l e c c i ó n de H i s -
t o r i a S a g r a d a : 
— ¿ V e s , t í a , c o m o n o f u é A d á n e l m a l o , S i n o E v a ? 
— T a m b i é n A d á n d e s o b e d e c i ó a D i o s — l e a r g ü í — , 
p u e s t o q u e c o m i ó d e l a m a n z a n a . 
— S í , p e r o f u é p o r q u e c r e y ó q u e l a m a n z a n a l a h a -
b í a c o m p r a d o s u m u j e r - — o b j e t ó s i n v a c i l a r — . E l n o 
d e s o b e d e c i ó a D i o s , t í a . 
L a s e ñ o r a d e D a r g e l r e í a c o n e s a r i s a l l e n a d e e m -
b e l e s o , c o n q u e l a s v i e j a s a b u e l a s c e l e b r a n l a s o c u -
r r e n c i a s d e l o s n i e t o s . 
— ¡ Q u é c o s a t a n d i s t r a í d a y t a n e n c a n t a d o r a es e l 
t r a t o í n t i m o c o n l o s n i ñ o s ! , ¿ v e r d a d ? — e x c l a m ó m e -
l a n c ó l i c a l a s e ñ o r a d e D a r g e l , c o n a c e n t o e m p a p a d o e n 
d u l c e s a ñ o r a n z a s — . L a ú n i c a c o n t r a r i e d a d , e s o s í , m u y 
g r a n d e , q u e m e a m a r g a l a v i d a , es e s t a r a l e j a d a d e 
l o s m í o s . A c a s o p o r q u e l o s a m o c o n d e l i r i o , c o n e x a l -
t a d o f r e n e s í h a d i s p u e s t o D i o s q u e s ó l o de t a r d e e n 
t a r d e p u e d a r e g a l a r m e c o n l a s i n e f a b l e s t e r n u r a s q u e 
e l c a r i ñ o de l o s n i e t o s b r i n d a a l a s a b u e l a s . Y a q u í 
t i e n e u s t e d e x p l i c a d a p o r u n a r a z ó n de e g o í s m o , i n -
d u d a b l e m e n t e , l a p r o f u n d a s i m p a t í a q u e m e i n s p i r a n 
sus s o b r i n o s , a p a r t e , c l a r o e s t á , d e l a q u e e m a n a d e 
sus a t r a c t i v o s p e r s o n a l e s , q u e n o s o n p o c o s . . . ¿ N o l e s 
v i v e n l o s a b u e l i t o s , y m e r e f i e r o a l o s p a d r e s d e 
E d i t h , p u e s t o q u e n o i g n o r o q u e es u s t e d h u é r f a n a ? 
— N o , s e ñ o r a . L o s a b u e l i t o s e s t á n e n e l c i e l u . . . se 
l o s l l e v ó D i o s — r e s p o n d i ó s o l e m n e P e d r í n , fijando e n 
l a s e ñ o r a de D a r g e l l a m i r a d a u n t a n t o t r i s t e d e s u s 
g r a n d e s o j o s p e n s a t i v o s — . Y o les r e z o t o d a s l a s n o -
ches , y p a p á , y m a m á , y t í a M a r í a L u i s a t a m b i é n 
l e s r e z a n . 
— ¡ T o m a ! ¿ A h o r a r e s u l t a q u e n o s e s t a b a s e s c u c h a n -
d o , p i c a r u e l o ? — d i j o l a a n c i a n a — . Y o c r e í q u e e s t a -
b a s d i s t r a í d o c o n t u s j u e g o s . 
— P e r o a u n q u e e s t a b a J u g a n d o b e o í d o — e x p l i c ó e l 
c h i q u i l l o c o n d e l i c i o s a i n g e n u i d a d — , y como p r e g u n -
taba u s t e d s i v i v í a n lo s abuelitos d e T e r e s i n a y m í o s . . . 
— T e h a s a p r e s u r a d o a s a t i s f a c e r m i c u r i o s i d a d — l e 
i n t e r r u m p i ó l a d a m a - — , ¿ n o es e s o ? 
I n t i m i d a d o p o r l a m i r a d a q u e a c a b a b a de d i r i g i r l e 
s u t í a , e l p e q u e ñ o s e l i m i t ó a r e s p o n d e r c o n u n m o -
v i m i e n t o a f i r m a t i v o d e c a b e z a . 
— H a s h e c h o p e r f e c t a m e n t e . Y a h o r a — a ñ a d i ó l a d u e -
ñ a d e l a c a s a — Z i t a y t ú , q u e so i s u n o s n i ñ o s m u y 
c o m p l a c i e n t e s y b i e n e d u c a d o s , v á i s a h a c e r m e u n f a -
v o r , ¿ q u e r é i s ? . . . 
— ¡ S í , s e ñ o r a ! . . . ¡ S í , s e ñ o r a ! — r e s p o n d i e r o n a l a v e z 
l o s r a p a c e s , n o s i n h a b e r s e c o n s u l t a d o a n t e s c o n l o s 
o j o s . 
— P u e s e n t o n c e s , i d a l j a r d í n y d e c i r l e d e m i p a r t e 
a l s e ñ o r d e D a r g e l , a m i m a r i d o , q u e v e n g a 
L a i n f a n t i l p a r e j a se a p r e s u r ó a o b e d e c e r m u y s a -
t i s f e c h a d e p o d e r c o r r e r u n r a t o p o r e n t r e l o s m a c i -
z o s de flores d e l a C a s a de l a C o r z a . C u a n d o l o s a r r a -
p i e z o s h u b i e r o n s a l i d o , l a s e ñ o r a d e D a r g e l l e d i j o a 
s u v i s i t a n t e : 
— T e n i a u s t e d r a z ó n , M a r í a L u l a a . H e v i s t o p o c o s 
c h i q u i l l o s e n m i y a l a r g a v i d a , d e i n t e l i g e n c i a t a n d e s -
p i e r t a y a v i s p a d a c o m o s u s s o b r i n o s ; P e d r í n , s o b r e 
t o d o , es u n p r o d i g i o de l i s t e z a , s ó l o c o m p a r a b l e a l a 
I n g e n u i d a d de a u a l m a v e r d a d e r a m e n t e a n g e l i c a l y a l 
t e s o r o de b o n d a d e s q u e g u a r d a e n s u c o r a z ó n . P e r o 
e s t a m i s m a p r e c o c i d a d d e s u d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l l e a 
o b l i g a r á a u s t e d e s a u n c u i d a d o m á s e x q u i s i t o , a u n a 
m a y o r y m á s p r u d e n t e r e s e r v a e n p r e s e n c i a de e l l o s . 
L o s n i ñ o s e s c u c h a n i n t e r e s a d o s m u c h a s v e c e s las c o n -
v e r s a c i o n e s q u e d e l a n t e de e l l o s se m a n t i e n e n , a u n q u e 
p a r e z c a q u e n o l e s p r e s t a n a t e n c i ó n y f r e c u e n t e m e n t e 
a p r e n d e n c o s a s q u e les l l e v a n a r e a l i z a r u n e s f u e r -
z o m e n t a l e x c e s i v o y p e l i g r o s o p o r l o t a n t o . 
— E s a es t a m b i é n l a o p i n i ó n d e C a r l o s — r e s p o n d i ó 
l a s e ñ o r i t a d e M a r t í n — y a c a s o s e a e s t e a s p e c t o q u e 
a c a b a u s t e d d e e x p o n e r u n a d e l a s m a y o r e s p r e o c u -
p a c i o n e s d e m i h e r m a n o , p o r l o q u e se reflore a ¡a edu-
c a c i ó n de s u s h i j o s , 
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( 2 8 0 ) , 280; í d e m , fln c o r r i e n t e ( 2 8 0 ) , 280 ; 
M a d r i l e ñ a d e T r a n v í a s , c o n t a d o ( 9 1 ) , 9 1 ; 
A l c o h o l e r a ( 1 2 7 ) , 126; A z u c a r e r a , o r d i n a -
r i a s ( 5 9 ) , 57,50; í d e m , fln c o r r i e n t e ( 5 9 ) . 
57,50; E x p l o s i v o s , c o n t a d o ( 6 3 0 ) , 600 ; 
í d e m , fln c o r r i e n t e ( 6 3 0 ) , 600. 
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c h e , 37 ; C h a -
de , 6 p o r 100 ( 1 0 6 ) , 105,75; U . E l é c t r i c a , 
6 p o r 100 ( 1 0 0 ) , 100; 1930, 100; T e l e f ó n i c a 
( 9 5 ) . 9 5 ; A s t u r i a s , 1 . " ( 6 0 ) , 60 ; V a l e n c i a -
n a s , 93,50; A l i c a n t e , l * (277 ) , 270 ; A r l -
za , A ( 8 7 ) , 8 7 ; I ( 9 4 ) , 94 ; J , 8 2 ; C . R e a l -
B r d a j o z , 95,50; T r a n v . E s t e , D , 88 ; A z u -
c a r e r a , 5,50 p o r 100 ( 9 7 ) , 96 ; P e ñ a r r o y a , 
6 p o r 100 ( 9 4 ) , 94. 
Se fusionan los 2 centros 
El nuevo organismo se denominará 
Centro Oficial de Contrata-
ción de moneda 
M o n e d a s D í a 21 D í a 22 
F r a n c o s 39.10 39,80 
S u i z o s 192,65 196,30 
B e l g a s 139,05 141.60 
L i r a s 52,30 53,25 
L i b r a s 48,60 49,50 
D ó l a r e s 9,985 10,17 
M a r c o s o r o 2,38 2,4225 
E s c u d o s p o r t u g . . . . 0,449 0,4575 
L A S E S I O N D E B O L S A D E L O S 
S A B A D O S S U S P E N D I D A 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a h a d i s p u e s t o 
q u e a p a r t i r de m a ñ a n a , s á b a d o , y h a s -
t a e l m e s d e o c t u b r e n o se c e l e b r e l a 
s e s i ó n de B o l s a de l oa s á b a d o s . C o n e « -
t a m e d i d a s e a d e l a n t a l a a p l i c a c i ó n d e 
l a p r á c t i c a e n B o l s a d e n o c e l e b r a r se-
s i ó n l o s s á b a d o s d e s d e j u l i o á o c t u b r e . 
A s i m i s m o sie h a a c o r d a d o s u s p e n d e r 
l a s e s i ó n d e l p r ó x i m o l u n e s , d í a 25, e n 
a t e n c i ó n d e q u e es I n h á b i l p a r a , l a s B o l -
s a s ¿ « B a r c e l o n a y B i l b a o . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 2 2 . — F r a n c o s , 39,80; l i -
b r a s , 49,50; d ó l a r e s , 10,17; s u i z o s , 196,30; 
b e l g a s , 141,60; l i r a s , 53,25; m a r c o s , 2,4225. 
N o r t e s , 68,25; A n d a l u c e s , 20 ; R i f , 6 4 ; 
F i l i p i n a s , 3 3 2 ; E x p l o s i v o s , 115; B a n c o C a -
t a l u ñ a , 8 9 ; C o l o n i a l , 69 ; F e l g u e r a s , 7 0 ; 
A g u a s , 170; C h a d e s , 645; M o n t s e r r a t , 38 ; 
P e t r ó l e o s , 4 ,80; F o r d , 2,20; A l i c a n t e s , 54,50. 
A l g o d o n e s . — L i v e r p o o l . D i s p o n i b l e , 5,12; 
m a y o , 4,97; j u l i o , 4,99; o c t u b r e , 5,10; e n e -
r o , 5,22; m a r z o , 5,29; m a y o , 5,35. 
N u e v a Y o r k . J u l i o , 9,27; o c t u b r e , 9,64; 
d i c i e m b r e , 9,85; e n e r o , 9,96. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 115; F e l g u e r a s , 7 5 ; E x -
p l o s i v o s , 570; í d e m fln, 565; R e s i n e r a s , 30 ; 
P a p e l e r a , 160 ; B a n c o E s p a ñ a , 504 ; A l i -
c a n t e , 255 ; C h a d e , 646; H i s p a n o I b é r i c a , 
700 ; H . E s p a ñ o l a , 170; E . V i e s g o , 580 ; 
T e l e f ó n i c a , 100,75; P e t r ó l e o s , 1 1 1 . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 2 2 . — F o n d o s d e l E s t a d o f r a n -
c é s : 8 p o r 100 p e r p e t u o , 89,35; 3 p o r 100 
a m o r t i z a b l e , 92,50. V a l o r e s a l c o n t a d o y 
a p l a z o : B a n c o d e F r a n c i a , 16.305; C r e d . i t 
L y o n n a í s , 2 .435; S o c i é t é G é n é r a l e , 1-435; 
P a r í s - n L y ó n - M e d i f c e r r á n e o , 1.485; M i d i , 
1.189; O r l e á n s , 1.310; B l e o t r i o i t é d e l S e n a 
P r i o r i t e , 794 ; T h o m p s o n H o u s t o n , 555 ; 
M i n a s C o u r r i e r e s , 8 1 1 ; P e ñ a r r o y a , 3 4 2 ; 
K u l m a r m ( B s t a b l e o i m i e t n t o e ) , 535; C a u -
c h o d e I n d o c h i n a , 170; P a t h e C i n e m a 
( c a p i t a l ) , 159. F o n d o s e x t r a n j e r o s : R u s -
s e c o n s o l i d a d o a l 4 p o r 100 p r i m e r a se-
r . e y s e g u n d a s e r i e , 3,75; B a n c o N a c i o -
n a l d e M é j i c o , 272. V a l o r e s e x t r a n j e r o s : 
L a " G a c e t a " p u b l i c ó a y e r l a s i g u i e n t e 
o r d e n de H a c i e n d a : 
" C o n e l fln d e q u e l a s f u n c i o n e s a t r i -
b u i d a s p o r l a s d i s p o s i c i o n i e s v i g e n t e s a l 
C e n t r o R e g u l a d o r de l a s o p e r a c i o n e s de 
c a m b i o y a l C e n t r o O f i c i a l de C o n t r a t a -
c i ó n de M o n e d a r i n d a n l a m á x i m a e f i c a -
c i a e n b e n e f i c i o de t o d a s l a s o p e r a c i o -
n e s de c a m b i o d e m o n e d a y de l o s s u p r e -
m o s i n t e r e s e s d e l a E c o n o m í a N a c i o n a l -
E s t e m i n i s t e r i o se h a s e r v i d o d i s p o n e r : 
A r t í c u l o 1.° A p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n 
de e s t a o r d e n e n l a " G a c e t a " se c o n s i -
d e r a r á n f u s i o n a d o s e n u n o so lo , q u e r e -
g i r á b a j o l a d e n o m i n a c i ó n de " C e n t r o 
O f i c i a l d e C o n t r a t a c i ó n de M o n e d a " , l o s 
d o s o r g a n i s m o s q u e h a s t a a h o r a , y c o n 
l o s t í t u l o s de " C e n t r o R e g u l a d o r de O p e -
r a c i o n e s de C a m b i o " y " C e n t r o O f i c i a l 
de C o n t r a t a c i ó n d e M o n e d a " , v e n í a n a c -
t u a n d o e n t o d o c u a n t o se r e l a c i o n a b a c o n 
l o s a s u n t o s d e c a m b i o . 
A r t . 2-° E l n u e v o o r g a n i s m o e s t a r á i n -
t e g r a d o ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e p o r e le-
m e n t o s r e p r e s e n t a t i v o s d e l T e s o r o y d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a , d a n d o c o n e l l o s j u s -
t a i n t e r p r e t a c i ó n a l o q u e e n a r m o n í a 
c o n e s t a c u e s t i ó n d i s p o n e l a l e y de O r -
d e n a c i ó n b a n c a r i a . 
A r t . 3 .° T o d a s c u a n t a s f u n c i o n e s es-
t a b a n a t r i b u i d a s a l o s d o s C e n t r o s q u e 
se f u s i o n a n s e r á n . e n a b s o l u t o a s u m i d a s 
p o r e l n u e v o C e n t r o , q u e d a n d o , p o r Jo 
t a n t o , s u b s i s t e n t e s y m a n t e n i d a s e n c o m -
p l e t o v i g o r t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s r e l a -
t i v a s a l a f o r m a a q u e d e b e n a j u s t a r s e 
l a s r e l a c i o n e s d e l a B a n c a p r i v a d a c o n 
e l o r g a n i s m o c e n t r a l i z a d o r d e l a s ope-
r a c i o n e s de c a m b i o . 
A r t . 4 . ° E s t a r á n a f e c t o s a l s e r v i c i o d e l 
C e n t r o l o s p r o f e s o r e s m e r c a n t i l e s d e l a 
H a c i e n d a p ú b l i c a q u e c o n v e n g a d e s i g n a r , 
q u i e n e s , a d e m á s d e c u m p l i r l a s ó r d e n e s 
e i n s t r u c o l o n e s q u e e l m i s m o se s i r v a 
d a r l e s , d e b e r á n s o m e t e r a s u e x a m e n y 
c o n s i d e r a c i ó n c u a n t a s i n i c i a t i v a s , e n b i e n 
d e l a s finalidades q u e c o n e s t a d i s p o s i -
c i ó n se p e r s i g u e , l e s s u g i e r a s u c e l o . 
A r t . 5 .° C u a n t o s a s e s o r a m i e n t o s e s t i -
m e e l C e n t r o n e c e s a r i o s o c o n v e n i e n t e s 
a s u a c t u a c i ó n r e s p e c t o d e c o n c e s i ó n de 
o p e r a c i o n e s , r e n o v a c i ó n o r e s t r i c c i ó n de 
l a s m i s m a s e i n s t r u c c i o n e s p a r a s u m e -
j o r d e s a r r o l l o , q u e j u z g u e d e b a n d i c t a r -
se, l a b o r h a s t a e l p r e s e n t e d e s e m p e ñ a d a 
p o r lo s r e p r e s e n t a n t e s d e l as t r e s z o n a s 
b a n c a r i a s a d s c r i t o s a l e x t i n g u i d o C e n t r o 
r e g u l a d o r , s e r á n , e n l o s u c e s i v o , r e q u e -
r i d o s d e l C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o , e l 
c u a l f a c i l i t a r á l o s a s e s o r a m i e n t o s s o l i c i -
t a d o s y p r e s t a r á s u c o l a b o r a c i ó n , b i e n 
m e d i a n t e r e u n i ó n d e l P l e n o o de l a C o -
m i s i ó n q u e a l e f e c t o t e n g a d e s i g n a d a . 
A r t . 6-° L a o r g a n i z a c i ó n d e l " C e n t r o 
O f i c i a l d e C o n t r a t a c i ó n d e M o n e d a " , l a 
V a g ó n L i t s , 252; R í o t i n t o , 2.025; L a u t a r o 
N i t r a t o , 300; P e t r o c i n a ( C o m p a ñ í a P e t r ó -
l e o s ) , 465; B o y a l D u t c h , 2.270; M i n a s 
T h a r s i s , a t é r m i n o , 283. S e g u r o s : L ' A b e i -
l l e ( a c c i d e n t e s ) , 9 1 1 ; F é n i x ( v i d a ) , 825. 
M i n a s d e m e t a l e s : A g u i l a s , 132; E a s t -
m a n , 1.220; P i r i t a s de H u e l v a , 1.800; M i -
n a s de S e g r e , 140; T r a s a t l á n t i c a , 101 . A c -
c i o n e s : F e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e , 940; 
M . Z . A . , 655. 
B O L S A D E L O N D R E S 
P e s e t a s , 49,35; f r a n c o s , 124,39; d ó l a r e s , 
4,8654; f r a n c o s s u i z o s , 25,2087; b e l g a s , 
34,9612; l i r a s , 92,935; florines, 12,1031; co-
r o n a s n o r u e g a s , 18,165; m a r c o s , 20,425. 
B O L S A D E Z U R I C H 
C h a d e , A B , C, 1.625-10; í d e m E , 306; 
í d e m b o n o s , 68,50; S e v i l l a n a , 298; C é d u -
las a r g e n t i n a s , 70. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P e s e t a s , 9,87; f r a n c o s , 3,9118; l i b r a s . 
4,865; f r a n c o s s u i z o s , 19 ,2925 ; l i r a s , 5,23815; 
florines, 40,1925; m a r c o s , 23,815. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n d e B o l s a c o m i e n z a c o n l a 
m i s m a d e s a n i m a c i ó n q u e e n l a s j o r n a -
d a s a n t e r i o r e s . L u e g o se c o v d e n z a n a r e -
c i b i r l o s c a m b i o s d e B a r c e l o n a , q u e p r e -
s e n t a n u n a g r a n b a j a o r i g i n a d o r a d e u n 
g r a n e s t a d o d e e x c i t a c i ó n e n l o s b o l s i s -
t a s m a d r i l e ñ o s . 
E l c a m b i o m í n i m o r e g i s + i p . d o p o r B a r -
c e l o n a p a r a l o s N o r t e s f u é de 313 ; d e 
240 p a r a l o s A l i c a n t e s ; 540, E x p l o s i v o s ; 
R i f , 285 ; C h a d e , 639 ; y P e t r o l i l l o s , 17,50. 
A ú l t i m a h o r a , l o s c a m b i o s c a t a l a n e s 
s o n a l g o m á s f i r m e s ; p e r o c o m o e l m a l 
e f e c t o p r o d u c i d o e n M a d r i d c o n t i n u a b a , 
e l s í n d i c o d o n A g u s t í n P e l á e z p r o n u n c i ó 
e l d l s c u i r e o q u e p u b l i c a m o s m á s a d i e l a n -
t e y q u e f u é a c o g i d o p o r e l p ú b l i c o c o n 
m u e s t r a s d e a p r o b a c i ó n . 
E l c a m b i o i n t e r n a c i o n a l es d e s f a v o r a -
b l e p a r a l a p e s e t a . L o n d r e s c o m e n z ó c o -
t i z a n d o a 48,85, d e d o n d e p a s ó a 48,90-95 
y 49,05-15-30-45-35-40-35-30-35. L o s p u b l i -
c a d o s p o r e l c e n t r o d e c o n t r a t a c i ó n r e -
p r e s e n t a n a l z a d e 70 c é n t i m o s e n l o s 
f r a n c o s , d e 90 e n l a s l i b r a s y d e 18 y 
m e d i o e n l o s d ó l a r e s . L o s B o n o s o r o g a -
n a n m e d i o p u n t o . 
L a s m o d i f i c a c i o n e s I n t r o d u c i d a s e n l o s 
c a m b i o s d e F o n d o s p ú b l i c o s y d e l o s v a -
l o r e s I n d u s t r i a l e s s o n m u y e scasos y d e 
n o g r a n i m p o r t a n c i a . E l I n t e r i o r g a n a 
La situación financiera 
E n t r e l a s i n n u m e r a b l e s c o n s e c u e n c i a s 
d e t e r m i n a d a s p o r l o s v a n d á l i c o s sucesos 
d e l a ú l t i m a s e m a n a , se d e s t a c a n , p o r 
s u e x t r a o r d i n a r i a g r a v e d a d , l a s r e p e r -
c u s i o n e s f i n a n c i e r a s de l o s m i s m o s c o n 
e l c o n s i g u i e n t e d e r r u m b a m i e n t o e n l a s 
c o t i z a c i o n e s b u r s á t i l e s d e c a s i t o d o s lo s 
v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s . 
N o c a b e d u d a , q u e de p e r s i s t i r es te d e -
r r u m b a m i e n t o , a p e n a s c o n t e n i d o p o r l a s 
p r e c a u c i o n e s a d o p t a d a s e n l o s m e r c a d o s 
de c a p i t a l e s , se p u e d e c r e a r u n a a n g u s 
t i o s a s i t u a c i ó n a r e s p e t a b i l í s i m a s e n t i -
d a d e s y c a u s a r l a r u i n a d e i n f i n i d a d d e 
m o d e s t o s r e n t i s t a s , y d e s d e l u e g o , d e t e r -
m i n a r u n v e r d a d e r o c o l a p s o e n n u e s t r a 
e c o n o m í a . Y s i e s t o a c o n t e c e , t o d a s l a s 
a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s d e l 
p a í s , d i s m i n u i r á n s e n s i b l e m e n t e y n u m e -
r o s a s f a m i l i a s de l a c l a s e o b r e r a y d e l a 
c l a s e m e d i a , e m p e z a r á n a s e n t i r l a I n -
q u i e t u d de q u e e n s u s h o g a r e s f a l t d n l o 3 ¡ c a s e z " d e n u m e r a r i o . 
d e m á s v a l o r e s d e l g r u p o n o h u b o m e r o a -
do , a u n q u e d o m i n a n d o l a o f e r t a . 
E n e l d e p a r t a m e n t o i n d u s t r i a l , l o » E x -
p l o s i v o s e m p e z a r o n c o n u n m e r c a d o m e -
d r o s o s , p e r o d e s p u é s se r e a c c i o n a r o n p o r 
l a s b u e n a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l a B o l -
s a de B a r c e l o n a , E m p e z a r o n a 550 a l 
c o n t a d o y se m a n t u v i e r o n d e s p u é s a 570, t e a , 26.500; R i f , p o r t a d o r , 50 a c c i o n e s ; fin c o n i a a o y se m a n t u v i e r o n a e s p u e s a o , u , 
c o m e n t e . 100 P i o n e s ; P e t r ó l e o s . 63.000; 
^ 4 r ^ ' r w v T r o r X ' « 7 « ^ o i e T - fin P e l e r a s r e p i t i e r o n c a m b i o s . L o s P e t r ó -F e m x , 5.000; A h c a n t e , 67 a c i o n e s , fln ^ t u v l & r ( m u n a m € j o r a d e ^ d u r o 
c o n d i n e r o a l c i e r r e . L a s R e s i n e r a s y l a s 
T e l e f ó n i c a s b a j a r o n c o t i z a c i ó n , c e r r a n d o 
c o n d e m a n d a s . 
c o m i e n t e . 675 a c c i o n e s ; N o r t e , fln c o -
r r i e n t e , 475 a c c i o n e s ; T r a n v í a s , 5.000; 
A l c o h o l e r a , 15 000; A z u c a r e r a s , 87.500; fln 
c o r r i e n t e , 12.500; E x p l o s i v o s , 57.900; fln 
c o r r i e n t e , 10.000. 
O b l i g a c i o n e s . — C h a d e , 9-000; A l b e r c h e , 
lO.O-X); U n i ó n E l é c t r i c a , 6 p o r 100, 1923, 
4.500; 1930, 45.000; T e l e f ó n i c a , 6.500; N o r -
t e , n r i m e r a , 12.500; A s t u r i a s , p r i m e r a , 
3.000; V a l e n c i a n a s N o r t e , 2 500; M . Z A . , 
p r i m e r a , 140 o b l i g a c i e n e s ; A r i z a s . 2.500; 
I . 1 0 0 0 : J . 5.000; C i u d a d R p a l - B a d a ^ o z 
500 ; T r a n v í a s d e l E s t e , D . 5.000; A z u c a -
r e r a s , 5.50 p o r 100 13 500; C é d u l a s a r g . n -
t i n a s , 2.000 p e - o s ; P e ñ a r r o y a , 69.000, 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 2 . — N u e s t r a B o l s a h a t e n i d o 
h o y u n m e r c a d o m á s a n i m a d o , a u m e n -
t a n d o e l v o l u m e n de l a s o p e r a c i o n e s . L o s 
v a l o r e s de r e n t a fija h a n t e n i d o p o c o 
m e r c a d o y e n b a j a . E n a c c i o n e s b a n c a -
r i a s , s ó l o h u b o u n a o p e r a c i ó n e n E s p a -
ñ a s , q u e b a j a r o n u n e n t e r o q u e d a n d o so-
l i c i t a d o s . L o s d e m á s v a l o r e s m a n t u v i e -
r o n i g u a l e s p o s i c i o n e s , n o t á n d o s e l a es-
n o r m a l e s m e d i o s d e v i d a . 
Se e n g a ñ a r á q u i e n c r e a q u e lo s g r a n -
des c a p i t a l i s t a s s o n los q u e m a y o r e s p e r 
j u i c i o s s u f r e n , p u e s a p a r t e d e q u e d i s -
p o n e n de m a y o r e s m e d i o s p a r a r e s i s t i r 
l a c a t á s t r o f e , s i é s t a s o b r e v i e n e , l a ex-
p e r i e n c i a d e m u e s t r a q u e e s t a s c r i s i s s o n 
s i e m p r e p a s a j e r a s y q u e n o a f e c t a n s i n o 
a l a c l a s e m e d i a y a l o b r e r o e n g e n e r a l . 
A l o s p o s e e d o r e s d e v a l o r e s , c o n v i e n e 
a d v e r t i r l e s , q u e c o n s u m a n u n v e r d a d e r o 
s u i c i d i o y d a ñ a n g r a v e m e n t e a l c o n j u n t o 
n a c i o n a l , s i se d e j a n l l e v a r p o r es te m o -
v i m i e n t o , de p á n i c o i n c o n s c i e n t e y v e n 
d e n p r e s u r o s o s s u s v a l o r e s a c u a l q u i e r 
p r e c i o e n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s . E s e v l 
d e n t e q u e l a d e p r e s i ó n b u r s á t i l q u e co-
m e n t a m o s , n o se d e b e a r a z o n e s i n t r í n s e 
c a s de l o s n e g o c i o s , s i n o a r e a c c i o n e s p s i 
c o l ó g i c a s d i f í c i l e s d e c o n t r a r r e s t a r c i e r -
t a m e n t e , m á s q u e c o n u n a a c t u a c i ó n se 
r e n a y e n é r g i c a d e l P o d e r . 
D e b e e v i t a r s e , a t o d o t r a n c e , c u a l q u i e r 
m o t i v o de a l a r m a y e l G o b i e r n o d e b e c o n -
s i d e r a r c u á l e s s o n l a s c o n s e c u e n c i a s d e 
c i e r t o g é n e r o de m a n i f e s t a c i o n e s , q u e r e -
p r e s e n t a n a m e n a z a s , m á s o m e n o s e n -
c u b i e r t a s , a l o s d e r e c h o s l e g í t i m o s d e l o s 
s e c t o r e s e c o n ó m i c o s n a c i o n a l e s . 
E s de e s p e r a r q u e e l G o b i e r n o , l a B a n -
c a y e l p ú b l i c o , e n g e n e r a l , r e a c c i o n e 
e n é r g i c a m e n t e y se i n i c i e , a n t e s de q u e e l 
m a l sea i r r e p a r a b l e , l a r e a c c i ó n s a l v a -
d o r a , q u e t o d o e s p a ñ o l a n h e l a h o y s i n c e -
r a m e n t e . 
J u a n A . B R A V O 
E n f e r r o c a r r i l e s , l o s A l i c a n t e s c e r r a -
r o n a 255, y lo s V a s c o n g a d a s a 365, e n 
b a j a , q u e d a n d o s o l i c i t a d o s l o s p r i m e r o s . 
L o s N o r t e s se p i d i e r o n a 335, c o n o f e r -
t a s a 345. L o s S a n t a n d e r e s y l a s R o b l a s 
se o f r e c i e r o n a 550 y 540, r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n e l é c t r i c a s , h u b o m á s m e r c a d o n e -
g o c i á n d o s e e n b a j a l a s I b é r i c a s , V i e s g o s , 
E s p a ñ o l a s y l a s C h a d e s , q u e d a n d o d i n e -
r o . D e l a s d e m á s h u b o o f e r t a s . 
E n m i n e r a s , s ó l o se c o t i z a r o n l a s Se-
t o l á z a r , e n b a j a d e d o s d u r o s , q u e d a n d o 
s o l i c i t a d a s a lo s c a m b i o s de c i e r r e . L o s 
d e m á s v a l o r e s se o f r e c i e r o n a l o s c a m -
b i o s ú l t i m o s . 
E n e l g r u p o n a v i e r o n o se r e g i s t r ó 
o p e r a c i ó n . L a s U n i o n e s se p i d i e r o n a 170, 
l a s G u i p u z c o a n a s a 80 y l a s G e n e r a l e s de 
N a v e g a c i ó n a 90. D e l a s d e m á s i n s i s -
t i ó p a p e l a l o s c a m b i o s p r e c e c e n t e s . 
E n S i d e r ú r g i c a s l o s A l t o s H o r n o s y l a s 
F e l g u e r a s r e t r o c i a d i e i r o n , q u e d a n d o s o l i -
c i t a d a s a l o s c a m b i o s ú l t i m o s . E n l o s 
S I I I B i m i l H l i l l l B I I ^ 
oho d e s b a r a j u s t e . L a a l a r m a p r o d u c i d a 
e n l a b a j a de loa v a l o r e s obedece p r i n -
c i p a l m e n t e a l a r e v i s i ó n de t a r i f a s de 
s e r v i c i o s p ú b l i c o s , d e l A y u n t a m i e n t o . 
E l redescuento en Norteamérica 
S A N F R A N C I S C O , 2 2 . — E l F e d e r a l R e -
s e r v e B a n k h a r e b a j a d o e l t i p o d e l r e d e s -
c u e n t o d e l t r e s a l d o s y m e d i o p o r c i e n t o . 
Impresión de Berlín 
Ñ A U E N , 2 2 . — L a B o l s a d e B e r l í n e s t u -
v o h o y m u y d e s a n i m a d a , d e b i d o s i n d u d a 
a l a p r o x i m i d a d de l a s v a c a c i o n e s de 
P e n t e c o s t é s . H u b o u n a p e q u e ñ a b a j a e n 
a l g u n o s v a l o r e s . 
a!iiiiBiiiiiBiiiiimii¡B!;m 
F u e r z a s M o t r i c e s d e l V a l l e 
d e L e c r í n , S . A . 
D I A 2 3 . — S á b a d o . V i g i l i a d e P o n t é e o s 
t é s , c o n a b s t i n e n c i a d e c a r n e . — L a A p a -
r i c i ó n d e S a n t i a g o , a p ó s t o l . S a n t o s D e s i -
d e r i o y E p i t a c i o , o b i s p o s , B a s i l e o , Q u l n -
c i a n o , L u c i o y J u l i á n ; J u a n B a u t i s t a 
R o s s i c f r . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e e s te 
d í a , c o n r i t o s e m i d o b l e y c o l o r b l a n c o . 
A . N o c t u r n a . — S . P e d r o y S. P a b l o . 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a d e l C a r -
m e n ( C a r m e n , 1 2 ) . 
C o r t e d e M a r í a . — S o l e d a d , e n l a Ca -
t e d r a l Í P . ) ; S. M a r c o s ( P . ) ; S. P e d r o e l 
R e a l ( P . ) ; C o n c e p c i ó n , e n l a s C o m e n -
d a d o r a s de S a n t i a g o . 
C a t e d r a l . — N o v e n a a S a n I s i d r o L a b r a -
d o r , P a t r ó n d e M a d r i d ; 8, m i s a y e j e r -
c i c i o ; 6,30 t . . E x p o s i c i ó n , r o s a r l o , ser -
m ó n s e ñ o r J a é n , e j e r c i c i o , r e s e r v a y g o -
zos . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
p e r p e t u a p o r l o s b i e n h e c h o r e s d e l a p a -
r r o q u i a . 
E n e l c o r r o d e m o n e d a , l o s f r a n c o s se 
c o t i z a r o n a 39,10; l a s l i b r a s a 48,60, y l o s 
d ó l a r e s a 9,98. 
D e s d e m a ñ a n a y d u r a n t e e l v e r a n o 
n o h a b r á s e s i ó n de B o l s a l o s s á b a d o s . 
Dimisión del señor Vidal Guardiola 
E l C o n s e j o d e l B a n c o de E s p a ñ a , e n 
s u s e s i ó n d e a y e r , a c e p t ó l a d i m i s i ó n d e i 
c a r g o de d i r e c t o r d e l S e r v i c i o de E s t u -
d i o s a d o n M i g u e l V i d a l y G u a r d i o l a . 
E l señor Prats jura el cargo de con-
sejero del Banco 
A y e r j u r ó e l c a r g o d e c o n s e j e r o d e l 
B a n c o de E s p a ñ a d o n C a r l o s P r a t s , r e -
c i e n t e m e n t e n o m b r a d o e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a s C á m a r a s de C o m e r c i o p a r a c u b r i r 
l a v a c a n t e p r o d u c i d a p o r l a m u e r t e de 
d o n B a s i l i o P a r a í s o . 
Cargamento de petróleo en Coruña 
C O R U Ñ A , 2 2 — M a ñ a n a l l e g a r á a es te 
p u e r t o e l v a p o r t a n q u e " C a m p o a m o r " , de 
l a C a m p s a , q u e t r a e u n c a r g a m e n t o de 
10.000 t o n e l a d a s de N u e v a O r l e á n s . 
Disgusto en Barcelona por las 
restricciones 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E n t r e l o s e l e m e n -
t o s b u r s á t i l e s t e i n a g r a n c o n t - a r i " l a d 
p o r l a r e s t r i c c i ó n o r d e n a d a e n l a s ope -
r a c i o n e s a p l a z o , y p i d e n t r a t o d i s t i n t o A ' J * - . ' * ^ * v ^ - « - ^ 4 A_* I*X-B. P s i c o s i s . I P a r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a . — E m p i e -
p a r a l o s v a l o r e s e s p e c u l a t i v o s q u e p a r a i g a n a t o r t o N e u r o p á t l c o , e n C a r a b a n c h e l j z * l a n o v e n a a N . S r a . d e l a M e d a l l a 
l o s d e l E s t a d o , M u n i c i p i o , F e r r o c a r r i l e s , B a j 0 ( M a d r i d ) . T r e s p a b e l l o n e s i n d e p e n - | M i l a g r o s a ; 6 t . , E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o 
T r a n v í a s , e t c é t e r a . E l G o b i e r n o d e b e t e - ¡ d i e n t e s , c o n j a r d i n e s d i s t i n t o s . T r a t a - ' s e r m ó n P . O r z a n c o , p a ú l , r e s e r v a v 
n e r e n c u e n t a — d i c e n — q u e r e s t r i n g i r l a s : m i e n t o s m o d e r n o s - D o s m é d i c o s i n t e r n o s , i s a l v e . 
o p e r a c i o n e s d e e s to s v a l o r e s de t i p o s e l e - D i r e c t o r : D r . G o n z a l o R . L a f o r a . C a l l e i P a r r o m i l a d e S a n t a T e r e s a . — E m p i e z a 
A p a r t i r d e l d í a 25 se e m p e z a r á a p a -
g a r e l d i v i d e n d o c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r -
c i c i o d e 1930, c o n t r a c u p ó n 9 de l a s ac -
c i o n e s d e e s t a S o c i e d a d n ú m e r o 1 a l 
16-000, a r a z ó n d e p e s e t a s 31,124 p o r a c -
c i ó n l i b r e d e i m p u e s t o s . 
E l p a g o se h a r á e n l a C a s a de L a z a r d 
B r o t h e r s & C . ( E s p a ñ a ) , e n l a A v e n i d a 
d e l C o n d e P e ñ a l v e r f n ú m e r o 17 y e n l a s ^ ^ ^ J ^ , ? ^ C o n s e ' 0 — 7 » 11 , 
O f i c i n a s C e n t r a l e s de l a m e n c i o n a d a SO-Í - p - , , , , . _ 
c i e d a d " F u e r z a s m o t r i c e s d e l V a l l e de „ ^ " 0 ^ u ' « ^ N - « r a . d e l C a r m e n (40 
L e c r í n " , e n A l m e r í a , R u e d a L ó p e z , 8. ^ ^ P ' e 7 a 8 ^ n o v e R 5 l aJaonSan-
t i s i m a T r i n i d a d : 8, E x p o s i c i ó n ; 10.30, m i -
| sa s o l e m n e ; 6,30 t , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ser-
m ó n s e ñ o r M o l i n a , e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
P a r r o a u l a d e C o v a d o n g a . — N o v e n a a 
j S a n t a R i t a de C a s i a ; 7 t , E x n o s i c i ó n 
¡ m a y o r , r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r M a r t í n e z 
y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a d e S. G l n é s . — E m p i e z a l a n o -
TV'A r u n ^ ñ * \ y * n A a l a M a d r e d e l A m o r H e r m o s o . P o r 
m e d i c a a c a r g o d e l d o c t o r D X C o m p a - l a t e j e r c i c i o , s e r m ó n P . B o l a ñ o s 
n i J i m é n e z c o n o c i d o e s p e c i a l i s t a e n e n - E p r e s e r v a 
f e r m e d a d e s d e l a s v ^ s ^ ^ n ^ M ^ ' r f H ! P a r r o q u i a d e S a n J o s é — I d e m í d e m -
I n f o r m e s : A l c a l á , 6D, s e g u n d o . M a d r i d . 10 m . s a c a n t a d 6 30 t ^ v o s i c i ó n r ¿ 
IIIHÜIIigillllKiniüüHÜIlIBlll'M • m m i n i K I I ! ' s a r l o . e j e r c i c i o , s e r m ó n s e ñ o r L ó p e z L u í 
H i s t e r i s m o , j r u e ñ a , r e s e r v a y s a l v e . 
B a l n e a r i o d e P a n t i c o s a 
1.636 m e t r o s d e a l t u r a 
P r o t o t i p o d e a g u a s n i t r o g e n a d a s . 
S e r v i c i o d e r e s t a u r a n t e a c a r g o de l a ! 
N E U R A S T E N I A 
v a d o s s i n c o n t r a p a r t i d a , es l l e v a r l o s a 
l a b a j a . A s í e n dos s e s i o n e s e s to s v a l o -
r e s h a n l l e g a d o a b a j a r d e 15 a 20 e n t e -
r o s . 
— E n e l m e r c a d o d e h o y h a h a b i d o m u 
L o p e d e V e g a , 55. M a d r i d . 
i :!IIIHiia!IIIIHilHll l ini l l l !Hi¡SII¡!nil l l l l l l¡IHIIIIHIII 
. E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
ü B i i n u iiwiiimiiimiiinii IHIIIIW! 
d i s t r i b u c i ó n de sus t r a b a j o s y o r d e n a c i ó n I 
de sus f u n c i o n e s q u e d a e n c o m e n d a d a a 
l a a c c i ó n c o n j u n t a d e l r e p r e s e n t a n t e d e l | 
T e s o r o q u e e l M i n i s t r o d e H a c i e n d a de -
s i g n e y d e l i g u a l m e n t e d e s i g n a d o p o r e l 
B a n c o de E s p a ñ a . " 
de 10 c é n t i m o s a 75, s e g ú n se r ies ; - e l 5 
p o r 100 de 1900 c e d e d o s c u a r t i l l o s , y l a s 
s e r i e s b a j a s d e l 3 p o r 100 g a n a n u n o . 
L a s c é d u l a s h i p o t e c a r i a s a l 5 y a l 6 
p o r 100 r e t r o c e d e n m e d i o p u n t o , y l a s d e 
C r é d i t o L o c a l n o d a n l u g a r a n i n g u n a 
o p e r a c i ó n . 
L o s B a n c o s de E s p a ñ a y E s p a ñ o l d e 
C r é d i t o r e p i t e n . L a C h a d e c e d e t r e s p u n -
t o s . T e l e f ó n i c a s , p r e f e r e n t e s , u n c u a r -
t i l l o ; A l c o h o l e r a , u n e n t e r o ; A z u c a r e r a s , 
u n o y m e d i o ; E x p l o s i v o s , 30, y R i f , p o r -
t a d o r , 30. 
L o s P e t r ó l e o s g a n a n d o s u n i d a d e s , y 
los A l i c a n t e s n o m o d i f i c a n s u s c a m b i o s i 
a n t e r i o r e s . L o s r e s t a n t e s v a l o r e s n o d a n 
l u g a r a o p e r a c i o n e s . 
« • » 
E n v i s t a d e l a a l a r m a p r o d u c i d a p o r 
l o s m a l o s c a m b i o s r e c i b i d o s de B a r c e l o -
n a , e l s í n d i c o de l a B o l s a d e M a d r i d s u -
b i ó a l a t r i b u n a , d e s d e d o n d e d i r i g i ó l a 
p a l a b r a a l p ú b l i c o . E l s e ñ o r P e l á e z m a -
n i f e s t ó q u e l a B o l s a m a d r i l e ñ a n o se h a -
ce s o l i d a r i a d e l a m a r c h a d e r r o t i s t a e m -
p r e n d i d a p o r e l m e r c a d o c a t a l á n , d e l q u e 
d i c e es e l " I n r i " de l a s B o l s a s n a c i o n a -
les . 
D i j o d e s p u é s q u e e l C o l e g i o d e A g e n -
t e s de C a m b i o y B o l s a , q u e t i e n e d e -
t r á s a l a B a n c a , e s t á d i s p u e s t o a d a r t o -
d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s p a r a e l t r a s p a s o 
de p o s i c i o n e s e n l a p r ó x i m a l i q u i d a c i ó n 
y q u e t o d o e l m u n d o p u e d e t e n e r l a se-
g u r i d a d d e q u e e l C o l e g i o d e A g e n t e s d e 
l a B o l s a de M a d r i d d e f e n d e r á , e n c u a n t o 
l a s c i r c u n s t a n c i a s se l o p e r m i t a n , l o s 
i n t e r e s e s de l a c l i e n t e l a y d e l p ú b l i c o 
b u r s á t i l e n g e n e r a l . 
* * » 
L i q u i d a c i ó n : C h a d e , 646; R i f , 320; E x -
p l o s i v o s , 600. L a e n t r e g a d e l o s s a l d o s , 
e l 27 . 
• • # 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
I n t e r i o r , 685.000; fln c o r r i e n t e , 400.000; 
e x t e r i o r , 1.000; 5 p o r 100, 1920, 129.000; 
1917, 44.000; 1926, 100.000; 1927, s i n i m -
p u e s t o s , 432-000; c o n i m p u e s t o s , 480.500; 
3 p o r 100, 1928. 97.500 ; 4 p o r 100, 10.000; 
4,50 p o r 100, 30.000 ; 5 p o r 10, 1929, 56.000; 
B o n o s o r o , 290.000; F e r r o v i a r i a , 5 p o r 
100, 1-000 ; 4,50 p o r 100, 1929, 40.000; M a -
d r i d , 1868, 400; T á n g ' e r - F e z , 5.000; E m -
Constituído el BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL, S. A., domiciliado en Madrid, Avenida de 
Pí y Margal!, 12, con un capital de 50.000.000,00 D E PESETAS, dividido en 50.000 ACCIONES D E 
1.000 P E S E T A S cada una, el Consejo de Administración ha acordado ofrecer en suscripción pública 
25.000 ACCIONES de 1.000 pesetas. 
La suscripción no será prorrateable. Quedará cerrada el 30 D E MAYO, o antes, si fueran pedi-
dos los títulos que se ofrecen. 
E l pago del primer dividendo pasivo, que será del 10 POR .100 del valor nominal de las acciones, 
se hará efectivo en las Cajas del Banco a partir del día 1.° D E JUNIO, fecha en que éste dará co-
mienzo a sus operaciones. 
La suscripción podrá hacerse en 
B A N C O M E R C A N T I L E I N D U S T R I A L . - A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 1 2 . 
C A M A R A O F I C I A L D E C O M E R C I O . - A t o c h a , 3 3 . 
C A M A R A O F I C I A L D E I N D U S T R I A . - A v e n i d a C o n d e d e P e ñ a l v e r , 2 4 . 
C I R C U L O D E L A U N I O N M E R C A N T I L . - A v e n i d a C o n d e d e P e ñ a l v e r , 3 
Los señores suscriptores que residan en provincias, pueden dirigir sus pedidos al Apartado de 
Correos número 687. 
E l Consejo de Administración del Banco Mercantil e Industrial está formado por las personas 
siguientes: 
w'' 
M a n u e l A l e i x a n d r e R o m e r o ; P r e s i d e n t e . 
R a f a e l S a l g a d o C u e s t a V i c e p r e s i d e n t e . 
S a l v a d o r E c h e a n d i a G a l I d e m . 
C a r l o s P r a s t y R o d r í g u e z d e l L l a n o C o n s e j e r o . 
C a s i m i r o M a h o u G a r c í a I d e m . 
M a n u e l M a r í a A r r i l l a g a L ó p e z P u l g c e r v e r I d e m . 
G e r a r d o B u s t i l l o O r t i z I d e m . 
C l e m e n t e F e r n á n d e z y G o n z á l e z I d e m . 
M i g u e l I g a r t ú a E g u i a z u I d e m . 
C a s i l d o M a r t í n e z G u t i é r r e z I d e m . 
G a b r i e l M o n t e r o L a b r a n d e r o I d e m . 
G e r m á n de l a M o r a A b a r c a I d e m . 
M a n u e l P r a t s B o i x I d e m . 
H o n o r i o R i e s g o G a l l o I d e m . 
F l o r e n t i n o R o d r í g u e z P i ñ e r o I d e m . 
l a n o v e n a a N . S r a . de L o u r d e s ; 7 t , 
IU E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , l e t a n í a c a n t a d a , 
e . V r c í c i o d e l m e s d e l a s f l o r e s , s e r m ó n 
s e ñ o r J a é n , r e s e r v a y p l e g a r i a c a n t a d a . 
P a r r o q u i a d e N . S r a . d e l P i l a r . — A l 
a n o c h e c e r , r o s a r i o y s a l v e c a n t a d a a 
N . S r a . d e l C a r m e n . 
B u e n a D i c h a . — 8 , m i s a v o t i v a e n ho-
n o r d e N . S r a . d e l a M e r c e d ; 6 t , E x -
! p o s i c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o s a b a t i n o , r e -
' s e r v a y s a l v e . 
| C a r m e l i t a s de M a r a v i l l a s ( P r í n c i p e de 
; V e r s a r a , 2 1 ) . — F u n c i ó n s e m a n a l a s u T I -
I t u l a r ; 6 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
I r e s e r v a , l e t a n í a y s a l v e . 
B a s í l i c a d e A t o c h a . — 6 t . , t r a d i c i o n a l 
^ a l v e a N . S r a . de A t o c h a . 
C a l a t r a v a s . — N o v e n a a S a n t a R i t a de 
C a s i a : 10,30, m i s a m a y o r c o n s e r m ó n se-
ñ o r C a u s a p i é ; 7,15 t . . E x p o s i c i ó n , esta-
c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n P . P e r a n c h o , O, P., 
e i e r c i c i o , r e s e r v a e h i m n o . 
S. d e l C o r a z ó n d e M a r í a . — 8 , m i s a de 
c o m u n i ó n p a r a l a A r c h i c o f r a d i a de s u 
T i t u l a r y e j e r c i c i o . 
E J E R C I C I O O F X ^ T ^ S D E L A S 
F L O R E S 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o : 8,30. m i s a y 
e i e r c i c i o . — P a r r o o m a de G o v a d n n p a : 7 t . , 
r o ^ a ^ ' o y e j e r c i c i o . — P a r r o q u i a de S a n 
T ! d p f o n s o : 7 t . , c o r o n a de l a s doce es-
t r e l l a s y e j e r c i c i o . — B u e n a D i c h a : 6,30 t , 
r o s * " ' ^ y e j e r c ' c i o . — C a l a t r a v a s : 11,30, 
r o s a r i o y e i e r c i c i o . 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a A r c h i c o f r a d í a de N . S r a . de l as 
M e r c e d e s , e s t a b l e c i d a e n e l c o n v e n t o de 
D o n J u a n de A l a r c ó n , c e l e b r a r á m a ñ a -
n a l a f u n c i ó n d e l c u a r t o d o m i n g o ; 11 , 
r n i s a c a n t a d a y s e g u i d a m e n t e , p r o c e s i ó n 
c o n l a i m a p r e n p o r e l á m b i t o d e l a i g l e -
s i a Se r u e g a l a a s i s t e n c i a de t o d o s l o s 
a r c h i c o f r a d e s de a m b o s sexos . 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n . — L a V e n e r a b l e 
Ordf>n T e r c i a r i a de N t r a . S r a . d e l C a r m e n 
c e l e b r a r á m a ñ a n a sus c u l t o s m e n s u a l e s 
e n h o n o r de N t r a . M a d r e y S e ñ o r a y e n 
s u f r a g i o de l a s a l m a s de l o s t e r c i a r i o s 
f a l l e c i d o s . O c h o y m e d i a , m i s a y C o m u -
n i ó n ; se i s y m e d i a t a r d e , E x p o s i c i ó n , r o -
s a r i o , s e r m ó n , r e s e r v a , p r o c e s i ó n i n t e -
r i o r y r e s p o n s o . 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
S A C E R D O T E S 
E l d í a 28. s e r á e l r e t i r o m e n s u a l de 
l a U n i ó n A p o s t ó l i c a , e n l a r e s i d e n c i a de 
l o s P a d r e s P a u l e s ( G a r c í a de P a r e d e s , 
4 1 ) . H o r a r i o : m a ñ a n a , d i e z y m e d i a ; t a r -
de, t r e s . 
L o s s e ñ o r e s e j e r c i t a n t e s p u e d e n pe r -
m a n e c e r i n t e r n o s t o d o e l d í a . 
« •- » 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
FRANCISCO MUÑOZ GARCIA CREGO, 
Secrétario 
JOSE GARCIA MARTINEZ, 
Director 
P r o g r a m a p a r a el d í a 2 3 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 424 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9. " L a P a l a b r a " . Tres 
ed i c iones de v e i n t e minutos .—11,45, S in to-
n í a . C a l e n d a r l o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . Re-
c e t a s c u l i n a r i a s . — 1 2 , C a m p a n a d a s . N o t i -
¡ c i a s . B o l s a . B o l s a de trabajo.—12.15. S e ñ a -
rles h o r a r i a s . F i n . — 1 4 , C a m p a n a d a s . S e ñ a -
j les h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . C o n -
¡ c i e r t o . R e v i s t a de l ib ros .—15, N o t i c i a s . — 
115,25, I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . — 1 5 , 3 0 , F i n . — 
¡19, C a m p a n a d a s . B o l s a . C i n e m a . —19.30, 
M i ' i s i c a d e bai le .—20, Not ic ias .—21,10, " E l 
v a l o r de l a t i e r r a e n E s p a ñ a " ( c h a r l a ) . — 
'20,30, Fin.—21,30, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s ho-
¡ r a r i a s . B o l s a . S e l e c c i ó n de " E l p u ñ a o de 
ro sa s " y " E l pobre. Va lbuena" .—24 , C a m p a -
p r é s t i t o a u s t r í a c o , 2 .500; H i p o t e c a r i o , 4 N o t i c i a s . C i e r r e . 
Ingenieros Industriales 
L a s c l a s e s p a r a l a c o n v o c a t o r i a da 
s e p t i e m b r e e m p e z a r á n a 1.° d e J u n i o . 
HAY INTERNADO 
Plaza de la Lealtad, 4 
M A D R I D 
C u c a r a c h a s 
D e s a p a r e c e n c o n I n s e c t i c i -
d a e n p o l v o " E l B a y o " . 
B o t e , 2 p e s e t a s . 
S i q u i e r e u s t e d 
g a n a r m á s y 
m e j o r a r d e 
s i t u a c i ó n 
Necesita una preparación especial 
P o r e l m é t o d o I . C. S. d e e n s e ñ a n z a p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a p u e d e u s t e d a d q u i r i r , e n s u c a s a y s i n 
m o l e s t i a a l g u n a , l o s c o n o c i m i e n t o s q u e le f a l t a n . 
M a r q u e u s t e d c o n u n a c r u z , e n e l c u p ó n i n -
s e r t o a l p i e , e l f o l l e t o q u e le i n t e r e s e . L e s e r á 
r e m i t i d o g r a t i s p o r e l 
CENTRO I M A C I O i L OE ENSEÑANZA 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 9 . A p a r t , 656. M a d r i d . 
C U P O N 
F o l l e t o de C U R S O S D E I D I O M A S : A l e m á n , 
F r a n c é s , I n g l é s , e tc . 
F o l l e t o de C U R S O S T E C N I C O S : M e c á n i c a , 
E l e c t r i c i d a d , H i d r á u l i c a , V a p o r , A u t o m o v i l i s -
m o , M o t o r e s , F e r r o c a r r i l e s , T o p o g r a f í a , C o n s -
t r u c c i ó n , D i b u j o , e t c . 
F o l l e t o d e C U R S O S D E C O M E R C I O : C o m e r -
c i o , P r o p a g a n d a , V e n t a s , C o n t a b i l i d a d , M e c a -
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , e t c . 
N o m b r e 
S e ñ a s 
32-31 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
H E t T E R R O N — ^ 
" © E L i A S - J l A T A S 
E l m a t a - r a t a s " N o g a t " c o n s t i t u y e e l p r o d u c t o m á s 
c ó m o d o , r á p i d o y e f i c a z q u e se c o n o c e p a r a m a t a r t o d a 
c l a s e d e r a t a s y r a t o n e s . Se v e n d e a 0,50 p t a s . p a q u e -
t e e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s de E s -
p a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a . 
P r o d u c t o d e l L a b o r a t o r i o S ó k a t a r g , c a l l e d e l T e r , 16. 
T e l é f o n o 50791, B a r c e l o n a . 
N o t a . M a n d a n d o p r e v i a m e n t e i ra I m p o r t e , m á s 50 
c é n t i m o s p a r a g a s t o s , a l L a b o r a t o r i o , é s t e , a v u e l t a de 
c o r r e o s , v e r i f i c a e l e n v í o de l a c a n t i d a d p e d i d a . 
A G U A D E 
R e i n a de l as de m e s a p o r l o d i g e s t i v a , h i g i é n i c a y 
a g r a d a b l e . E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e i n f e c c i o n e s g a s t r o i n t e s -
t i n a l e s ( t i f o i d e a s ) . 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
I N F A N T A S 
B O L S A S I M P E R M E A -
B L E S y D E L A N T A L E S 
C A S T E I . T . S 
P z a . H e r r a d o r e s , 12. T . 11666 
E l ú n i c o p r e p a r a d o q u e t r a s m u c h o e s t u d i o h a c o n -
s e g u i d o u n t e ñ i d o p e r f e c t o e i g u a l , s i n q u e d a ñ e l o 
m á s m í n i m o , es e l 
A C U A 
C o n s u e l o 
P í d a l a a s u p e r f u m i s t a s i n p é r d i d a de m o m e n t o o 
e s c r i b a a l a P e r f u m e r í a " L A F L O R D E A Z A H A R " . 
C a r m e n , 10. M a d r i d . 
P r e c i o d e l f r a s c o : 5 p t a s . M l f t É l ^ ^ 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , C h o c o l a t e s : L o s m e j o r e s d e l m u n d o . 
H u e r t a s , 22, f x e a t e a P r i n c i p o , N o t i e n e • u c u n u v l e s . 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
A g u a V a l í - P a r 
E x c e l e n t e p a r a m e s a . H i -
p e r c l o r h l d r i a , d e r r a m e b i -
l i a r , a f e c c i o n e s de h í g a d o y 
r i ñ o n . N a f t a l i n a , a l c a n f o r . 
I n s e c t i c i d a s . 
S a h c a r a c u c 
E s t e r m i n a d o r d e c u c a r a -
c h a s 1,50 p t a s . b o t e . D e p o -
s i t a r i o : D r o g u e r í a G a r a y . 
L e ó n , 88. T e l é f o n o 10815. 
P E R S I A N A S 
L l n o l e u m , t i r a s de l i m p i a 
b a r r o s p a r a " a u t o s " o por -
t a l e s . S a l i n a s , C a r r a n z a . 6 
T E L E F O N O 32370 
A g e n c i a de p r é s t a m o s p a r a e l ^ 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
P r é s t a m o s c o n e l B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a . 
R e a l i z a r á p i d a m e n t e s o b r e ñ u c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A g e n t e : E D U A R D O D E L R I O 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 6. — M A D R I D ^ ^ ^ , 
Las terribles molestias de los pies, callos y dt 
rezas desaparecen completamente usando se 
tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C C 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. P R E -
GUNTE A CUANTOS L E HAN USADO Y 
OIRA USTED MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, .1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4—MADRID 
'os telélonos de E L D E B A T E son los núms. 7 1 8 0 0 , 7 1 8 0 1 , 7 1 8 f l ü í 7üíiuo 
M A 1 > K 1 Ü . — A ñ o X X I . — N ú m . 6 . 8 1 0 
E L D E B A T E (9) S á b a d o 2 3 d e m a y o de 1931 
m! 11III111 i i i i i I i l ! H11 i i í t i i i 11111II' I I I11 i í I i J m i i i I I I I M l:l N H111 l i f l I i l i M I l l l l ^ ^ i „ . . „ , y. 
t i 11111K111111 ! i i t i l lil I i 11 i ! J M i l ! ! ! ! 11 i ! I l ü Sil I I ! Ü H lílíiSüillIlHíll'IÜimf ^ n i ü M ) 111111 II m ¡ i ¡ i i uní m u n \ u m 11 J i i m u v m i u m \ m m l i 
T A R I F A 
H a * t a 10 p a l a -
b r a * O.^0 P t f l * 
C a d a p a l a b r a 
m a s 0.10 -
M á s 0,10 p t a s . p o r i n s e r -
c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
A L M O N E D A S 
C O í - r n O N E S . 12 r e a e t a s ; 
m a t r i m o n i o , 35 ; l a n a , BOj 
m a t r i m o n i o . 110; uauma. 15 
p e s e t a s ; m a t r i m o n i o , s i -
has , 5 pese tas ; l avabos . 15 
mesas c o m e d o r . 18; de ao-
c i ie , 15; buró amertcaao l'¿{j 
p e s e t a s ; a p a r a d o r e s , CC , 
t i i n c h e r o s . 70; a ^ m ^ ^ í o s , 70; 
dos c u e r p o s , 110; desoachOá. 
225; a l cobas , 200; comed- . res 
275; h a m a c a s , 10. C o n s t a n t l 
no R o d r í g u e z , 36, t e r c ^ i 
t r o z o G r a n V í a . í21 ) 
C A M A S d o r a d a s , s o m i e r h ie -
r r o , 60 pese t a s ; m a t r i m o n i o 
100; d e s p a c h o e s p a ñ o l . 600; 
j a c o b i n o , 900; c o n lunas , üCC; 
e s t i l o e s p a ñ o l , c h l p e n d a ] •. 
p i a n o l a . E s t r e l l a , 10. Wate-
eanz, d iez pasos A n c h a . i ? l ) 
S I L L E R I A , g a b i n e t e , s o f á 
l u n a s d a m a s c o , c o r t i n a s . 125 
pese t a s . B r a s o , 16. H o t e l . 
. (58) 
G R A N a l m o n e d a p o r t e s t a -
m e n t a r í a , no se a d m i t e n ne -
g o c i a n t e s . G r a n a l m a c é n de 
c u a d r o s , d i b u j o s y g r a b a d o s 
C r i s t a l e r í a a n t i g u a , p o r c e l a -
nas , b r o n c e s , l á m p a r a s , ar-
cenes . M e s a s a n t i g u a s , b a r -
g u e ñ o s , a r m a s a n t i g u a s , t a -
p ices y enseres de c a sa . 
H o r a s : de d iez a u n a y de 
c u a t r o a s ie te . C l a u d i o Coe-
l l o , 14, p r i m e r o . (7 ) 
l G A N G A ! A r m a r i o haya dos 
lunas g r a n d e s b i s e l adas , c o n 
b r o n c e s , 140 pese tas . I n m e n -
so s u r t i d o en camas d o r a d a s 
y n i q u e l a d a s desde 110. S a n -
t a E n g r a c i a , 65. (6 ) 
C O M E D O R c o m p l e t o g r a n 
l u j o , 450 pese tas . A r m a r i o 
h a y a b a r n i z a d o , b ronces , l u -
n a g r a n d e b i s e l a d a , 90. S a n -
t a E n g r a c i a , 65. (6 ) 
M U E B L E S de a r t e , arañas, 
p o r c e l a n a s , b r o n c e s , t a p i c e s . 
S a n R o q u e , 4. (3 ) 
L I Q U I D O c o m e d o r e s de cao -
b a y h a y a con l u n a s g r a n -
des, c o n 50 % de p é r d i d a , 
t r e s i l l o s j a c o b i n o s y c o n f o r -
t a b l e s desde 475. I n ñ n i d a d 
de m u e b l e s con e n o r m e s r e -
b a j a s . L u c h a n a , 33; s u c u r s a l 
T r a f a l g a r , 4 . (6 ) 
A L Q U I L E R E S 
N O m o l e s t a r s e b u s c a n d o p i -
so. I n f o r m a c i ó n a m p l i a , g r a 
t u i t a , c u a r t o s d e s a l q u i l a d o s . 
' L i c e n c i a A y u n t a m l é n t o . ' c a ^ 
m i o n e s . I n t e r c a m b i o p i sos . 
P r e c i a d o s , i , p r i n c i p a l . ( V ) 
M A G N I F I C O S c u a r t o s , c a -
sa g r a n l u j o , a l q u i l e r e s r o -
b a j a d o s : O ^ D o n n e l l ; _ 9 : ^ a » 
S B M I S O T A N O , g r a n d e s l u -
oe>, p r o p i o a l m a c e n e s , o f l -
v c l n a s , g i m n a s i o . O ' D o n n e l l . 
9. (3 ) 
JSN p r e c i o n o r m a l b o n i t o 
e n t r e s u e l o , t r e s b a l c o n e s . 
F a c t o r , 6. ( T ) 
E S P A C I O S O s e g u n d o , v i s -
t a s G r a n V i a ; b a ñ o , 13 b a l -
cones , 65 d u r o s . D e s e n g a ñ o 
10 q u i n t u p l i c a d o . (3 ) 
S E a l q u i l a m a g n i f i c a n a v e , 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , m e -
t r Í 60 x 16, c o n v i v i e n d a y 
d e p e n d e n c i a s . L i s t a , 1 1 . T e -
l é f o n o 57503. ( 6 ) 
C O C A L p r o p i o p a r a g u a r -
d a m u e b l e s o a l m a c é n , t o d o 
o p a r t e y h e r m o s a c u a d r a , 
para c a b a l l o s . J o r g e J u a n . 
14. T i e n d a . ( T > 
P I S O " p r i m e r o , n u e v e h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
240 pese tas . M o r a t J n , 40. ( T ) 
A M P L I O S n u e v o s ; I n t e r i o -
res , 60; e x t e r i o r e s , 75. E m -
b a j a d o r e s , 98. E r c i l l a , 19. 
(3> 
T I E N D A 70 pese tas , c o n v i -
Tienda, 150; a l m a c e n e s , g a -
r a g e . E m b a j a d o r e s , 98. ( 3 ) 
A L Q U I L O g r a n d e s l o c a l e s 
g a r a g e s , t a l l e r e s i n d u s t r i a s , 
b u e n a s luces . A d a c i a s , 2. 
( T ) 
M O D E R N I S I M O c u a r t o t o -
das c o m o d i d a d e s , 35 d u r o s . 
V e l á z q u e z , 65. ( 3 ) 
C E R C E D I L L A se a l q u i l a h o -
t e l , dos p l a n t a s i n d e p e n -
d i e n t e s . R a z ó n : A n d r e u , 
B a r q u i l l o , 3 1 . ( B ) 
T I E N D A S espac iosas , e x p o -
s i c i ó n , o f i c i n a s , c o n s ó t a n o . 
N ú ñ e z B a l b o a , 34, e n t r e G o -
y a y H e r m o s í l l a . ( T ) 
E N S a n S e b a s t i á n se a r r i e n -
d a n desde e l d í a t r e s h a b i -
t a c i o n e s , c u a r t o b a ñ o , c o c i -
n a , gas, t o d o a m u e b l a d o . R a -
z ó n : C a s t e l a r , 1 5 . ' M a d r i d 
M o d e r n o . ( T ) 
S E a l q u i l a h o t e l p r o p i o E m -
b a j a d a o L e g a c i ó n , h a l l y sa-
l o n e s d e c o r a d o s , t o d o l u j o , 
c u a t r o c u a r t o s d e b a ñ o , g a -
r a g e p a r a t r e s a u t o m ó v i l e s ; 
22.000 pese tas s i n a m u e b l a r , 
35.000 a m u e b l a d o . R a z ó n : 
T e l é f o n o 33225. ( T ) 
T O M A R I A e n a l q u i l e r a p a r -
t a d e r o f e r r o c a r r i l c i r c u n v a -
l a c i ó n o b i e n e n e s t a c i o n e s 
V a i l e c a s , V i l l a v e r d e B a j o , 
V i l l a v e r d e A l t o o P o z u e l o . 
S u p e r f i c i e m í n i m a m i l m e -
t r o s c u a d r a d o s m á x i m o c i n -
co m i l , h a b i e n d o de t e n e r 
u n a b u e n a p a r t e cub ie r t a . . 
P R O X I M O M o n t e r a . C u a r t o 
m u y c l a r o , b a ñ o , gas , ca l e -
f a c c i ó n , c o c i n a h i e r r o . A d u a -
na , 7. (4) 
P R O X I M O M a d r i d " " e s p l é n d i -
do h o t e l , j a r d í n , c i e n v i e j o s 
á r b o l e s , a g u a , c o m o d i d a d e s . 
R a z ó n : T e l é f o n o 19927. ( T ) 
C A S A n u e v a c a l l e F e r r a z , 
n ú m e r o 27 y 27 d u p l i c a d o . 
C a l e f a c c i ó n y a r m a r i o s f r i -
g o r í f i c o s c e n t r a l e s , gas . 
C u a r t o s de 200 a 400 pese tas 
m e n s u a l e s . H u e c o s i n d e p e n -
d i e n t e s , t i e n d a s , g a r a g e , 100 
m e n s u a l e s . (1) 
P O R a u s e n c i a u r g e n t e de 
4/6 meses , a l q u i l o e n casa 
n u e v a c a l l e A l f o n s o X I I , p i -
so r e d u c i d o p r o p i o m a t r i m o -
n i o solo , a m u e b l a d o l u j o c o n 
r o p a y v a j i l l a , a scensor , b a -
ñ o , gas , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
e s ca l e r a s e r v i c i o , e n 400 pe -
se tas m e n s u a l e s . E s c r i b i d 
D E B A T E , n ú m e r o 18139. ( T ) 
C U A R T O S a m p l i o s v e n t i l a -
dos , 16 y 18 d u r o s . V i r i a t o , 
5. (6) 
I N T E R I O R E S p r e c i o sos, 
f r e n t e R e t i r o , 11 d u r o s . 
S á i n z B a r a n d a , 7. (6) 
E N S a n S e b a s t i á n a l q u i l a s e 
h e r m o s a v i l l a , d i r i g i r s e n u e -
v e a o n c e . T e l é f o n o 31925, 
M a d r i d . (6) 
N E U M A T I C O S l u b r i f i c a n t e s 
acceso r ios c o n s u l t e n p r e c i o s 
a " M o r m o y " , C l a u d i o Coe -
11o, 4 1 . T e l é f o n o 53149 y G l o -
rieta S a n B e r n a r d o , 2. T e l é -
f o n o 33390. (1) 
S E v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o -
m ó v i l . M a r q u é s R i s c a l ,11 . 
( T ) 
F I A T s ie te p l aza s , d i v i s i ó n , 
m a g n í f i c o e s tado , p r e c i o i n -
c r e í b l e . H e r m o s i l l a , 15. (21) 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me 
j o t e s . Se a r r e g l a n f a j a s de 
g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l é l o 
no 17168. (53) 
P A S A N T E S . M a e s t r o s , p r o -
fesores . P r o p o r c i o n a Ense-
ñ a n z a c a t ó l i c a . P a j a , / . 
(8 n o c h e ) . (58) 
I N G E N I E R O d a r í a clases, 
r e p a s o e x a m e n b a c h i l l e r a -
tos , c a r r e r a s espec ia les . Es -
c r i b i r D E B A T E 18.107. ( T ) 
I N G L E S A d i p l o m a d a ( L o n -
d r e s ) , c a r r e r a d i p l o m á t i c a , 
B a c h i l l e r a t o . P i M a r g a l l , 11. 
T a r d e s . (3 ) 
p i o í e s o r c o l e g i o j e s u í -
tas p r e p a r a b a c h i l l e r a t o u n i -
v e r s i t a r i o , i n g l é s , a l e m á n , 
i t a l i a n o , é x i t o a s e g u r a i o . 
E s c r i b i d D E B A T E 18102. 
(T) 
F O T O G R A F O S 
C O M U N I O N E S , r e g a l o p re -
c iosa a m p l i a c i ó n , r e t r a t á n -
dose f o t o g r a f í a s Saus . Co-
r r e d e r a B a j a . 4. (8) 
H I P O T E C A S 
N E C E S I T O c a p i t a l h i p o t e -
S E a r r e g l a n c a m a s , c o l c h o -
nes y s o m i e r . L u c h a n a , 11. 
I n l M o n n 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . P r o v e e -
do r C l e r o , A s o c i a c i o n e s r e l l -
Kiosas . P r e c i s i ó n . E c o n o m í a . 
K i i e n c a r r a l , 20. ( T ) 
uit . i n a , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
P r o c e d i m l e n t o s m o d e r n o s , 
t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . C a l l e 
P r a d o . 16. ( 4 ) 
P E R D I D A S 
G R A T I F I C A R E e s p l é n d i d a -
m e n t e p o r se r r e c u e r d o d e -
v o l u c i ó n I m p e r d i b l e b r i l l a n -
tes , t r e s p e r l a s , e x t r a v i a d o 
c a l l e E c h e g a r a y , P r a d o o 
cas 8 % m u c h a g a r a n t í a . r " V ^ " ^ ' f * ' i r™;uo 0 
B l a n c o . E d u a r d o D a t o . 10. t a x i - R a z ó n : S e n o r a T o * ^ -
M á x l m a c a l i d a d . P r e c i o í n f i m o . P l a z a d e S a n t a A n a , l . 
A L Q U I L O p i so a m u e b l a d o , 
c o n f o r t , b a r r i o t r a n q u i l o , 
p r ó x i m o C a s t e l l a n a . A p a r t a -
do 925. ( T ) 
D O S p i sos e x t e r i o r e s , b a ñ o s , 
c a l e f a c c i ó n . H u é s p e d e s , p e n -
s i ó n , co leg ios , a l q u i l e r e s b a -
r a t o s . T r a n v í a s p u e r t a . N ú -
ñ e z B a l b o a , 64 ( c a s i e s q u i -
n a D i e g o L e ó n ) . (5) 
S E G U N D O e x t e r i o r . Casa -
H o t e l . D i e z h a b i t a c i o n e s , t e -
r r a z a , o r i e n t a c i ó n M e d i o d í a , 
V e r d a d e r o S a n a t o r i o . A l q u i -
l e r m o d e r a d o . A v e n i d a R e i -
n a V i c t o r i a , 54. (58) 
¡ S E Ñ O R I T A S 1 L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s e n bolsos y c a l z a -
dos , co lo re s m o d a , a l a r g a -
dos y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . 
A l m i r a n t e . 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a -
r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a , i n y e c c i o n e s . 
S a n t a I sabe l , t . (51) 
N U ' E l s ' í i t A s e ñ o r a de ios 
Dolo re s . I n t e r n a d o , e m b a r a -
zadas . C o n s u l t a s m é d i c o es-
p e c i a l i s t a m a t r i z , e m b a r a z o , 
T o r r i j o s , 32, " e n t r e s u e l o i z -
q u i e r d a " . ( T ) 
C O M P R A S 
C O M P R O y p a g o t o d o s u v a -
l o r , se l los a n t i g u o s e n l o -
tes , co lecc iones , a r c h i v o s . 
M a r a v e r . C o s t a n i l l a A n g e -
les. 13. M a d r i d . (58) 
C O M P R O v a l o r e s de C i u d a d 
L i n e a l . C a l l e P r a d o , 27. V i n -
d e l . A n t i g ü e d a d e s . (58) 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
R e c o r d a t o r i o s . D e v o c i o n a r i o s . R o s a r l o s . 
E l D e v o c i o n a r i o d e O r o , L i b r e r í a . C a r r e t a s , 3 L M a d r i d . 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 8. J a u l a s , e s t a n -
c ias , b a r a t a s . A u t o m ó v i l e s , 
l u j o , a b o n o s y bodas . (&H) 
¡ N E U M A T I C O S de o c a s i ó n l 
C u b i e r t a s desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. R e p a r a c i o -
nes c o n g a r a n t í a a b s o l u t a . 
L a casa m e j o r s u r t i d a . C o m -
p r a , V e n t a y C a m b i o . G o n -
z a l o . C ó r d o b a , 1 . T e l é f o n o 
41194. (58) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a A u -
t o m o v i l i s t a s . C o n d u e c l ó n . 
m e c á n i c a g a r a n t i z a d a s . C u r -
sos, 50 p e s e t a s ; c o m p l e t o , 
100; f a c i l i d a d e s de p a g o . Ge-
n e r a l P a r d l f t a s . 93. (27) 
M A G N E T O S , d i n a m o s , m o -
f o r é s . ' p l é ¿ k s de r e p u é a t b ; 
A r r e g l o s g a r a n t i z a d o s . C a r -
m e n . 4 1 . (61) 
D I N E R O r á p i d o s o b r e a u t o -
m ó v i l e s . T e l é f o n o 56479. (1) 
C O N D U C C I O N a u t o m ó v i l e s . 
50 p e s e t a s ; m e c á n i c a , r e g l a -
m e n t o . E s c u e l a de A u t o m o -
v i l i s t a s . A l f o n s o X I I , 56. 
N o t i e n e s u c u r s a l e s . (27) 
V E N D O " G r a h a m P a l g e " , 
M . 35.000, p e r f e c t o e s t a d o . 
A r r i a z a , 16. G a r a g e . (1 ) 
D E c a m i o n e s r á p i d o s reco-
m e n d a m o s l a m a r c a R . E . O . 
A n t e s R i o . ( 1 ) 
A G E N C I A A u t o s A . O. G r a n 
t u r i s m o . A u t o m ó v i l e s l u j o , 
abonos , b o d a s , v i a j e s . A y a -
l a , 9. • (51) 
V E R A N E A N T E S e x t r a n j e -
r o s : " L a R a p i d e z " f a c i l i t a 
pase v u e s t r o a u t o m ó v i l f r o n -
t e r a . P i M a r g a l ! , 18. T e l é -
f o n o 1221X (3) 
A G E N C I A V i z c a y a c o m p r a , 
v e n d e y c a m b i a l o s m e j o r e s 
a u t o m ó v i l e s . H e r m o s i l l a , 15. 
T e l é f o n o 56186. (21) 
S I q u i e r o m u c h o d i n e r o po r 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
l a y p a p e l e t a s d e l M o n t e , e l 
C e n t r o do C o m p i p a g a m á s 
que n a d i e . E s p o z y M i n a , 3, 
e n t r e s u e l o . (51) 
C O M l ' l t O a l h a j a s o r o . p l a t a 
p l a t i n o , b r i l l a n t e s d e n t a d u -
r a s . P l a z a M a y o r , 23 ( e s q u i -
na C i u d a d R o d r i g o ) . (1 ) 
P A G A M O S m u c h o Joyas, t e -
las , p a p e l e t a s d e l M o n t e y 
ob j e to s de p l a t a a n t i g u o s . 
Pez, 15. Suceso r J u a n i t o . 
T e l é f o n o 17487. (58) 
A L H A J A S , escopetas , a p a -
r a t o s f o t o g r á f i c o s g r a m ó f o -
nos , d i scos , a r t í c u l o s v i a j e , 
p a p e l e t a s d e l M o n t e , C a s a 
M a g r o , l a que m á s j i a g a . 
E u e n c a r r a í . 107. T e l é f o n o 
19633. ( 5 i ) 
P A G O s u v a l o r buenos m u e -
bles , a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
m a n t o n e s M a n i l a , p a p e l e t a s 
M o n t e , g r a m ó f o n o s , d i scos , 
m á q u i n a s coser , e s c r i b i r . E s -
p í r i t u S a n t o , 24. C o m p r a -
v e n t a . T e l é f o n o 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. D e 
1 a 3. C u r a c i ó n e n f e r m o s pe -
c h o , pocas i n y e c c i o n e s , ( T ) 
V I A S u r i n a r i a s , p i e l , v e n é -
r eo , s i f l l i s , p u r g a c i o n e s , d e -
b i l i d a d n e r v i o s a , s e x u a l , i m -
p o t e n o i a , e a p e r m a t o r r e a . 
A l i v i o r á p i d o , c u r a c i o n e s 
p e r f e c t a s , c l í n i c a . D u q u e d e 
A l b a , 16, d o c e - u n a ; c u a t r o -
n u e v e . P r o v i n c i a s c o r r e s -
p o n d e n c i a . (14) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m -
p o t e n c i a , e s t r echeces . P r e -
c i ados , 9. D i e z , u n a . S i e t e -
n u e v e . (11) 
C R U Z , 1 7 
E s p e c í f i c o s , a n á l i s i s . P e d i d o s : T e l é f o n o 14909 
C H R Y S L E R 75 c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , m a g n í f i c a m e n -
t e e q u i p a d o , o c a s i ó n ú n i c a . 
H e r m o s i l l a , 15. (21) 
E S S E X m o d e r n o , c o m o n u e -
v o , r u e d a s m e t á l i c a s . H e r -
m o s i l l a , 15. (21) 
CIIEVROIÍET ú l t i m o m o d e -
l o , c u a t r o c i l i n d r o s , s e m i n u e -
v o , g r a n o c a s i ó n . H e r m o s i -
l l a , 15. (21) 
C H R Y S I . E R c u a t r o c i l i n d r o s 
c o n d u c c i ó n , e s t ado s e m i n u e -
v o . H e r m o s i l l a , 15. (21) 
A G E N C I A V a l e n c i a c o m p r a 
y v e n t a de los m e j o r e s a u -
t o m ó v i l e s , d i n e r o e n e l ac-
t o . F o r t u n y , 23. (21) 
G R A H A M P a i g e c u p é V i c t o -
r i a , c u a t r o v e l o c i d a d e s , co-
m o n u e v o , g a n g a v e r d a d . 
H e r m o s i l l a , 15. (21) 
T Ó R P E D O F i a t , m a g n í f i c o 
e s tado , s i e t e p l a z a s , v e r d a -
d e r a o c a s i ó n . H e r m o s i l l a , 15. 
. (21) 
O C A S I O N F o r d r o a d s t e r , 
F o r d l u j o c u a t r o p l a z a s ; 
F i a t 509 c o n d u c c i ó n . F o r t u -
n y , 23. (21) 
H U D S O N s ie te p l aza s , m a g -
n í f i c o e s t a d o , t o d a p r u e b a , 
c o n d u c c i ó n 3.250 p e s e t a s . 
H e r m o s i l l a , 15. (21) 
E S C U E L . A C h a m b e r í , ense-
ñ a m o s m e c á n i c a , r e g l a m e n t o 
c i r c u l a c i ó n , p r á c t i c a s e n c o -
O f e r t a s con d e t a l l e s y p r e c i o che3 C h r y g l e r y C i t r o e n , h o -
a s e ñ o r F e r n á n d e z . A p a r t a -
do 12.145. ( 7 ) 
n o r a r i o s e c o n ó m i c o s . F o r t u -
n y . 23. (21) 
y i^ í I l I í rDASA aanaS, ¿r'»00 ! A U T O M O V I L I S T A S . R a ¿ y . h a b i t a b l e s A s c e n s o r , b a ñ o . 4 t e l é f o n o 14501. R e . 
M i r a d o r so l . H e r m o s o á t i c o . c a i ¿ b i o g F o r d ( a n t i g u o , m o -
cien pese tas . V a i l e h e r m o s o 
80. (1 ) 
A R R I E T A , 12, e s q u i n a P l a -
z a E n c a r n a c i ó n , e n t r e s u e l o , 
b a ñ o , a scensor , c a l e f a c c i ó n , 
gas . t e l é f o n o , d i e z m i n u t o s 
P u e r t a S o l . ( 4 ) 
H O T E L l u j o ; e s p l é n d i d o 
h a l l , dos c u a r t o s b a ñ o , g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , c o c i n a i n o -
d o r a m a g n í f i c a , 650 pesetas . 
A y a l a , 70. (1 ) 
d e r n o ) , C i t r o e n , C h e v r o l e t , 
e t c é t e r a , a c c e s o r i o s . P e d i d 
l o q u e n e c e s i t é i s p a r a v u e s -
t r o coche . E n v í o s p r o v i n -
c i a s . (8 ) 
S E v e n d e coche L a n c i a , 
c o n d u c c i ó n ; P a i g e s i e t e p l a -
zas, c o n d u c c i ó n , C h r y s l e r , 
m o d e l o 70 ; R e n a u l t c o n d u c -
c i ó n , c u a t r o p u e r t a s ; C i t r o e n 
c u a t r o p u e r t a s , c o a d u o c ' ó n , 
C 6 r.-u . / o . F o r t u n y . 23. ( . 1 ) 
C L I N I C A D e n t a l . M é d i c o 
d e n t i s t a . D e n t a d u r a s s i n 
c a u c h o n i p a l a d a r , ú l t i m o 
p r o c e d i m i e n t o c i e n t í f i c o . 
B e r l í n . P r i n c i p e , 19. T e l é f o -
n o 19618. ( 1 ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a , A t o c h a , 29. T r a b a j o s 
o r o , c aucho , empas tes , eco-
n ó m i c o s . (53) 
D E N T I S T A t r a b a j o s e c o n ó -
m l c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
n d m e r o 4. T a r d e s . ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e U s t l e r . 
P u r g a n t e d e l i c i o s o p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s , 15 
c é n t i m o s . ( 8 ) 
D O S c u a l i d a d e s t i e n e l a l o -
d o s a B e l l o t , t ó n i c o y d e p u -
r a t i v o , q u e p u r i f i c a l a s a n -
g re , e s t i m u l a e l a p e t i t o y l a 
n u t r i c i ó n y es u n t ó n i c o f o r -
t i f i c a n t e p a r a lo s l i n f á t i c o s . 
V e n t a e n f a r m a c i a s . (55) 
P R E C E P T O R , e x p r o f e s o r 
c o l e g i o j e s u í t a s , l e t r a s e 
i d i o m a s , i n g l é s , f r a n c é s , a l e -
m á n , o f r é c e s e b u e n a f a m i -
l i a . E s c r i b i d D E B A T E 18.101. 
( T ) 
T A Q U I G R A F Í A . E n s e ñ a n z a 
p o r c o r r e o o r i g i n a l m o d e r -
n a . G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o 
C o n g r e s o . (53) 
P R O F E S O R i n g l é s , a soc ia -
c i ó n P r e n s a , d a l ecc iones . 
C a r d e n a l C i s n e r o s . 82. ( T ) 
A U b A í s A S , e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a Ce la . F e r n a n l l o r , 
4 Clases t odo P1 v e r a n o . ( í ) 
C L A S E S p r á c t i c a s f r a n c é s , 
d o m i c i l i o , m u y e c o n ó m i c a s , 
s e ñ o r a s , n i ñ o s . A . B . P r e n -
sa. C a r m e n , 18. (3 ) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los d i f e r e n -
tes . P i d a n l i s t a g v a t l s . G á l -
vez . C r u z . L M a d r i d . (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so la res , c o m p r a o v e n t a . 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . (1) 
I ' A U T U . ' I J L A U vende í i ñ 
i n t e r m e d i a r l o s c o n r e n t a ba -
j í s i m a . fincas, r ú s t i c a , u r -
bana , c a l l e c é n t r i c a , c o m e r -
c i a l , p i sos e x t e r i o r e s , l i b r e 
c a r g a s . E s o r l b l d D E B A T E 
47.200. ( T ) 
V E N D O casa . Pez , 42. So-
la res C h a m a r t í n . E r a n c l a c o 
S i l v e i a . 16. p r i m e r o . (60) 
M 1 U U E L V i l a a e c a . oons-
t r u c t o r de o b r a s . C a s t e i l o . 
11. d u p l i c a d o . T e l é f o n o 55731. 
( T > 
T O í J O S p r o p i e t a r i o s , ho te l e s 
e c o n ó m i c o s y s o l a r e s en Pe-
ñ a g r a n d e y M o n t e c a r m e l o . 
K u e n c a r r a l ; desde q u i n c e 
c é n t i m o s p ie , c o n f a c l l l d a -
-de® de ' pag t ) ; • A r n i e í í d o v i -
v i e n d a s c a m p e s t r e s . B a r -
q u i l l o . 32. P a p e l e r í a . (58) 
S E vende c a s a c o n s ó l i d a 
r e n t a 26.000 pesetas , c a p i t a -
l i z a d a a l 7, a d m i t i e n d o v a -
l o r e s d e l E s t a d o , dos e n t e -
r o s m á s de s u c o t i z a c i ó n , 
d i r e c t a m e n t e v e n d e d o r . S a u 
M a r c o s , 3. C o l e g i o H i s p a n o , 
de 5 a 6. T e l é f o n o 11331. (51) 
C A S A c a d e A n c h a , 475.UW 
pesetas , r e n t a 50.000. T a m -
b i é n p e r m u t a r í a p o r s o l a r 
c é n t r i c o . A p a r t a d o 969. (3) 
F I N C A S , c o m p r o , v e n d o , 
p e r m u t o , J . M . B r l t o . A l c a l á 
94. M a d r i d . (3 ) 
C O M P R O casas b i e n s i t u a -
das, d i r e c t a m e n t e p r o p i e t a -
r i o s , c i e n m i l , m i l l ó n pese-
t a s . T e n g o n u m e r o s a s de-
m a n d a s . H e l g u e r o . M o n t e r a , 
5 1 ; c i n c o - s i e t e . (3 ) 
V E N T A de finca r ú s t i c a ^ 
dos m i l f a n e g a s , c i n c u e n t a 
k i l ó m e t r o s M a d r i d , no e s t á 
a r r e n d a d a . C a s a v i e j a des -
a l q u i l a d a , f r e n t e G r a n V í a 
a p r e c i o so l a r . Casas b u . i -
naa r e n t a s , p e r m u t o h o t e l 
C e r c e d i i i a p o r so l a r o casa 
M a d r i d , a b o n a n d o d i f e r e n -
c i a . A t o c h a , 93. G o r d i l i o . 
T e l é f o n o 70378. D e 4 a 6. 
(58) 
V E N D O o c a m b i o m a g n i f i -
c a V i l l a en M á l a g a , p o r c a -
sa e n M a d r i d , L i s t a , 1 1 . T e -
l é f o n o 57503. ( 5 ) 
V E N T A u r g e n t í s i m a casa, 
m e j o r ^ I t l o M a d r i d , s ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n . R e n t a 12 % . 
P r e c i o 210.000 pese tas . P a r a 
t r a t a r c o n e l d u e ñ o e s c r i b i l 
A p a r t a d o 9.099. M a d r i d . (3 ) 
(6 -8 ) . (8) 
H U E S P E D A 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
m e n d a b l e a s a c e r d o t e s , f a m i -
l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n des-
de Z pese tas . R e s t a u r a n t , 
A h o n o s . C r u z . 3. ' 
l'fcAhíOJN iJomin^o. A g u a n 
c o r r i e n t e s , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas 
M a y o r . 19. (81) 
1 t N s l L V N M i r e n t x u . V i a j o -
ros , es tab lea , h a b i t a c i ó n er 
so leadas . A g u a s c o r r i e n t e s , 
c o c i n a va sca , desde 7 pese-
t a s . P l a z a S a n t o D o m i n g o , 
1». s e g u n d o . H a y ascensor . 
m 
P A R A es t ab l e s c a s a ser ia , 
c o m p l e t a , 8 pese tas . H i l e r a s , 
10. P e n s i ó n V i l i o s l a d a . (60) 
P A R A e n c o n t r a r hospeda je 
t o d a c o n f i a n z a , i n f ó r m e s e 
P r e c i a d o s , 1, p r i n c i p a l . , v ) 
n o . L o p e de R u e d a . 31 . (3 ) 
S A S T R E R I A : 
1 I I A J E S c o m u n i ó n , b a n d a 
lazo. 40 pesetas . Pos tas . 21. 
s a s t r e r í a . ( U 
M A T I L L A . H e c h u r a t r a j e y 
t o r r e s desde 50 pesetas . F a r 
m a c l a , 8. (14) 
T R A B A J C 
J f e r t a s 
C O N D U C C I O N a u t o m ó v i l e s 
60 pese ta s : m e c á m a. r e g l a 
m e n t ó . Escue l a de A u t o m o 
v i l i s t a s . A l f o n s o X I 1 56. N o 
t i e n e sucu r sa l e s . (27) 
COCOCACIOA ¿ e u e r a i t í á . 
d e p e n d l e n t e s . c o b r a d o r e s , 
c h ó f e r e s , a m a s g o o i e m o . 
s e ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s 
d o n c e l l a s , c o c i n e r a s , m u c h a -
c h a s p a r a t o d o , n o d r i z a s , 
a m a " secas, a s i s t e n t a s . P r e -
< j ados , 1. o r i n c i p a l . (V; 
P E T 1 T H o t e l R o y a l ( G r a n -
V í a ) . M o n t e r a , 54; t o d o de-
t a l l e . D u e ñ a b i l b a í n a . P e n -
s i ó n , 12 a 16 pese tas . (60) 
P E N S I O N N u e s t r a S e ñ o r a 
l a A n t i g u a , e s t ab l e s v i a j e -
ros , s i t i o i n m e j o r a b l e , coc i -
n a b i l b a í n a . Paseo d e l P r a -
do , 16, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
(60) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Espe-
c i a l m e n t e p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
p l e t a . 10 a 25 pese tas . Ca -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
C o n d e de P e ñ a l v e r , 16, ( T ) 
P A R A n e g o c i o en M a d r i d 
b r i l l a n t e p o r v e n i r , se nece-
s i t a n agen t e s b i e n r e l a c i o -
n a d o s , a c t i v o s , i n t e l i g e n t e s , 
b u e n a p r e s e n t a c i ó n . R e m u -
n e r a d o s a c o m i s i ó n . D i r i g i r -
se' c o n r e f e r e n c i a s a E . C a s -
t e l l o t e . A v e n i d a E d u a r d o 
D a t o , 7. (7 ) 
L I C E N C I A D O S d e l E j é r c i t o . 
M u c h o s d e s t i n o s p ú b l i c o s , 
f á c i l a d q u i r i r l o s . I n f o r m e s . 
P r e c i a d o s , 1, p r i n c i p a l . ( V ) 
S E desea i n s t i t u t r i z f r a n c e s a 
c a t ó l i c a , pocas p r e t e n s i o n e s 
c o n r e f e r e n c i a s , r e s i d i r p u e -
b l o . T e l é f o n o 56344. ( T ) 
V E N T A D E C A S A E N F R A N C I A 
S E V E N D E U N A E N P A U 
D i r i g i r s e a J u a n B e r i c o . T A F A L L A 
SEÑORA c o n dos m u c h a -
chas , cede dos h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o s e ñ o r a , i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . G a r c í a Paredes , 
43, b a j o . ( T ) 
P E N S I O N V i z c a í n a , c o n f o r t . 
P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4, 
p r i n c i p a l . P r e c i o s m ó d i c o s 
(60) 
P E N S I O N t a m i l i a r , h o n o r a -
b le , e c o n ó m i c a . A n c h a , 5, 
p r i m e r o , f r e n t e G r a n V i a . 
(14i 
C A S A r e s p e t a b l e a d m i t e se-
ñ o r a s . M a r q u é s de L e g a n é s , 
7, p r i n c i p a l . (3) 
U . S u d a m e r i c a n o . Reba jan 
es tab les , s a c e r d o t e s , abonos , 
c o m i d a s , e c o n ó m i c o s , h a b i -
t a c i o n e s , desde 3 pesetas. 
E i l u a r d o D a t o . 6 ( G r a t i V i a t 
' (60) 
F E - N S I O N T o r i o . V i a j e r o s 
es tab les , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
S o l - G r a n V i a . T e l é f o n o . C a r -
m e n . 39. (51) 
L R U G U A Y G r a n P e n s i ó n . 
P u e r t a d e l Sol , 9. A d m i t e 
v i a j e r o s o es tab les , 7 a 10 
pese tas . P e n s i ó n c o m p l e t a . 
E x c e l e n t e t r a t o , b a ñ o y t e l é -
f o n o . (60) 
C E D O h a b i t a c i ó n c a b a l l e r o , 
t o d o c o n f o r t , casa n u e v a . 
Paz , 8, s e g u n d o . ( T ) 
S E v e n d e h o t e l p i n a r , e s t a -
c i ó n N a v a s , c o n luz e l é c t r i -
ca , a g u a , b a ñ o , c o n 8.000 
pies t e r r e n o c e r c a d o . D o m i n -
gos. B o n i f a c i o , e s t a c i ó n N a -
v a s . M a d r i d . P r i n c e s a , 43. 
D r o g u e r í a . ( T ) 
V E N D O, a l q u i l o ho te les , 
P l a n t í o , C e r c e d i i i a . C o r r a l . 
A y a l a , 4 1 . T e l é f o n o 55257. 
(14) 
S O L A R T o r r i j o s , e s q u i n a 
D i e g o d e L e ó n , se v e n d e , s i n 
i n t e r m e d i a r i o s . R a z ó n : B á r -
b a r a B r a g a n z a , 14, p r i m e r o . 
( T ) 
T E R R E N O de o c a s i ó n 11.800 
p ies , 80 á r b o l e s g r a n d e s , c o n 
a g u a , H e r n á n d e z I g l e s i a s , 7 . 
C i u d a d L i n e a l . S e ñ o r C o s t a . 
M a l d o n a d a s , 6. T e 1 é f o n o 
74944. (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
D I A B E T I C O S . M e j o r í a s i n 
i n s u l i n a . G l u c e m i a l . G a y o -
so. M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. 
( T ) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c i a l e s de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T o 1 é g r a í o s . 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
nas . H a c i e n d a . C o r r e o s , T a -
q u 1 g r a f i a . M e c a n o g r a f í a , 
seis pesetas m e n s u a l e s . C o n -
t e s t ac iones , p r o g r a m a s o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
K e u s " . P r e c i a d o s . 23. T e n e -
mos I n t e r n a d o . , R e g a l a m o s 
p rospec tos . i&l í 
V E N D O . Casa c é n t r i c a a n -
t i g u a , 190.000. B a n c o 25.000. 
A p a r t a d o 925. ( T ) 
D I R E C T A M E N T E p r o p l e t a -
r i o r e a l í z a s e h e r m o s a finca. 
C i u d a d L i n e a l . 70.000 pies , 
c e r c a d a dos h o t e l e s 20 h a b i -
t a c i o n e s , g a r a g e s , n a v e s , 
p r e c i o 82.000 pese tas , c o n t a -
do 35.000. A p a r t a d o 1.255. 
0 1 ) 
V E N D O o p e r m u t o p o r ca -
sa M a d r i d , p i sos l u j o , m a g -
n í f i c a p o s e s i ó n . B i á r r l t z , h o -
t e l . E s c r i b i r d e t a l l e s : V e l á z -
quez . 124. H o t e l . ( T ) 
F I N C A S , c o m p r o , r ú s t i c a s 
y u r b a n a s M a d r i d , p r o v i n -
c i a s . C o r r a l , A y a l a , 41. ( 4 ) 
P E N S I O N F a l c ó n , c a s a se-
r i a , l u j o s a s h a b i t a c i o n e s m a -
t r i m o n i o , i n d i v i d u a l e s . S a n -
t a E n g r a c i a , 5. (5) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a m a t r i -
m o n i o dos a m i g o s . C o r r e d e -
r a B a j a , 4, s e g u n d o d e r e c h a 
(5) 
C E D O g a b i n e t e s m a t r i m o -
n i o , dos a m i g o s , c o n . P r e -
c iados , 25. ( T ) 
A L Q U I L O a l c o b a m u y c é n -
t r i c a , e c o n ó m i c a . P l a z a S a n -
t o D o m i n g o , 4, s e g u n d o . (1) 
R A P I D I S I M A M B N T E c o l ó 
cac lones gene ra l e s , p a g a n d o 
d e s p u é s . C o n s u l t a s t a r d e s , 
g r a t u i t a m e n t e . M o n t e r a , 10. 
(14) 
M U C H A C H A p a r a t o d o , 25 
a ñ o s , b u e n a p resenc ia , sepa 
b i e n g u i s a r , de 11 a 2. M o n -
t e s q u i n z a , 12, b a j o . ( T ) 
C o m a n d a s 
S E Ñ O R A so la s e n - i r í a p o c a 
f a m i l i a . M e d i o d í a C h i c a , 10. 
J u l i a . ( T ) 
F A C I L I T A M O S s e r v i d u m -
b r e g a r a n t i z a d a y d e p e n d e n -
c i a p a r a ho te les , b a l n e a r i o s , 
e tc . C o b r a m o s d e s p u é s . C r u z 
30. T e l é f o n o 11716. ( T ) 
O F R E C E N S K c o c i n e r a s , 
doncel las ," m u c h a c h a s ' p a r a 
t o d o , i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . 
P r e c i a d o s , 1, p r i n c i p a l . ( V ) 
S E C R E T A R I A e x p e r t í s i m a 
negoc ios , r e d a c t o r a , r e c i b i r 
v i s i t a s , t a q u i m e c a , ú r g e l e 
c o l o c a c i ó n . E s c r i b i d D E B A -
T E 18.115. ( T ) 
S E o f r ece c o c i n e r a f o r m a l , 
b u e n o s i n f o r m e s . S a b i e n d o 
r e p o s t e r í a . G o y a , 40, 56596. 
(1) 
P A R A a d m i n i s t r a d o r , secre-
t a r i o , t o d a g a r a n t í a e m p l e a -
do c o n c a r r e r a . S a n m i l l á n . 
S e r r a n o , 29. (1) 
S E Ñ O R I T A desea co loca r se 
p a r a n i ñ o s , a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o cosa a n á l o g a . S a n -
d o v a l , 21, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
( T ) 
L A m e j o r s e r v i d u m b r e i a 
f a c i l i t a s i e m p r e i n f o r m a d a , 
s e r i a m e n t e P r e c i a d o s , 33. 
T e l é f o n o 13603. (11) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e m e 
p e r s o n a l t odos emp leos y 
s e r v i c i o d o m é s t i c o . P r e c i a -
dos , 1, p r i n c i p a l . (V 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
V i t o r i a ( A l a v a ) . T e l é f o n o 587 
C i r u j a n o d i r e c t o r , D r . A G O T E 
M A T R I M O N I O o s e ñ o r i s 
q u i e r a n q u i t a r c a s a o f r é c e -
se p e n s i ó n e n f a m i l i a , t odo 
c o n f o r t . T e l é f o n o 13603. (11) 
P A R T I C U L A R g a b i n e t e c o n 
a l c o b a u n a o dos p e r s o n a s , 
con, s i n . F e r r a z , 78, p r i n c i -
p a l i z q u i e r d a . (3 ) 
¿ U S T E D desea c o m e r b i e n ? 
C u a t r o p la tos , p a n , v i n o , 
p o s t r e , dos pese tas . P r e c i a -
dos, 29, e n t r e s u e l o . (14) 
P E N S I O N A r e n e r o s , c o n -
f o r t . A l b e r t o A g u i l e r a , 3. (6 ) 
A B O G A D O o f r é c e s e a d m i -
n i s t r a d o r , p r e c e p t o r , c a r g o 
a n á l o g o , g a r a n t í a s . E s c r i b i d 
D E B A T E n U m e r o 18.035. ( T ) 
I N S T 1 T U T R 1 Z i r l a n d e s a , 
c a t ó l i c a , se o f r e c e para, n i -
ñ o s . T a b e r n i l l a s , 8, s e g u n d o 
( T ) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a , f r a n -
c é s , e s p a ñ o l , m ú s i c a , l a b o -
res , o f r é c e s e n i ñ o s . A n t o n i o 
M a u r a , 6. ( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , s i -
t u a c i ó n a p u r a d a , s u p l i c a 
p o r t e r í a , g u a r d a r finca M a -
d r i d , f u e r a , c o n s e r j e r í a . I n -
f o r m e s i n m e j o r a b l e s . E s p a r -
t i n a s , 11 . F r u t e r í a . Í B ) 
P R O F E S O R A d a lecc iones 
a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 35833. 
( T ) 
O F R E C E S E j o v e n c a t ó l i c o , 
casado, p a r a t r a b a j a r c o m o 
c o n t a b l e , a d m i n i s t r a d o r o 
m e c a n ó g r a f o , desde las s ie-
te de l a t a r d e . M o r e n o . A l -
v a r e z de C a s t r o . 24. ( T ) 
S E S O R I T A c a t ó l i c a o f r é c e -
se p a r a m e c a n ó g r a f a . E s c r i -
b i d B l a n c a R . A l b e r t o A g u i -
l e r a . 35 ( C o n t i n e n t a l ) . ( T ) 
S E o f r ece c o c i n e r a . C l a u d i o 
Coe l lo . 48. U l t r a m a r i n o s . ( T ) 
O F R E C E S E c h o f e r , s ab i en -
do f r a n c é s , i n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o 91010. 
( T ) 
T R A S P A S O ? 
T K A S P A S O p e n s i ó n t o d o 
c o n f o r t , en lo m e j o r M a d r i d . 
D e f e n s o r M a d r i d . P r e c i a d o s . 
I . ( V ) 
S E t r a s p a s a c a c h a r r e r í a y 
v e r d u l e r í a , v i v i e n d a 50 pe -
se tas . R a z ó n : A b a s c a l . 16. 
c a r b o n e r í a . (11) 
¡sE Lrasp<i8$i U e n d a Pengi - . - . 
9. R a z ó n : A r g e n s o l a . 2. De 
3 a 5 t a r d e . ' T ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n b a r a t í -
s i m a c o n m u e b l a j e t o d o nue -
v o . E l m e j o r s i t i o M a d r i d , 
p o r m a r c h a r e x t r a n j e r o . 
P u e r t a d e l Sol , 9, s e g u n d o . 
S e ñ o r A l o n s o . (60) 
V A R I O S 
P A R R O C O S , ¡ ¡ i n v e n t o m a 
r a v i l l o s o de un r e l i g i o s o t1 
A r m o n i u m y p l a n o po r nO-
meros . a p r é n d e s e en poca." 
f ioras s i n m ü a l c a n i sol feo 
B e n e d i c t o D o m í n g u e z . Plazo 
A l m e l d a . 4. V i n o . ( T i 
t ' O l t u n r e a l , e x t i r p a r a ra-
d i c a l m e n t e ca l los , du rezas , 
b e r r u g a s , u s a n d o p a t e n t a d o 
U n g ü e n t o M o r r l t h . P u e b l a 
I I . L a C e n t r a l d e E s p e c í f i -
cos. ( V i 
•<t..\OUAa. p rec iosos s o m 
oreros p a j a 9.95 pese tas , mo-
de lados sobre l a cabeza , r a -
n i d l s l m o . F u e n c a r r a l . 32, p r i -
m e r o . ( I4> 
F R A N C I S C O Soto . E c h e g a 
r a y , 34. T e l é f o n o 93820. M e r -
c a n c í a s y e n c a r g o s a S e v i l l a 
en d o m i c i l i o . 12 hr i ras . ( I ) 
I O U U A M A. CUUU«IÍ;UI tuiutuv* 
oanderas . espadas, ga lones , 
co rdones y b o r d a d o s de u n i -
f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r K l 
(S5i 
A L I A R E » , e s c u l t u r a s r e i l 
p iusas . V i c e n t e T e n a . F r e s 
que t . 8. V a l e n c i a . T e l é t o n o 
i n t e r u r b a n o 12312. ( T ) 
A B O G A D O s e ñ o r D u r á n . 
C a v a B a j a . 16. O c h o , d iez 
noche . (13) 
H A U O t r a b a j o s m e c a n o g r a -
fieos, 0.30 c i e n l i n e a s . M a r -
q u é s M o n a s t e r i o , 4. J u s t . 
(111 
L I M P I A B A KROS de coco, 
e s p e c i a l i d a d p a r a " a u t o s " y 
mos . C a s a M á s . H o r t a l e z a . 
98. ¡ O j o ! E s q u i n a G r a v i n a . 
T e l é f o n o 14224. (11) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , aaoa-
Uero, l i m p i o , t i ñ o , r e f o r m o 
V a l v e r d e , 3. T e l é f o n o 19903. 
(8) 
C O M P R A - v e n t a h i p o t e c a s 
p o r t a l e s , p r ec ios b a r a t i s l -
t lncas . G a z t a m b l d e , M a y o r , 
3. (8) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a g a 
r a n t i z a d a , ú n i c a , e f icaz i n -
o f e n s i v a , r á p i d a . I n d o l o r a . 
D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a . 
5 1 . (61 
( • . i . E C T K O M O T O R E S . l lm-
pieza, c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les. C a b e s t r e r o s , 6. T e l é f o n o 
71742. (61» 
U E i . O J E b de t o d a s clases 
de las m e j o r e s m a r c a s y b i -
s u t e r í a t i n a . V e n t a s a l con -
t ado y a plazos . T a l l e r e s de 
c o m p o s t u r a s . I s m a e l G u e r r e -
ro . L e ó n , 35 ( J u n t o a A n -
t ó n M a r t i n ) . ( T ) 
B A R A T I S I M O S bo lsos , me-
d i a s , aban icos , p a r a g u a s , 
g u a n t e s , p e r f u m e r í a . A r r o -
y o , B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
u i t M A M E N T O S p a r a ig l« -
s l a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
r e l i g i o s a , e s t a m p a s , rosa-
r io s . L a casa m e j o r s u r t i d o 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n Cade-
r o t . R e g a l a d o . 9. V a l l a d o l l d 
( T ) 
F A B R I C A de ca j a s de c a r -
t ó n . B o l s a s d e p a p e l T e l é -
fono 53265. A p a r t a d o 12104. 
M a d r i d . ( T i 
I O Ñ Í Z I Ñ O C o r p o r a t i o n o f 
A m é r i c a , c o n c e s i o n a r i a de l a 
p a t e n t e n ú m e r o 98,377, p o r 
" U n p r o c e d i m i e n t o p a r a f a -
b r i c a r benzo l y o t r o s h i d r o -
c a r b u r o s a r o m á t i c o s po r el 
e s t i l o " , o f rece l i c e n c i a s p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
O f i c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. (1 ) 
C E R T I F I C A D O S P e n a l e s y 
ú l t i m a s v o l u n t a d e s e n 24 
h o r a s . R e d a c c i ó n i n s t a n c i a s 
y p r e s e n t a c i ó n opos ic iones y 
d e m á s . P r e c i a d o s , 1, p r i n c i -
p a l . ( V ) 
C O M I D A S r é g i m e n v e g e t a -
r i a n o , n a t u r i s t a , casa p a r t i -
c u l a r . C e l e n q u e , 1. T e l é f o -
no 19498. (1) 
I O N I Z I N O - C o r p o r a t i o n " o f 
A m é r i c a , c o n c e s i o n a r i a de l a 
p a t e n t e n ú m e r o 98.376. p o r 
" U n a n u e v a r e t o r t a de I o n i -
z a c i ó n " , o f r e c e l i c e n c i a s p a -
r a l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s -
m a . O f i c i n a de P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 511. (1) 
A P A R A T O R a d i o A t w a t e r -
k e n c o r r i e n t e c o n t i n u a c o m -
p l e t o t o d a p r u e b a , m i t a d v a -
l o r . " E g u i n o a . S a n t a E n g r a -
c i a , 118. (1) 
A L T A R E S , I m á g e n e s , t a l l a , 
e s c u l t u r a , d o r a d o . E n r i q u e 
B e l l i d o . C o l ó n , 14. V a l e n c i a . 
( T ) 
S E Ñ O R I T A h i - é r f a n a r u e g a 
l a p r o t e c c i ó n de l as b u e n a s 
a l m a s . E s c r i b i d : D E B A T E 
18.121. ( T ) 
M A N Z A N I L L A l a flor d e l 
A l t o A r a g ó n , de M o n t m e s a . 
M a n u g ! O r t i z . P r e c i a d o s , 4, 
(51) 
F A M I L I A S : P a r a c a m p o 
a d q u i e r a n u n t e r m o p o r t a -
c o m i d a s ; e v i t a r á n d i f i c u l t a -
des. C o n f e c c i o n a r l o : H o t e l 
E x c e l s i o r , P o n t e j o s , 2. (3) 
C A J A S p r i m e r a c o m u n i ó n , 
desde 0.30 g r a n d e s n o v e d a -
des. E l T r u s t , F á b r i c a d e 
ca j a s . M a y o r , 29. R e l a t o r e s , 
4 y 6. (7 ) 
¡ " E M P A N A D A S ! R e l l e n a s 
j a b a l í l u g u é s . A u g u s t o F r a n -
co, C o m e a n ( L u g o ) . U l t r a -
m a r i n o s y m a n t e q u e r í a s 
p r i n c i p a l e s . A v e n i d a R . V i c -
t o r i a , 4 ; A t o c h a , 52; A l o n s o 
H e r e d i a . 15; B a r q u i l l o . 3 ; 
B r a v o M u r i l l o , 142; C o s t a n i -
l l a A n g e l e s , 7 ; C o n d e R o m a -
nones , 1 1 ; C o l ó n , 13; D e s e n -
g a ñ o , 27; F o n d a E s t a c i ó n 
N o r t e ; L e ó n , 7. P e d i d o s : J o -
s é F r a n c o . L é r i d a , 14. T e -
l é f o n o 40604. (1 ) 
M A N T O N E S M a n i l a , a n t i -
guos , m o d e r n o s , m a n t i l l a s . 
C a l a t r a v a , 9. P r e c i a d o s , 58. 
Casa J i m é n e z . (54) 
E L m á s c a r o . E x i j a m a r c a 
s o m i e r V i c t o r i a . R e c h a c e 
i m i t a c i o n e s . E l m e j o r . (8 ) 
P I A N O S , ocas iones m a r c a s 
a c r e d i t a d a s . P l a z o s , c o n t a -
do, c a m b i o s . O l i v e r . V i c t o -
r i a , 4. (1) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . E s c o p e -
t a s b u e n a s m a r c a s , m á q u i -
nas e s c r i b i r . F u e n c a r r a l , 10. 
(7) 
C A N A R I A S v e n d o p a r a c r í a 
S a n M a r c o s , 3. C o l e g i o H i s -
p a n o . (3 ) 
+ 
R I E S G O S i n c e n d i o s e v i f i -
dos , a s e g u r á n d o s e en la 
C o m p a ñ í a R o y a l . B a r c e l o n a 
C í a . I n g l e s a m u y i m p o r t a n -
te , A g e n c i a en M a d r M 
S t o w , A l c a l á . 28. ( T ) 
S E cede en buenas c o n d i 
c iones de v e n t a , p o r n o p n 
de r a t e n d e r l o su d u e ñ o , u n 
e s p e c í f i c o de e f i cac i a r á p i d a 
y e v i d e n t e m e n t e d e m o s t r a 
b l e p a r a e n f e r m e d a d genera-
l i z a d a . D i r i e r i r a e : D E B A T A 
n ú m e r o 30S13. ( T ) 
E S T O S a n u n c i o s a d m i t t n s -
e n P r e c i a d o s . 1, p r i n c i p a l . 
(V» 
S A B A N A S de G o m a A n t l -
s ' p t i c a s . I n d i s p e n s a b l e s p a -
r a v i a j e . L a s v e n d e l a a c r e -
d i t a d a c a s a " F e r n á n d e z , des-
de 6 pese tas . C a b a l l e r o de 
G r a c i a . 2 y 4. e s q u i n a a 
M o n t e r a . T e l é f o n o l f t í48 . («M 
P I N T O R vasco . H a g o t r a -
b a j o s p i n t u r a ó l e o , t e m p ' e , 
e m p a p e l a d o , e c o n ó m i c o . T e -
l é f o n o 72541. ( T ) 
G U A R D A M U E B L E S " A r -
g ü e l l e s " . M a r t í n H e r o s , 67. 
T e l é f o n o 31905. (3) 
V E N T A S 
P I A N O S O o r s k a l l m a n n . Bo-
s e n d o r f e r . E h r b a r . A u t o p i a 
nos . O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n l u m s Mus te? . M a t e -
n a l e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
VPsa. 8. (53» 
P Í A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i o -
f ó n o s , f o n ó g r a f o s , b a r a t í s i -
m o s . C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22 
(1) 
C A M A S t u r c a s desde 25 pe-
setas. T o r r i j o s , 2. (1) 
« A M A S e s m a l t a d a s , s o m i e r 
acero , 55 pese tas . T o r r i j o s , 
2. (1) 
C A M A h i e r r o , c o l c h ó n y 
a l m o h a d a , 50 pese tas . T o -
r r i j o s . 2. , (1) 
A p lazos , t e j i d o s , s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , m u e b l e s . C a r m e -
na . R e l a t o r e s . 3 ; t e l é f o n o 
13101. (541 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s ; a n -
tes de s a l i r de v i a j e les c o n -
v i e n e c o m p r a r u n a s á b a n a 
a n t i s é p t i c a i m p e r m e a b l e que 
v e n d e desde 6 pese tas es ta 
a c r e d i t a d a ca sa . C a b a l l e r o 
de G r a c i a , 2 y 4. e s q u i n a a 
M o n t e r a . T e l é f o n o 1684S. '58) 
L O S m e j o r e s s o m i e r s son 
los de l as c a m a s de ace ro 
a m e r i c a n a s . E x c l u s i v a . V a l -
v e r d e , 8 ( r i n c o n a d a ) . (3) 
( A J A S p r i m e r a c o m u n i ó n , 
desde 0,30 g r a n d e s n o v e d a -
des . E l T r u s t . B ' á b r i c a de 
ca j a s . M a y o r , 29. R e l a t o r e s . 
4 y 6. (7 ) 
P E R S I A N A S sa ldo m i t a d 
p r e c i o . C o r t i n a s o r i e n t a l e s . 
R o b e r t o M á s . C o n d e X i q u e -
na , 6. T e l é f o n o 19115. (1) 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Luís Vidal y Tuason 
A R Q U I T E C T O 
FALLECIO EL DIA 24 DE MAYO DE 1930 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . 1. P . 
S u esposa , d o ñ a M a r í a R o s s e l l ó A l e ñ a r ; h e r -
m a n o s , d o ñ a C o n c e p c i ó n , d o n M a n u e l y d o n 
F r a n c i s c o ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , s o b r i n o s , 
p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e t e n g a n 
p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
L a s m i s a s q u e se c e l e b r e n a l a s o c h o y m e -
d i a y n u e v e l o s d í a s 23 y 24 e n l a I g l e s i a de 
l a E n c a r n a c i ó n , a s í c o m o t o d a s l a s q u e se d i -
g a n e l d í a 27 e n l a i g l e s i a de l a s C a l a t r a v a s , 
s e r á n a p l i c a d a s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l finado. 
H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s p o r v a r i o s s e -
ñ o r e s P r e l a d o s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
O f i c i n a s d e P u b l i c i d a d R . C O R T E S . V a l v e r d e , 8, V 
T e l é f o n o 10905 
L A p r o p i e t a r i a de l a p a t e n -
te de i n v e n c i ó n n ú m e r o 
101.684 p o r U n a b o t e l l a t r a s -
p o r t a b l e de á c i d o c a r b ó n i c o 
c o n t u b o y b o q u i l l a , d e s t i -
n a d a a e x t i n c i ó n de i n c e n -
d ios , m e d i a n t e n i e v e de á c i -
do c a r b ó n i c o " , c o n c e d e r l a l i -
c e n c i a de e x p l o t a c i ó n de la 
m i s m a . D i r i g i r s e a l a o f i c i -
n a de p a t e n t e s y m a r e n s 
S c h l e i c h e r y S a n c h o , C r u z , 
27, M a d r i d . (60) 
O C A S I O N , v e n d o e n 325 pe-
setas dos m o t o b o m b a s p a r a 
e l e v a r d l ea me t roe i d í a n o s 
a g u a , apenas h a n f u n c i o n a -
do, ' t i e n e n d e p ó s i t o s , c o m -
p l e t a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
C a r r e t a s , 3, p o r t e r í a . (3) 
G R A N J A E l R e c r e o , h u e v o s 
de i n c u b a r , 7 pese tas doce-
n a . D e c o n s u m o d e l d í a , 
2,60 d o c e n a . A l c a l á , 187 ( e n -
t r a d a S a g a s t i ) . (60) 
P A R T I C U L A R h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s so l eadas , as-
censor , t e l é f o n o . M a n u e l S i l -
v e l a , 10, p r i m e r o . ( 6 ) 
A D M I T E N S E u n o , dos h u é s -
pedes e n f a m i l i a , b a ñ o , a s -
censor . P l a z a O l a v i d e , 10, 
t e r c e r o c e n t r o . (8 ) 
C E D E N S E b u e n a s h a b i t a -
c lones c o n , s i n . J u a n de M e -
na , 13, s e g u n d o . (3 ) 
P E N S I O N dos s e ñ o r i t a s o 
c a b a l l e r o s . A n d r é s M e l l a d o , 
9, p r i n c i p a l F . (3 ) 
U B R O S 
L A L i b r e r í a . B e l t r & n ( P r i n -
c i p e , 16, M a d r i d ; t e l é f o n o 
12010), s i r v e todos l o s l i b r o s . 
( 1 ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a c o s e r Sin-
ger de o c a s i ó n , inf inidad de 
modelo* desde 70 pesetas 
G a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . Ta l l er 
r e p a r a c i o n e s . C a s a Baga-
r r u y . V e l a r d e . 6. (65) 
M A t j L I N A S e s c r i b i r , oca-
s i ó n , t o d a s m a r c a s , l a casa 
m á s s u r t i d a ; no c o m p r a r 
s i n ver p r e c i o s . L e g a n l t o s . 
1, y C l a v e l , 13. V e g u i l l a s . 
(51 j 
M U E B L E 5 
N O V I A S : A l l a d o d e " E l I m 
p a r c i a l " . D u q u e de A l b a , 6. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s , I n m e n -
so s u r t i d o e n c a m a s dora -
das , m a d e r a , h i e r r o . (5o; 
E L S E Ñ O R 
PARRA DE LOS R E Y E S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 2 d e m a y o d e 1 9 3 1 
a los 20 años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a m a d r e , d o ñ a P a z d e l o s R e y e s , v i u d a de P a r r a ; h e r -
m a n o s , d o ñ a J u a n a , d o ñ a A n g e l e s , d o ñ a V i r g i n i a , d o n F r a n c i s c o , d o n 
P e d r o y d o n J u a n ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N a s u s a m i g o s t a n s e n s i b l e p é r d i -
d a y l e s r u e g a n e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y 
a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u -
g a r h o y , d í a 2 3 , a l a s C I N C O d e l a t a r d e , d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de D i e g o d e L e ó n , 3 2 , a l c e -
m e n t e r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e n a , p o r 
l o q u e r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
L a c o n d u c c i ó n se v e r i f i c a r á en c a r r o z a a u t o m ó v i l . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s -
t u m b r a d a . 
F u n e r a r i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . I n f a n t a s , 25. T e l é f o n o 14685. M a d r i d . 
t 
E L S E Ñ O R 
Agente oficial de fincas 
HA FALLECIDO 
e l d í a 2 2 d e m a y o d e 1 9 3 1 
a los 56 años de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a e sposa , d o ñ a C a r m e n M o r a -
l e s V i l c h e s ; h i j a , d o ñ a J o s e f a T r a l l e r o ' G ó m e z ; 
n i e t o s , h e r m a n a , d o ñ a P i l a r ; h e r m a n o s p o l í t i -
cos , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N a s u s a m i g o s t a n 
s e n s i b l e p é r d i d a y les r u e g a n a s i s -
t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
q u e t e n d r á l u g a r h o y 23, a l a s c i n -
c o d e l a t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , A r t u r o S o r i a , 274 ( C i u d a d 
L i n e a l ) , a l c e m e n t e r i o d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a A l m u d e n a , p o r lo q u e 
r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z . M a t u t e , 8. 
t * 
E L S E Ñ O R 
Don Lope Olarte y Villanueva 
HA FALLECIDO 
e l d í a 2 2 d e m a y o d e 1 9 3 1 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . 1. P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r e v e r e n d o p a d r e A n -
d r é s d e P a l a z u e l o s ( c a p u c h i n o ) ; s u v i u d a , d o ñ a 
C a r m e n A r a n a ; h i j o s , d o ñ a C e c i l i a , d o ñ a M a -
r í a , d o n P a s c u a l y d o ñ a C a r m e n ; h i j o s p o l í t i -
cos , n i e t o s , h e r m a n a , h e r m a n a p o l í t i c a , s o b r i -
n o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o -
m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
E l f u n e r a l se c e l e b r a r á h o y , d i a 23, a l as d i e z 
m e n o s c u a r t o de l a m a ñ a n a , e n l a p a r r o q u i a 
de l a C o n c e p c i ó n ( c a l l e de G o y a ) , y a c o n t i -
n u a c i ó n l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l c e m e n -
t e r i o de S a n I s i d r o . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
E s q u e l a s : A g e n c i a " S a p i c " , A l c a l á , 3 . 
L O S E X C M O S . E I L M O S . S E Ñ O R E S 
' I T • 
•se unoste y 
Y S U E S P O S A 
Doña Soledad Mesa y Mócete 
Fallecieron, respectivamente, el 24 de 
mayo de 1909 y ei 26 d-e abril de 1925 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . 1 P . 
S u d e s c o n s o l a d a h i j a , d o ñ a S o l e d a d U r i o s t e 
y M e s a ; h i j o p o l í t i c o , d o n A l b e r t o de A c h a y 
O t a ñ e s , m a r q u e s e s de A c h a ; n i e t o s , d o n A l -
b e r t o y d o n J o s é M a r í a , y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n 
e n c o m e n d a r l e s a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d i a 24 
e n C a l a t r a v a s . e l 25 e n l a i g l e s i a d e l C a b a l l e r o 
d e G r a c i a y e l 26 e n l a p a r r o q u i a de S a n 
J e r ó n i m o e l R e a l , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o de s u s a l m a s . 
H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
E s q u e l a s : A g e n c i a " S a p i c " , A l c a l á , 8 . 
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Para conmemorar el cuadragésimo 
aniversario de la "Rerum Novarum", se 
han reunido en Roma varias peregri-
naciones de obreros, llegados de todas 
las naciones de la cristiandad. En pri-
mer término tributaron su homenaje al 
gran Papa de los obreros León XIII, 
cuya tumba cubrieron de flores, desfi-
lando por delante de su majestuosa es-
tatua; después, fueron recibidos en so-
licismo social. Recuerdos de la mayor 
oportunidad son los de León Hannel y 
del Marqués de Comillas, por haber lle-
vado cada uno de ellos a los piés de 
León XIII aquellas legiones de obreros 
que venían a ser los primeros frutos co-
lectivos de la famosa Encíclica. Dispén-
senos el lector la enumeración de las 
naciones que tomaron parte en este ad-
mirable torneo: Argentina, Austria, Bél-
lemnísima audiencia por el actual Pon-jgica, Checoeslovaquia, Francia, Alema-
tífice, que les ha recordado en dife-jnia, Italia, Inglaterra, Yugoeslavia, Mé-
rentes discursos las etapas de su pro-i jico, Holanda, Polonia, España, Estados 
pia actuación católica obrera, después;Unidos. Suiza, Hungría. Todavía se en-
del memorable documento. 
Las banderas de tantas naciones, las 
lenguas diferentes en que se expresan 
los mismos sentimientos, los cantos y*"";. -"-d-= y uc ^ ^ . « r uieu 
iua miaiuua BC"1-"" ' , „„„ distinto, se ha inspirado largamente en 
tipos cosmopolitas, han dado una vez los inci i03 de ia sociología católica, o 
más a la ciudad c^eza.d?^nnd,0,c^-|mejor, en los conceptos ético-económi-
tólico, ese c f á*tey d 6 ^ eos que están en el fondo de toda con-
co, tan propio de la? Iglesia, más que in-
ternacional, universal. 
contraron grupos de otras nacionalida-
des. 
Pero no podía faltar una institución 
E l jueves de la semana anterior co-
ciencia cristiana. La oficina Internacio-
nal del Trabajo envió a esta fiesta d̂el 
trabajo internacional un representante. 
menzaron las fiestas y actos solemnes isste no tuvo más que hacer que re-
de la conmemoración en la Basílica la-
teranense. 
En el jardíñ contiguo se levanta el 
sumir algunos conceptos fundamenta-
les de la "Carta" de dicha institución y 
de la Encíclica. "El trabajo no debe con-
monumento conmemorativo, que repre- siderarse como una mercancía cualquie-
senta un obrero con una cruz en una 
mano, levantada al cielo, y la otra, apo-
yada en las herramientas de su trabajo. 
E l hermoso simbolismo es tan evi-
dente que hasta los de menos sensibi-
lidad artística han admirado el felicí-
simo acoplamiento de los instrumentos 
dolorosos de nuestra redención, en el 
orden espiritual y en el orden humano. 
Delante de este monumento, dirigió 
la palabra a la multitud cosmopolita 
monseñor Pizzardo. Partiendo de los lu-
minosos conceptos de la Encíclica, hi-
zo ver cómo el liberalismo y el socia-
lismo han deformado los conceptos cris-
tianos de liberfad, igualdad y frater-
nidad, para venir por consecuencia in-
evitable al comunismo ruso, que es la 
suprema negación de todo eso. Entre 
las fecundas afirmaciones de la Encí-
clica y las violentas negaciones de Le-
nta, hay una multitud de almas des-
orientadas, pesimistas, inseguras y te-
merosas, que no acaban de decidirse. A 
nosotros toca enseñarlas el verdadero 
camino, indicado ya por León XIII y 
ahora explanado de nuevo por la pró-
xima Encíclica de Pío XI, cuyo resu-
men han visto ya nuestros lectores. 
De allí parte hacia el palacio de la 
Canc©l&ria la vistosa teoría de bande-
ras y grupos. En el vasto patio se re-
únen cardenales, obispos, oradores y ro-
meros. Cada nación recuerda, por boca 
de su "speaker", los méritos de su cato-
ra" ; "es preciso que el obrero joven pue-
da atender a su desarrollo físico e in-
telectual"; "hay que dar a los obreros 
un salario con que puedan mantener un 
nivel de vida conveniente"; "la libertad 
de asociación sindical"; "los derechos del 
niño y de la mujer en la producción eco-
nómica"; en fin, otros muchos princi-
pios y fórmulas de absoluta coinciden-
cia entre los formulados por León XIII 
en 1891 y las de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, fueron recogidos y glo-
sados por el abogado Tomás Cortds. 
León Xin, además, hizo notar también 
que la protección del obrero, para que 
sea verdaderamente eficaz, debe salirse 
del cuadro de la legislación de cada na-
ción en particular, y exige una acción 
internacional. Precisamente la Encíclica 
encarece los tratados entre las distintas 
naciones para el mayor bien real y du-
rable de las clases trabajadoras. "La 
respuesta al llamamiento de León XHI, 
—concluía el orador—, la veremos en 
esta multitud Imponente, en la cual, ba-
jo el signo de la universalidad humana, 
se reúnen los representantes de las or-
ganizaciones sociales y sindicales de to-
dos los continentes; en la cual se unen 
con Impulso resuelto estas energías mo-
rales y voluntades tenaces en un Ideal, 
que reclama imperiosamente, no ¡sólo las 
palabras, sino las iniciativas de la Jus-
ticia y de la paz entre los hombres." 
Manuel GRASA 
No hay rama de la literatura econó-
mica tan sugestiva, ni, por otra parte, 
tan abandonada, como la referente al 
empresariado. Tenemos tan sólo un es-
tudio con esto relacionado—el "Bour-
geois" de Sómbart—, el cual por lo am-
plio de su contenido y por su carácter 
histórico no puede considerarse propia-
mente como una monografía sobre el 
"empresario" como fenómeno de la eco-
nomía capitalista. Algo análogo cabe de-
cir de los trabajos de Strieder. 
E l día que tal investigación se reali-
ce habrá de aparecer probablemente co-
mo el tipo del empresario moderno Jor-
ge Eastman, el ingenioso creador del 
nombre y la cámara "Kodak". 
Mucho antes que Ford, o que Bosch, 
o que Siemens, consiguieron organizar 
sus famosas empresas, ya Eastman ha-
bía establecido la suya, en la que por 
primera vez se planteaba acertadamen-
te—y se trataba de resolver—el proble-
ma de la empresa capitalista. Estriba 
éste en la organización de la produc-
ción con fines de lucro para obtener la 
mayor ganancia por la máxima reduc-
ción de los costos. 
Dependen, como se sabe, los de un 
producto de tres factores. Costo de los 
elementos y primeras materias, eficacia 
de los procesos productivos y cuantía 
de la producción. 
Hasta Eastman todo el esfuerzo de los 
empresarios se limitaba, primero, a re-
ducir los costos de los elementos de la 
producción, y después, a aumentar la 
eficacia de las máquinas-instrumentos 
y el rendimiento de la mano de obra. 
ees en sus fabulosas ganancias él pago 
por aquella protección a la ciencia, ma-
ravilla, y es digno de elogio, su genial 
atisbo de que sólo por la Investigación 
puedan florecer las empresas Indus-
triales. 
Ferviente patriota, la coínKcclóa de 
que la ciencia solamente podía hacer 
progresar la economía capitalista, hlzole 
convertirse en mecenas de la enseñan-
za superior. Con donativos anónimos que 
superan la suma de 20 millones de dó-
lares, sólo para el Instituto de Tecno-
logía de Massachussets, Eastman con-
tribuyó poderosamente al esplendor cien-
tífico de que hoy se enorgullece Norte 
américa. 
Puritano en su vid», ño justa de 
otros placeres que la música, el excur-
sionismo y los viajes. En política eco-
nómica es proteccionista decidido. En 
religión, cristiano, ama el conversar con 
sacerdotes católicos y con pastores pro-
testantes. Huye de los cargos públicos 
por lo que tienen de distinción y preemi 
uencia. Pero tanto durante la guerra 
como después de ella contribuye con su 
esfuerzo y con sumas que superan al 
millón a toda obra de cultura o de 
caridad. 
La vida de Eastman, como la de tan-
toa otros de los grandes empresarios 
norteamericanos contemporáneos, hace 
pensar en que el portentoso desarrollo 
de aquel pueblo es algo fatal y justo. 
Encargados de dirigir su producción 
están esos hombres ejemplares. Inteli-
gentes, saben lo que vale la ciencia. 
Trabajadores, tienen sentido de la ca-
El embajador yanqui ha regresado 
de Washington en avión 
LONDRES, 22.—^Telegrafían de Was-
hlngton al "Times" que el señor Gug-
genhein, embajador de los Estados Uni-
dos en Cuba, después de conferenciar 
con los señores Hoover y Stinson y los 
representantes de la alta banca de Nue-
va York, ha salido ayer en avión para 
la Habana, donde la situación parece 
ser bastante crítica. Parece que en mu-
chas refinerías de azúcar se ha sus-
pendido el trabajo, que el paro aumenta 
cada día y que el malestar del pueblo 
eempieza a manifestarse en forma vio-
lenta. 
En el departamento de Marina se han 
recibido noticias poco satisfactorias y 
en el de Estadc se sabe que las mani-
festaciones revolucio .arias del sureste 
de la isla han tenido más importancia 
de lo que se ha dicho oficiosamente. 
La oposición de los laboristas y los 
conservadores al Gobierno del general 
Machado se hace cada día más dura y 
agrava las dificultades con que tropie-
za ya, entre ellas las que encuentra pa-
ra pagar los sueldos del Ejército. 
U REMCIQN OE "EL DEBATE" 
LISBOA, 22.—El diario "Novidades" 
felicita a E L DEBATE por su reapari-
ción. "A Voz" reproduce el artículo pu-
blicado en el periódico español el día 
20.—Córrela Marques. 
VALLISOLETANA, por K-HITO 
•Fué sólo una cosa para conseguir el aprobado. 
-Pues ha sido notable. 
Se indica al [efe de los demócratas 
cristianos para formar el nue-
vo Gobierno 
BRUSELAS, 22.—El Rey ha recibido 
esta mañana al presidente de la Oáma-
ra y después, sucesivamente, a Renkin 
(católico); Vandervelde (socialista) y 
Deveze (liberal). 
Al salir del real palacio, Renkin ha 
declarado que no había que pensar de 
ninguna manera en una disolución del 
Parlamento; pero que la crisis será in-
dudablemente larga y laboriosa. 
Vandervelde se ha mostrado muy re-
servado con los periodistas. "La actitud 
de no colaboración del partido obrero— 
dijo el leader socialista—se debe a la 
decisión adoptada por el Congreso so-
cialista." 
Deveze declaró que se intentará, por 
todos los medios, evitar el tener que 
llegar a la disolución de la Cámara, pe-
ro que será necesario constituir un Go-
bierno que no signifique la continuación 
del pasado. 
La impresión que se tenía en las pri-
meras horas de esta tarde era que el 
Rey Alberto encargará en breve a Pou-
llet, jefe de los demócratas cristianos 
de formar el nuevo ministerio y esa 
impresión se acentuó después porque la 
mayor parte de las personalidades poll-
ticaas que han sido interrogadas por el 
Monarca han declarado que Poullet pa-
recía la persona más calificada para 
formar el nuevo Gobierno. 
, •nacidad humana y si, en ocasiones se ^ r T S l ^ n f n V l ^ T ^ 0 esfuemm sin mesura, dan normalmen-
nunca el aumento de la producción conj d j neces!írio ritmo de ocu-
el propósito de reducir el precio del pro-, descans0< s<)11 purita. 
ducto para que al aumentar la renta d e i ^ ^ collducta y pr¿ctiCa/sobre 
todo el difícil arte de saber gastar sus 
inmensas ganancias en bien de su pró-
jimo y de su patria... 
Si la sociedad española, en vez de tan-
to político y tanto abogado, enseñara a 
su juventud estos caminos, otra sería 
nuestra situación de ahora. 
Antonio BERMUDEZ C A S E T E 
éste obtuviese la Empresa mayores be-
neficios. Hasta Eastmán y sus seguido-
res, como Ford, Siemens Rathenau, etc., 
los empresarios trataban de vender mu-
cho—para ganar mucho—, pero hacién-
dolo al mayor precio posible. De ahí las 
tendencias a la monopolización del mer-
cado que en Norteamérica sobre todo, 
condujeron a los abusos a cuya supre-
sión aspiraba la ley contra los "truts"\ _ _ i o ' i 
de Sherman (1890). Por el contrario, el U l l hermano Cíe b c U l C h e Z 
inventor del "Kodak" trabajaba ya des-
de 1881 en conseguir una venta muy 
grande de sus placas y productos, para 
que su precio se redujese y él pudiese 
aumentar los beneficios de la Empresa. 
La publicidad intensa y científicamente 
organizada la ordenación y mejora de LIMA 22 ._Ha sido detenido Pablo 
Í P Í f ^ S f 61 T f0! f 61 PT Ernesto Sánchez del Cerro, hermano del 
Í ^ ^ H ^ in,t"nseco f6 fstos coronel Sánchez del Cerro, que fué pre-
-? de fabrif C1¿ü ffueron los sidente de la Junta de gobierno provi-f̂Íl0_St_delUe_SeJSerVÍa Eastman Pas iona l . La noticia del arresto de Pablo 
Sánchez del Cerro se ha sabido por unos 
del Cerro, detenido 
Parece que se han hecho m á s 
detenciones 
aumentar sus ventas. 
Y esto fué otra de sus ejemplares ca-
racterísticas de empresario moderno. 
Eastman, que por haberse quedado sin 
familiares suyos. 
Se asegura que se han efectuado tam-
bién otras detenciones, pero hasta aho-
Otro avance en la zona 
francesa de Marruecos 
padre en su niñez tuvo que trabajar co-lra no han sido confirmadas oflclalmen-
mo escribiente de una oficina apenas | te.—Associated Press, 
salido de la Escuela, no pudo gozar de 
educación universitaria. Sin embargo, 
apenas se decidió a fabricar placas y 
formó sociedad con el coronel Strong 
—como capitalista—ahorraba en sus ne-
cesidades más elementales como la co- R A B A T , 22.—Las fuerzas regulares y 
^es^adTr ^ a ^ ^ supletorias de la reglón de Tadla han 
A !Li 4„l^» i» +• i . . j realizado sin pérdida alguna por su par-
A mi juicio la nota más distintiva delte un nuevo ^ i n p o v t á t e avance. 
Han alcanzado al uad El Ablad, en 
su parte Norte, sobre un frente de unos 
20 kilómetros. 
Eastman como empresario fué su amor 
por la investigación científica. Ya en 
1886, cuando él todavía solía dormir en 
una hamaca en la fábrica para ahorrar 
tiempo y dinero, contrató al químico 
W. Walker con el objeto de que—según 
escribía a uno de sus compañeros—"em-
please todo el tiempo en experimentos". 
A poco ese investigador tuvo otros com-
pañeros y todavía en la penúltima dé- ESTOCOLMO, 22.—El "Dagens Ny-
cada del XIX la fábrica de Eastman^ heter" dice que la Policía detuvo ayer 
mantenía un centro de investigaciones a tres nuevos emisarios de Moscú, uno 
Detienen en Estocolmo a 
emisarios de Moscú 
físico-químicas de los m á s importantes 
de América. 
Aunque Ea«trnan ha recibido con e r a - alemán. 
de ellos persona soviética muy signifi-
cada. Los otros dos son un polaco y un 
MHHHi 
iailllip^ 
He aquí dos aspectos de la botadura 
del nuevo crucero alemán "Deuts-
chland as Kiel". Arriba, el momento 
de la botadura. Abajo, la multitud 
escuchando el himno nacional 
"(Fot Vidal) 
ESTAN m o HUCHAS CASAS El 
Un muerto y cincuenta heridos 
TOKIO, 22.—En una fábrica de hari-
nas, y por causas que aun se descono-
cen, se produjo ayer una explosión en 
Yokohama. A la explosión sucedió un 
violentísimo Incendio, que destruyó el 
edificio y muchas casas, y, a pesar de 
los esfuerzos de los bomberos, amena-
za extenderse a otras manzanas. 
A consecuencia del fuego hay uñ 
muerto y cincuenta heridos graves. 
Homenaje en Londres al 
Príncipe de Gales 
E L VIAJE DE LOS PRINCIPES A 
BUENOS AIRES 
ILONDRBS, 22.-nEl Principe de Ga-
les y B h hermano el príncipe Jorge asis-
tieron anoche a un banquete de 400 cu-
biertos, ofrecido por el Comité londinen-
se de la Exposición de industrias britá-
nicas de Buenos Aires. 
E l Príncipe de Gales pronunció un 
discurso dando gracias y elogiando el 
magnífico esfuerzo realizado por las in-
dustrias británicas en aquella Exposi-
ción. 
Voy por la calle y atrae mi mirada «i 
balcón abierto a la suave brisa de la n 
che. Un joven, los codos clavados en T 
mesa, se afana por absorber ciencia 
grandes dosis. Y, en total, para no sabe& 
nada; pues esta sabiduría, adquirida ce/ 
tanto apremio, se va con la misma f3 
cilidad con que vino. a' 
Noches de mayo, que quedan engaña, 
das para siempre en el álbum de auT" 
tra memoria. Noches de mayo, pasad*-
en vigilia a fuerza de café y de tabaĉ  
cuando los libros crecen hasta el liian?' 
to y el sueño llama con insistencia i a . m ¿ 
conocida. Noches que se confunden c 
la aurora rápida y madrugadora, 
trae alientos del campo en flor 'y se 
siente la tristeza de verse Insomne aní 
aquel regalo del cielo. ' 
Pocos mayos como éste, en qu« «i ^ 
tudio se haga más necesario y urgente. 
¡Fueron tantos los meses disipados en 
huelgas, discusiones y alborotos! Enton-
ees los libros andaban olvidados en cuaú 
quier cajón o en algún armario. Pero 
ellos, que deben poseer la calma que da 
la experiencia y el orgullo que da la 8«, 
guridad, se dirían: 
—¡Ya me buscaréis! ¡Ya me buse*. 
réis! 
Y pensaban en estas noches en que lo, 
ojos beberían, hidrópicoB, las páginas, y 
el cerebro intentaría agarrarse a ellas 
con la urgencia del náufrago, 
¡Qué mayo este de 1931! 
Cuántos y cuántos tienen que aprendei 
en unos pocos días, lo que no han que, 
rldo saber en muchos años de Indife-
rencia, cuando los libros d« la experien-
cia y de la lógica andaban por los dea-
vanes o perdidos en cualquier armario.., 
• * » 
¿Saben ustedes cómo aprecia E L DBR-
E A T E a los escritores republicanos?. 
Pues, según uno de ellos, de la siguleu. 
te manera: 
"La pequeñas ideológica de sus pl* 
mas (las de E L DEBATE) tiene el m¿. 
ximo encanto para nosotros, loa Impíos, 
masones, ateos. Judíos y demás califica» 
tlvos eon que moa señalan a los esori« 
tores republicanos. Desde BUS columnaa 
nos anuncian a todas horas el infierno, 
con sus terribles tormentos. El fuego 
abrasará nuestras carnes. Feroces sier. 
pes enroscarán nuestro cuerpo. Aceite hir-
viendo destrozará nuestros ojos. Hierros 
candentes quemarán nuestra Impía len-
gua. Comprenderéis que, ante tan bello 
e Inevitable porvenir, es necesario tomar-
se la delantera y hacer acopio de buen 
humor." 
Ahí queda expuesto, como quisiera el 
autor de esas fantasías y truculencias, 
que le consideráramos a él y a sus com-
pañeros. No es para tanto. Nada de sa-
tánicos, azufrados y envueltos en llamas. 
Con tratarlos como a unos pobres dia-
blos, ya es bastante, 
« « « 
Hace pocos días, "La Voz" nos con-
taba que ya no había jesuítas en Es-
paña. Habían perdido hasta su carácter 
sacerdotal. 
Pero anteanoche publica una noticia 
de Roma, desmintiendo que loa jesuí-
tas hayan abandonado España. 
Y se pregunta "La Voz", muy asom-
brada: 
"¿En qué quedamos?" 
Pues en que usted se lo dice todo. 
¿Le parece poco? 
« « « 
En su editorial del día 15, "El Libe-
ral", decía: 
"En los sucesos del domingo y del lu-
nes los comunistas no han tenido más 
participación que cualesquiera de los 
otros inconscientes, sorprendidoa y a la 
vez reventadores del plan monárquico. 
Los autores del plan son exclusivamente 
monárquicos, de la extrema derecha, de 
los incondicionales del rey destronado." 
Un poco más abajo, Roberto Castro-
vido, en el mismo periódico, dice: 
"Se ha vuelto a quemar conventos; pa-
ro con indudable progreso en la moral, 
sensibilidad y humanitarismo del pue-
blo, o, si se quiere, del populacho. No 
ha matado frailes, no ha cometido ase-
sinatos, no ha herido ni lesionado a na-
die." 
Y. dos días antes, el propio periódico 
escribía: 
"En los días 10 y 11 de mayo «• b* 
demostrado muy cumplidamente que pue-
de ratificarse y rectificarse la proclama-
ción de la República, en los término! 
que haga precisa la provocación monár-
quica." 
Aten ustedes eso por el rabo o j>ot 
donde puedan, para saber de una vea 
lo que opina—pensar, desde luego le es 
imposible—"El Liberal" sobre los pasa-
dos sucesos. 
• « « 
El director del Observatorio astronó-
mico de la Universidad de Harward, doc-
tor Shapley. ha presentado a la Acade-
mia Nacional de ciencias de los Estados 
Unidos una comunicación dando cuenta 
de recientes descubrimientos realizados 
por el Observatorio. 
En la nebulosa de Magellan. ha podi-
do observar millares de estrellas, cuya 
luz es cuarenta mil veces más intensa 
que la del sol, y algunas de esas estre-
llas son de diámetro superior a tres-
cientos millones de kilómetros, diáme-
tro más grande que la órbita de la tierra 
alrededor del sol. 
¡Cuarenta mil veces más luminoso que 
el sol! fl 
Deben ser delirios de algún "Heliófllo . 
Puerto Rico quiere pedir la 
l a 
PONOE (Puerto Rico), 22.—El diario 
"El Día" dice que el Partido Unionista 
de Puerto Rico ha celebrado na Asam-
blea, en la que se ha acordado pedir la 
independencia absoluta de los Estados 
Unidos. 
Los asambleístas protestaron de la 
política de los Estados Unidos en Puer-
to Rico y decidieron inaugurar una cam-
paña a favor de la independencia en los 
Estados Unidos y en España.—Associa-
ted Press. 
Han sido muchas las voces que en la 
Prensa de España han saludado ĉon «J-
borozo la reaparición de E L Dn-^^}^' 
Se han escuchado entre ellas naatice 
distintos, todos los cuales suenan muy 
gí-atamente en nuestro ánimo. Palabra 
de adversarlo leal o de amigo fervor05;ó 
todas merecen nuestra gratitud. ^ 
mencionamos. Por la prolijidad y ê  ^ ' 
sión de la cita y- porque nos seria doio-
rosa la más leve omisión. Conste, pue . 
a todos los que en estos días nos na 
significado su compañerismo y su ate-
to que agradecemos sus palabras co 
lo más vivo de nuestro espíritu, y no ol-
vidaremos con facilidad los testimonios 
que se nos han dado. Por ahora corres-
ponderemos a ellos en la única forma 
que nos es posible: guardando la ma 
absoluta fidelidad a nuestra historia y 
a nuestros principios. No creemos en-
gañarnos al pensar que es una y otros 
lo que se saluda con alegría en la re-
aparición de EL. DEBATE. 
